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Prólogo 
"La papa es principal" 
Han transcurrido casi diez años desde que vislumbré por primera vez el significado cultural del cultivo 
de la papa en la sociedad andina. Me reunía con campesinos de las comunidades de Vilcacoto, Cochas 
Chico, Cochas Grande y Cullpa para conversar sobre la programación agrícola. Eran las frías noches de 
Junio, de cielo despejado e inundado de estrellas. Aún recuerdo las palabras de Don Ricardo Salomé, 
comunero de Cullpa, de más de setenta años. 
El comentó: 
"La siembra es por la costumbre de la papa, cada familia tenemos nuestro gusto especial por 
ciertas variedades de papa. Pobremente consumimos entre ocho a diez kilos de papa 
diariamente; sobre todo, las arenositas que dan en la altura. La papa es principal, la papa 
manda... por eso cuando cosechamos ya estamos pensando en qué terreno descansadito 
sembraremos papa-semilla, para comer, para la venta y hasta para el chancho . Para la siembra 
nos fijamos qué fechas más propicias nos indican las Siete Cabreras el veinticuatro de Junio. 
Nosotros sabemos desde mis abuelos, porque antes no teníamos ni sectorístas, ni ministerios ni 
la reforma agraria. Practicábamos y sabíamos lo que es la agricultura en el terreno mismo, así 
minuciosamente observábamos...'' 
Más adelante, dialogando con grupos de campesinos fui comprendiendo que la papa representa para 
ellos la continuidad de sus preferencias alimenticias, la puesta en práctica de sus conocimientos y sus 
decisiones respecto al manejo de la diversidad (ellos cultivan entre diecisiete a más de treinta 
variedades de papa cada uno). El cultivo de la papa regula el uso del espacio andino con fines agrícolas 
y da lugar al empleo de técnicas andinas como la tikpa (cultivo mínimo) o la elaboración del chuño o la 
observación y la lectura de los astros. El cultivo de la papa requiere diversas formas de organización del 
trabajo en las que se expresan valores de la sociedad andina como la ayuda mutua, la reciprocidad con 
la naturaleza, la complementareidad entre el hombre y la mujer. Más aún, la papa aparece en las 
tradiciones orales y representaciones gráficas campesinas como símbolo de la continuidad cultural de 
las generaciones campesinas, hilo conductor de una visión histórica que vincula el pasado, el presente y 
el futuro. 
El cultivo de la papa también representa un dilema cotidiano. Tanto en la familia como en la 
comunidad se producen serías discusiones en las que se perfilan dos tendencias: los campesinas que 
quieren seguir empleando predominantemente las variedades "nativas" y los que prefieren las 
"modernas". Las primeras, producto del conocimiento campesino, las segundas generadas por las 
instituciones científicas nacionales e internacionales. 
A grosso modo, percibí que para los campesinos la elección entre las papas nativas y las modernas 
encerraba una encrucijada mayor entre dos modelos sociales. De un lado, la cultura andina, de la papa, 
voz quechua que significa raíz, asociada a lo propio, lo local. De otro lado, la cultura occidental, la de la 
papa "científica" asociada a lo ajeno, a lo dominante, a io transnacional. 
1
 Peruanismo que significa cerdo o puerco. 
1
 Se refiere al cúmulo de estrellas conocidas como las Pléyades. 
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La preferencia de los campesinos por las papas nativas me dejó entrever una conduela de resistencia 
frente al despojo y a la uniformización que impone la sociedad nacional cuya orientación cultural 
predominantemente occidental privilegia las papas modernas. 
Conocer estos procesos desde la perspectiva cultural de diferentes actores sociales, delimitar los 
contextos que las generan y explorar los campos fructíferos de interacción se convirtieron en una tarea 
intelectual, germen de un creciente compromiso personal con miras a apoyar la supervivencia cultural 
de los campesinos de los Andes. 
No llegué sola ni fue fácil realizar esta tarea. Obtuve mucho apoyo en todas las formas y en todos los 
grados. Recibí la inspiración de mis amigos campesinos que practican la agricultura de la papa en las 
comunidades del Valle del Mantara. Las preguntas críticas de intelectuales como Hartmut Albrecht de 
la Universidad de Hohenheim (Alemania) y Gerrit Huizer de la Universidad de Nijmegen (Holanda), 
estimularon que mi interés se tradujera en un esfuerzo sistemático. 
En momentos de desaliento intelectual mi esposo, Tlmmi y mis hijos Maja y Daniel me dieron fuerzas. 
Los consejos de Mohan me ampararon bajo la buena sombra del árbol del Neem. 
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Introducción 
Emprendo este trabajo influenciada por la reflexión sobre el destino de la diversidad cultural y el rol del 
conocimiento de los pueblos no occidentales desde el discurso de la modernidad, es decir de la herencia 
de las ideas producidas por la cultura de occidente. 
A las puertas del siglo XXI vivimos un mundo que espacialmente se reduce y en el cual las diferencias 
culturales se estarían desvaneciendo. Las distancias entre lejanos puntos de la tierra y sus habitantes se 
han reducido a cuestión de horas y minutos gracias a la tecnología del transporte y de la 
microelectrónica. El contacto y la accesibilidad a lejanos pueblos con distintas historias, lenguas, 
costumbres ya no constituyen mayores barreras. A donde uno vaya encontrará a gente que es igual a 
uno y que piensa con las mismas nociones. Es natural comprobar la expansión del estilo de vida 
urbano, la omnipresencia del mercado y sus bienes de consumo, la difusión de la técnica y la 
centralización de la información y de los medios de comunicación. En otras palabras, el modelo 
civilizatorio que está en manos del sistema de poder mundial occidental, nos habría convertido a todos 
en partícipes de un proyecto, la modernización, que se difunde ampliamente.. 
En otro plano, la modernización, también nos ha uniformizado con los fenómenos globales como el 
calentamiento de la tierra, los cambios climáticos, la ruptura de la capa de ozono en la atmósfera, la 
contaminación del aire, del agua, de la tierra con residuos industriales y nucleares que perdurarán 
cientos de miles de años. 
Sobre todo, la reducción de la biodiversidad afecta globalmente los fundamentos productivos de la 
sociedad humana. Esto compromete el futuro de la agricultura mundial y de los grupos sociales que por 
generaciones se han dedicado a esa forma de vida. Ambas se encuentran en una gran incertidumbre.1 
La conciencia de la fragilidad de la especie humana sobre el planeta y sus consecuencias en la vida 
social se reflejan en tendencias del pensamiento filosófico, de las ciencias naturales y sociales que 
tratan sobre el 'otro'. Es el campo de la reflexión crítica de la modernidad, en la cual este trabajo se 
enmarca. Comparto la polémica sobre el resquebrajamiento del paradigma moderno cuya visión de 
desarrollo descansa sobre la modernización o sea las bases del crecimiento económico, la ciencia y la 
tecnología occidentales como expresión cultural universal. Veo también que la racionalidad occidental 
que idealizó el sometimiento de la naturaleza al servicio de la humanidad en aras de la supresión de las 
desigualdades ha alcanzado sus propios límites: la ciencia convencional está perdiendo la capacidad 
La incertidumbre que reina respecto al futuro de la agricultura no tiene que ver sólo con la supervivencia 
material. Recojo las ideas de Eco (1962) quién recalca la importancia entrañable que existe entre la agricultura y la 
historia de la civilización humana por milenios. Wellhausen (1985) tematiza este asunto desde una perspectiva 
antropológica. Martínez Allier (1992) propone una salida política , 'el ecologismo popular' que implica una crítica a 
la agricultura moderna por haber desvalorizado la nobleza de la intervención humana en la producción y haber 
contaminado el medio ambiente. Hobbelink (1987) llama la atención sobre la pérdida de la diversidad genética y su 
correlato social, la desaparición de las formas de vida que han conservado y seleccionado semillas y plantas con la 
prioridad de la diversidad. La biotecnología estaría dando a las multinacionales de las semillas todo el control del 
material genético del mundo con lo cual se hace más gris el futuro de las poblaciones campesinas y con eso el de la 
humanidad. 
2
 Todorov (1985) 
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creativa de producir conocimientos y de transformarlos en acciones orientadas a resolver los problemas 
intrínsecos que su propio sistema político-económico ha generado . 
Sin embargo, más que una actitud exclusivamente intelectual y crítica, to que alimenta el espíritu de 
este trabajo es el fortalecimiento de una actitud de respeto por la complejidad de otras formas de 
conocimiento. Es una admiración por las diferencias de saberes que crean la diversidad cultural y que 
reconozco como atributo universal de la especie humana. La motivación de realizar este experiencia 
está asociada a la imagen de aportar al reencantarmiento del mundo, a la humanización del 
conocimiento. 
En esta parte introductoria creo conveniente dar cuenta de los aspectos metodológicos, premisas 
teóricas y experiencias subjetivas que desembocan en ínterconectar aspectos tales como la agricultura y 
la cultura, de cómo surge la opción de tratar a la agronomía como un sistema de conocimiento 
occidental y la práctica agrícola campesina como un sistema de conocimiento endógeno, y por qué se 
toma el cultivo de la papa como tema generador. Finalizaré con la presentación de la estructura de la 
tesis, construcción intelectual que refleja la aproximación al tema de la interacción de sistemas de 
conocimiento. 
Metodología 
Una premisa metodológica general de este trabajo es considerar la investigación social como una 
acción personal de acercamiento a la realidad. Este proceso resulta de una actitud explorativa en 
relación a dos dimensiones en juego: el mundo de las cosas y eventos y la forma subjetiva de 
percibirlos Penetrar la realidad implica entonces, tomar en cuenta estos dos planos en los que el factor 
humano asume un rol fundamental. La realidad cobra existencia mediada por la construcción subjetiva 
de los actores sociales. Y para ellos, esa construcción posee una carácter real, objetivo, fáctico . 
Otra premisa metodológica que íntegro al marco de este trabajo es que los conceptos influyen en la 
percepción subjetiva del investigador Los conceptos no son estáticos y se van transformando de 
acuerdo a la experiencia subjetiva ganada en el curso de la investigación social. Las generalizaciones, 
abstracciones y los símbolos sirven para transmitir el sentido que cobra el universo de los eventos 
sociales pero no son ellos mismos. Los conceptos no pueden tomarse como si fueran valores absolutos, 
definiciones acabadas, dogmas o leyes. Dependen de contextos particulares y de significados 
cualitativos con los cuales se va construyendo y entendiendo la realidad. 
Este pumo clave, los límites y la cnsis del desarrollo occidental o el 'desencantamiento del mundo' en la reflexión 
sobre la modernidad me he nutrido tanto del pensamiento de autores de países de la vertiente "periférica" como 
Toledo (1989), Nandy (1988), Escobar (1995) así como de la "occidental", Berman (1981) Harding (1991), Sachs 
(1989) En el caso de la discusión en el Perú, la temática en cuestión ha sido abordada por estudiosos de diferentes 
disciplinas, ver Modernidad en ¡os Andes, compilado por Urbano (1991). 
A
 Berman (1981) 
5
 Gerdes (1979) 
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 Bogumil, Immerfall (1985) 
Berger y Luckman (1972) 
β
 de Schutter (1980) 
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El marco conceptual proporciona a las ciencias sociales un importante recurso referencial para 
aproximarse a la realidad empírica. Pero la utilidad de los conceptos dependen de la medida en que 
estos permitan descubrir las interrelaciones lógicas que expliquen el fenómeno social del cual se trata. 
Finalmente entiendo que la metodología facilita un proceso de aprendizaje y reflexión personales 
acerca de la forma cómo se construye conceptualmente la percepción subjetiva del universo de los 
9 10 
fenómenos y eventos sociales enfocados . Me valgo del concepto vivencia , forma de aprehensión de 
la realidad que no excluye la intuición, toma lo cualitativo y esencial de los fenómenos a partir de los 
sentidos y de las capacidades oognitivas. Me permite ubicar mis experiencias en un contexto 
significativo mayor. Me conduce por el itinerario de mi historia personal, la cual estructuro con 
propósitos metodológicos bajo la metáfora de un proceso iterativo de acción, reflexión, acción. 
Acción 
Diez años de permanencia en el medio rural de los andes peruanos moldearon mi percepción de la vida 
campesina Entre 1975 y 1985 desempeñé varias funciones como investigadora social en instituciones 
públicas y privadas que significaron un ingreso directo a la problemática rural. Durante este período 
compartí la vida cotidiana con campesinos de diferentes comunidades del Valle del Mantara, 
Huancayo, Perú. Sobre todo en los últimos cinco años establecí residencia permanente con mi familia 
en la comunidad de Vilcacoto. Esto permitió que me integrara al mundo social campesino, a la 
biografía colectiva de esta comunidad y de las vecinas, Cochas Grande, Cochas Chico, Palian y Uñas. 
' Pelto y Pello (1978) 
10
 Este concepto del filosofo español Ortega y Gasset es citado en Fais Borda (1987) como fundamento de la 
Investigación Acción Participativa 
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Vivir y trabajar en el campo durante ese período generó una relación de confianza con los campesinos. 
Sus vidas me sensibilizaron. Llegué a percibir, comprender y tomar posición "desde adentro" sobre 
manifestaciones culturales como el burilado de los mates12 y aspiraciones de la vida social campesina 
expresadas en el trabajo agrícola y la tradición oral. 
Justamente la percepción de aspectos de la vida social que poseen validez y relevancia para los 
campesinos me planteó una responsabilidad ética frente a ellos y que fue madurando en la medida que 
encontré eco en la perspectiva de la Investigación Acción Participative1. Fui aprendiendo a apoyar a 
las organizaciones campesinas y sus estrategias de resistencia cultural campesinas. 
Dos ejemplos de esta forma de investigar y actuar fueron: el apoyo a artesanos de la organización 
Kamaq Maki en la recuperación de la tecnología de los tintes naturales y la elaboración de la revista 
Minka, a favor de la cultura y el conocimiento agricola campesinos . En ambas experiencias me 
comprometí con los campesinos para que ellos negociaran el protagonismo que les corresponde en la 
solución de sus problemas y ganaran confianza en su capacidad de generar y recuperar su 
conocimiento y de asumir el poder movilizador para alcanzar sus fines sociales. 
En esta fase de mi experiencia me involucré activamente a los eventos de la vida cotidiana campesina, 
la planificación agrícola, la observación de los astros, la siembra, los cuidados de la chacra, las 
ceremonias de fertilidad, la cosecha, las fiestas. Pasé por un proceso de socialización andina y de 
aprendizaje intercultural del cual sólo cobré conciencia a posteriori. Por este tipo de vivencias, este 
trabajo sale del marco metodológico de una investigación social que se realiza en tres clásicas fases, el 
levantamiento de datos, el procesamiento de los datos y la elaboración final, dentro de una lógica lineal 
de temporal. 
Reflexión 
Desde 1986 a 1992 estuve dedicada a la enseñanza universitaria en el Instituto de Extensión Agrícola 
de la Universidad de Hohenheim, Stuttgart, Alemania. Durante esa fase inicié un proceso de reflexión 
que me permitieron enmarcar la vivencia de diez años de acción en los Andes en los distintos campos 
disciplinarios. 
Esta fase de reflexión me permitió revisar críticamente los enfoques de la extensión agrícola, teoría del 
desarrollo rural, de la educación de adultos, de la comunicación intercultural, de los sistemas de 
conocimiento, de la investigación agraria, bajo el prisma de las experiencias vividas. Es así que fui 
encontrando entre otros las siguientes herramientas conceptuales que fueron relativizando y 
enriqueciendo mis experiencias de campo en los Andes peruanos: 
11
 Huizer(1979) 
12
 Ver Salas (1985) 
11
 Huizer (1990), Fais Borda (1991), de Schutter (1980), Giannotten y de Wit (1985) 
Una presentación y análisis detallados de estas experiencias se encuentran en Salas (1987) 
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concepto autor(es) 
dimensión cultural del desarrollo 
cultura popular 
sistemas de conocimiento 
conocimiento popular 
conocimiento técnico indígena 
utopia andina 
la perspectiva émica 
desde adentro y desde abajo 
métodos dialógicos 
"Beratung" (aconsejar en alemán) 
etnodesanoUo 
la perspectiva de los actores 
van Kessel (1991a) 
García Candirá (1982) 
Marglin (1990) 
Fais Borda (1986) 
Brokensha, Warren (1980) 
Flores Galindo (1986) 
Harris (1968) 
Huizer(1979) 
Freiré (1977) 
Albrecht(1974) 
Stavenhagen (1990) 
Long (1989) 
Reconocer los aspectos cualitativos de los procesos, comprender la fenomenología del conocimiento y 
afinar la interpretación hermenéutica confiriendo a los actores sociales, su visión del mundo, a su 
apropiación cognitiva de la realidad fueron conformando el cuerpo substancial de mi aproximación al 
análisis de los sistemas de conocimiento. 
En otras palabras, fui ganando seguridad en una aproximación que privilegia el conocimiento generado 
por seres humanos históricos, en un contexto de esfuerzos colectivos y elaborado en los códigos, 
símbolos y representaciones intelectuales de sus culturas específicas1. 
Acdón 
Entre 1987 a 1990 retomé al Perú con la finalidad de realizar trabajo de campo. Esta vez apliqué un 
plan elaborado con los principios y las reglas explícitas de la Investigación Acción Participativa y los 
métodos de la Educación Popular. Empleé los soportes básicos de investigar la realidad en situaciones 
de aprendizaje interactivas, analizar y decodificar en grupo, y establecer acciones de responsabilidad 
compartida. Concretamente, el proceso de investigación se llevó a cabo bajo la modalidad de 
seminarios-talleres, con los actores sociales directamente involucrados en el problema a tratar16. 
Un primer seminario taller sobre la producción agrícola papera reunió a 25 especialistas campesinos de 
los Andes que pertenecen a la organización de primer grado, ADECAP. El énfasis en el cultivo de la 
papa surgió de las expectativas que los campesinos sienten por este cultivo en su sistema agrícola y 
19
 Los capítulos 9 y 10 llevan este sello metodológico. 
16
 Resultados de estos seminarios son las siguientes publicaciones: Alca ел (1989), Franco e.a. (1990), Seinpa ел. 
(1990) 
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cultural Los contenidos vertidos en dicho seminano constituyen gran parte del material empirico de los 
capítulos 8,9 y 10 de este trabajo. 
Un segundo seminano reunió a un grupo de delegados campesinos del seminano antenor con los 
ingenieros agrónomos más destacados de la investigación papera del Pera. Por dos días, agrónomos y 
campesinos intercambiaron puntos de vista respecto al sistema de conocimiento de la papa, foco de 
acción de las instituciones internacionales y nacionales, privadas y estatales de investigación agraria. 
Los temas tratados nutren los capítulos 6 y 7 de este trabajo 
Un tercer seminano reunió a diez científicos naturales y sociales cuyo común denominar es el estudio 
del conocimiento y la cultura andinas Las ideas, un tanto polémicas, sobre la búsqueda de formas de 
interacción fructíferas entre los sistemas de conocimiento occidental y el andino pueden verse 
reflejadas en el capítulo 11. 
Aquí me parece relevante explicar brevemente el procedimiento hermeneútico empleado en la 
interpretación de las versiones campesinas . En primer lugar, las expresiones campesinas, orales, 
gráficas o escritas tienen status de testimonios Es decir, el contenido iniciado en base a una pregunta o 
un estímulo de parte mía, fue elaborado individual o grupalmente en forma libre por los interlocutores. 
Ellos estructuraron los temas asociando ideas según su propio hilo lógico. 
En segundo lugar, los testimonios fueron interpretados en situaciones guípales Tanto los dibujos 
campesinos como los mates burilados y los cuadernillos de la costumbre de la papa fueron explicados 
por sus autores a otros campesinos que validaron la información 
En tercer lugar, en otro plano interpretativo contextualicé los testimonios campesinos con los conceptos 
procedentes de la investigación sobre la cultura andina, cuidando de resguardar la autenticidad de los 
testimonios campesinos 
Además de los resultados de los seminarios, gran parte del material empírico con el que se construye el 
conocimiento campesino sobre la papa proviene de cinco informes que escribieron integramente 
campesinos del ADECAP entrevistando a otros especialistas campesinos de sus localidades Una 
fuente muy especial del conocimiento campesino sobre la papa la constituyen los mates burilados, pues 
además de responder a consultas temáticas sobre la papa aportan con un sistema de representaciones 
colectivas campesinas Finalmente la revista Minka, producto de un esfuerzo comunicativo de un 
equipo de profesionales (del cual fui parte) y campesinos tematizó sistemáticamente sobre el 
conocimiento agrícola campesino Este trabajo se nutre tanto de la aproximación metodológica de 
Mmka así como de los contenidos agrícolas generados 
El procedimiento realizado está principalmente inspirado en la elaboración de testimonios para la reconstrucción 
de la historia de Ruanda y Burundi realizada por el etnólogo Vansina (1968) y el planteamiento de Dissanayake 
(1986) que sostiene que la interpretación hermenéutica parte de la decodificacion del sentido desde la matriz cultural 
de los actores, es decir desde los valores y significados que están en la mente de ellos. En breve un entender del 
entendimiento de otros. 
Me refiero a estudios agronómicos, ecológicos, sociológicos, antropológicos, de arte, que reflexionan sobre la 
cultura andina que se encuentran detalladas en el capítulo 1 y que constituyen el marco conceptual específico de este 
trabajo 
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Códigos orales y visuales 
Ел el Valle del Mantara el saber agrícola campesino es parte de la cultura oral. La veta y el vehículo 
natural del conocimiento es el habla coloquial que está bastante lejos del castellano normativo del 
poblador no rural. En las modalidades expresivas cotidianas del castellano rural de los campesinos se 
refleja una fuerte influencia de la lengua nuança. Aunque la mayor parte de la población campesina es 
bilingüe y altamente escolarizada, la adquisición del conocimiento agrícola va de la mano con el 
aprendizaje de la lengua nuança y su uso se restringe al marco estrecho de la familia. 
Por los mecanismos de dominación y las relaciones de poder entre la sociedad rural y la urbana los 
campesinos están predeterminados a expresarse en castellano cuando se trata de establecer relaciones 
con personas fuera del contexto de la unidad familiar. Tratándose de mi caso, investigadora urbana, las 
entregas testimoniales que me dieron los campesinos fueron siempre en un fluido castellano 
vallemanlarino salpicado de términos huancas cuya insistente utilización evidencian algo más que una 
muletilla en el discurso. 
Por ello, en las transcripciones escritas, el tratamiento de los código orales respeta las versiones 
originales campesinas, conservando la sintaxis y la terminología de la producción de papa virtualmente 
al pie de la letra de las voces espontáneas que fueron entregadas en el proceso de investigación. Los 
abundantes términos en huanca se mantienen en el discurso. Por ello ofrecemos un vocabulario en el 
cual las definiciones responden al control del significado que tiene esas palabras "desde adentro" de la 
cultura y el conocimiento campesinos. De esta manera encontraremos las estructuras conceptuales del 
campesino con un menor grado de distorsión y devaluación cultural. 
La agricultura significa para los campesinos algo más que un campo del saber, es su modo de vida y en 
este sentido posee una dimensión ontològica para ellos. La experiencia, la vivencia propia se expresan 
en códigos orales y visuales. Los primeros se encuentran en las versiones testimoniales y los segundos 
en dibujos y en mates burilados. Testimonios y representaciones, brotan de una misma matriz cultural 
que es el aprendizaje social campesino colectivo. En los mates están grabadas, registradas y 
reproducidas las experiencias rurales desde la percepción campesina, desde sus referentes culturales. Es 
por ello que en los capítulos 8, 9 y 10 aparecen los textos y las representaciones dándose la mano, 
constituyendo una unidad discursiva que se enriquece mutuamente. Pienso que este tratamiento de los 
códigos orales y visuales es una manera de vencer el despojo cultural al cual han sido sometidos los 
campesinos. Es una forma respetuosa de apoyar la afirmación de su lengua, su cultura, y su 
conocimiento. 
1
 Bailón e J . (1992:264-267) ha identificado más de sesenta términos quechua relativas а presagios derivados de la 
observación del cielo, más de 40 sobre la observación de la terra, 10 relacionadas al agua, S pertenecientes a la religión. 
Nuestro propósito es estructurar un vocabulario para establecer oooœptos que orientan d conocimiento y la práaica 
agrícola huanca. Tomamos como base las fases fundamentales del dclo agricola, la programación, la preparación del 
terreno, la siembra, el cultivo y recultivo y la cosecha. Este conjunto de adivklades agrícolas relativas a la papa serán 
presentadas en el discurso oral y gráfico de la perspectiva campesina. 
Bailón (1992), el trabajo más completo, contiene el análisis de la terminología agraria quechua en términos semánticas y 
semióticas. Es importante mencionar el trabajo de Van den Berg (1985), Diccionario religiosos aymara y también de 
Beyersdorf y Blanco (1984), eiIMcáonanoQuechw-Españolik témanos agrícolas (de Cuzco Collao). 
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Creo que metodológicamente el desarrollo de las ciencias sociales dependen de su capacidad de 
plantearse logros comunes con las aspiraciones de los actores sociales. Una de ellas es la de romper las 
estructuras de silencio a las que están sometidos en el plano de la producción de conocimientos. Por 
ello en este trabajo procuro que la voz campesina hable por sí misma, que su discurso demuestre la 
forma como ellos, a través de su conocimiento, construyen, recrean y transforman la realidad. 
Estructura del trabajo. 
Con la finalidad de abordar sistemáticamente el tema este trabajo lo estructuramos de la siguiente 
manera: 
En primer lugar, planteamos los planos generales de la discusión en el que se enmarca este trabajo, la 
diversidad cultural y el rol del conocimiento en la sociedad, delimitamos el tema y establecemos los 
objetivos específicos (cap. 1). 
En segundo lugar, trazaremos la historia del sistema de conocimiento que ha dado lugar a la ciencia 
agronómica en el contexto de la sociedad peruana (cap. 2). Nos detendremos con especial atención en 
la extensión agrícola por ser el instrumento de transmisión de los conocimientos científicos y las 
tecnologías agrícolas que interactua con la sociedad campesina (cap. 3). Plantearemos los enfoques 
actuales que tratan sobre el rol del conocimiento en la sociedad peruana.(cap. 4). Tomaremos como 
estudio de caso la producción de conocimientos sobre la papa porque este cultivo nos permite abordar 
el tema de la interacción de los sistemas de conocimiento con el hilo conductor de los niveles local, 
nacional e internacional (cap.5). Presentaremos el universo ideacional que los agrónomos peruanos 
poseen sobre la papa., ingresaremos a sus categorías de análisis y de percepción como actores sociales 
del conocimiento científico (cap. 6). 
En tercer lugar, entraremos a la historia del paradigma endógeno, o sea el proceso de desarrollo 
autónomo interrumpido en el siglo XVI para identificar la lógica de la generación de conocimientos de 
la población campesina moderna (cap. 7). Nos detendremos en detalle en los aspectos histórico sociales 
y culturales de la agricultura de la papa (cap. 8) y resaltaremos el sistema de conocimiento agrícola de 
los campesinos contemporáneos centrado en el cultivo de la papa (cap. 9).Veremos que la agricultura 
no es solo un medio de vida material sino que forma parte de la visión del futuro de los actores 
sociales, campesinos (cap. 10). 
En cuarto lugar, retomando las preguntas originales sobre la diversidad cultural y el conocimiento, 
debatiremos con argumentos teóricos y prácticos ganados durante la exposición del trabajo acerca de 
las formas de interacción entre los dos sistemas de conocimiento, el occidental y el andino, ел el 
contexto de desarrollo del Perú (cap 11). Finalmente expondremos las conclusiones (cap. 12) y el 
resumen general del estudio. 
Como anexo va un glosario de términos agrícolas en quechua huanca y su traducción en castellano. 
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Capítulo 1 
La diversidad cultural y el rol del conocimiento 
Planteamos los planos generales de la discusión en el que se enmarca este trabajo, la diversidad cultural 
y el rol del conocimiento en la sociedad, delimitamos el tema y establecemos los objetivos específicos. 
La diversidad cultural 
En la reflexión sobre la modernidad aparece un mosaico de 6000 culturas indígenas reconocidas por la 
lengua que representan la diversidad cultural de la humanidad. La Antropología, ciencia que estudia 
las diferentes formas de vida social creadas por los seres humanos, nos da cuenta de algunos 
denominadores comunes de estas sociedades.2 
Un rasgo marcante de estas poblaciones es que sus estrategias locales de supervivencia dependen 
directamente del aprovechamiento de los recursos naturales. Se dedican sobre todo a la agricultura, la 
ganadería, la utilización del bosque, la caza, la pesca y manejan la mayor parte de la biodiversidad 
existente en el planeta3 La mayoría de estos pueblos4 vienen practicando por siglos actividades 
económicas cuyas modalidades de uso expresan diferentes tipos de sabiduría. El conocimiento que 
aplican es cuantitativa y cualitativamente distinto al conocimiento científico occidental. Por ejemplo, la 
farmacopea China maneja 4941 especies de plantas medicinales, un número estimado de 3000 especies 
de plantas son utilizadas por los grupos indígenas para controlar la fertilidad, en Latinoamérica entre 
24000 a 30000 especies de la flora y de 500 a 800 especies animales tienen algún uso para las culturas 
indígenas.5 
Pero lo más marcante de estas formas de conocimiento es el uso sustentable de la naturaleza debido a 
una base ética de armonización con los ecosistemas. Usufructan los recursos naturales modificando sin 
destruirlos gravemente pues responden a diversas cosmovisiones y originales formas de entender la 
naturaleza. 
1
 Linden (1991) 
2
 Existe una numerosa bibliografía etnográfica en la que se describen formas de sobrevivencia de las sociedades 
llamadas "primitivas". Un aporte ejemplar es la selección de 13 contribuciones hecha por Buxo Rey (1983). Para 
tener una idea cuantitativa de la producción intelectual sobre el tema en referencia, el compilador nos ofrece un 
apéndice bibliográfico de cerca de 1,000 entradas. Con el énfasis en el proceso de la adaptación humana, la 
Antropología Cultural ofrece otra veta bibliográfica sobre el tema. Un texto clásico es Man in Adaptation, the 
cultural present, por Cohen (1968). Una obra distinta por vincular las formas de supervivencia y el valor de la 
diversidad humana es Man on Earth de Reader (1988). En relación a los pueblos de América del Sur, ver Brownrigg, 
(1986) quien plantea que los pueblos nativos latinoamericanos tienen más experiencia para responder a los retos del 
medio ambiente y del desarrollo que las clases dominantes de las culturas nacionales. 
1
 Ver Toledo (1992), también ICTMOD (1994) 
A
 Empleo el término pueblo con la acepción de la ley internacional de la Convención adoptada a en la conferencia 
de la ΟΓΤ en 1957 por ser más amplia que la de 1989. En ese sentido el término pueblo implica derechos de ρ»*, 
seguridad, subsistencia y autodeterminación. Ver Revista Integral No. 21 (1990:18) 
Estas cifras y otras 30 más sobre los aportes del conocimiento de las culturas indígenas al uso autosostenido de la 
biodiversidad han sido cuidadosamente preparadas por Moguel y Toledo (1992). 
' LeffyCarabias(1993) 
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La población mundial que vive de la apropiación directa de los recursos naturales son más de 50 
millones de seres humanos en los países industrializados y más de 1051 millones en el Tercer Mundo 
incluyendo a la mayoría de las poblaciones campesinas , grupos indígenas y tribales articulados a 
estados y naciones a lo largo y ancho del mundo son 300 millones de personas . Vistos política y 
numéricamente son considerados minorías: Otro común denominador de estos grupos humanos es que 
no disponen de las instancias de poder económicas ni militares. Por ello son objeto de conflictos 
ínlerétnicos, discriminación religiosa, represión política y la expansión de Occidente que pretende 
someterlos a aceptar la superioridad de sus conocimientos, valores culturales y tecnologías. 
El reconocimiento de este hecho, la cultura de estos pueblos ha dejado de ser un tema de lujo 
etnográfico. Tanto la Antropología como los foros de discusión y acción internacionales han 
asumido posiciones de defensa de las poblaciones no occidentales. Los grupos étnicos aparecen 
como actores sociales estrechamente relacionados a sus discursos de sobrevivencia material y 
cultural en el planeta. Dan testimonio de los conocimientos que poseen en el manejo de la 
naturaleza y de los problemas que surgen en el contacto con la civilización occidental 
convirtiéndose en el punto central de las argumentaciones ambientalistas. Desbordan la estática 
descripción culluralista etnográfica y se perfilan asumiendo una posición de defensa de sus 
derechos territoriales, de su autonomía política, a vivir en paz, a hablar sus lenguas 
Desde 1948, en que los pueblos no occidentales ingresaron indirecta y pálidamente al foro 
internacional de las Naciones Unidas y se reconocieron los Derechos Humanos sin discriminación 
de sexo, raza, religión, nacionalidad, ahora, los distintos foros internacionales como la 
Organización Internacional del Trabajo, UNESCO, FAO, toman cartas en asuntos como 
denuncias de genocidio y hacen eco a las reivindicaciones anticoloniales de diferentes pueblos en 
el mundo. 
Desde 1977 Rodolfo Stavenhagen y un conjunto de científicos sociales apoyados por UNESCO, 
por FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y otras ONGs acunaron el 
concepto 'etnodesarrollo' refiriéndose al ejercicio de la identidad cultural como un derecho 
primordial de los pueblos, o etnías en el mantenimiento del control sobre sus territorios, recursos, 
organización social en la política de desarrollo, es decir de controlar sus propios destinos y de ser 
culturalmente diferentes. 
7
 Ver FAO (1990) 
8
 Cech (1994) 
Burger (1991 180) resume que las causas de los conflictos que amenazan la vida de los pueblos en el mundo son: 
dominación cultural, turismo, racismo, misionansmo, colonialismo, violación de los derechos humanos, militarismo 
En otro rango estarían la construcción de obras infraestructurales como represas que alteran totalmente el medio 
ambiente, la deforestación, la contaminación. 
Ver La diversidad prohibida, resistencia ¿mica y poder del estado, compilado por Devalle (1989), Burger (1991), 
Mires (1991) 
Ver Textos de la Reunión Internacional de Barbados I (1971) y Π ( 1977). También en: The Ethnic Question 
(1990), por Stavenhagen y del mismo autor Ethnoctde or ethnodevelopment the new Challenge ui Development: 
(1978.74-78). Burger (1993) continúa con esta posición de activa defensa de los pueblos, desde la ONU. 
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Hace más de una década en México, Colombres sentó las bases de una antropología de acción 
práctica que pone en tela de juicio los intereses de la antropología aplicada, los enfoques de 
culluralistas, indigenistas, clasistas El plantea el diálogo entre la antropología y los movimientos 
de las organizaciones de carácter étnico, en consideración a que estas sociedades tienen la 
prerrogativa de hacer frente a la 'cansada' civilización occidental. Guillermo Bonfil Batalla, 
plantea que en el futuro las culturas indias dejarán de ser prescindibles, marginales, condenadas a 
desaparecer y que ocuparán un sitio crucial como portadoras de un proyecto civilizatona 
alternativo.1 
Es con el espíritu constructivo de reflexionar sobre el destino de la diversidad cultural en el contexto de 
la modernidad que escribo este trabajo. Con la esperanza de que en el futuro las culturas de los pueblos 
no occidentales, puedan constituirse en fuentes contrahegemómcas de poder en el mundo ¿Bajo qué 
condiciones podrían aportar los sistemas de conocimiento agrícola locales de los distintos pueblos a la 
generación de soluciones que establezcan nuevos términos de equidad y que impidan el desastre 
ecológico planetario? 
La diversidad cultural en el Peru 
Los campesinos quechua de los Andes del Perú pertenecen al conjunto de pueblos que componen el 
mosaico de la diversidad cultural del planeta.. Con más de 21 millones de habitantes el Perú tiene una 
población indígena del 47 % y 81 grupos etnolingüfsticos (ver página siguiente). Dos grandes 
culturas en los Andes, la Quechua y la Aymara, suman una población de más de 4 millones Más de 56 
grupos elnolingüfeticos en la selva amazónica presentan un cuadro poblacronal en alarmantemente 
decrecimiento, aproximadamente 250,000 personas En cambra la cultura occidental criolla dispersa en 
todas las regiones suman una mayoría numérica de más de 15 millones 
La diversidad cultural y lingüística del Perú que fuera parte integral del Tawanunsuyo fue socavada por 
un hecho histórico: la dominación de la cultura occidental sobre las otras que se inició al momento de la 
invasión española en 1532. Al modelo civihzatono andino autónomo1' los conquistadores impusieron 
su propia proyección de desarrollo, que denominamos alógeno o exógeno. Es decir, aquel originado en 
Europa occidental, que se expandió económica y políticamente dando lugar a la formación de un 
sistema de múltiple dominación colonial" sobre el mundo no occidental17. 
12
 La hora del bárbaro (1984) 
13
 en Warman y Argueta (1991.121) 
14
 No hay coherencia ni unanimidad sobre el número ni los porcentajes de la población indígena en el Perú He 
tomado datos del Censo Nacional de 1981 y el mapa que aparecen en la revista DRÜ 40 y en Montoya (1990-22). 
15
 Macera (1978 11) 
El lema de la dominación cultural fue muy debatido con motivo del aniversario de la conquista de América 
porque inmediatamente se confrontan tres enfoques muy diferenciados, el punto de vista que subraya el problema 
étnico y plantea la revitalización de las nacionalidades oprimidas, otros que abordan la necesidad de construir una 
identidad nacional, y un tercer grupo que plantea que no hay una cultura nacional ni es necesaria puesto que la 
tendencia natural es hacia la umformización cultural. Sobre el tema ver Baez y Steffen (1989), García Canclini 
(1989) y García Canclini, Roncagliolo (1988). 
17
 Van Kessel (1991a 9) 
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La población indígena es del 47% (ICI, 1989). Un 25% habla una lengua indigena 
(Censo 1981), mayoritariamente el quechua y aymara. 
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Este complejo proceso de desarrollo exógeno se prolonga hasta nuestros días. Sus principales 
mecanismos han sido, entre los siglos XVI y XVIII la política de cristianización de los indios. Más 
adelante, hasta 1940 la conversión de los indios en personas civilizadas mediante la escolaridad. Ello 
converge en la actualidad con la modernización como paquete total de manera de producir, pensar, y 
sentir. Se vale de la radio, televisión, la extensión agrícola para cambiar la conducta tradicional de 
grupos étnicos y convertirlos en ciudadanos modernos.18 
Ahora bien, si miramos el panorama cultura andino encontramos un escenario de más de un millón de 
familias rurales organizadas en más de 5,000 comunidades campesinas cuya actividad principal, su 
forma de subsistencia, está configurada por la utilización del espacio andino con fines agrícolas, 
ganaderos, artesanales. De las 4500 comunidades campesinas que están legalmente reconocidas la 
mayoría son parte integrante de las culturas quechua o aymara.. A pesar de los esfuerzos estatales de 
modernización en los últimos cincuenta años, al avance de la economía de mercado y al 
establecimiento de la venta libre de los terrenos de propiedad comunal, las comunidades andinas no 
han sido liquidadas. Es más, los estudiosos agrarios que se especializan en la reflexión contemporánea 
sobre la Comunidad Andina estiman que está es pleno crecimiento y que se expande hacia los sectores 
urbanos de tal manera que la comunidad representa la más importante institución de la sociedad civil 
peruana." 
La diversidad climática unida a variedad vegetal de los Andes generada por la experimentación 
agrícola local de la sociedad andina tiene diez siglos de antigüedad. Según Brack, en el Perú se utilizan 
3,140 especies de plantas nativas, de las cuales 1005 son cultivadas y 2135 son silvestres. Las culturas 
indígenas del Perú han contribuido al mundo moderno con más de sesenta especies de valor 
alimenticio y medicinal.20 La multiplicidad climática de los Andes21 fue aprovechada con un máximo 
grado de eficiencia convirtiéndose en un rasgo característico de la agricultura. Tanto en el pasado como 
en el presente, el manejo de la diversidad es a la vez génesis y expresión palpable de la cultura andina22. 
El espacio andino con su diversidad natural sigue siendo el habitat y el fundamento material que 
garantiza la producción y reproducción de los campesinos. Las comunidades campesinas reelaboran y 
desarrollan un modo de percibir y de vivir en el medio pluriecológico. Un clásico y visible ejemplo de 
ello es la recreación de las estrategias y técnicas agrícolas que emplean los campesinos modernos de las 
comunidades teñidas de una racionalidad orientada a controlar el mayor número de micro zonas 
ecológicas para así obtener una mayor diversidad de productos agrícolas.23 
18
 Ver cap Ш de Montoya (1990:85) que trata extensamente sobre estos procesos para explicar el caso de la 
influencia de la educación formal en áreas aymarás, en el sur del Peni. 
19
 Manrique en Escalante y Valdenama (1988:17) 
20
 Brack en Tillmann (1989:56), también ver lista en el capítulo correspondiente al desarrollo del conocimiento y la 
tecnología andina. 
La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, ONERN (1979), ha identificado en el territorio de los 
Andes Centrales más de 60 zonas de vida de las 103 que se encuentran en todo el planeta. Según Holdridge (1982) 
son 64 zonas de vida que existen en el Perú y en el mundo hay 84. 
n
 Earls (1991:52); Dollfus (1981) 
a
 Murra (1983:29) 
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La agricultura que se practica en los Andes se caracteriza рог su exhuberante biodiversidad.24 El mérito 
de resguardar esta diversidad genética lo tienen las comunidades campesinas con sus estrategias de 
supervivencia, sus prácticas agrícolas y en su visión del futuro. Pero la cultura andina se encuentra ante 
el dilema actual que produce la intervención técnica de la cultura occidental concebida desde su visión 
de desarrollo. 
Los campesinos expresan con mucha preocupación: "estamos perdiendo nuestro conocimiento 
ancestral porque los técnicos que nos asesoran sólo creen en la ciencia moderna y no saben leer el 
cielo"^ Esta afirmación revela una aguda y concisa percepción de un complejo problema que tiene 
raíces en el contexto de la interacción entre dos culturas diferentes y que compromete el futuro del 
conocimiento que ha permitido a los campesinos andinos manejar sus recursos naturales en forma 
sostenible. 
José María Arguedas2" nos proporciona ideas para entender el contacto entre dos culturas, también 
llamado el campo de las relaciones interculturales. Cuando un pueblo invade a otro por la violencia, 
pueden ocurrir los siguientes procesos: 
a) que la cultura invadida sea materialmente devastada, su población diezmada y forzada a perder su 
lengua, que sus conocimientos agrícolas sean exterminados por la imposición de formas de 
producción exógenas. Esto sucedió con las culturas de la costa peruana. 
b) que la cultura invadida y la invasora coexistan y establezcan términos de intercambio, que a pesar de 
la predominancia, el despojo y el enriquecimiento unilateral de la cultura invasora, la invadida tenga 
la capacidad de reproducirse y recrear su conocimiento en estrecha relación con la naturaleza. Esle 
es el caso de la cultura andina. 
c) que la cultura invasora ejerza una influencia mínima sobre la invadida pues el pueblo violentado 
posee una cultura cuyos fundamentos y su personalidad original permanecen relativamente 
inalterados. Es el caso de algunas culturas de la región amazónica hasta comienzos de siglo.27 
Arguedas28 al examinar el complejo cultural actual en el Perú, sostiene la supervivencia de la cultura 
antigua en los Andes. Admite el resquebrajamiento del proceso civilizatorío endógeno pero acota que 
la cultura en la región de la siena peruana ha dado muestras de su vitalidad cambiando, defendiéndose, 
resistiendo, o sea, manteniendo su ensamblaje interior a través de cinco siglos. Justamente debido a 
estos procesos de plasticidad en el cambio, la cultura andina hoy es distinta, claramente diferenciable de 
la occidental. 
Tapia (1993:55) compara la diversidad vegetal entre Alemania y el Perú. Mientras que en el primero hay 2700 
especies en una extensión de 500 000 km2, en el segundo se dan SO 000 especies en 1.200.000 km2. El total de 
especies existentes en el mundo son 220 000. 
Expresión tomada de los participantes del Seminario de la Papa, realizado en Huachipa, en Setiembre de 1989. 
Arguedas (1981:21) nos brinda su análisis para el caso peruano. Ver Todorov (1988:11) para la situación de los 
contactos entre culturas a nivel mundial. 
En los últimos 75 años se ha producido la desaparición de 15 grupos etnolingüísticos en la Amazonia, lo cual 
adquiere caracteres genocidas, ver Solís, Extinción de las lenguas peruanas y la diversidad cultural (1991:4). 
28
 ¡bid :2 
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La supervivencia de la cultura andina habría quedado comprobada en su capacidad de cambio, de 
reelaboración de elementos ajenos en las diferentes esferas de la vida social la economia, la agricultura, 
la religión, las artes, la técnica, el régimen de propiedad. Los propios elementos de la civilización 
occidental se convirtieron en la fuerza de apoyo de la cultura invadida, pero la concepción de la 
naturaleza, la propiedad y el trabajo constituyen aún el eje fundamental que diferencian a la cultura 
andina de la occidental.2" 
Resumiendo, las relaciones interculturales a lo largo de la historia peruana han configurado estas dos 
formas de organizar la producción y la vida social. Este proceso desemboca en dos visiones del mundo 
que coexisten en la modernidad y que a pesar de estar íntimamente imbricadas son estructuralmente 
incompatibles.30 De un lado está la cultura occidental dominante, organizada por el principio de la 
competencia que conduce a la sociedad a la acumulación privada, las desigualdades socra económicas 
y a la uniformización cultural valiéndose del sostén de las medidas políticas que conocemos como 
modernización. 
De otro lado, encontramos la cultura andina con una visión del mundo regida bajo el principio de la 
reciprocidad y que ha permitido que desde 1532 en adelante los pobladores de los Andes vivan en 
comunidades forjándose una conciencia de identidad que nace del reconocimiento de las diferencias.31 
La comunidad representa la modalidad organizativa de mayor presencia en el pais a pesar de que no 
haya una expresión política que la defienda.32 
29
 La reflexión contemporánea sobre los cambios y la continuidad cultural de la sociedad andina fue inaugurada por 
los indigenistas a comienzos de este siglo Hacia fines de la década del cuarenta, con la creación de la Facultad de 
Antropología de la Universidad Mayor de San Marcos, predominaron los estudios culturalistas Estos identificaban lo 
andino con lo tradicional, opuesto a lo moderno La función de la antropología fue ver la manera de abrir paso a la 
eliminación de los rasgos "precapitalistas o tradicionales" de la Sociedad Andina. A partir de 1965, la influencia del 
antropólogo y literato José María Arguedas y del emohistonador John Murra generan un nuevo hito en el 
pensamiento científico social del Perú. El aporte de ambos se deja apreciar en la propuesta de que la Sociedad 
Andina posee, a pesar de su situación marginal, una comente propia de desarrollo con la que puede aportar a la 
sociedad peruana. Considero que este nuevo derrotero de la reflexión sobre la Comunidad Andina ha madurado en 
una valiosa producción de conocimientos para la comprensión del Mundo Andino Personalmente me he beneficiado 
de los enfoques y métodos renovadores de los siguientes autores y obras, en la economía campesina, Figueroa 
(1981), en la reinterpretación de la historia rural Flores Galmdo (1988), Rosrworoski de Diez Canseco (1983), sobre 
la reproducción de la comunidad andina y sobre la agricultura de las comunidades campesinas Fonseca y Mayer 
(1988), sobre ecología andina Earls (1991), sobre el pensamiento mítico Ansión (1987), sobre la posición 
revitalizadora de las lenguas nativas Cerrón Palomino (1993), sobre arte, astronomía y conocimiento sistemático en 
la cultura andina Zuidema (1989), sobre la estética andina Sabogal Wiesse (1982) y Lauer (1982), y Montoya (1987) 
con sus estudios sobre la poesía que se canta en los pueblos quechuas. Me parece de vital importancia mencionar 
estos autores y sus obras porque el conjunto de estos aportes constituyen los fundamentos de la teoría cultural andina 
contemporánea. 
30
 La idea de interpretar las transformaciones culturales desde el conflicto entre dos paradigmas culturales 
constituye uno de los debates más candentes de las ciencias sociales peruanas. Mientras Montoya (1992 10), entre 
otros, fundamenta la distinción y contraposición entre la cultura andina y la occidental, otros, como Ansión (1993.3) 
consideran que esta oposición es una forma artificial de construir una "otredad" sin valor empírico. 
11
 Ver DESCO (1981) un debate con el aporte de los exponentes peruanos más idóneos sobre el tema. También 
muy útil, la publicación del Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo, de Ginebra, 1986, Identidades andinas 
y lógicas del campesinado. 
я
 La importancia del principio de la reciprocidad y su cristalización en la comunidad campesina se hace muy 
elocuente con el caso de Catacaos, en la Costa, que reúne a más de 50000 comuneros bajo esla modalidad 
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¿En el futuro, será posible contar con la segundad de que las comunidades andinas garanticen a la 
sociedad peruana y a la humanidad el patrimonio genético y el bagaje de conocimiento profundamente 
enraizado en la visión de desarrollo de la cultura andina? 
¿Qué condiciones permitirán que la población campesina consiga un espacio de negociación más 
equitativo y legítimo en la sociedad peruana para ejercer el conocimiento que emana de su fuerza 
cultural? 
El rol del conocimiento 
El interés por el rol conocimiento nos remonta a la tradición filosófica de Grecia del siglo Г de nuestra 
era, Sócrates, Plato y Aristóteles. Ellos reconocieron que el avance de la civilización estaba en 
correlación con el progreso del conocimiento que se maneja socialmente. Establecieron que la difusión 
del conocimiento producido por las humanidades y el arte constituían precondiciones para la 
democracia. Sentaron una distinción dual del conocimiento: el conocimiento que es producto de los 
sentidos (tedine) y el que resulta de una búsqueda de los principios que ngen la naturaleza y conducta 
humana (episteme). 
Esta diferenciación de dos formas de conocimiento humano se prolonga hasta nuestros días cuando los 
estudiosos sostienen que la Ciencia es la única producción de conocimiento capaz de dar explicaciones 
y leyes generales sobre los fenómenos de la naturaleza y de la conducta humana (episteme) mientras 
que otras tradiciones estarían limitadas por su empirismo (tedine). 
Siguiendo, a grandes pasos el hilo de la historia, sobre todo desde el siglo V hasta el siglo XVII.vemos 
que el conocimiento se convierte en sinónimo de fe. La verdad universal se adquiere a través de las 
reglas del pensamiento sistemático de la teología; Dios es visto como el ser que ordena el universo y el 
acontecer humano. El conocimiento toma la forma de dogma absoluto, generado, difundido y 
resguardado por la institución y los hombres de Iglesia. 
En la actualidad, el conocimiento occidental ha heredado de esta fase histórica la defensa de la 
legitimidad exclusiva de quienes generan la verdad con absoluta autoridad, o sea, los miembros de la 
comunidad científica. Explicaciones, entelequias, cosmovisiones procedentes de otros grupos sociales 
se consideran ideología, creencia, cuando no ignorancia pues sus generadores no gozan del status y el 
reconocimiento de la comunidad de científicos. 
La ciencia contemporánea hereda sus fundamentos conceptuales de la revolución del pensamiento 
secular cuya figura máxima está encamada en Sir Francis Bacon. Con mucha razón subrayó la unidad 
entre conocimiento y poder, pero con ello, abnó paso a la sobrevaloración del rol de las ciencias 
exactas como el método que debían seguir los Estados para ámbar a un progreso social racional. 
organizativa en una región donde imperan las empresas agrícolas algodoneras más capitalistas del Perú. También es 
interesante observar el proceso organizativo de los pueblos jóvenes de la costa. Por ejemplo en Villa El Salvador, la 
ciudad autogestionana modelo, los grupos de vecinos funcionan como pequeñas comunidades campesinas 
desarrollando estrategias de ayuda mutua para vencer la pobreza, el individualismo y la competencia. 
33
 Feyerabend (1991) 
34
 Rich (1981 18) 
35
 Huizer(1993) 
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Desde ese entonces, la Ciencia exacta se delimita claramente del arte, de la religión, de las leyes, de la 
filosofía y la tecnología Pasa a convertirse en la forma superior de conocimiento, la única fuente de 
verdad, poseedora de los más precisos instrumentos de aproximación a la realidad y de los métodos 
que evitan los errores de la subjetividad arbitraria de los sentidos. 
Esta concepción de la Ciencia delinea el debate contemporáneo acerca de la contribución de otras 
fuentes de conocimiento a la solución de los problemas del planeta cuando nos encontramos con 
afirmaciones tales como que el conocimiento científico está a la vanguardia de las otras formas de 
conocimiento debido a que sus bases epistemológicas se fundan en la razón, debido al empleo de 
métodos sistemáticos de investigar la realidad y la conducta humana. Que las formas de conocimiento 
basadas en los sentidos, la subjetividad, las cosmologías particulares y no a través de la razón, han 
quedado postergadas en una fase pre-cienlífica, tradicional o pre-lógica, que tradiciones científicas no 
occidentales como las civilizaciones árabe, hindú, china, andina o azteca carecen de sistemas de validez 
universal 
Esta idea se fortalece especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados occidentales 
modernos de la mano con la comunidad científica avanzaron en términos tecnológicos, lograron 
alcanzar altos índices de crecimiento material y cierto bienestar social. Bajo esta premisa, los Estados 
occidentales modernos han organizado una vasta campaña de difusión y de extensión del conocimiento 
y de la tecnología hacia las naciones que no gozan de tales niveles de progreso Las naciones modernas 
asumen la responsabilidad de transferir el conocimiento que ha generado el progreso en sus propias 
sociedades, aduciendo la necesidad de desarrollar a aquellas naciones que en razón de sus historias 
particulares han sido privadas del crecimiento económico y del desarrollo político, social y cultural 
occidentales. 
Pero las transformaciones ocasionadas por el desarrollo de la ciencia y la tecnología occidentales 
contienen un potencial destructivo intrínseco37 La ciencia occidental ha ido descalificando y 
substituyendo otras formas de conocimiento, perfilándose como la única forma superior de 
conocimiento no en tanto a sus bondades epistemológicas sino fundada en la expansión occidental que 
resulta del poder hegemónico de los estados modernos. La generación de conocimiento científico se 
aliena más y más del aporte de la sociedad en general y se concentra en una clase de especialistas que 
defiende el ejerciera de la ciencia como una práctica neutral exclusiva de la comunidad científica. Los 
avances científicos y tecnológicos de occidente han generado al lado de las soluciones, una estela de 
problemas para el desarrollo humano más complejos aún que los problemas originales La ciencia ha 
creado una especie de naturaleza artificial de problemas que quedan fuera del alcance y de las 
posibilidades de ser abordadas con los métodos de las formas convencionales del pensamiento 
científico 
36
 Trabajos como los de Sheldrake (1990), Harding (1987, 1991), Pinzón y Suárcz (1992) Maturala (1987) han 
contribuido a rclatmzar dicha concepción de ciencia 
37
 El pensamiento crítico sobre la ciencia ha floreado tanto en occidente como las tradiciones intelectuales de 
países periféricos. Reconozco los aportes de Nandy (1990), Shiva (1990), Alvares (1990) 
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Soportes teóricas dd rol dd conocimiento en este trabajo 
Desde la tradición de la historia de la ciencia, la obra de Thomas Kuhn3" precisa la base social y no 
únicamente ideacional de la ciencia. Pone en relieve los aspectos sociológicos y culturales del 
pensamiento científico como configuradores de las teorías en lugar de reducirse a lo puramente 
racional, lógico y cognitivo en el proceso de la acumulación del conocimiento. 
Su obra, con un cierto impilato tono evolucionista, detalla los procesos de cambio que dinamizan el 
pensamiento científico. Para ello se vale del concepto Paradigma que es una metáfora para entender el 
conjunto de esquemas, teorías, interpretaciones, explicaciones totales que una comunidad de científicos 
comparte. Los paradigmas están inscritos en un campo de fuerzas sociales y por lo tanto son 
vulnerables a las fluctuaciones del poder político y de la temporalidad social. Kuhn sugiere así que los 
cambios en el pensamiento científico ocurren a la manera de revoluciones. Esto es, cuando teorías 
explicativas totales, rivalizan y por confrontación son reemplazados radicalmente por otras que 
revolucionan las estructuras del paradigma anterior. 
De la tradición europea de la historia de la ciencia Paul Feyerabend3", el pensador austríaco, va más allá 
aún. En su concepción, a veces tildada de nihilista, coloca al conocimiento científico en el marco 
cultural occidental, inseparable del sistema de valores propios de la sociedad que le da origen. Nos 
remite al tratamiento relativista antropológico del conocimiento señalar las semejanzas y los 
paralelismos que existen entre las teorías y los sistemas de representación y las imágenes y metáforas 
propios de las culturas de donde proceden los marcos explicativos. 
El filósofo y científico social alemán Jürgen Habermas40 cuestiona la idea que el conocimiento 
científico sea objetivo, independiente de factores subjetivos o de valores y que tenga carácter de verdad 
universal. El plantea que el conocimiento no puede ser visto en forma independiente de los objetivos 
políticos y culturales de una sociedad. El occidente (Europa y USA) ha conferido a la ciencia un 
significado puramente tecnológico reduciéndolo a sus aspectos instrumentales. Otras formas de 
pensamiento que proporcionan sistemas de explicaciones enmarcadas en reflexiones más amplias, 
como la cosmovisión, la espiritualidad, son declaradas incompatibles en la carrera de ofrecer 
soluciones con valores técnicos a los problemas humanos. 
Habermas, pensador crítico de la escuela de Frankfurt nos remarca el carácter manipulalivo del 
conocimiento cuando se le entiende en términos exclusivos de su eficiencia tecnológica, con la 
seductora ideología de ser la solución a todos los problemas humanos. Nos llama la atención acerca de 
las consecuencias, errores, peligros y desastres ocasionados por el énfasis de tener como máxima 
aspiración la aplicación del conocimiento técnico. La idea que subraya Habermas es la esperanza de 
una ciencia que recupere su fuerza explorativa y que se desarrolle dentro de un marco de reflexión 
histórica de contextos particulares y como un proceso de opción basado en una conciencia ética y de 
valores humanos/1 
38
 Kuhn (1988:187) 
59
 Feyerabend (1983) 
Ver Habermas (1971). En Vergangenheit als Zukunft (1991), que es una larga entrevista realizada por Michael 
Haller a Habermas, plantea los peligros y las posibilidades del pensamiento occidental en una manera muy 
comprensible, enmarcada en los acontecimientos actuales como la guerra de Kuweit. 
Esta humanización de la ciencia es un valor al que se aspira apelar con el ejercicio de este trabajo. 
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De la tradición francesa del pensamiento crítico post estnictuialista surge el difícil y complejo mensaje 
del pensador Michel Foucault42. El nos proporciona la perspectiva histórica de los cambios del 
conocimiento desde el ángulo del poder. Emplea el concepto Discurso como la totalidad de las 
prácticas sociales en un periodo particular que incluye aún lo que no es articulado. Nos muestra la 
evolución del pensamiento occidental resaltando las interacciones entre verdad, razón y el poder a lo 
largo de la historia. Explica cómo el conocimiento occidental permite tecnologías del poder que 
benefician a ciertos miembros de la sociedad y privan a otros de sus derechos de generar 
conocimientos. Esos "otros" han ido aumentando en la medida que occidente se expande hacia 
sociedades fuera de la órbita cultural europea. 
De la antropología francesa, el estructuralista Qaude Lévi-Strauss43 se detiene en el minucioso estudio 
del conocimiento de los grupos humanos no occidentales, atribuyéndole la denominación de la "ciencia 
de lo concreto". Aborda la capacidad de generar conocimiento como un atributo humano universal de 
producir orden frente al caos de la realidad, una actitud de curiosidad y de análisis frente a los hechos y 
acontecimientos de la naturaleza. 
Lévi Strauss realiza detalladas observaciones de las formas de pensamiento que están detrás de las 
clasificaciones de los vegetales y animales destacando el papel de las creencias, los ritos y mitos y otras 
manifestaciones culturales en la subsistencia de la ciencia de los concreto. Una de las ideas más 
desafiantes de Levi Strauss es su planteamiento que la ciencia de lo concreto no es una forma 
minusválida de la ciencia occidental sino que se manifiesta en todas las formas del saber humano. 
El antropólogo francés, Maurice Godelier zanjando ciertos puntos de diferencia con Lévi-Strauss, 
ofrece una veta de profunda reflexión sobre el conocimiento desde la Antropología. Toma en cuenta la 
historia de los procesos de producción de conocimiento de otras civilizaciones y culturas además de la 
ciencia occidental. En su obra Lo Ideal y lo Maíeriaf4 subraya el hecho de que el hombre, HOMO 
SAPIENS, no se contenta con vivir en sociedad sino que produce la sociedad para vivir, inventando, 
creando nuevas maneras de pensar y actuar. En otras palabras, Godelier plantea la dimensión 
ontològica del conocimiento porque a partir del pensamiento, por la capacidad de pensar y apropiarse -
mentalmente- la realidad, el hombre transforma sus relaciones con la naturaleza y transforma la misma 
naturaleza para posibilitar sus formas de vida. 
Del análisis de Godelier surge otro aporte al debate actual sobre el rol del conocimiento en la sociedad. 
El conocimiento como proceso de interacción entre el hombre y la naturaleza lleva cincuenta mil años 
mientras que la ubicación del conocimiento de la ciencia occidental como la cima del desarrollo del 
pensamiento humano es un fenómeno de intensa y extensa cobertura sólo en las últimas décadas del 
siglo XX.. 
El aporte de las disciplinas prácticas. 
La Sociología Rural ha dado lugar a una rama de estudios sobre la Difusión de Innovaciones donde han 
convergido los aportes de la aplicación de experiencias prácticas de diferentes disciplinas sociales como 
la Antropología, la Agronomía, la Educación, la Psicología, la Comunicación. 
42
 Foucault (1972) 
43
 Lévi-Sírauss (1962) 
44
 Godelier (1989) 
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Everett M. Rogers45 ha planteado que este campo de estudios y de acción práctica se inicia hacia los 
finales de la década de los cuarenta, con la intención de comprender los procesos de diseminación de 
las innovaciones, entendidas como ideas, o tecnologías, de los países "desarrollados" a aquellos en 
"vías de desarrollo". La mayor parte de las ideas y tecnologías procedentes de las estructuras de 
investigación de las ciencias agrícolas de occidente, ligadas a los principios de la Revolución Verde, es 
decir el incremento de la producción agrícola como consecuencia de la transferencia del conocimiento 
científicas a la masa de productores 
Las premisas de los estudios de las innovaciones son bastante sencillas. Parten de la simple noción de 
que los procesos ideacionales o tecnológicos de los actores sociales locales pueden ser manipulados 
sistemáticamente a través de la acción de agentes extemos hasta lograr un cambio deseado que es la 
aceptación o adopción de la idea o tecnología que el agente externo ofrece a la población local como 
solución a sus problemas agrícolas, de salud, o de género.47 
Hasta los años sesenta se acumularon un sinnúmero de estudios de esta categoría48 que manifiestan 
limitaciones conceptuales y prácticas sobre todo respecto a: 
- la simplificación de la conducta humana en dos grupos, los donantes de innovaciones y los 
recipientes 
- el sesgo por la difusión de la idea o de la tecnología y por ello no ver el contexto socio 
cultural específico a donde se quiere transferirlas, 
- el eurocentrismo de la innovación, es decir que sólo la ciencia de occidente ofrece soluciones 
novedosas, 
- la acentuación de las desigualdades económicas sociales como consecuencia de la adopción 
de innovaciones, 
- el carácter neutral de la difusión, como si esta no respondiera a intereses creados por el 
sistema que las ofrece, 
- que el conocimiento se puede transferir para incrementar la producción. 
El campo de los estudios de la Difusión de Innovaciones siguen siendo el mayor emisor y receptor de 
una serie de enfoques que han surgido posteriormente. Muchos de ellos con claras intenciones de 
reformulación crítica de las ideas básicas de la transferencia unilinear de la tecnología. 
Desde la década de los setenta contamos con más de una decena de enfoques para la extensión del 
49 
conocimiento agrícola y cerca de una treintena de métodos para contrarrestar las deficiencias de 
análisis de la situación social del conocimiento propios del esquema clásico transferencista50. 
45
 Rogers (1976) 
46
 Satter (1984), Rhoades (1989) 
Ver los clásicos estudios de Lionberger солю Adoption of New Ideas and Practices (1960) que reflejan cierto 
avance y sofisticación en la elaboración del lema. Se puede comparar con también clásicos pero esquemáticos 
estudios como el de Martínez, Myren y Jiménez S. Estadio de la Difusión y Adopción del Maíz Híbrido en Cuatro 
Municipios del Estado de Guanajuato (1963). 
48
 Resumo las críticas de Dissanayake (1986), Días Bordanave (1976), Huizer (1977), Röling (1976), Albrecht 
(1980), Moris (1991). 
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Ejemplos de estos enfoques para la extensión agrícola son: AKIS (Agricultura! Knowledge and 
Information System) ligado a Roeling, de la Universidad de Wageningen ', FSR (Farming 
Systems Research) muy empleado en la mayoría de los Centros Internacionales de Investigación 
Agrícola y la Cooperación Técnica Internacional 2, ITK (Indigenous Technical Knowledge) con 
Brokensha y Warren como los representantes más conocidos , LEISA (Low External Input 
Sustainable Agriculture) con su portavoz la revista holandesa ILEIA , FF (Farmers First) con 
Robert Chambers a la cabeza , Τ & V (Training and Visit), cuya cercanía con los clásicos 
principios transferencistas lo han convertido en el instrumento predilecto del Banco Mundial , 
BFF (Beyond Farmers First) con el centro de estudios de desarrollo inglés IIED como 
promotores, FFL (Farmers First and Last) enfoque surgido en el Centro Internacional de la 
Papa . 
Sin embargo, es necesario plantear algunos aspectos limitantes y favorables de estos enfoques. Si bien 
la mayoría de ellos han superado la premisa de la pasividad absoluta de los actores sociales rurales 
respecto a la capacidad de innovación, todavía se hace muy notorio el papel protagónico del 
conocimiento científico del agente externo, tanto en la investigación del entorno social como en la loma 
de decisiones de la acciones innovativas. En muchos casos todavía prevalecen fuertes influencias 
positivistas e instrumentalistas en las teorías que orientan estos enfoques.59 La mayoría de estos 
enfoques asumen tener objetivos, aspiraciones, visiones de desarrollo comunes con la población rural 
sin contemplar la complejidad de las percepciones y visiones procedentes de la otra cultura.60 
Las acciones en que se sumergen los agentes extemos son procesos para lograr consenso de la 
población respecto a la solución de problemas dentro del marco de las intervenciones planificadas y de 
las alternativas técnicas que onece la ciencia agronómica occidental. Aún quedan muy distantes la 
w
 UNDP (1991), FAO (1990) muestran una grave preocupación ante la prevalencia de los rasgos transferencistas en 
los enfoques y la practica de la extension agrícola 
50
 Una guía introductoria de estos enfoques encontramos en Schönhuth y Kievelitz (1994), Cornwall (1993) y 
Jordan (1989). 
31
 Röling (1988, 1989, 1990), ver también Martinez (1989), Ramirez (1989), Kaimowitz (1989), Merrill-Sands 
(1990) con estudios de caso sobre los vínculos entre diferentes sistemas de información agrícola 
52
 Box (1986), Horton (1986), Oasa y Swanson (1980) y Farrington (1988) 
" Brokensha (1980) y Warren, (1991) 
54
 Reinljes(1995) 
55
 Chambers (1989,1993) 
56
 World Bank (1990), Cernea (1991) 
57
 Secones (1994) 
58
 Horton (1984), Rhoades (1984) 
" Análisis más detallados de los enfoques que se hacen mención y dentro de un marco de la perspectiva de 
conocimiento puede encontrarse en Rural People's Knowledge, Agricultural Research and Extensión Practice. HED 
1993. 
Una detallada exposición critica y autocrítica de los enfoques de conocimiento y la extensión agrícola se 
encuentra en Tillmann (1993). 
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integración dialógica de la dinámica histórica propia de la sociedad rural y el conocimiento local como 
elementos constitutivos del proceso de soluciones. 
Entre la gran variedad de métodos de investigación que tratan de incorporar el conocimiento y las 
habilidades sociales de los campesinos tenemos AEA (análisis agroecológico)61, que tienen como 
propósito aprender a observar el mundo, la naturaleza, desde la óptica de los propios productores 
tradicionales, o sea realizar una investigación etnoecológica. El RRA (Diagnóstico Rural 
Rápido), que sale de los esquematismos convencionales de largas y costosas investigaciones 
agrícola y combina una gran gama de técnicas interdisciplinarias para obtener información precisa 
sobre las necesidades de las poblaciones rurales. El PRA (Diagnóstico Rural Participativo )63, que 
aborda la negociación de intereses diferenciados entre investigadores e ínvesigados y combina el 
conocimiento subjetivo con el poder movilizador del mismo. Teatro de Desarrollo , que es una 
de las vanantes de emplear las expresiones artísticas de las poblaciones rurales como método para 
ellas planteen sus percepciones de la realidad, sus problemas y soluciones. DELTA6S,que se 
concentra en métodos que entienden la tarea de investigación como un proceso de aprendizaje de 
adultos. 
Tanto en los enfoques como en los métodos podemos encontrar muestras de avance. Consideramos 
importantes los esfuerzos de plantearse una reflexión crítica respecto a las premisas de la transferencia 
de tecnología convencional y comenzar a relativizar los propios presupuestos científicos, políticos, 
teóricos y metodológicos." También se dan procesos en los cuales los ívestigadores que se identifican 
y se comprometen con las poblaciones rurales estableciendo interacciones conscientes de las 
diferencias de objetivos, de poder, de acceso a recursos, de conocimiento inciden en una labor de crear 
espacios de negociación entre diferentes intereses. Se podría decir que los enfoques y métodos más 
fructíferos son aquellos en que el agente extemo asume la identidad y el comportamiento de un 
facilitador de procesos endógenos. De producirse este cambio de poder a nivel interpersonal se 
desencadenan reacciones sociales y comportamientos colectivos de autoestima en la población rural Se 
incrementa la capacidad creativa de solucionar problemas con el bagaje ргорю de conocimientos, 
favoreciendo la aspiración legítima de tomar las riendas de su propia historia a la que todo grupo social 
tiene derecho M 
" Toledo (1991) 
œ
 Chambeis(1980) 
a
 Chambers (1992), Tillmann y Salas (1994), Grupo de Estudios Ambientales (1993), Contreras (1994) 
ы
 Boa! (1979) 
Норе у Simmeis (1989), entre otros 
Richards (1985) denomina a este florecimiento de enfoques y métodos populismo agrario, pues dejan entrever 
una concepción que reconoce la autosuficiencia y capacidad de organización para el desarrollo de las sociedades 
agrarias. 
Ver Salas, Tillmann (1993) donde se detallan los presupuestos teóricas y metodológicos para hacer frente al 
enfoque convencional de la transferencia de tecnologías. 
Ver Salas (1991), artículo en el que se desarrolla esta idea del extensionista como facilitador de procesos 
endógenos. 
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Delimitación del tema 
En este trabajo, entendemos el conocimiento en su acepción más amplia. Gomo un proceso que surge 
del plano social, de la experiencia colectiva, o sea de las bases conceptuales existentes en la sociedad 
que se entremezclan con manifestaciones a nivel de conducta individual como habilidades, 
orientaciones, experiencias, intereses, recursos de pensamiento y patrones cognitive«." El 
conocimiento no es una acumulación de hechos ni un sistema perfectamente unificado e integrado. 
Tiene la propiedad de ordenar el caos de la realidad en términos de una lógica cultural subyacente o un 
sistema de clasificaciones.70 
El conocimiento tiene que ver con formas de organizar y codificar la realidad a partir de sujetos 
sociales y por lo tanto siempre es subjetivo, fragmentario, parcial, provisional y situacional. Si el 
conocimiento no es un hecho tangible entonces podemos comprenderlo como una multiplicidad de 
comprensiones, creencias y convenciones entre sujetos sociales71. 
El conocimiento es una construcción social; significa que resulta de decisiones y de incorporaciones 
selectivas que están en la base conceptual de una sociedad existente y que tiene carácter real para los 
sujetos que lo experimentan72. 
El conocimiento, si bien puede tener un soporte material (la técnica) es principalmente de naturaleza 
ideacional, contiene creencias, imágenes y visiones Y como es construido por el pensamiento segrega 
otros marcos de conceptualización y de comprensión, delimita la realidad73. Mal se podría hablar del 
conocimiento como un cúmulo de hechos objetivos o de contenidos con carácter de verdad. Más bien 
nos referimos a un proceso de construcción del mundo real, la forma como los sujetos sociales 
categorizan, codifican y atribuyen significado según sus experiencias. Las diferencias de significado 
radica en sus respectivas matrices culturales. Siendo las diferencias entre los conocimientos de orden 
cultural, implica que para que haya un entendimiento entre dos sistemas debe mediar la comunicación 
intercultural. Es decir la comprensión mutua que resulta de compartir la percepción de las categorías 
* Childe(1956) 
La 'Ciencia de lo Concreto', en el libro El pensamiento salvaje, Lévi-Strauss (1964) elabora una de las más claras 
exposiciones sobre la naturaleza social y cultural del conocimiento. Abunda en ejemplos del conocimiento de los 
distintos pueblos no occidentales y plantea la idea de que el conocimiento es el esfuerzo social de introducir orden en 
el universo. Con ello subraya el valor orientador del conocimiento y además le imprime el carácter ontologico. 
1
 Este es uno de los aspectos más deficitarios en la teoría y la práctica del desarrollo rural y de la extensión agrícola 
que derivan de los postulados positivistas con que intervienen los proyectos. Son más bien escasos los estudios a las 
experiencias que reflexionen la realidad de los proyectos de una manera más sociológica y desde esta comprensión 
del conocimiento. De allí que me parezcan muy oportunas y bien logradas las obras que abordan esta problemática. 
Dos trabajos colectivos sobre la relación de la teoría y la practica en el desarrollo rural y el rol del conocimiento que 
a mi parecer establecen nuevos términos de reflexión son Battlefields of Knowledge, editado por Long y Long (1992) 
y Conocimiento y poder popular editado por Fais Borda (1986). 
72
 Berger y Luckman, en La construcción social de la realidad (1972) lograron una de las obras capitales de la 
sociología del conocimiento solamente reflexionando sobre los conceptos claves "realidad" y "conocimiento" Sin 
pretender que este sea un trabajo fenomenològico a nivel filosófico, estoy convencida que la lectura del libro en 
mención ha influido mucho en mi modo de pensar. 
Codeher (1989) en su exposición sobre Lo ideal y lo material añade que la función del conocimiento es 
representar, organizar y legitimar las relaciones de los hombres entre si y con la naturaleza. La última función nos 
remite al rol de la ideología que si bien reconozco su importancia no la abordaré en este trabajo. 
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que son los puntos fundamentales de partida del significado de los procesos de generación, validación, 
transmisión, diseminación o uso del conocimiento74. 
Sistemas de conocimiento 
Tomamos en cuenta el planteamiento de Marglin75, que reelabora el concepto estructuralista de Sistema 
de Conocimiento reconociendo cuatro aspectos críticos - y no atributos - que son indispensables en la 
caracterización de formas de conocer: la epistemología, la innovación, la transmisión y el poder. 
En primer lugar, el aspecto de la epistemología lleva a preguntamos ¿cómo es que un grupo particular 
sabe lo que sabe? ¿Qué explicaciones tiene cada sistema de conocimiento respecto a sus maneras de 
conocer, desde su propio marco de propuestas conceptuales? ¿Qué parte del conocimiento social es 
explicable y cual no? 
En segundo lugar, el aspecto de la innovación, nos plantea interrogantes respecto a los procesos de 
cambio de los contenidos del conocimiento a través del tiempo y por acción colectiva. 
En tercer lugar, el aspecto de la transmisión, íntimamente relacionada a la epistemología. ¿En qué 
consisten los procesos de distribución, de comunicación de los contenidos y de qué formas particulares 
se vale un grupo social para perpetuar el conocimiento generado? 
En cuarto lugar, el aspecto del poder, se refiere a ¿qué relaciones políticas se dan entre los miembros de 
una comunidad, las modalidades de utilización del conocimiento entre los miembros de un grupo que 
intervienen en un proceso de generación de un sistema particular y también cómo se usa el 
conocimiento de una comunidad en otro sistema de conocimiento? 
Con la aproximación general de sistemas podemos acercamos a las particularidades del conocimiento 
científico y del andino examinando sus respectivos procesos de generación, transmisión y uso76 
identificando las diferencias existentes y de las posibles áreas de conflicto que entran en juego cuando 
se produce la interacción entre el técnico y el campesino. 
Röling, en su trabajo más completo Extension Science, Information Systems in Agricultural Development 
(1988:32) establece la diferencia entre conocimiento e información con el argumento que la información se puede 
transmitir mientras que el conocimiento sólo puede ser generado y utilizado porque es una función inherente del 
cerebro. En cambio Dissanayalce (1991:73) enriquece este punto diciendo que el conocimiento es una interpretación 
de la realidad y como tal sólo puede ser comunicada, comprendida y descifrada mediante símbolos que contengan 
categorías equivalentes o comunes, lo cual se da en un proceso de interlocución, de diálogo intercultural. 
75
 Marglin en Marglin y Apffel Marglin, eds. (1990:232) 
Havelock (1986) identifica tres grandes procesos en la producción de conocimiento: generación, intercambio y 
utilización, que a su vez distingue en seis subcategories: generación, verificación, transformación, transferencia, 
recepción y utilización. 
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El sistema de conocimiento de los 
técnicos 
Generación 
Los contenidos del conocimiento que 
poseen los técnicos agrícolas se generan en 
las instituciones como la Universidad, los 
Centros de Investigación nacionales o 
internacionales, las comunidades de 
intelectuales privadas y estatales ligadas a 
la ciencia y la tecnología. Estas forman 
parte del poder y de los intereses de la 
sociedad nacional, urbana. 
En términos epistemológicos los 
contenidos cumplen con los requisitos de 
los esfuerzos de acumular conocimiento a 
través de las actividades de investigación y 
experimentación que resultan del empleo 
de métodos analíticos en el marco de 
procesos diseñados sobre un sistema lógico 
racionalista. Las innovaciones a nivel de los 
métodos y técnicas ocurren en función a 
impulsos que surgen, se establecen y se 
renuevan en los centros internacionales de 
generación fuera de la sociedad peruana. 
Transmisión 
La comunidad científica de agrónomos 
tiene sus canales y formas de transmisión 
de conocimiento, universidades, escuelas 
técnicas, congresos, seminarios y 
publicaciones donde aparecen con los 
resultados de sus investigaciones. La forma 
interna de transmisión del conocimiento se 
vale de ciertos estándares lingüísticos, 
académicos y cánones de validación cuya 
comprensión se circunscribe casi 
exclusivamente a los miembros de la 
comunidad científica. 
Los miembros de la comunidad científica 
están especializados. Las responsabilidades 
éticas y pragmáticas de los especialistas no 
El sistema de conocimiento de los 
campesinos 
Generación 
Los contenidos del conocimiento andino 
surgen de las instituciones rurales como la 
familia, la comunidad. Sus actores 
sociales, los campesinos estructuran el 
mundo de sus experiencias principalmente 
a través de la agricultura. 
Los métodos de adquirir conocimiento se 
basan en la experiencia total que involucra 
tanto el intelecto como la intuición, los 
sentimientos y la acción. El bagaje 
acumulado procede de la experimentación 
milenaria de la sociedad rural. La 
apropiación de nuevos elementos también 
es una forma permanente de generación de 
contenidos pero se mantiene una línea de 
continuidad cultural. 
Transmisión 
El conocimiento se expresa y se comunica 
por y a los miembros de las familias y de 
las comunidades que comparten los 
símbolos de la cultura andina. La forma 
más utilizada para transmitir el 
conocimiento es la metáfora, oral o 
graneada, con la cual se condensa una 
compleja vivencia en forma breve y vivaz. 
El conocimiento andino no se transmite 
aún en forma escrita. La ritualización 
verbal, gestual, situacional tiene alto valor 
comunicativo cuyo sentido es exclusivo 
para quienes tienen familiaridad con la 
cosmovisión andina. 
La complejidad del conocimiento andino 
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incluyen compartir el conocimiento ni la 
devolución del conocimiento a la sociedad. 
Para hacer llegar los conocimientos al resto 
de la sociedad existe una instancia 
intermedia, los aparatos de extensión. 
está contenida en la infinidad de historias, 
mitos y otros géneros de transmisión oral. 
En ellos saltan a la vista instrumentos 
conceptuales de entendimiento de la 
realidad, sistemas de clasificación del 
espacio, del tiempo, concepciones sobre el 
mundo vegetal. 
La transmisión del conocimiento agrícola 
no excluye a ciertos sectores de la 
sociedad rural pero existen personajes que 
acumulan mayor experiencia. Son los 
especialistas campesinos reconocidos por 
la comunidad y que por lo tanto tienen 
responsabilidades particulares con el resto, 
en cuanto a la transmisión del 
conocimiento. 
Uso 
El uso del conocimiento ocurre fuera del 
contexto de generación y de transmisión. 
Por lo general se aplica en las condiciones 
de los proyectos de acción, con grupos 
sociales muy distantes - en términos 
sociales y culturales - a los técnicos. Los 
contenidos del conocimiento agrícola se 
simplifican en folletos, películas, campos 
demostrativos y otros medios que facilitan 
la transferencia del conocimiento 
agronómico. 
El uso del conocimiento tiene sus 
condiciones y objetivos que están 
determinados por criterios de otros 
especialistas que no siempre pertenecen al 
grupo interno de la comunidad científica. 
Por lo general, los que deciden la 
aplicación del conocimiento son quienes 
cumplen funciones en el marco de la 
jerarquía de los intereses económicos 
políticos del estado, las instituciones 
privadas nacionales o internacionales. 
Uso 
El conocimiento agrícola andino se aplica 
en el mismo contexto social de generación, 
la producción cotidiana, el trabajo, en el 
marco de la ética andina, arte y devoción 
frente a la naturaleza y los hombres. En la 
realización de las tareas se responden a las 
preguntas que pudieran surgir y participan 
los niños, las mujeres, los hombres, los 
abuelos, los peones. Cada quien desde su 
rol da su opinión que el grupo acepta, 
descarta o modifica de acuerdo a la 
evaluación de la situación y de los 
objetivos que están pretendiendo alcanzar. 
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Interrogantes y objetivos 
A través de esta breve descripción de los procesos de generación, transmisión y uso del conocimiento 
advertimos las diferencias en los contenidos y en la estructura de los dos sistemas que entran en 
interacción cuando los agentes externos o técnicos intervienen en la sociedad rural, a través de la 
extensión agrícola. 
Surgen entonces preguntas específicas respecto a áreas problema en la coexistencia de estos dos 
sistemas que nos proponemos abordar en este trabajo: 
¿Qué posibilidades tiene el conocimiento agronómico de entender al andino y viceversa y qué 
aproximación deberá regir entre estos sistemas de conocimiento para que no se produzcan distorsiones 
ni conflicto? 
¿Podría darse un enriquecimiento mutuo de la interacción entre los dos sistemas de conocimiento? 
¿Bajo qué condiciones? 
¿Qué aspectos de la interacción entre los técnicos y los campesino podrían desembocar en un encuentro 
que permita el desarrollo de las fuerzas culturales endógenas del conocimiento campesino? 
¿Qué limitaciones y qué potenciales poseen los sistemas de conocimiento para llegar a un 
entendimiento respetando las diferencias culturales? 
Habiendo delimitado la problemática del conflicto de conocimiento y con el propósito de abordar las 
preguntas planteadas nos trazamos los siguientes objetivos: 
* profundizar el tema de la dimensión cultural de la interacción de estos dos sistemas de conocimiento 
en la sociedad peruana 
* analizar críticamente el aporte y los límites del sistema de conocimiento de la agronomía occidental 
en la sociedad peruana y su puesta en escena en el campo del desarrollo rural 
* explorar el desarrollo del sistema de conocimiento andino que surge desde la fase autónoma de la 
historia y que se manifiesta en la agricultura andina 
* comparar estos dos sistemas de conocimiento para establecer si las diferencias son de naturaleza 
insuperables o si se pueden establecer condiciones y alternativas para que el conocimiento agrícola 
andino contribuya con su fuerza cultural a la solución de los problemas de desarrollo de la sociedad 
peruana. 
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Capítulo 2 
Historia de la ciencia agronómica en el Perú. 
En las siguientes páginas presentaremos los antecedentes históricos y el desarrollo de los 
principales procesos institucionales, históricos, políticos, sociales y culturales del sistema de 
conocimiento científico en el que está inmersa la agronomía peruana. Abarcamos el período de 
los primeros contactos entre la sociedad endógena y la europea hasta fines del siglo XIX. El 
propósito de esta parte es conocer las características generales de los aspectos epistemológicos, de 
poder, los mecanismos de transmisión y las innovaciones de la tradición científica en la que nace 
la agronomía, como el bagaje de la cultura científica de los ingenieros y extensionistas modernos. 
En el siglo XVI, cuando los españoles arribaron al territorio peruano se produjo un choque 
violento entre dos mundos y dos tradiciones de conocimiento con diferentes modos de acercarse a 
la naturaleza.1 
En líneas generales, los conquistadores eran producto de varias estructuras de pensamiento. La 
tradición organicista que gozaba de prestigio desde la Baja Edad Media, seguiría en boga hasta el 
siglo XVI coexistiendo con las concepciones herméticas y mecanicistas. La tradición orgamcista 
abunda en conceptos metafisico derivados de las concepciones aristotélicas del Universo. Esto se 
tradujo en un acervado interés por la naturaleza inspirado en una visión del cosmos incorporada a 
la teología cristiana. Ello habría sido un ingrediente más que explicaría por qué "las muestras 
materiales de los avances científicos y tecnológicos de la civilización autónoma peruana, en 
campos como la ingeniería hidráulica, la astronomía, la medicina y la agricultura, pasaran 
inadvertidas". 
Sobre la base del trauma que significó la conquista y la ruptura del desarrollo endógeno se forja el 
comienzo de una nueva fase científico cultural Desde el punto de vista americano, la 
transferencia y la imposición del paradigma occidental, y para los europeos el "descubrimiento 
científico del nuevo continente". El Nuevo Mundo ofreció a la actividad científica española del siglo 
XVI las posibilidades más extraordinarias de enriquecimiento Sobre todo el acervo descriptivo en los 
estudios de fauna, flora heredados de la Antigüedad clásica y de la Edad Media alcanzaron un gran 
Esta idea lomamos del libro del antropólogo español Alema Franch (1988) El descubrimiento científico de 
América. 
Trabulse (1983 22) explica brevemente que estos tres tipos de mentalidad científica son una esquematización de 
múltiples vanantes de escuelas de pensamiento que dan origen a la ciencia moderna. Sobre todo la tradición 
hermética que ordena la pluralidad de la naturaleza omitiendo el razonamiento metafisico y la línea mecamcista 
recurre a los conceptos matemáticos 
Cueto (1989-.31) es uno de las principales historiadores de la ciencia peruana, en su libro Excelencia Científica en la 
Periferia analiza las actividades científicas y la investigación biomédica en el Perú en el período de 1890 a 1950 El ubica la 
mediana en la estructura de la generación de conocimientos científicas como un proceso en el cual tanto en su forma como 
en su contenido influyen factores sociales y culturales. El razonamiento detrás de su argumento es que la incomprensión de 
los españoles del conocimiento y la tecnología de los pobladores nativos responde a que fue juzgada según los estándares de 
la "ciencia occidental", o sea de la cultura renacentista española de esa epoca. 
4
 Ataña Franch (1988) y López Pinero (1979). 
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relieve. Alcina Franch y López Pinero reconocen la complejidad de los procesos que se 
desencadenaron a partir del choque de dos culturas. Es evidente que España - y el resto de Europa -
incorporaron a su ciencia la realidad americana y con esto contribuyeron a la destrucción de las culturas 
autóctonas. Pero los autores reflexionan sobre dos fenómenos más. Por un lado, reconocen que la 
desarticulación de la cultura científica de los indios americanos genero una vertiente crítica de 
pensamiento en la comunidad científica europea cuya máxima figura representativa sería fray 
Bartolomé de las Casas. Esta comente intelectual que surge en el siglo XVI y continúa hasta el sigb 
XVII es conocida como el indigenismo español. De otro lado, destacan la supervivencia de la cultura 
científica indígena rescatada por personajes como Juan de Santa Cruz Pachacuti y Felipe Huamán 
Poma de Ayala, Garcilazo de la Vega, Cristóbal de la Molina, quienes asimilando la escritura castellana 
y en parte la actitud naturalista de los cronistas se consagran a reflexionar y a responder preguntas sobre 
su propia cultura. 
Tomando a grandes rasgos el hilo de López Pinero en su análisis de la actividad científica de 
España de los siglos XVI y XVII dedicaremos las próximas páginas a trazar una crónica de las 
distintas fases del interés por la naturaleza americana por los españoles. El distingue tres 
momentos: la fase de la reunión de noticias descriptivas, un tanto imprecisas y sin gran carácter 
sistemático, iniciada por Cristobal Colón, la segunda fase, la de los historiadores que llegan a 
producir descripciones etnográficas y de la historia natural y la tercera, la fase de los naturalistas. 
Primeras percepciones 
Las primeras informaciones concernientes a la naturaleza del Perú, son referencias marginales en 
cartas, diarios de los conquistadores y en las obras de algunos cronistas españoles en las que la 
plantas cultivadas merecen muy poca atención. La primera descripción de los recursos biológicos 
fue realizada por Francisco López de Gomara quien en 1552 publicara la Historia General de las 
Indias. 
Un cronista que mira la naturaleza peruana es Pedro Cieza de León. Aunque fundamentalmente 
centrado en los sucesos y acontecimientos históricos, en 1555 publicó La Crónica del Perú. Allí 
aparecen interesantes descripciones de la historia natural. También a él le llamó la atención que la 
población consiguiera su mantenimiento básicamente del maíz y de unas "turmas de tierra", o sea 
de las papas. 
Entre 1575 y 1576 José de Acosta, hijo de una próspera familia de Medina del Campo llegó al 
Perú a mediados de 1572. Permaneció 18 años en el territorio y entre 1575 y 1576 redactó además 
de un tratado misional un prefacio en el que trató de explicar la razón de las novedades y 
extrañezas de la naturaleza. 
Una de las novedades percibidas fue la elaboración del "chuño", o sea la transformación de las 
papas en materia seca para conservarlas por largos periodos. Acosta como muchos otros cronistas 
no llegó a comprender que se trataba de un complejo conocimiento que se basaba en la utilización 
de la acción de la intemperie de las zonas más elevadas de los Andes para deshidratar los 
tubérculos. 
5
 Garda Paris (1991:63) 
6
 García Paris (ibid-64) 
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Las observaciones de este cronista se concentraban en las plantas silvestres y sus reflexiones 
reflejaron el interés propio de una tendencia de la comunidad científica de la época. Al escribir su 
obra Historia natural y moral de las Indias, que apareció en Sevilla en 1590, él realizó una lectura 
crítica de la filosofía natural aristotélica aspirando a dar una razón sistemática de los fenómenos 
de la naturaleza americana 
La transcuHuración agrícola 
En otro plano de la interacción entre los dos mundos, ocurren una serie de transformaciones en la 
naturaleza desde los primeros años de la conquista originadas por la introducción de nuevas 
plantas que para los españoles eran parte de su cultura nutricional. 
Estas plantas comestibles ingresaron en los equipajes de anónimos españoles: los garbanzos, las 
arvejas, las habas, la zanahoria, el nabo, el rábano, la col, la lechuga, el ajo, la cebolla, la cebada, 
el trigo, el ajonjolí, el orégano, el anís, la menta, la hierbabuena, el romero, la retama, la alfalfa, 
las peras, los higos, el olivo, la caña de azúcar, la vid, las manzanas, los duraznos, la granada, 
entre otras especies vegetales y fueron cambiando tempranamente el paisaje, las formas 
productivas en el campo agrícola y las costumbres alimenticias de la población nativa. 
Las modificaciones ocurridas en la producción y el consumo de plantas como parte del proceso de 
transculturación agrícola fueron muy diferentes a las profundas transformaciones de la economía 
agraria que tuvieron lugar a partir del vuelco de una sociedad agraria en otra de carácter mercantil, 
basada en la explotación de los recursos mineros. Lo primero puede considerarse un relativo 
enriquecimiento de recursos en la medida que la población indígena incorporó y elaboró 
culturalmente esas plantas y sus técnicas de cultivo a su repertorio de diversidad vegetal; lo 
segundo marcó a la sociedad peruana estructuralmente y con resultados catastróficos Desde la 
colonia el Perú nunca recuperó la base agrícola como fuente de desarrollo para la población como 
fue el caso en el paradigma endógeno 
La transculturación agrícola, ocurrió dentro del plano interpersonal, de pruebas y de fracasos 
particulares. Algunos detalles del proceso nos indican qué conocimientos se practicaban, qué 
valores se transmitían, qué relaciones de poder y de conflictos comenzaron a caracterizar la 
sociedad colonial que se estaba forjando Los casos documentados de la introducción del trigo, del 
olivo, la vid, la caña de azúcar nos proporcionan algunas notas referentes a dicho proceso. 
López Pinero (ob a t . 291) señala que sobre todo Jasé Acasta, español de Medina del Campo (1540-1600) realizó una 
obra muy importante, producto de dieciocho años de intensas actividades en el Perú. El salió de los esquemas tradicionales 
del nivel científico puramente descriptivo y trató de dar explicaciones a los fenómenos de la naturaleza americana. Acosta no 
solo empleó sus propias observaciones de la realidad americana sino materiales procedentes de otros autores. 
Estas informaciones provienen de Cabieses (1982-171), otro destacado historiador de la ciencia peruana. Sus premisas 
teóricas difieren de Cueto (1989) en el sentido de que se refiere como proceso científico a la acumulación de conocimientos 
"que resulta del análisis del método científico* una superestructura cada vez mas compleja de secuencias lógicas y 
razonamientos cuya germinación conduce a un escalamiento intelectual" De esta manera descarta la existencia de una 
ciencia endógena en el Perú precolombino. Su posición es de que las realizaciones técnicas del pasado peruano implican 
ciertos conocimientos precientíficos o, cuando más, atisbos individuales de razonamiento científico y que seria por esas 
razones inaproptado hablar de una ciencia en el período prehispánico. 
9 
Los siguientes párrafos se basan en casos documentados por Cabieses en base a los apuntes de cronistas del agio XVI 
(1982 174 ss) 
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El trigo fue uno de los primeros productos agrícolas que se introdujeron al Perú. Fue una española 
procedente de Trujillo quien repartió medio almud de semilla entre los agricultores nativos del 
Valle de Lima y esperó pacientemente los resultados. Al principio tuvo muy poco éxito. Recién 
después de tres años le fue posible obtener suficiente cosecha para hornear pan. Unos años más 
tarde Lima producía ochenta mil fanegas de trigo. Por esa razón, la introductora del trigo fue 
premiada con un repartimiento de indios. 
La introducción del olivo (1560) es atribuida a un vecino notable de Lima que transportó cien 
arbolillos, de los cuales sólo tres sobrevivieron el viaje. El influyente y poderoso vecino dispuso 
de más de cien negros y treinta perros para la protección de su olivar. A pesar de ello, una de las 
tres plantas desapareció. La Iglesia Católica tomó cartas en el asunto a pedido del notable vecino 
y los ladrones del olivo fueron excomulgados. Unos años más tarde reapareció el olivo sin 
conocerse la identidad de los autores del robo. Sólo se supo que el robo dio origen a un olivar en 
Chile. 
La vid, cuyas cosechas ya se obtenían en 1551 tuvo dificultades para salir al mercado. Se le 
adjudicó un precio tan bajo, para que no compitiera con la producción metropolitana, que se 
produjo un serio conflicto entre los productores y la Real Audiencia. La caña de azúcar, 
introducida a España por los árabes, llegó al norte del Perú vía México por el encomendero de 
Chicama. En el siglo XVI su explotación se expandió en la costa del norte empleando 
exclusivamente fuerza laboral de los indios de dicha región, quienes fueron desarticulados de sus 
actividades agrícolas propias. 
Estos breves ejemplos nos dan cuenta de que la transculturación agrícola se insertó en el marco de 
fuerzas, el poder y los intereses coloniales. La introducción de plantas europeas no sucedió al 
margen de los mecanismos institucionalizados de los símbolos de la cruz y la espada. Los colonos 
trajeron consigo la usurpación de tierras, emplearon a la población indígena como fuerza laboral 
de las mejores tierras para convertirlos en huertos, viñedos, olivares y trigales. Ocasionaron el 
desplazamiento de las tierras de cultivos de maíz y de papa a zonas cada vez más altas donde no 
había infraestructura para contrarrestar la erosión. Los colonos cultivaron sus preferencias 
alimenticias sin considerar las especificidades de la realidad agroecológica de las tierras andinas 
sin percibir la riqueza del sistema de producción y distribución de alimentos locales. Así iniciaron 
su destrucción sin poder reemplazarlo por uno mejor. Las especies europeas que se implantaron 
no sólo alteraron la naturaleza andina sino que erosionaron el conocimiento agrícola del manejo 
local de los ecosistemas por las poblaciones autóctonas peruanas. 
El interés naturalista por las plantas autóctonas 
Mientras la agricultura peruana de la época colonial agonizaba y se iba reduciendo a una actividad 
subordinada a los intereses mineros, el siglo XVI es calificado como un período de grandes 
descubrimientos científicos para Europa. Científicos naturales, médicos y otros intelectuales se 
interesaron por la realidad natural, la moral y las costumbres de la gente que habitaba en estas 
regiones. Se dedicaron principalmente a cubrir información sobre las nuevas plantas. Prestan poca 
atención a las especies cultivadas y a sus técnicas de cultivo, formas de consumo, lo cual apareció 
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someramente tratado en las detalladas descripciones de los fenómenos naturales de las zonas 
conquistadas. 
El interés científico de esa época motivó a los estudiosos a llegar al Perú atraídos por las 
versiones sobre el exuberante y exótico mundo de las plantas y animales lo que dio lugar a una 
cuantiosa información de material descriptivo de la flora americana en España. Así se inició 
también la sistemática emigración de especies vegetales de América al resto del mundo. Primero 
de las plantas con propiedades farmacéuticas y más adelante de las alimenticias. Las plantas 
americanos cultivadas que obtuvieron mayor atención fueron el maíz, el cacao, la papa, el tabaco, el 
pimiento, la mandioca, el tomate, la batata, la judía, la calabaza, el girasol, el cacahuete; entre las frutas 
más codiciadas, la pina, el aguacate, la chirimoya, la papaya, el guayabo, la vainilla, la chumbera. 
Una figura eponima del siglo XVI es el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, nacido en Madrid 
en 1478, quien llegara a América por primera vez en 1514. Aunque siempre regresaba a España, 
permaneció un total de 22 años ocupando diversos cargos en la administración colonial. En 1526 
publicó el Sumario de la Natural Historia de las Indias en la que se plantea como objetivo ofrecer 
una imagen de conjunto de la naturaleza americana. Esta obra es considerada como el texto 
clásico de la cultura científica de su época.12 Oviedo recibió el título de "Primer Naturalista del 
Nuevo Mundo" en reconocimiento a las minuciosas descripciones de especies vegetales de 
América que hiciera en 1535. Entre sus informaciones figura una breve mención a una fruta 
encontrada en abundancia en el Cuzco "que son como ages, redondas e tan gruesas como el puño, 
13 
¡lámanlas pipas e quieren parecer turmas de tierra". 
Igualmente, el médico sevillano, Nicolás Monardes reunió en tres volúmenes los fragmentos de 
información botánica que circularon entre 1569 a 1580 en España. Su obra se tituló Historia 
Medicinal: de las cosas que traen de nuestras Indias Occidentales, que sirven de Medicina. Esta, 
además de traer una gran variedad de hechos de interés medicinal deja entrever una curiosidad 
14 
científica por los métodos de empleo de las plantas medicinales por los nativos. 
Las colecciones de especies vegetales del Nuevo Mundo, dieron origen a los primeros jardines 
botánicos en ciudades españolas como Aranjuez (1555), Madrid (1598), centros de aclimatación 
de las numerosas plantas americanas. Allí empezaron a dinamizarse los conocimientos de 
botánica que habían permanecido estáticos, con un modesto papel respecto a la medicina. En el 
siglo XVI el conocimiento sobre las plantas se va independizando del uso que le da la medicina y 
con apoyo de la invención de la imprenta, los herbarios debidamente ilustrados, donde se 
'" García Paris (1991:25) 
11
 García París (1991) ha escrito una detallada historia de la introducción de plantas americanas como el maíz, el cacao, la 
papa, el tabaco. la pimienta, la mandioca, el tomate, el camote, los fréjoles, la pina, la palta, la calabaza, el girasol, el maní, la 
chirimoya, la papaya y otras tantas frutas y condimentos. Otra obra de gran valor sobre el tema es de Olaya (1991), escritora 
colombiana que trata sobre el valor cultural y la riqueza natural de las frutas del continente americano y su introducción a la 
nutrición mundial. 
12
 Ver para mayores detalles sobre la vida y la obra de Oviedo en Steele (1982:12 s.) y López Pinero (1979:2795s.). 
" Esta brevísima descripción de la papa aparece en MassonMeiss (1991) 
" López Pinero (1979:284-285) 
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clasificaban y describían las especies vegetales, se convierten en los estudios de botánica de la 
época.15 
El transplante de la cultura científica europea 
La idea de implantar una academia de conocimiento superior existía desde los primeros 
momentos de la Conquista. Informa Valcárcel, que en Jauja la ciudad andina donde se quiso 
establecer la primera capital de la Colonia, en 1533 ya se había destinado un sitio para la 
Universidad. Cuando la capital fue fundada en Lima, las continuas guerras civiles frustraron el 
proyecto de establecer la Universidad. En 1551 existía una base social de interesados en 
actividades intelectuales. Ellos venía movilizando recursos para cristalizar la creación de una casa 
de estudios. Esto ocurrió, por Real Cédula del 12 de Mayo, dada en Valladolid. Nacía 
oficialmente San Marcos la primera universidad monárquica del continente americano. En sus 
claustros se formaron primeramente teólogos, catequizadores y juristas. 
Desde un principio la monarquía española determinó el contenido de la labor científica. Ejemplo 
claro de esta injerencia se da en 1570, cuando Felipe II, rey de España encargó al médico de la 
corte Francisco Hernández (1514-1578) la misión científica de juzgar in situ la verdad o falsedad 
de los crecientes informes sobre las plantas medicinales que empezaban a proliferar en el Viejo 
Mundo. El científico regresó a España con semillas y plantas, seis volúmenes de dibujos de ellas e 
información obtenida de más de veinte médicos nativos a quienes entrevistara. Hernández murió 
17 
antes de cumplir con su tarea en el Perú. 
El caso refleja el tipo de empresa científica que marcó un hito en la recopilación de datos 
botánicos americanos. Es la primera expedición de historia natural que ocurre bajo los auspicios 
de un gobierno. Esa modalidad se repetirá muchas veces, convirtiéndose en una práctica 
institucionalizada, a través de la cual se generó el gran caudal de conocimiento botánico que 
nutrió la formación de la ciencia agronómica moderna hacia fines del siglo XVIII1 
La ciencia española se va desarticulando de las comentes del saber europeo. Sobre todo, queda marginada de la 
Revolución científica que fue introducida con retraso. Más detalles en López Pinero (ibid:372) 
16
 Daniel Valcárcel (1968) en su obra Historia de la Educación Colonial detalla en vanos capítulos los orígenes, evolución 
y el ambiente intelectual de la Universidad de San Marcos. 
17
 Steele (1982:13) 
Agronomia es un vocablo compuesto de dos raíces griegas agros = campo y nomos = ley. El término aparece bacía fines 
del siglo Х Ш y se define como la teoría de la agricultura, es decir un conjunto de conocimientos de las ciencias naturales, 
fisicoquímicas, exactas, biológicas, económicas y administrativas que estudia las leyes que presiden las funciones de la 
planta, la influencia del medio externo en que viven y las modalidades de modificar esta influencia en sentido favorable para 
el agricultor que las ha de llevar a la práctica. La diferencia entre agronomía y agricultura no sólo es de carácter semántico 
sino que difieren en su naturaleza y en su desarrollo. Agricultura proviene de la voz latina ager = campo y cultura = cultivo e 
implica además de ciencia, un oficio, un arte. Mientras que la agronomía necesita de un conjunto de profesionales 
especializados de las distintas disciplinas, la agricultura es una actividad humana que está en las manos, el cerebro y el 
' corazón del agricultor. Finalmente desde su ongen hasta la fecha, la agricultura se transmite en todas las culturas de padres a 
hijos, la agronomía se enseña exclusivamente en instituciones formales como escuelas, institutos y universidades, fundadas a 
partir del siglo XK. A mi parecer, entre agricultura y agronomía tenemos la clásica diferencia entre techne (el conocimiento 
que es producto de los sentidos) y episteme (el conocimiento que resulta de una búsqueda de las principios que rigen la 
naturaleza y la conducta humana. Sobre el desarrollo histórico de la agricultura ver Reyes Castañeda (1990), Historia de la 
Agricultura, y Wellhausen (1983), Landwirtschaft als Tema ethnologischer Forschungen. 
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En las casas de estudios, en la universidad y en las expediciones científicas, España reproduce sus 
instituciones culturales con objetivos políticos Los estudios oficiales consolidaron el ejercicio y 
el control de la monarquía absolutista Quizás el mejor ejemplo es el fomento del aprendizaje de 
la lengua Quechua que tuviera lugar en la Universidad de San Marcos. Los estudios lingüísticos, 
sobresalientes para su época, sirvieron para evangelizar y subyugar a la población autóctona.19 
La ciencia hispana en el período colonial 
Dos procesos adicionales caracterizan el pensamiento científico además de la marcada tendencia a 
reproducir las instituciones españolas con objetivos políticos. Las ideas científicas que arribaron 
al Perú pasaban por el tamiz de las autoridades coloniales, debido a lo cual, muchas de ellas 
llegaron cuando en Europa ya habían perdido actualidad No hay que olvidar que hacia fines del 
siglo XVI las ideas renacentistas fueron interrumpidas porque España se convierte en la nación 
líder de la Conlrareforma Otra característica de la ciencia en la colonia fue su fuerte anaigo en el 
pensamiento escolástico. La Iglesia católica asumió el rol de máxima autoridad en los asuntos 
intelectuales prohibiendo la libre interpretación de los textos sagrados y reforzando la teología 
como única fuente de conocimiento y de verdades válidas sobre todo en el siglo XVII cuando la 
represión del cultivo de la ciencia alcanzó su más intensa intolerancia l Si bien estas 
características sellan el carácter periférico de la ciencia peruana en los siglos siguientes, no se 
cayó en un aberrante o generalizado oscurantismo conservador. 
Cueto nos da pruebas de ello cuando señala que los intelectuales de la colonia seguían 
produciendo estudios sobre matemáticas, botánica, geología, astronomía y que habían logrado 
establecer un conjunto de bien surtidas bibliotecas. Entre ellas, la más importante fue la del 
Colegio Jesuíta de San Pablo Esta biblioteca llegó a contar en el siglo XVIII más de 40,000 
volúmenes mientras que la de la Universidad de Harvard (Inglaterra) en el mismo período 
histórico poseía sólo 4,000. 
Las Expediciones Científicas 
A lo largo del siglo XVII los científicos europeos fijan temporalmente sus destinos en ultramar 
Investigan en calidad de viajeros impregnados de las primeras manifestaciones de lo que se 
denomina la "Revolución científica", o sea la ruptura abierta y sistemática con los métodos y 
supuestos del saber organicista y herméticos.23 
Los científicos realizan colecciones de plantas pero con algunas preguntas más allá de los 
propósitos exclusivamente clasifícatenos. Sus interrogantes tratan de responder por ejemplo a 
" Cueto (1989-33) 
Los detalles del mero transplante escolástico de la cultura científica española al Nuevo Mundo se puede profundizar en 
la obra de Lopez Pinero (1979). 
Agudas observaciones sobre la ciencia y sociedad en España del siglo XVII pueden encontrarse en López Pinero 
(1979-J7M54) 
22
 Cueto (198936) 
Trabulse (1992 22) asocia la revolución científica del siglo XVTJ con el conjunto de las teorías mecanicistas de la 
naturaleza que se impuso en todas las ramas de la ciencia, desde la biología basta la astronomía A esta revolución 
científica se adscriben personajes como Galileo, Bacon, Descartes y Newton. 
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inquietudes sobre la nutrición y la anatomía vegetal: el rol de las raíces, el agua, la tierra, la 
estructura de las plantas En ese entonces ya se contaba con la ayuda del microscopio para 
estudiar en detalle, tejidos, libras y vasos de las plantas. En algunos casos los viajeros son 
enviados por empresas, tal como la Compañía Real Holandesa de las Indias Orientales. Esta 
Compañía estaba interesada en especies locales del todo el mundo. Mandó a botánicos, médicos, 
exploradores o astrónomos a China, a las islas Molucas, a Senegal, a Jamaica, quienes además de 
clasificar plantas empezaron a reunir datos sobre la mutabilidad de las especies, por ejemplo. 
El siglo XVII revela una esterilidad científica en los estudios botánicos en España. Es el siglo de 
la represión inquisidora que no toleraba el cultivo de la ciencia de modo directo y explícito. 
España y sus colonias se encontradas de participar en las primeras manifestaciones de la ciencia 
moderna 
En cambio el siglo XVIII tuvo especial relevancia para el pensamiento científico en general y 
particularmente para la naciente ciencia agronómica. Diversos discípulos de Carlos Lineo (1707-
1778) se unieron a los viajeros para recorrer tierras lejanas y enriquecieron las colecciones de 
plantas jardines botánicos privados o públicos de Madrid, Aranjuez, Sevilla. En esta fase de 
desarrollo los intereses científicos no quedaron en las descripciones empíricas sino que los 
estudiosos vieron por necesario exigir explicaciones. 
Los científicos ilustrados comenzaron a contar con una superestructura apropiada para conducir 
sus estudios. Disponían de información de las tempranas expediciones de siglos anteriores, los 
jardines botánicos acumulaban cuantiosas colecciones de plantas americanas, los gabinetes y 
museos de historia natural cobraban suma importancia. Sobre todo en este siglo se combina una 
política de ventajas económicas para el cultivo de algunas especies americanas con el ideal 
ilustrado de difundir, expandir y propagar el saber agrícola al agro. 
Ya desde finales del siglo XVII algunos botánicos veían la necesidad de explicar y fundamentar el 
sistema que organizaba las clasificaciones empíricas más allá del pensamiento aristotélico . Esa 
inquietud científica trae consigo el inicio de la teoría de la evolución orgánica en Europa y se 
difunde en la enseñanza de la morfología botánica que tuvo lugar en los jardines de que contaban 
con plantas de todas partes del mundo, muchas de ellas aclimatadas . 
Los ávidos buscadores de conocimiento se preparaban en los jardines botánicos, donde se 
llevaban a cabo demostraciones y eran concebidos como centros de intercambio. Kew Gardens, 
ы
 Steele (ibid.19) 
2 5
 Sobre el desarrollo de la Inquisición en el siglo Х П ver López Pinero (1979-371-376) 
24
 García Pans (199115ss.) 
27
 Steele (1982:15) informa que Joachim Jung (1587-1657) analizó la información existente con nuevas premisas. Llegó a 
ver que las plantas seleccionan alimentos beneficiosas no por tener un alma mteligenlesmo porque sus raíoes están diseñadas 
para aceptar o rechazar aertos alimentos. 
Crombie (1959-233 ss) realiza un análisis profundo de las ideas que imperan en los estudios de Botánica desde mediados 
del siglo XVH Acola que hasta ese entonces la tarea principal fue recoger y clasificar datos en herbarias. Nombra 
colecciones de plantas que se elevaban a 6,000 ejemplares descritos por Bauhin (1560-1624), profesor de Anatomía de 
Basilea o a John Ray quien en 1682 manejaba un conocimiento sobre 18,000 especies con una mentalidad aristotélica. 
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cerca de Londres, llegó a ser el más famoso como un centro donde podían analizarse toda clase de 
29 plantas venidas de diferentes regiones del mundo. 
El Perú sintió durante ese siglo el redespertar del interés descubridor de los naturalistas europeos 
por las tierras de ultramar que coincidían con los intereses de sus gobiernos. De esta manera de 
forjan una doce expediciones científico-políticas, sobre todo francesas y españolas. Estas últimas 
auspiciadas en su mayoría bajo el reinado de Carlos III el monarca español, fervoroso protector de 
los viajes científicos a quien se le identifica con el pensamiento del Despotismo Ilustrado del siglo 
XVIII. Las expediciones tenía finalidades mixtas. Además de estudiar la flora, la fauna, los 
minerales, el clima, la geografía, bajo el manto de la búsqueda de conocimientos útiles siempre se 
filtraban observaciones comerciales, sociales, políticas y militares que solicitaban los estados que 
las auspiciaban. 
Los intereses científicos mostraban ciertas predilecciones. Por ejemplo en 1735, la Academia de 
Ciencias Francesas envía en una expedición compuesta por científicos franceses como Bouguer, 
de la Candamine, Goudin, de Jussier además de los comisionados españoles Jorge Juan y Antonio 
de Ulloa que tenían el encargo explícito de estudiar, entre otros aspectos, los árboles de Cinchona 
o quina, o quinina. 
Un efímero auge científico ilustrado 
Las expediciones científicas europeas que llegaron al Perú tuvieron un positivo impacto en los 
intelectuales de la colonia. El enriquecimiento se produjo de diferentes maneras. 
Un caso común fue el del Padre Louis Feuille. El se embarcó en una expedición oficial francesa 
que llegó al Perú en 1709 a medir y cartografiar las costas y a adquirir conocimientos sobre la 
fauna y la flora y se quedó ofreciendo una cátedra de matemáticas en Lima. La obra de Feuille, 
aunque "tiene los todos los defectos de la Botánica anterior a la de Lineo" y fuera pacientemente 
realizada con la ayuda de un "indio" que a cambio de un pago le traía plantas y animales, 
constituye un primer estudio detallado de la flora del Pacífico.32 
La expedición científica de mayor envergadura y de mayor impacto en el Perú fue la de Hipólito 
Ruiz López y José Antonio Pavón y Jiménez que duró entre 1777 y 1788. Dicha misión se dedicó 
a buscar semillas, y ejemplares, realizar dibujos, levantar datos con la finalidad de ofrecer al rey 
de España el primer estudio completamente documentado acerca de las plantas del Nuevo Mundo. 
Como antecedentes de la elogiada expedición se cuenta el fructífero intercambio que hubo entre 
los intelectuales franceses, españoles y peruanos debido a que Francia y España estaban 
gobernadas por una misma dinastía, los Borbones, que fueron activos mecenas del pensamiento 
ilustrado. Como el Padre Feuille, Louis Godin miembro de la expedición que llegara a probar la 
Seele (1982:18) menciona la importancia de tas jardines botánicos de Paris, Berlín, Amsterdam, Vtena, Madrid, Lyon, 
Nancy, Cambridge, Versalles, Frankfurt, Budapest, Coimbra y Milán entre muchos olios. 
30
 Cueto (1989:37) 
Ulloa (1953) es una crónica que va más allá de los aspectos botánicos. Informa a la corte española sobre el estado 
político, social, económico de las colonias. 
j , 
Weberhauer (1945: 2ss) nos ofrece la más completa introducción a los datos históricos y bibliográficos sobre la 
exploración botánica del Perú desde el siglo Х Ш hasta 1940. 
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teoría del achatamiento de la tierra, ocupó la cátedra de matemáticas de la Universidad de San 
Marcos entre 1744 y 1751. 
Otro caso semejante lo proporciona Juan Tafalla, un botànico español de la antes mencionada 
misión quien ofreció el primer curso de Botánica en el mismo centro universitario y promocionó 
la creación del primer Jardín Botánico de la ciudad de Lima. Las observaciones geográficas y 
astronómicas de los científicos europeos se hicieron en colaboración con los peruanos como 
erudito don Pedro Peralta y Barnuevo y don Cosme Bueno, médico y matemático 
respectivamente que ya había escrito obras de descripción geográfica del Perú. Estos intelectuales, 
junto con muchos más que no es el caso mencionar, fueron excelentes interlocutores de una época 
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en el que el conocimiento estaba marcado por el pensamiento ilustrado. 
La Universidad de San Marcos y el Colegio Mayor de San Carlos se convierten en las entidades 
rectoras de la cultura peruana logrando vencer la intervención en el desarrollo de las ciencias a 
raíz de la implantación de la Inquisición que ejerció una fuerte influencia desde el siglo XVII . 
Bajo estas condiciones culturales, los intelectuales peruanos desarrollaron actividades científicas 
por las cuales alcanzaron reconocimiento internacional. Se trata de procesos como la formación 
de las Sociedad de Amantes del País que publicó la revista "El Mercurio Peruano". A través de 
ella se difundieron entre 1791 y 1794, los resultados de investigación de los científicos 
nacionales. Lo más notable de esta fase del pensamiento científico es la clara línea de estudios que 
reflejaron el interés por la naturaleza peruana desde un punto de vista nacional. 
Una figura de extraordinaria plasticidad científica fue el médico Hipólito Unanue, miembro de la 
Sociedad y activo contribuyente en el Mercurio Peruano. Sus estudios intentaron replantear la 
concepción hipocrática de las enfermedades y sus inquietudes lo llevaban al establecimiento de 
una sociedad Linneana para sistematizar el conocimiento botánico. Pero a él lo ganaron las ideas 
del conocimiento aplicado al progreso del país. Al final de una brillante cañera científica se 
dedicó a la política de un país que despertaba a una nueva visión de sociedad, la vida 
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republicana. 
Este período de renovación cultural y riqueza científica confirma que aún en condiciones 
periféricas es posible una excelencia científica nacional cuando las estructuras de generación, 
intercambio y uso del conocimiento son favorables. La organización de los intelectuales peruanos 
en una asociación con fines articulados a objetivos culturales nacionales permitió que este espíritu 
renovador llegara a participar en discusiones internacionales defendiendo con bien fundadas 
teorías la riqueza de la naturaleza americana.3 
La crisis del quehacer científico 
Los últimos años del periodo colonial planteó un serio desafío a los intelectuales peruanos. Casi 
todas las colonias sudamericanas habían sido ganadas por la ideas libertarias y habían optado por 
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 Steele (1982:29ss.) 
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 Cuelo (1989:38) 
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 Vakároel (1968:199) 
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 Herrera (1937:99ss) 
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la independencia de la metrópoli española. Excepto el Perú. La emancipación del poder colonial 
en 1821, es lograda gracias a la solidaridad a de los países vecinos, con ejércitos comandados por 
San Martín y Bolívar. 
El período de renovación científico cultural europeo, en el siglo XIX , no encontró terreno fértil 
frente a las demandas políticas que surgieron con transformaciones sociales de un país colonial 
que se independiza. Los intelectuales ilustrados no llegaron a cohesionarse en una élite que 
pudiera gobernar dejando un vacío de poder lo que permitió la entrada de los caudillos militares a 
la escena política. Los primeros 50 años de vida republicana revelaron un proceso científico 
cultural reducido a tres instituciones, la Escuela de Ingenieros, la Facultad de Ciencias Naturales 
de San Marcos y la Facultad de Medicina de San Femando. Entre 1830 y 1874 los diferentes 
gobiernos tratan de organizar la enseñanza agrícola mediante la creación de escuelas técnicas. Los 
intentos resultaron en esfuerzos de corto aliento. La sociedad republicana continuaba centrada en 
una economía de la producción de metales preciosos. La agricultura era una actividad 
desempeñada por sectores de la población que no tenían cabida en ocupaciones de mejor rango y 
era considerada como el trabajo más bajo en la escala social. 
La Universidad de San Marcos de Lima, decayó como centro de la vida cultural y científica sin 
recursos financieros ni una base social de interesados con capacidad para formular la función de 
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la educación y las actividades científicas dentro del contexto de un naciente Estado moderno. El 
inicio de la joven vida republicana cayó en un debate entre dos corrientes científicas opuestas y 
beligerantes, la de los principios colonialistas, autoritarios frente a otra de tendencia democrática. 
La formación de juristas, biólogos, botánicos, matemáticos, médicos, teólogos tuvieron un plano 
secundario siendo reemplazadas por la carrera militar.41 
La generación del conocimiento acerca de los recursos nacionales y su contribución al progreso 
de todos los sectores sociales de la nación sufrió una regresión durante el siglo XIX y perdurará 
como una característica marcada de la ciencia moderna peruana. Las expediciones científicas que 
visitaron el Perú durante el siglo XIX no encontraron el fértil ambiente social de sus predecesores 
en el siglo XVIII.42 
Después de los movimientos libertarios que desembocaron en la fundación del moderno estado 
peruano, nos encontramos con una joven república en construcción, viviendo serias dificultades 
de mando político, de reorganización económica y de reordenamiento institucional de las 
Arca Bieleck (1984) en su artículo Ciencias agrarias e ideología resume algunos conocimientos y comprensiones sobre 
fenómenos y procesos alimentaron la iniciación formal de la agronomía: por ejemplo se termina con la creencia que el 
humus del suelo era el alimento de las plantas. Esto da lugar a que en el siglo ΧΓΧ a la teoría de Saussure sobre el papel del 
dióxido de carbono en el crecimiento vegetal. En 1817 se pudo aislar los pigmentos verdes de la clorofila y determinar que la 
asimilación del dióxido de carbono tenía lugar en las células que contienen clorofila. También сна que la construcción del 
primer microscopio, en base a los trabajos de Amia impulsó el conocimiento de la célula. A fines del siglo Х Ш se 
esbozaban las ideas evolucionistas a las que aportaron más adelante Humboldt (1845), Darwin (1859), Mendel (1866) con 
sus clásicas obras. 
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* Valcárcel (1968:215) 
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estructuras de generación de conocimiento que sólo se mantenían en sentido formal. Las 
demandas de cambio que surgen con la Revolución Industrial europea no logran redefinir a 
tiempo las actividades científicas en el espacio agronómico ni su aplicación en el campo 
agropecuario. 
Un efímero restablecimiento de las actividades científicas 
Las dificultades sociales y el clima científico cultural adverso parecieron tomar nuevos rumbos 
cuando a mediados del siglo XIX la explotación del guano de las islas da un nuevo impulso a las 
desavenidas estructuras del Estado peruano. La producción y exportación del guano dio lugar a la 
emergencia de una élite civil. Esta intentó estabilizar el país y llevar una política cienlífica-
tecnológica basándose en el reforzamiento de las estructuras universitarias y en la especialización 
y homogeneización de los gremios de profesionales. En 1874, el gobierno civil de Manuel Pardo 
fundó la Escuela de Instrucción Primaria de Agricultura Práctica. 
Se produce una Reforma educativa (1876) por la cual La Universidad Mayor de San Marcos con 
el apoyo de otros institutos retoma su función de liderazgo en la actividades científicas y 
culturales. Desde finales del siglo XIX el ambiente universitario se deja impregnar por el 
Positivismo. Este modelo significó en la práctica además de una limitada recepción de nuevas 
técnicas y conceptos, la monopolización de actividades científicas como el ejercicio de la 
medicina en las manos de los graduados universitarios. De esta manera se excluyeron 
formalmente de la generación y del uso del conocimiento a otros grupos sociales que brindaban 
servicios de salud, como por ejemplo a las parteras, a los herbolarios de origen chino, a los 
curanderos y curanderas andinas y a los médicos extranjeros. Desde ése entonces la práctica de la 
medicina fuera del gremio reconocido por la universidad se considera ilegal. 
De manera semejante al caso de la medicina, la enseñanza de la agricultura científica abriría la 
brecha entre los agricultores y los especializados en dichos estudios. Este proyecto no se hizo 
esperar. En 1896 se plantea la propuesta parlamentaria de crear una Escuela Superior de 
Agricultura con objetivos muy claros, apoyar los requerimientos, las urgencias de aquellos que 
creaban la riqueza exportable, los agricultores costeños.46 
La generación de conocimientos científicos se perfiló como una actividad con horizontes 
utilitarios en beneficio de la élite. Entre los estudios científicos que circulaban en Europa sobre 
América, se señalaba al guano de las islas de las costas peruanas como un fertilizante de altísima 
eficiencia en la producción agrícola. Estos conocimientos surgieron de las detalladas 
recopilaciones realizadas sobre los recursos recogidos por las múltiples expediciones científicas. 
Ver el trabajo de Miller (1983) que trata de sobre una de las últimas expediciones científicas que organiza la monarquía 
española, en medio de las guerras coloniales. Se le conoce como la "Comisión Científica del Parifico" y duró entre 1862-
1866. Lo interesante de esta expedición es cómo reproduce la misión científica que impulsó durante cuatro siglos a los 
españoles y europeos: recolectar ejemplares de plantas y animales. Lo novedoso es que se interesan por el reino antiguo de 
los Incas. Para ello inauguran un aspecto de aproximación a la realidad mediante el contacto, efímero y despreciativo, con la 
población autóctona. 
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No se puede dejar de mencionar los estudios de un peruano, educado y residente en Europa. Las 
obras de Mariano de Rivero y Ustáriz relativas al uso industrial del guano habían sido leído y 
traducido por Alexander von Humboldt y difundidas en la comunidad científica que no vaciló en 
vislumbrar la importancia económica de dicho recurso. 
Otro caso de interesante personalidad científica de la época es el de Antonio Raimondi (1825-
1890), un autodidacta naturalista italiano. Fue el primer decano de la facultad de ciencias de la 
Universidad Mayor de San Marcos en 1866. Es uno de los pilares de la botánica, geología, 
geografía, mineralogía peruanas. La trascendencia de su obra se ubica en el marco de producción 
de conocimiento con fines utilitarios. El viajó durante 19 años por el territorio peruano explorando 
las más remotas regiones de la costa, sierra y selva, coleccionando plantas, minerales, 
describiendo lugares. Raimondi proporcionó al Perú una riqueza incalculable de información en 
sus 150 trabajos científicos, identificó más de 80 nuevas especies vegetales, recolectó más de 800 
muestras geológicas. 
Aunque Raimondi fue un representante del pensamiento de su época, de entender la investigación 
científicamente de la realidad motivado por fines nobles como la búsqueda de la verdad, su obra 
coincidió con los intereses de la clase dirigente en el país que estaba ávida de nueva información 
sobre recursos naturales que generaran riqueza material. La élite dominante de la época supo salir 
del estado de postración económica aplicando las ideas centradas en la utilización industrial de 
materias primas procedentes de la naturaleza. Al mismo tiempo emplearon su poder para 
reorganizar la universidad. 
En esta fase se crea la "Sociedad de Amantes del Saber" con miras a convertirla en "La Academia 
de las Ciencias en Lima" como se estilaba en Europa desde el siglo XVII. La Sociedad exigía a 
sus miembros sobre todo calidad científica en sus trabajos lo cual hizo que a largo plazo la 
mayoría de sus miembros fueran pasivos. El portavoz científico-literario de esta Sociedad "El 
Siglo" tiene corta duración ya que sus números se publican entre 1874 y 1879. 
El corto apogeo económico producido por la explotación del guano de las islas añadieron nuevas 
características a las estructuras de generación de conocimiento : 
* El conocimiento se profesionaliza creando mayores distancias sociales entre los que 
legítimamente ejercen las profesiones y los que practican sin el reconocimiento de las 
estructuras educativas correspondientes. 
* El conocimiento es aprovechado utilitariamente a favor de una clase social y se convierte 
en la ideología dominante de la élite dirigente peruana, que ve en la ciencia y la tecnología 
extranjera las claves para salir de la postergación post-colonial. 
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Cueto (1989:44), Botting (1982: 143) consigna en la biografìa de Humboldt que desde la infancia fue educado con 
profundo sentido americanista. Al llegar al Perú en octubre de 1802 el cumplió con todos los sueños de su juventud 
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López Soria (1986: 68ss) detalla los aspectos ideológicos de la ciencia con el ejemplo histórico de la producción 
del guano. Los puntos que se señalan han sido extractados de su análisis. 
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* Los reducidos círculos de intelectuales nacionales se orientan decididamente hacia Europa 
asumiendo las ideas que allá toman fuerza. Principalmente la corriente del Positivismo se 
toma atractiva debido a sus planteamientos progresistas respecto al desarrollo social 
La espiral de la crisis 
La vida científica nacional fue drásticamente interrumpida por la guerra con Chile (1879 - 1890) 
cuyo motivo geo político fue el control sobre el recurso natural de las salitreras, de gran 
importancia en el mercado internacional. Sobre todo para el incremento de la producción agrícola 
mundial. 
El marco institucional de la generación de conocimiento científico, o sea, las universidades, las 
sociedades de profesionales, las asociaciones científicas y culturales, se reactivaron parcialmente 
con la lenta pacificación del país cuando el Estado peruano pasa de las manos de los caudillos 
militares a una etapa de gobierno civil entre 1895 y 1919. 
Una economía de exportación de materias primas como el algodón, el azúcar, en la costa y de los 
minerales de la sierra, consolidaron el poder político de una oligarquía civil cuya orientación 
ideológica se inspiraba en lograr el progreso en base a la explotación de los recursos naturales. El 
capital, la ciencia y la tecnología europeas eran vistas como las herramientas para reconstruir la 
sociedad de postguerra y el progreso social del país. 
Lima, la capital crecía como un centro donde se concentra el 20% de la población urbana 
beneficiándose de los pendulares movimientos de una economía basada en la demanda europea de 
los productos de exportación. Esta minoría poblacional sirvió de contexto social para el desarrollo 
de los grupos de intelectuales y científicos, una élite dominante, capitalina, que se identificaba con 
los horizontes culturales de Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica, de donde procedían 
impulsos de las corrientes de pensamiento y científicas modernas. 
El resto del país, la población de la sierra y la selva, se dedicaba a la agricultura sin compartir la 
orientación científica ni la difusión de las ventajas generadas por la aplicación de las tecnologías 
importadas. En 1876, el porcentaje de analfabetismo alcanzaba el 81% y coincidía con la mayoría 
de la población que no hablaba castellano sino las lenguas propias de las culturas aborígenes de la 
selva, Quechua, Aymará de la sierra.54 
" Basadre (1982:57 ss) 
Yepes (1982:308) a este espacio temporal se le denomina la República Civilista distinto al del siglo ΧΓΧ ligado al 
desarrollo mercantil que impulsó el guano, 
Burga y Flores (1979: l l ss ) nos plantean en este libro un cuadro del Perú entre 1895 y 1932, como un país 
múltiple, eminentemente agrario, desarticulado, orientado hacia el mercado y la ciencia internacional y gobernado 
por una clase aristocrática. 
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Resumen 
A las puertas del siglo XX, cuatro siglos después del choque violento entre dos mundos, el Perú 
mostraba este cuadro de diferencias sociales y culturales indicando que la generación del 
conocimiento científico y tecnológicos moderaos se hacía a espaldas de las tradiciones culturales 
y de conocimiento procedentes de las poblaciones locales. La coniente modernizante y las 
tradiciones locales tuvieron cursos paralelos dentro de un marco social nacional. No se buscaron 
ni se encontraron puntos comunes de comprensión para la elaboración de alternativas ni espacios 
equitativos o complementarios para el desarrollo de soluciones científicas y tecnologías salvo las 
procedentes bajo la fuerte influencia de la ciencia europea. 
Esto tuvo origen durante el periodo colonial y continuó durante el inicio de la república. El 
conocimiento científico sobre la naturaleza se concentró en el mundo vegetal. Tuvo como 
principal motor la búsqueda de plantas de valor medicinal como la quinina. Más adelante surge el 
interés por las plantas cultivadas, como el maíz, la papa entre otras, para el sustento de la vida 
humana. Estas habían llegado a Europa por la dinámica de la transculturación agrícola. La 
búsqueda inicial se fundaba en el conocimiento botánico que primó en Europa hasta bien entrado 
el siglo XVII está inmersa en una concepción aristotélica de la naturaleza. 
En base a las detalladas descripciones de las propiedades de las diferentes especies de plantas 
americanas se acumularon conocimientos facilitado mediante los sistemas de clasificación con los 
que se iban ordenando las plantas recolectadas, observadas y sistematizadas en colecciones o 
herbarios y plantas aclimatadas en los jardines botánicos. Con la invención de la imprenta en el 
siglo XVI, los herbarios alcanzaron una gran difusión. 
A partir del siglo XVIII, el auge del pensamiento cartesiano dio lugar a que las observaciones de 
la botánica se hicieron más precisa. El desarrollo de la tecnología -microscopia trascendió hasta el 
punto de convertirse en una disciplina independiente dejando de ser una actividad auxiliar de la 
medicina. Con la abundante información del mundo vegetal se va formando un cuerpo de 
explicaciones sobre la anatomía, la nutrición de las plantas, la influencia de la tierra y el agua en el 
crecimiento de las plantas que da lugar al nacimiento científico de la agronomía. Estos impulsos 
de los centros europeos de generación de conocimiento llegaron a la comunidad científica peruana 
que bajo el manto de una ciencia y cultura periféricas adoptan tardíamente los avances del 
florecimiento de la ciencia moderna. 
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Capítulo 3 
La extensión agrícola 
En este capítulo tratamos sobre el nacimiento y el desarrollo de la agronomía como ciencia moderna 
que genera y reproduce conocimientos agrícolas y los divulga mediante la extensión agrícola. El 
propósito de este capítulo es enmarcar los aspectos institucionales del conocimiento agronómico para 
establecer qué ideas, explicaciones, intereses se ponen en juego por parte de los agentes extemos 
(agrónomos, extcnsionistas) cuando intervienen en las actividades de desarrollo rural con los 
campesinos. 
El origen de la ciencia agronómica en el Perú 
Al comenzar el siglo XX los agricultores costeños de exportación consiguieron cristalizar la creación 
de la Escuela Superior de Agricultura orientada a apoyar sus requerimientos científicos y tecnológicos. 
La iniciación formal de la ciencia agronómica en el Perú se da a partir de la creación de la Escuela 
Nacional de Agricultura en 1901. A solicitud del Gobierno peruano al Instituto Agrícola de Gembloux, 
de Bélgica llegó el agrónomo Jorge Vanderghen, como Jefe de la Misión Científica. Ese mismo año, 
fue investido con el cargo de director de la Escuela y las labores se iniciaron en Julio de 1902. 
Vanderghen representó la orientación científica europea durante dos períodos. En un total de diecisiete 
años, en los que él asumió la organización de los planes de estudios universitarios, la formación 
profesional de cientos de agrónomos peruanos tomó un claro curso: 
* los ingenieros agrónomos debían profesionalizarse científicamente; 
* la parte práctica, utilitaria debía correr a cargo de los técnicos medios quienes estudiaban para 
"completar el trabajo al mando de un ingeniero" . 
El énfasis que se le puso a la educación agronómica fue la transmisión de conocimiento "universal e 
integrado, para que sea aplicado en cualquier situación, región del país". La mayoría de los 
agrónomos eran hijos de latifundistas, que se graduaban con excelentes notas y ponían sus 
conocimientos al servicio de las empresas agrícolas costeñas o las grandes haciendas serranas. El 
conocimiento que se adquiría trataba sobre la mecanización agrícola, la rotación de cultivos, la 
irrigación, el uso de los fertilizantes y pesticidas, control de plagas, cuya fundamentación procedía de 
los avances más serios de la moderna agronomía europea.2 
1
 Los estudiosos de los procesas institucionales de la ciencia en el Peni como Yepes (1986:194-197) explican el 
relativo retraso de la fundación de la Escuela de Agricultura como una expresión de un profundo desprecio social al 
trabajo en el campo. Otras ramas científicas como la Medicina, las Ciencias Naturales, el Derecho entre otras, ya 
contaban con sus correspondientes instituciones de enseñanza superior desde los primeros albores de la vida 
científica colonial. 
Yepes (1986:198) ha escrito sobre el origen y la evolución de la enseñanza de la agronomía. Revisando la historia 
de otras ciencias modernas en el Perú se encuentra el mismo patrón: por ejemplo, la formación profesional de las 
matemáticas se institucionalizan gracias a la labor científica del matemático polaco de origen judío, Alfred 
Rosenblatt, en Ramos (1986:2). El químico ingles Jorge Lescher fue el primero en ensenar en la primera escuela de 
minas del Perú, Alcalde (1986:32). La Escuela Botánica de San Marcos adquiere su afianzamiento científico gracias 
a la autorizada enseñanza de Augusto Weberbauer, botánico alemán; Aguilar Fernandez (1986:73). 
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Desde su origen, la formación de la agronomía moderna en el Perú transmite contenidos y a la vez los 
siguientes valores: 
• imitación de la ciencia generada en Europa ya que los cursos pretendían poner a los futuros 
agrónomos al día con el conocimiento científico de esa vertiente cultural: Botánica, Agricultura, 
Zoología, Física, Química, Tecnología Agrícola, Matemáticas, Ingeniería Rural, Economía Política, 
Legislación Rural, Contabilidad General y Agrícola. También se inician los primeros experimentos 
para la introducción de plantas exógenas como algunos forrajes, oleaginosas entre otros. 
• ausencia de una orientación práctica, puesto que los ingenieros agrónomos eran formados para 
dirigir el trabajo y no para realizarlo. La profesionalización de los agrónomos estaba concebida bajo 
el modelo de una fábrica o empresa industrial en la que los ingenieros empleaban su conocimiento 
sólo para orientar y dirigir la producción agrícola. 
• la formación de los ingenieros agrónomos cumple la función de profesionalizar una actividad 
extractiva más de los sectores dominantes de la sociedad peruana. 
Además de la Escuela Nacional de Agricultura, la ciencia agrícola se va instalando en el medio cultural 
peruano con la fundación de las estaciones experimentales. Estas fueron creadas por el Estado 
respondiendo a las demandas de la primera fase de modernización del sector privado del agro costeño 
que se venía organizando en diversas formas gremiales. 
En 1925, la Asociación de Propietarios de la Costa financia y administra la primera Estación 
Experimental en Cañete (al sur de Lima) con la tarea de conducir actividades de investigación 
relacionadas a la producción del algodón. El objetivo era canalizar los esfuerzos de investigación y 
difundirlos para alcanzar altos índices de productividad y desarrollar variedades con mejores atributos 
para el mercado mundial. Por ejemplo, Fermín Tangüis, diez años antes, había iniciado una selección 
de variedades nativas y desarrolló una variedad resistente a la enfermedad denominada "wilt" o 
marchitez. La variedad de algodón peruana -llamada Tangüis- fue promovida y diseminada por la 
Sociedad Nacional Agraria. Muy pronto, esta variedad de algodón mejorada dio pie a una gran boom 
de exportación, con una producto peruano de alta calidad de reconocimiento mundial. 
La Estación Experimental de Cañete estaba financiada por un autoimpuesto de la Sociedad. El mismo 
modelo de vincular la producción con la investigación fue utilizado en la promoción de otros cultivos 
J
 Ver más detalles en Yepes (1986: 197) y Palma ( 1987:4) 
4
 El propio Vanderghcn justificó la creación de una Escuela de Capataces donde se debía impartir la formación 
práctica, utilitaria para el área agrícola. Ver Yepes (1986:197) y Zender (1986:5-14). Este último aborda el tema de 
una forma testimonial. Recuerda como él y sus otros compañeros, hijos de hacendados, durante los estudios de 
agronomía en la década de los veinte, realizaban prácticas de campo Estas se reducían a hermosos caminatas para 
observar, los maizales, los campos de papa pero nunca menciona la palabra trabajo o producción. 
López Soria (1988:49) hace notar que las nuevas profesiones que surgen a comienzo de siglo no fueron fruto de 
un saber acumulado en la experiencia social de lo peruanos sino que ellas se conciben para que los profesionales sean 
portadores de una mercancía. Por ejemplo, los ingenieros de minas deberían orientar su saber y esfuerzo para la 
producción de minerales de exportación. Los graduados de la Escuela de Agricultura deberían estar en la capacidad 
de conocer el manejo de los cultivas de exportación. 
El tema sobre la interacción entre la investigación agrícola ligada a los sectores de producción de cultivos 
exportables pueden verse en Palma (1987:6) y Grillo (1986:533). 
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comerciales como la caña de azúcar. Los resultados de la investigación y de la experimentación 
directamente vinculados a los problemas de la producción de los cultivos comerciales eran 
inmediatamente aplicados y en muchos casos reforzados por reglas y regulaciones estrictas 
concernientes a medidas de carácter técnico y/o económico. Además, existía una estrecha coordinación 
entre las instituciones que tomaban decisiones en el proceso de desarrollo agrícola. 
Hasta los años cuarenta, el sector privado nacional relacionado a los cultivos del algodón y de la caña 
de azúcar, tuvo un rol preponderante en la definición de los objetivos y métodos de la agricultura 
científica. Importantes estudios de genética, entomología, fitopatología y otros campos relacionados 
fueron conducidos en la institución universitaria y las estaciones experimentales, dentro de los 
lincamientos de los mejores estándares de la ciencia periférica. Esta capacidad de generar conocimiento 
agrícola relevante está relacionado a un aspecto crucial de la realidad agraria peruana. Los desafíos de 
la producción de bienes de exportación estaba encarada por los mismos afectados. En este caso los 
agrónomos que intervenían en el proceso de solución de problemas eran a su vez la élite propietaria de 
la plantaciones comerciales. Ellos pusieron el conocimiento al servicio de sus intereses. 
El éxito del modelo no se puede explicar solamente en base a la validez intrínseca del conocimiento 
científico o a la fluidez de la adopción de las innovaciones agrícolas o tecnológicas. Tampoco se trata 
de que la interacción entre las estructuras de investigación y producción tengan siempre un resultado 
positivo. En este caso, las dimensiones de poder y de cultura crearon una constelación favorable. El 
sector productivo comercial estaba representado por la élite civil, de propietarios organizada en las 
asociaciones de algodoneros, de la caña de azúcar. Sus intereses políticos estaban representados en el 
sector público sin trabas culturales. Desde la instancia estatal tomaron decisiones disponiendo los 
recursos científicos y tecnológicos para promocionar las líneas de producción agrícola que generaban 
riqueza y con la que ellos se beneficiaban directamente. 
Este mismo modelo, aplicado con otros sectores de la sociedad peruana sin romper las estructuras de 
desigual distribución del poder y de las profundas discriminaciones culturales, no tendría el mismo 
resultado. Por el contrarío, acentuaría la inequidad, beneficiando a los sectores privilegiados quienes 
ganarían más poder de la utilización del conocimiento que ellos generan o importan desde el exterior. 
El rol del sector público y el origen d e b extensión estataL 
Hasta 1940, el sector de los agricultores privados, especialmente relacionado a la producción 
algodonera, tuvo un rol clave en el desarrollo agrícola en base a la conducción y aplicación de los 
conocimientos agronómicos. El proceso iniciado en las primeras décadas de este siglo, en el que los 
intereses privados del sector agrícola comercial participaban activamente en la determinación de las 
pautas del desarrollo científico y tecnológico fue interrumpido desde la Segunda Guerra Mundial. 
Desde ese entonces empieza el establecimiento de un nuevo orden mundial en el cual los Estados de las 
naciones poderosas además de la tradicional razón de la seguridad interna añaden dos razones más a su 
poder : el desarrollo y la ciencia. 
Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad peruana empezó su segunda carrera intensa de 
modernización. Los sectores industrial, financiero, comercial se expandieron rápidamente en las 
ciudades costeñas del Perú. Los centros mineros de la Sierra, en propiedad de capitales extranjeros se 
Son varios autores que enfatizan el punto por ejemplo Escobar (1995), Nandy (1988), Vaisavsky (1972), Sagastí 
(1988) paia cuestionar la ética y el etnocentrismo del discurso de desarrollo en la modernidad.. 
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articularon más al mercado mundial. La Agricultura de exportación de la Costa comenzó a perder su 
rol central como generadora de riqueza, poder y conocimientos para la propia oligarquía agraria El rol 
del sector público en el desarrollo agrícola había sido limitado hasta que se creó el Servicio 
Cooperativo Interamericano de Producción Alimentaria (SQPA), en 1943. 
De la misma manera que en otros países de América Latina, el SQPA debe su nacimiento al plan de 
recomendaciones del Instituto de Asuntos interamericanos. Este fue constituido por las leyes del Estado 
de Delaware para que coordine con el Gobierno de los Estados Unidos para prestar una efectiva 
colaboración a las repúblicas americanas en la política hemisférica orientada al bienestar de todos los 
habitantes de las naciones americanas. 
Específicamente a través del modelo de Investigación, Educación y Extensión Agrícolas (IEEA) se 
trató de diseminar el esquema que sirvió de instrumento para alcanzar logros significativos en el 
desarrollo agrícola y en el alivio del hambre en los países occidentales. La premisa era muy sencilla, 
como el avance de la ciencia moderna provocaba el progreso de las sociedades rurales occidentales, se 
recomendaba a las naciones no occidentales, que pongan en vigencia las mismas medidas científicas, 
tecnológicas y políticas de desarrollo del agro. Para ello se crean entonces estructuras estatales 
encargadas de velar por el desarrollo y la administración de la producción alimentaria y del 
conocimiento técnico necesario para fomentarla. 
Esta función se acentuó con mayor nitidez cuando a partir de 1943 el estado peruano comienza a 
asumir un rol más centralista en la política agraria y el Ministerio de Fomento es transformado en el 
Ministerio de Agricultura. Este es asesorado y marchó bajo la directa administración de los programas 
de asistencia técnica y de personal norteamericanos. 
En 1949, estas recomendaciones fueron enfatizadas por el Presidente Truman, en una declaración 
gubernamental ante el Congreso Norteamericano. De esta manera abrió un nuevo capítulo en la 
expansión de los Estados Unidos como líder de la asistencia técnica en el mundo, cuya misión radica 
en acelerar el desarrollo de la agricultura de las naciones por primera vez calificadas como 
subdesarrolladas. De esta manera una nación se respaldaba en su poderío económico y militar para 
alinear en una misma dirección de desarrollo al resto de los países bajo sus área de influencia. Estados 
Unidos asume la misión de extender el conocimiento científico y las soluciones tecnológicas que este 
poderoso estado considera necesario para el desarrollo del resto del mundo.11 
Las puntas de lanza de esta expansión científico tecnológica son los servicios de extensión agrícola que 
se montan con las estructuras del SCIP A. La instalación de una de las primeras agencias de extensión 
del SCIPA en el Perú se delinea claramente quienes son los beneficiarios del sistema de expansión 
científica y tecnológica. Una sirvió para la experimentación y provisión de verduras de las tropas 
Sobre el proceso de modernización en el Perú es muy recomendables la lectura de Hopkins (1987:54) quien se 
refiere a la influencia de las políticas económicas y la actividad de investigación agrícola. Yepes (1992) analiza con 
detenimiento las dos fases de la modernización en el Perú, la primera desde comienzos de siglo hasta fines de 1940 y 
la segunda fase entre 19S0 y 1980. 
La constitución del SCIPA en 1943 es el climax de un proceso del leordenamiento del poder internacional que 
están documentados en la revista del Ministerio de Agricultura Informaciones del SCIPA de los años 1947 y 1948. 
10
 SCrPA: (ibid:3) 
11
 Sachs (1989) 
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norteamericanas estacionadas en Talara (en la Costa ) y la otra, se concentró en el desarrollo del caucho 
por una comisión científica que se estableció en Iquitos (en la Selva) después de la Segunda Guerra 
Mundial. 
El SOPA tenía como meta proveer al Perú con una base institucional y los insumes tecnológicos para 
que se alcance el desarrollo regional y nacional del sector agrícola. Muy pronto se coordina una 
estrategia que constó de un sistema de 46 bien equipadas estaciones de investigación y de 
experimentación agrícola en todo el país. En todas las estaciones se cuenta con un repertorio 
tecnológico amplio que procede del bagaje de experimentación agronómica moderna y concilia con 
intereses extranationals. Por ejemplo, la estación de Tingo María en el Valle del Huallaga se 
especializó en la promoción de cultivos en base a variedades alto rendimiento desarrolladas para la 
economía de exportación como el caucho, el té, el café, la cocoa y la pimienta y los árboles 
maderables.13 
La extensión agrícola más eficiente de América Latina 
El modelo científico tecnológico que rigió durante las primeras décadas de este siglo a partir de los 
intereses y de la iniciativa del sector privado que goza de plena participación en las instancias 
productivas y de poder político, cae en una marco institucional público de estructuras vulnerables por 
su marcada dependencia del exterior. La cooperación técnica norteamericana intervino en las 
actividades de investigación, educación y extensión actuando dentro de las estructuras del Estado 
peruano con todo poder y autonomía. Así se logró construir el servicio "más eficiente" de América 
Latina. 
Hasta 1961, cuatro programas de la asistencia norteamericana configuraron el proceso de investigación 
y extensión agrícola peruana. Todos ellos se basaban en una "filosofía pragmática" que postulaba el 
uso de la investigación aplicada y de la difusión de tecnologías agrícolas modernas como las semillas 
híbridas, la mecanización, el uso de químicos, el monocultivo entre otras. La adopción de estas 
innovaciones serían la condición suficiente para alcanzar el desarrollo agrícola. La extensión agrícola se 
constituyó como la herramienta del Estado para diseminar dicho conocimiento científico a la población, 
mediante una estructura bien organizada de ingenieros agrónomos, extensionistas, que ponían el 
conocimiento científico al alcance de los usuarios rurales las ideas o prácticas agrícolas modernas que 
ellos, por no tenerlas estaban postrados en el subdesarrollo. 
A las criticas generales a los presupuestos de la difusión de innovaciones y la filosofía pragmática 
de reducir el desarrollo de los pueblos agrícolas a la obtención del progreso técnico mediante la 
transferencia de tecnologías (TOT) podemos agregar que en el Peru este modelo presentó las 
siguientes desventajas. 
12
 SOPA (1948, N*13:4) 
u
 Samaniego(1982) 
Esta es la opinion del experto en la extensión en los Andes, quien evaluó la asistencia tecnica norteamericana a 
los servicios de extensión de América Central y de América de) Sur, Rice (1977). 
15
 Grillo (1986:536) 
16
 Sobre todo, los escritos de Paulo Freiré (1977), en especial Extensión o comunicación, la concUnúzación en el 
campo. Las discusiones personales y la lectura de trabajos escritos de Albrecht como (1969) Innovationsprozesse in 
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La tendencia del Estado se fue perfilando en una mayor intervención en la planificación y 
reglamentación de la política científica y tecnológica con fines de desarrollo. Sin embargo no llegó a 
hacer accesible el conocimiento tecnológico producido por los centros de investigación, por las 
universidades, o por las estaciones experimentales a los actores necesitados. La transferencia de los 
conocimientos y de tecnologías encontró ciertos obstáculos, pero no, como siempre se afirma, en el 
bajo nivel de educación17 de los usuarios o falta de calificación profesional de los extensionistas, o en 
los fondos precarios destinados a la investigación. La verdadera barrera del modelo de extensión es que 
el conocimiento que sustenta las soluciones tecnológicas en sociedades industríales es irreplicable en 
las condiciones de los problemas de desarrollo y las soluciones que posee la población dedicada a la 
agricultura en el Perú. 
El Estado peruano confiaba en el modelo de la transferencia de tecnologías, confiaba sobre todo en la 
premisa de que el Estado, al impulsar innovaciones generadas por las estructuras de la investigación 
científica, estas serían adoptadas por la población agrícola. En la medida del incremento de la adopción 
de soluciones tecnológicas modernas en el agro, se iría configurando el desarrollo de la sociedad. Pero 
un país de economía periférica, subordinada al mercado internacional, con un estado débil, 
dependiente, con una naturaleza contrastante y una población altamente diferenciada en términos 
sociales, económicos y culturales, no se acercaba a la imagen de las sociedades industriales de donde 
había surgido este modelo de generación y difusión de soluciones tecnológicas.1 
El rol de la universidad y de la investigación agraria 
En 1960, la Escuela Nacional de Agricultura es transformada en Universidad Nacional como una 
respuesta a los cambios que ocurren en el país, especialmente en el sector agrario. Hasta 1950, la 
estructura administrativa y la organización académica habían servido casi exclusivamente a los 
objetivos de la modernización agrícola de los productos de exportación. 
La situación del agro adquiere nuevas facetas debido a un acelerado proceso de crecimiento capitalista, 
dependiente y desarticulado. Las estructuras de los latifundios serranos empiezan a decaer, el 
campesinado se moviliza activamente por la recuperación de las tierras, las migraciones del campo a la 
der Landwirtschaft. Eine kritische Analyse der agrarsoàologischen "adoption" und "diffusion"-Forschung in Bezug 
auf Probleme der landwirtschaftlichen Beratung-, ó (1987) Probleme der Innovation und Diffusion, Beratung und 
Ausbildung, entre otros han alimentado una posición crítica al TOT en este trabajo. 
Aún dos décadas más tarde se sigue pensando que la principal barrera a la difusión de las innovaciones es el bajo 
grado de escolaridad de los pobladores rurales. Cotlear (1986:7) realiza un estudio en comunidades campesinas de la 
sierra del Perú con el cual demuestra que la superioridad de la tecnología agrícola moderna sobre la tradicional 
requiere de la presencia de altos niveles de educación. 
Este tema, especialmente referido a la situación andina ha sido abordado desde las evidencias empíricas 
levantadas por economistas como González de Olarte (1984), Cotlear (1987) con ciertos sesgos modernizantes. Una 
perspectiva más ponderada se puede encontrar en Franco, Agreda, Quijandría, Blanco y Lens en la publicación de la 
CCTA (1987). Desde un plano más filosófico considero muy valiosos los aportes de Abugattas, Lauer y Sagasti que 
se pueden encontrar en el libio: El Factor Ideológico en la Ciencia y la Tecnología (1984). A nivel latinoamericano 
ver por ejemplo Stanzick; Schenckel, eds. (1974) una serie de ensayos sobre política tecnológica en América Latina. 
Destaca la contribución de Herrera La creación de Tecnología como expresión cultural (1974), en la cual discute las 
posibilidades de considerar el conocimiento tecnológico más allá de una mera tecnología. 
19 
En el siguiente capítulo veremos más en detalle las posiciones que han surgido en la década de los noventa 
respecto al rol del conocimiento en el desarollo del agro. 
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ciudad se producen en forma masiva y permanente. Los centros urbanos de ta costa crecen 
desmesuradamente y la mayoría de sus pobladores que abandonaron el campo en búsqueda de mejores 
oportunidades de vida se encuentran encarando condiciones inhumanas de precariedad. 
La estrategia de una economía nacional basada en la exportación de materias primas minerales y de 
cultivos comerciales no satisfacía las necesidades y los clamores de una creciente población. El estado 
se ve forzado a replantear sus metas en términos de política agraria. Un punto nuevo es el énfasis de 
volcar la producción a satisfacer las demandas urgentes del mercado de alimentos al interior del país. 
Se constata entonces, la relevancia de reajustar las estructuras de capacitación, investigación y 
experimentación al incremento de la producción agrícola para un mercado intemo. 
La Universidad Nacional se trasladó al campus de la Molina, (una ex-bacienda con terrenos bien 
irrigados y excelente calidad de suelo, cerca de la ciudad de Lima) las condiciones ideales para la 
conducción de actividades experimentales de gran propiedad costera. Entonces fue posible instalar una 
serie de actividades de investigación independiente de los esfuerzos del Ministerio de Agricultura, 
sobre cultivos destinados a la alimentación nacional con la ayuda de científicos extranjeros que hacían 
su residencia a través del programa "US Land Grant Colleges". 
Con la ayuda tècnica internacional norteamericana se definieron los contenidos académicos y de 
investigación. Entre 1962 y 1967 primó el programa de "Desarrollo Institucional Básico de la 
Agricultura" y entre 1967 y 1972 el programa de "Desarrollo Institucional y Operaciones Agrícolas". 
Ambos programas fueron las fuentes principales de los conocimientos que se difundieron en las 
Facultades de Agronomía y de Veterinaria. 
A fines de los años sesenta, la Universidad Agraria de La Molina representaba la institución educativa 
de la ciencia agrícola de primer rango. Su organización académica y administrativa era muy solvente 
producto de una efectiva asistencia técnica internacional en la cual invirtieron esfuerzo y medios 
financieros los gobiernos de, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Estados Unidos de 
Norteamérica y las Fundaciones como la Ford, Rockefeller entre otras. Adickmalmente a las facultades 
de Agronomía, Veterinaria, Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y Forestales, se crearon nuevas 
como Industrias Alimentarias, Educación Rural y Pesquería 
Los estudiantes de la Universidad Agraria aumentaron y la extracción social se diversificó 
encontrándonos frente a numeroso cuerpo estudiantil de procedencia de las diferentes regiones y clases 
sociales del Perú. Cuando a fines de la década de los sesenta las movilizaciones campesinas toman un 
curso de irrupción política, los estudiantes de agronomía y algunos intelectuales toman posición. 
Apoyan a la formación de los sindicatos rurales, se identifican con los reclamos políticos de la lucha 
por la tierra, haciendo eco en la ciudad de los justos reclamos de la población campesina. 
A pesar de estas nuevas tendencias en el ambiente universitario y del escenario político rural, el 
"leitmotiv" de la educación y de la investigación agrícolas se queda en la línea de la modernización de 
la agricultura a la occidental, como única vía de solución a los problemas del mercado interno. Los 
20
 Yepes (1992:57 ss) 
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 González (1987:63) 
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 Palma (1987:15) 
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ingenieros agrónomos graduados adquirieron conocimientos y experiencias científicas desde el 
universo de las estaciones experimentales de la Universidad. 
La extensión estatal es aboHda 
En 1960, de la fusión del SCIPA y del Programa Cooperativo de Experimentación Agrícola, se había 
creado el Servicio de Investigación y de Promoción Agraria. El SIPA funcionó desde su origen como 
un organismo independiente del sector público. 
Cuando el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas asume el Poder e inicia la reforma del 
sector público en 1968, nacionaliza y regionalize el Ministerio de Agricultura. Esta reorganización tiene 
como finalidad reorientar las estructuras estatales hacia la ejecución de la Reforma Agraria como 
medida básica para el desarrollo rural. De esta manera el servicio de investigación y extensión de 
24 
origen y conducción norteamericanas es abolido aduciendo razones de interferencia políticas. 
El estado reformista se atenía a los objetivos de modernización del campo ya no bajo la perspectiva de 
la transferencia tecnológica sino con miras al cambio de estructuras de la tenencia de tierra y a la 
reorganización de la base productiva. El instrumento adecuado para estos cambios eran de naturaleza 
económica y política que permitieran la cancelación del poder de la burguesía agraria a un sector 
agroindustrial moderno. La extensión agrícola no estaba diseñada para esa función. Se le acusó de 
servir más de una instancia del servicio de inteligencia norteamericano con la misión de aplacar las 
insurrecciones de la población rural que de intervenir a favor de un cambio de estructuras agrarias. Al 
cancelarse los servicios de extensión estatal son reemplazados por un organismo de movilización e 
ideologización estatal, SINAMOS, cuya función era informar y concientizar a la población en general 
de los cambios políticos y económicos que impulsaba el estado reformista. 
Por primera vez en la historia de la política peruana, los campesino son invitados a participar en la vida 
de la política nacional. El estado auspicia la organización de la población campesina como prerequisito 
para la modernización del Agro; desde las estructuras de poder crea nuevas formas locales e internas 
paralelas a las comunidades campesinas con la finalidad de impulsar desde la base, el desarrollo rural. 
Los problemas del campo se encaran desde la perspectiva política de la movilización de las bases 
rurales mientras que las estructuras agrarias se orientan hacia una mayor dependencia de la 
comercialización. Sin embargo esta fase se recuerda en la historia agraria como la del "populismo 
militar" aunque el desarrollo de la agricultura siguió la misma política de cinco centurias, es decir, la 
población rural continuó siendo utilizada para los fines utilitarios de otros sectores sociales. La brecha 
entre la población rural y la urbana se acentuó y dio paso a que las inversiones y la tecnología que 
promocionaban el capital internacional se concentraran a nivel nacional en la agroindustria. Tanto en la 
costa como en la sierra y en la serva los cultivos comerciales fueron favorecidos como parte de las 
medidas "populistas" para abastecer los mercados internos. Sobre todo en la sierra, se hizo claro hacia 
25
 López Soria (1988:50) 
Los siguientes acápites reflejan mi recepción de Moncloa (1980) que enfoca el conjunto de Reformas iniciadas 
con la finalidad de liquidar el poder oligárquico en el Perú. Se analizan desde diferentes puntos de vista disciplinarios 
y políticos :Ios cambios, los fracasos del modelo militar, la trayectoria de las empresas asociativas, la problemática de 
la comunidad campesina, las transnacionales en el agro, los precios de los producios agropecuarios. Reúne los 
aportes de 10 investigadores del agro de la década de los 80 como Maletta, Martinez, Caballero, Amat y León, 
Figueroa, Gonzalez Vigil, Martinez, Plaza, Saco, Samaniego. 
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dónde iba el proceso reformista militar. Las comunidades íncursionaron a modalidades agrarias de 
corte capitalista moderno como la Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS) que reemplazaron 
estructuralmente al latifundio El apoyo a la vida campesina, sus formas organizativas, su conocimiento 
agrícola fue solamente nominal. 
La Educación, Investigación, Extensión en la década de los ochenta: la problemática 
andina 
Aspectos Institucionales. 
Los servicios de extensión públicos quedaron inactivos por más de diez años. En 1978 el Instituto 
Nacional de Investigación Agrana (IMA) se convierte en contraparte de un estudio que es ejecutado 
por la Agencia Internacional de Desarrollo (AID). El propósito de dicho estudio era determinar las 
bases conceptuales y metodológicas para la reactivación del Sistema de Agricultura, Investigación, 
Educación y Extensión . Siguiendo las recomendaciones del estudio, y tras haber fumado un convenio 
entre el gobierno del Perú y el de Estados Unidos de Norteamérica en 1980, al año siguiente se crea el 
Instituto Nacional de Investigación y de Promoción Agrana (IN1PA). Este asume las funciones de 
conducir el proceso de generación de conocimiento agrícolas mediante la investigación científica y de 
extender dicho conocimiento al medio rural con la finalidad de promocionar la producción y la 
comercialización de la agricultura nacional. 
Nuevamente, se construye un sistema estatal con estructuras destmadas a la producción, difusión y uso 
de conocimientos agronómicos modernos. Este tiene sus antecedentes la filosofía de la transferencia de 
tecnologías (TOT) del año 52 El elemento novedoso es que esta vez la región que recibe más 
atención es la Sierra.27 El 50% de las actividades de investigación agrícola se desarrollan en la Sierra. 
El INIPA establece una red de 18 centros regionales en diferentes puntos del territorio nacional Siete 
de ello están ubicados en la ciudades provinciales de Cajamarca, Huaraz, Huancayo, Ayacucho, 
Huánuco, Cuzco y Puno, donde también funcionan centros de educación superior, universidades, con 
facultades de agronomía. A pesar de que las universidades provincianas están dotadas de un total de 
64,908 Hectáreas en total, los estudiantes reciben una instrucción con muy poco énfasis en la 
investigación y la experimentación agrícola. 
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 Revisando las ponencias del Congreso "el Rol de la Extensón Agrícola en el Marco del Desarrollo rural" 
celebrado en Lima en noviembre de 1980 no hay ninguna que no parta de las premisas de la transferencia de 
tecnologías (TOT) Incluso la contribución de fondo del Dr. Luis Antonio Mendoza Morato insiste en que la función 
de la Extensión debe inducir cambios de "actitudes y aptitudes", o sea de conducta en los individuos con la finalidad 
de que éste adopte las innovaciones tecnológicas. 
27
 Ver el artículo de Quijandría El rol del estado en el proceso de innovación tecnológica en CCTA (1987.131-188) 
en el cual analiza el objetivo estatal de contribuir al incremento de la producción y la productividad agropecuaria, 
con énfasis en los productos de mayor significado para la alimentación popular, para lo cual crea dos organismos 
independientes, uno dedicado a la investigación y otro a la extensión 
28
 Franco en CCTA (1987-42-47) plantea un análisis muy balanceado sobre el cambio tecnológico en la Sierra del 
Perú en la últimas décadas del presente siglo 
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La crónica crisis financiera del sistema universitario, alimentada de breves periodos de apoyo de la 
cooperación técnica internacional dificultan la generación de conocimientos que contribuyan a la 
comprensión de los problemas agrícolas de la región. En cambio, cada centro del IN1PA se concentra 
en la investigación y experimentación en sus propios campos experimentales atendiendo al cultivo de 
mayor importancia de la región. Por qemplo, en Cajamarca las actividades de investigación 
agronómica se centraron alrededor del maíz, en Huancayo en el cultivo de la papa y en Cuzco en el 
Ingo, la cebada y la quinua. 
Los principales componentes de los programas de investigación son el mejoramiento genético de las 
variedades y el desarrollo del potencial productivo de los cultivos, la resistencia a las plagas y 
enfermedades y a la inclemencias de los factores climáticos, protección vegetal entre otros En algunas 
regiones, como en el Cuzco además de la papa otros cultivos andino marginalizados, tal como la 
quinua (chenopodium qurnoa), oca (oxalis tuberosa), arracacha (arracaccia xanthonca), olluco (ullucus 
tuberosus) ganaron interés científico al descubrirse su gran potencial alimenticio. Se les estudia como 
alternativas propias para contribuir a la solución de los problemas de segundad alimentaria nacional 
que se agudizaba en los centros urbanos. 
La investigación y promoción de los cultivos andinos produce un vuelco en ciertos sectores de los 
estudiosos de la agronomía nacional que reconocen que son los campesinos los incuestionables 
protagonistas del saber agrícola relacionado a esos cultivos Los científicos abocados a las tareas de 
investigación de los cultivos andinos se ven frente a la desafiante tarea de ingresar a un campo de 
interés donde el instrumentarlo científico moderno no les da a basto y les exige un cuesüonamiento de 
ciertas premisas y plantearse nuevas bases epistemológicas para generar conocimiento Es el caso de 
agrónomos de la talla científica de Mano Tapia, Efraín Franco, Eduardo Gnllo, Julio Valladolid, Osear 
Blanco que constituyen una escuela crítica de la ciencia peruana con rasgos del fenómeno de excelencia 
30 
científica periferica en un país de cultura dependiente 
Los problemas generales del sistema de extensión agrícola 
A pesar del proceso de reorientación del conocimiento que ocurre entre algunos científicos y en el 
movimiento de la acción de ciertas ONGs (como hemos visto en el capítulo 3) el sistema oficial de 
29
 En esta fase los mismo ingenieros agrónomos se sienten confrontados con las limitaciones de su formación 
científica adaptativa, dependiente y vertical Blanco en CCTA (1987.189-250), un especialista en agricultura andina, 
escribe un articulo donde aborda la inadecuación de los planes y programas de formación profesional en las 
facultades de ciencias agronómicas y sugiere valiosas recomendaciones como la reonenlación de la investigación 
agrícola con temas de la realidad regional, tomando a los agricultores (campesinos) como portadores del saber, la 
participación de los estudiantes en la vida diana de las comunidades campesinas, salir de las experimentaciones de 
laboratorio etc. 
Las obras de estos agrónomos se encuentran dispersas desde hace más de dos décadas en diferentes publicaciones 
de carácter internacional y nacional A mi parecer, Gnllo (1990) presenta su argumentación andinista con mayor 
fuerza conceptual en Población, Agricultura y Aumentación en el Perú. Franco tiene un polémico articulo (1986), 
donde hace una síntesis de los cambios tecnológicos en la agricultura peruana desde los años 40 y critica el carácter 
adaptativo y dependiente de la producción científica nacional Tapia (1990) ha condensado sus mejores aportes en su 
libro Cultivos andinos subexplotados y su apone a la alimentación Blanco, profesor de la Universidad San Antonio 
de Abad (Cuzco), en CCTA (1987) expone sus tesis sobre los sistemas agrícolas de los Andes y la reonenlación de la 
educación superior en el artículo citado anteriormente. Valladolid tiene vanas publicaciones en PRATEC, de las 
cuales la más acabada es un estudio sobre agroaslronomía andina (1992). 
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Investigación y Extensión se quedó trabado en una serie de dificultades que minimizaron sus 
actividades: 
Los servicios de extensión no desarrollaron una aproximación metodológica apropiada a las 
condiciones específicas de la sierra. Siguieron las pautas de los métodos importados. En cortos 
períodos de tiempo, las actividades de investigación y extensión se discontinuaron para dar paso a 
enfoque nuevos que eran reemplazados sin una debida evaluación de la propiedad de los métodos, ni 
de sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, antes de que el Enfoque de Sistemas31 entrara en una fase 
de plena actividad y que se evaluaran sus alcances, los extensionistas recibieron órdenes de la jerarquía 
ministerial de implementar el sistema de Capacitación y Visita (T&V) que recomendó el grupo 
consultor Tahal de Israel. 
El T&V estaba atado a una reorganización del servicio de extensión para lo cual se destinaron fuertes 
insumos financieros ligados a las condiciones del Banco Mundial. Pero el servicio estatal de extensión 
no contaba con las mínimas condiciones para cumplir el calendario de actividades. El IN1PA con 
escaso personal científico, porque muchos habían desertaba hacia las ONGs o a los Centros 
Internacionales en el Perú o en el extranjero, no podía cubrir ni en pequeñas zonas con la regularidad de 
las obligaciones de extensión que el enfoque exigía En muy corto tiempo también el enfoque de 
Capacitación y Visita fue discontinuado. 
Los términos y los métodos que implican la introducción de un enfoque como el de Capacitación y 
Visita exigen condiciones de acceso a la distribución física de la población rural, infraestructura vial, 
movilidad motorizada, estructura de investigación y experimentación agrícolas de organización de la 
población, niveles uniformes de educación, una cultura homogénea y lengua común entre los 
extensionistas y la población rural. Estas son condiciones socio culturales inexistentes en el Perú. 
El continuo cambio de enfoques y políticas de extensión fue percibido por los campesinos con cierto 
grado de escepticismo. Es común escuchar en las comunidades opiniones acerca de los extensionistas 
como visitas que se acercan al campo cada vez que tienen algún producto de novedad, como "la mejor, 
nueva variedad de papa, o de insecticida". Como esto se repite cíclicamente, los extensionistas han ido 
perdiendo credibilidad entre los campesinos. Los agentes de extensión han desarrollado diferentes 
líneas de trabajo. En muchos casos sus funciones consistieron simultáneamente en tareas 
administrativas y comercialización de insumos agrícolas poco relativas a una ayuda en la resolución de 
problemas propios de los productores agrícolas. 
Un aspecto muy delicado de la interacción entre los extensionistas y los productores campesino ha sido 
la supervisión de créditos. Los créditos que otorgaba el Banco Agrario estaban sujetos a un visto bueno 
del extensionista respecto a la garantía que representa la unidad productiva campesina en el manejo del 
paquete tecnológico que va acompañado al crédito. Este rol conflictivo de los extensionistas es 
percibido por los campesinos parcializado a favor de los productos agro industríales con lo cual la 
imagen del extensionista queda teñida de un carácter de vendedor o de intermediario comercial. La 
posibilidad de reorientar esta imagen en la de un agente comprometido que busca resolver los 
1
 Se trau del enfoque Farming system research puesto en boga por los Centros Internacionales. 
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 Se trata del Training and Visit System. 
33
 Informe FTOA (1988) 
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problemas vitales de los campesinos es impensable sin un vuelco de parte del extenskmista que 
trascienda la interacción personal y que incluya la reflexión crítica de las premisas de su incorporación 
en el sistema científico y tecnológico que le sirven de soporte institucional. 
Además de la discontinuidad de los enfoques de extensión, de la negativa imagen que los 
extensionistas han proyectado en la población rural, la mayoría de los extensionistas tienen lazos muy 
débiles con las instancias de investigación. Los canales que garantizan la fluidez de la información 
científica y tecnológica se encuentran obstaculizados por los continuos cambios políticos en el sector 
público. La posibilidad de que los extensionistas hagan un proceso de aprendizaje dentro del centro de 
trabajo está también impedido por la inestabilidad general que caracteriza al sector estatal. 
El acceso al conocimiento científico crítico, problematizador, a los planteamiento alternativos a los 
problemas ecológicos de la agricultura comercial es muy limitado y en todo caso sólo teórico. Los 
extensionistas no tienen la posibilidad de aprender desde la práctica de la actividad agrícola Como la 
mayoría se ha graduado en la Universidad, la imagen del profesional va acompañada de un 
menosprecio por las actividades productivas. Este rol está reservado a los campesinos con una carga 
valorativa estigmatizadora pues en la sociedad peruana los campesinos ocupan la escala social más 
baja, la agricultura es relacionada a la pobreza, al atraso cultural. Los extensionistas están muy lejos de 
establecer una interacción de igualdad con los campesinos. Los distancian prejuicios sociales, formas 
de conducta en valores en la organización de la vida diaria. 
De esta manera se puede decir que la interacción entre campesino y extensionistas corresponde a la 
imagen de dos mundos diferentes que no logran comunicarse por falta de un espacio común de 
vivencias y de un conocimiento descifrable mediante un mismo código de referencias y de símbolos. 
Esto nos remite a ubicar la interacción entre los extensionistas y los campesinos dentro del campo 
intercultural. En el capítulo final de las alternativas veremos los aspectos metodológicos de una 
aproximación al diálogo intercultural en el trabajo de extensión, lo cual implicaría el establecimiento de 
nuevas premisas científicas, otra ética basada en valores como el respeto por el saber campesino, 
formas de conducta comunicativa todo lo cual redundaría en una competencia profesional 
comprometida con la sociedad campesina 
Finalmente, los extensionistas dentro de las estructuras de la jerarquía del sector público gozan de muy 
poca consideración y están mal remunerados. No cuentan con apoyo infraestructural para cumplir sus 
tareas y menos con incentivos morales para desarrollar una ética de trabajo. El departamento de 
Extensión Agrícola de la Universidad de la Molina fue desactivada hace más de veinte años. Desde 
entonces la base institucional de formación de extensionistas profesionales no ha sido restituida Los 
agentes se siente inadecuadamente preparados para los desafíos de su labor lo cual los convierte en 
presas fáciles del cientifismo dogmático. Desde 1980, los extensionistas vienen siendo víctimas de los 
ataques de la guerrilla maoista Sendero Luminoso quienes ven en cada agrónomo un representante del 
imperialismo y de la tecnología capitalistas, portavoces de la modernidad occidental que dicho 
34 
movimiento quiere ver totalmente destruida· 
Análisis que proviene de Ministerio de Agricultura (1988) que resume las posiciones de un grupo de 
profesionales convocados por el Plan Siena. 
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Resumen 
Desde que se fundó la Escuela de Agricultura a comienzos de siglo hasta la actualidad, la tendencia 
general de la formación científica del agrónomo-extensionista puede resumirse en los siguientes 
puntos: 
• los agrónomos son preparados para aplicar su conocimiento a los desafíos de los problemas de los 
cultivos comerciales, al manejo de los problemas productivos de las empresas agro industríales, 
• su conocimiento especializado les hace aceptar la tecnología moderna y la visión del mundo 
impilata en los valores de la sociedad occidental, 
• su bagaje cultural está inmerso en la organización urbana de la vida de la costa, de los sistemas de 
representación asociados a la lengua castellana, 
• su conciencia no traspasa los horizontes del mundo de la cultura oficial moderna en la que el mundo 
campesino está percibido desde el prisma de un conjunto de prejuicios, que impide un diálogo 
'intercultural', 
• su comprensión de la realidad no toma en cuenta a los campesinos como sujetos de la vida rural que 
con su conocimiento y su cultura de resistencia han logrado forjar una alternativa diferente a la 
coniente del pensamiento científico moderno, del cual nos ocuparemos en el capítulo 
correspondiente al paradigma endógeno. 
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Capítulo 4 
El rol del conocimiento en la sociedad peruana. 
En este capítulo se presentan los planteamientos de 3 instituciones no gubernamentales respecto a los 
cambios sociales, científicos y tecnológicos y sobre todo busca delinear el rol del conocimiento 
campesino en el desarrollo. 
Las ONGs y el desarrollo 
Desde la década de los sesenta el Estado peruano ha dejado de tener la exclusividad de intervención en 
el terreno de las acciones de desarrollo, sobre todo como la instancia de extensión de las innovaciones 
tecnológicas para mejorar la situación del agro. Padrón ha descrito y analizado la labor de las 
Asociaciones privadas de Desarrollo o también llamadas Organizaciones no Gubernamentales 
(ONGs).1 Reconoce en ellas un conjunto de actores decisivos en la elaboración, diseño y aplicación de 
estrategias de desarrollo en el Perú. 
La presencia y la influencia de las ONGs en el campo del desarrollo adquieren un mayor significado 
tanto a nivel de sus concepciones sociales así como por el impacto de sus acciones en la práctica social. 
A grandes rasgos, las ideas y el trabajo asistcncial de la primera generación de ONGs evoluciona en la 
década de los setenta. Van poniendo en tela de juicio las premisas conceptuales de los programas de 
desarrollo comunal de los años 50 y 60 identificándose más con las premisas de la concientización, 
educación popular y la promoción técnica. Las ONGs se convierten en una experiencia social nacional 
ligadas a las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas. 
En la década de los ochenta empiezan a perfilarse diversas modalidades de intervención en el aporte a 
la consecución de soluciones alternativas correspondiendo a los intereses de los sectores populares y 
del país. Surgen también redes de intercambio y cooperación entre las ONGs con afinidad temática, 
metodológica y por los vínculos que tienen con las agencias financieras que les proveen recursos 
económicos. En el transcurso de la década de los ochenta, algunas ONGs participan en el proceso de 
democratización de los gobiernos locales, regionales y nacional. 
Las ONGs o centros privados son uno de los términos más empleados para referirse al conjunto de diferentes 
instituciones en el mundo, de características muy específicas, según país o región cuyo único elemento común es 
autoreconocerse como distintas al Estado. El trabajo de Padrón, Cooperación al desarrollo y movimiento popular: 
las asociaciones privadas de desarrollo, (1982) es un de los primeros y más completos resultados de investigación 
sobre este fenómeno. 
Instituto de Estudios Andinos (1980), una ONG provinciana plantea sus ideas y experiencias en la Zona Central. 
Caravedo y Pillado (1993:77) compilan aportes relacionados al fortalecimiento del fenómeno de las ONGs en el 
Perú vinculándolo al contexto favorable de la cooperación técnica internacional y los diferentes escenarios políticos e 
institucionales. 
Revesz (198S), Remy (198S) son ejemplos del esfuerzo de sistematización délas experiencias de acción de 
promoción del desarrollo y educación popular y de los conocimientos ganados en el apoyo a los sectores populares y 
campesinos. Cada vez se perfilan con más precisión los enfoques integrales de desarrollo que consideran la vida rural 
y a sus actores sociales como un complejo tejido social de donde deben salir las soluciones. 
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Al comienzo de la década de los noventa las ONGs se integran a la vida pública con sus acciones 
institucionales sin perder por ello su posición crítica y su vocación de análisis y de promoción por los 
cambios alternativos. Gran parte de las ONGs entran a un campo de interacción para negociar con 
diversos actores como por ejemplo, la Iglesia, los municipios, las empresas y el movimiento popular 
urbano y rural. Consideran que su legitimidad no proviene del hecho de ser representantes de ciertos 
intereses, populares o empresariales, sino que nace de su aporte intelectual y el impacto que éste tenga 
en cambiar situaciones reales. 
Las ONGs se han convertido junto con el Estado en los actores institucionales cuyas corrientes de 
pensamiento y de acción social son lema de este capítulo. Nos concentramos en escenarios distintos de 
visiones sociales con las cuales se asumen iniciativas de acción de desarrollo. Las presentamos a través 
de tres instituciones, el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE); que a nuestro parecer encama 
una visión de consenso nacional, es decir que todos los actores sociales se comprometan para crear una 
agenda que permita gobernar democráticamente al país. El Instituto Libertad y Democracia (ILD) que 
representa la posición neoliberal de desarrollo en el Perú. Finalmente el Proyecto Andino de 
Tecnologías Campesinas (PRATEQ que denominamos la visión andina porque pone énfasis en el 
carácter eminentemente agrario del país y plantea el desarrollo dentro de la matriz cultural andina. 
Veremos los aspectos institucionales, sus planteamientos conceptuales y metodológicos sobre los 
problemas que abordan y finalmente sus percepciones del papel del conocimiento campesino en la 
formulación de alternativas de desarrollo para el Perú. 
GRADE: La visión de consenso nacional. 
Aspectos institucionales. 
GRADE es un centro de estudios e investigación de índole secular y formalmente desligado de la 
estructura universitaria. Su origen data de la segunda generación de instituciones privadas de desarrollo, 
que ocurre con la desactivación del aparato estatal reformista militar cuando el número de ONGs se 
duplica, pasando de 60 en 1979 a más de 148 en 1981. Entre sus fundadores destaca el Ing, Francisco 
Sagasti, cuya amplia experiencia en el campo de la investigación internacional se alcanzaba en 1980 
con un caudal no menor de medio centenar de contribuciones respecto al tema de ciencia y tecnología 
para el desarrollo. Gracias al merecido prestigio internacional de su fundador y dada la importancia de 
sus planteamientos alternativos, GRADE cuenta con apoyo financiero extemo, sobre todo de donantes 
internacionales que auspician el progreso técnico como clave para los procesos de cambio, de 
transformación económico social en el Tercer Mundo. 
Hasta junio de 1991, el directorio de la ANC, Asociación Nacional de Centros (una de las 27 Coordinadoras de 
redes), tenía registrado un total de 432 centros afiliados. En Agosto de 199S, me informaron verbalmente que el 
número de ONGs había ascendido a más de 800. Es muy probable que el número sea mucho mayor. Lo que deseo 
recalcar es que del creciente movimiento de centros de desarrollo he escogido aquellas que poseen un protagonismo 
relevante en cuanto a sus enfoques de desarrollo, por su inserción en los movimientos sociales y la vida política, y 
por su original mirada al conocimiento campesino. 
6
 Ver en Zevallos y Perez-Rosas (1980:209 y 125) el listado de publicaciones del director de GRADE. 
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GRADE se propone como tarea fundamental la elaboración de propuestas de desarrollo nacional 
autónomo a largo alcance. Mediante la actividad principal de la investigación social, enfoca los 
urgentes problemas económicos y sociales de la sociedad peruana. GRADE toma en cuenta los 
cambios graduales que se operan en la realidad y realizan un ajuste permanente de su enfoque 
buscando la conciliación de las percepciones parciales de los principales actores que interactúan en la 
sociedad peruana, que son, los políticos, los trabajadores, los intelectuales, los artesanos, los militares. 
Su enfoque está ligado a la identificación de futuros ideales a los que aspira la población del Perú, 
persiguiendo con su estrategia de investigación la comprensión de los procesos de cambio tecnológicos 
que afectan a los sistemas de producción e intercambio de bienes y servicios nacionales insertos en la 
economía mundial. 
Aspectos conceptuales y metodológicos 
El planteamiento básico de GRADE es el resultado de un equipo de investigadores. Prioriza un 
modelo alternativo al clásico esquema de diseminación del conocimiento de la ciencia y la tecnología 
dentro de los cánones de la teoría de la Difusión de la Innovaciones. El enfoque alternativo que 
propone GRADE se basa en la consideración integral y diferenciada de los procesos de generación, 
transmisión y utilización de conocimientos considerando el marco de la dependencia entre las 
sociedades de capacidad científica y tecnológica propia, "centro" y aquellos cuyos proceso de 
generación de conocimientos científicos carecen de autonomía "periféricos". Sagasti y el equipo de 
científicos de GRADE identifican cuatro complejos problemáticos y soluciones globales que 
constituyen los principales desafíos de la realidad peruana contemporánea que a continuación resumo: 
• El cambio social, que se muestra en la aceleración de las demandas sociales de parte de los diversos 
sectores de la creciente población lleva a una inevitable acentuación y generalización de la pobreza e 
incertidumbre social porque el estado pretende controlar estas demandas con medidas de fuerza y a 
costa de las fuerzas vivas de los procesos de democratización. 
* Pensar en alternativas de solución plantea como una tarea urgente detener las desigualdades 
extremas y la movilización de fuerzas sociales explorando opciones tecnológicas con mayor 
capacidad de absorción de mano de obra pero sin sacrificar los niveles de productividad. 
• La heterogeneidad y escasez, visible en la profunda diferenciación y la segmentación dentro y entre 
los sectores relacionados a las estructuras productivas, agricultura, minería, servicios y la industria. 
Estas han sido explotadas a tal punto que los diferentes grupos sociales demandan una 
heterogeneidad de políticas y estrategias articuladas entre sí para garantizar un tránsito armonioso a 
nuevas formas de desarrollo. Las alternativas por lo tanto deben tener conciencia de las ventajas de 
Ver Sagasti (1980) documento en el que plantea una revisión de las escuelas de pensamiento sobre ciencia, 
tecnología, desarrollo y cambio tecnológico paia examinar, diseñar políticas de desarrollo tecnológico en Argentina, 
Brasil, Colombia, Egipto, India, Corea del Sur, México, Perú Venezuela y Yugoslavia. En, Sagasti, (1988) sobre 
todo ios tres primeros capítulos se elabora el marco conceptual en referencia a los conceptos desarrollo y progreso. 
En el cap. 4 reflexiona sobre América Latina y en los dos últimos capítulos se refiere al caso del Perú del mismo 
autor, el ensayo Hacia una incorporación de la ciencia y la tecnología, (1984:125) en la concepción del desarrollo, 
reflejan las bases conceptuales del pensamiento de GRADE. 
8
 Sagasti (1989:16 ss) 
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un pluralismo tecnológico que procure una interacción entre las diferentes formas existentes sin 
marginalizar a ninguna. 
* Lo obsoleto de las estructuras productivas basadas en la exportación de productos primarios y en los 
intercambios entre la ciudad y el campo que están marcadas por un sello de estrechez. Los recursos 
financieros y económicos que generaron cierto crecimiento y acumulación están agotados. Las 
concepciones de desarrollo aplicadas a lo largo del Perú republicano se han respaldado únicamente 
en el uso e inversión de recursos materiales sin poderse desenvolver en tal situación generalizada de 
escasez. 
Por ello, pensar en alternativas implica generar nuevos patrones de acumulación que vislumbren la 
combinación armoniosa de exportación de manufacturas, la articulación interregional de empresas y 
sectores productivos y la ampliación de los mercados internos. Esto deberá ocurrir sin descuidar el 
respeto por la dignidad humana que se encuentra sobrecargada con el peso de la deuda externa, las 
inversiones improductivas, como el armamentismo, los proyectos costosos, e incluso aquellas lineas 
del trabajo científico y tecnológico que no inciden en el desarrollo de las capacidades humanas 
nacionales. 
La inserción internacional del Perú, que como los demás países de América Latina, está pasando por 
un proceso de relativa disolución y fiexibilización de sus vínculos tradicionales con la economía 
internacional. Los términos clásicos de inserción al mercado a través de la exportación de materias 
primas está demostrando su caducidad. En el plano de los intercambios internacionales del 
conocimiento, la ciencia y la tecnología se toma conciencia de una creciente debilidad institucional del 
sistema científico y tecnológico peruano. 
Esto es parte de un proceso relacionado a la situación de crisis generalizada en el contexto nacional así 
como una imposibilidad de dar respuesta inmediata a las demandas urgentes de la problemática 
nacional. Particularmente en lo que va de este siglo, el Perú experimenta un desfase entre la situación 
de necesidad de la mayoría de la población y los avances que logran en el campo científico y 
tecnológico como resultado de las interacciones con el sector generador de conocimiento internacional. 
En los últimos veinte años, el rumbo y la orientación del sistema universitario, de los institutos de 
tecnología se ve negativamente afectado por la reducción de las asignaciones presupuéstales y la 
crecientes demandas de la población estudiantil. Año a año aumenta el número de postulantes pero sólo 
una cuarta parte ingresa y la proporción de graduados es aún baja Los profesores en las universidades 
y los científicos investigadores han perdido más de la mitad de su ingreso real a través de la actividad 
académica por lo tanto para sobrevivir dependen de varios empleos. Las consecuencias cualitativas de 
esta situación se expresan en la supervivencia de esquemas ideológicos obsoletos, falta de 
responsabilidad social frente a los enormes desafíos de la realidad. Estos no permiten un 
desenvolvimiento complaciente de las capacidades científica y tecnológica en el país, sobre todo de 
aquellas que surgen del marco de la inserción internacional de la producción de conocimientos.11 
' Segasti (1977:35 ss) 
10
 Sagasti (1988:91 ss) 
11
 Sagasti (ibid: 133 ss) 
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Ел términos de una posición alternativa, para que la ciencia y la tecnología contribuyan efectivamente 
al proceso de desarrollo nacional es necesario reestructurar los patrones de inserción de en las 
estructuras del sistema de conocimiento internacional. Partiendo del potencial nacional existente, como 
una base de recursos humanos altamente calificados, una profunda transformación del sistema 
universitario y de las estructuras de investigación es evidente para dar paso a un proceso de consenso 
nacional sobre prioridades de desarrollo científico y tecnológico sin descartar las oportunidades que la 
12 
ciencia y la tecnología moderna ofrecen a los países del Tercer Mundo. 
Para GRADE el proceso de desarrollo científico en el Perú empieza realmente en el Siglo XX, 
particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Lo entiende vinculado al aporte de los avances 
de la ciencia y la tecnología internacional. Consideran que en los últimos decenios del siglo anterior y 
comienzos de este siglo en Europa y Estados Unidos se venían produciendo y difundiendo 
innumerables descubrimientos e invenciones científicos. Por ejemplo, conocimiento como el de los 
rayos X, de las hormonas, de las vitaminas, generados por investigadores fueron apropiadas por la 
industria y se convirtieron en servicios de la tecnología médica que se diseminaron en la sociedad. 
Algo semejante sucedió con teorías en el campo de la ciencias naturales y humanas que dieron gran 
impulso a la comprensión del ser humano Los estudios del inconsciente realizadas por Freud o la 
teoría de la relatividad elaborada por Einstein se aplicaron en forma de servicio a la sociedad.13 
En cambio, el proceso de generación de conocimiento de los investigadores, técnicos, profesionales 
peruanos se mantiene al margen del desarrollo de la tecnología debido a que, entre otras razones, la 
profesionalización de la investigación y la forma institucionalizada de producir conocimientos y 
14 
realizar innovaciones, no cuenta aun con el marco organizativo respectivo. 
Recién en la década de los sesenta se produce la toma de conciencia nacional sobre la relación de la 
ciencia y la tecnología para el desarrollo. Los países latinoamericanos se reúnen en 1965, en la 
Conferencia sobre la Ciencia y la Tecnología al desarrollo de América Latina (CASTALA) organizada 
por la UNESCO y se empieza a estudiar sistemáticamente al personal científico y técnico del pats, a 
analizar y planificar la asignación de los recursos financieros, a normar la formación de una 
infraestructura institucional, a examinar los grados de capacidad científica y tecnológica en las 
16 
regiones . 
Sagasti (1978), la idea del potencial endógeno nacional en el desarrollo de la ciencia y la tecnología para el 
desarrollo no es exclusivamente relacionada al Perú sino a todas las naciones subdesarrolladas. Más adelante.en loas 
siguientes décadas Sagasti y GRADE afina su percepción hacia la sociedad peruana. 
13
 Sagasti (1988 49) 
" Sagasti (ibid -44) 
Encuentro que el ensayo de Herrera, La creación de tecnología como expresión cultural, tiene un parentesco 
intelectual con las ideas de GRADE. De allí que me parece relevante tener en mente el debate sobre política 
tecnológica fuera del contexto peruano. Ver. Stanzick y Schenkel, ed. (1974) como una obra que refleja el estado de 
discusión en la década de los setenta 
Los planteamientos de GRADE pueden también verse dentro del contexto de discusión de América Latina Por 
ejemplo Varsavky (1972). sus planteamientos, criterios van hacia el sentido de hacer una ciencia más apropiada al 
sistema social latinoamericano. 
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A fines de la década de los ochenta, GRADE pronostica que hacia la mitad del siglo XXI, pese a los 
grandes esfuerzos de transición para institucionalizar las estructuras científico tecnológicas del país 
hacia el condicionamiento del desarrollo económico y social, el porvenir se encontraría aún en una 
encrucijada. Este tendría dos opciones: mantenerse en el estancamiento de una posición subsidiaria o 
establecer una comunidad científica y tecnológica independiente, nacional, viable. 
Dentro de esta óptica, por el establecimiento de condiciones de un sistema que genere conocimientos 
para un proyecto nacional, GRADE lleva a cabo un ambicioso estudio de investigación social. Con el 
objetivo de identificar cómo es el país ideal al que aspiran los peruanos y qué contenidos forman parte 
de la visión de desarrollo. Se identifica, detecta y comparte con el conjunto de una gran diversidad de 
población investigada, compuesta de personas de las más diversas extracciones sociales y se llega a los 
siguientes puntos:17 
Entre las aspiraciones y los valores compartidos se encuentran: 
* la integración nacional en base a una identidad colectiva, 
* la igualdad de acceso a bienes y servicios, 
* el respeto a la diversidad cultural y diferentes modos de vida, 
* el pleno desarrollo de la persona humana, 
* la participación como ejercicio de la democracia, 
* el equilibrio espacial y geográfico de las actividades económicas políticas y sociales, 
* el manejo social de la tecnología, en especial los nuevo avances de la informática, 
* la acción autónoma del Perú en el contexto internacional. 
GRADE interpreta esto puntos en tres conjuntos de aspiraciones en la población. A partir de ellos 
orientan sus líneas de trabajo. En primer lugar visualizan la tendencia de la acción individual para el 
alcance de logros como la modernización, la homogeneización de valores de la población, la 
integración al mercado internacional. En segundo lugar, están las aspiraciones que revelan un interés 
por la diversidad cultural, de orden productivo y social y que el conjunto diverso de la población 
desarrolle su propio destino con ciertos niveles de intercambio. En tercer lugar, estos puntos permiten 
identificar una tendencia que pone énfasis en las formas de comportamiento social solidario, la acción 
comunitario y la acción descentralizada.18 
Relación con el conocimiento, h denda y b tecnología campesina 
GRADE no concibe la idea de un proyecto nacional como un planteamiento estático sino que prima el 
reconocimiento de diferentes visiones de desarrollo contenidas en las tres esenciales establecidas. Estas 
tendrían que entrar en un proceso gradual consenso mediante la identificación, conciliación y definición 
17
 Sagasti (1989:28) 
Agenda: Perú (1994) resume la reflexión sobre el futuro nacional del Perú. Es un gran paso conceptual y 
metodológico de GRADE que ha evolucionado en un foro de discusión política en el cual se toma la opinión de 
diferentes sectores de la sociedad, para elaborar propuestas a las múltiples crisis que vive el Perú y concretizar una 
agenda para la gobernabilidad democrática 
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conjunta de metas a largo plazo. En ese sentido, GRADE no descarta a ningún sector de la población 
en la forja del desarrollo nacional. Tampoco tiene un enfoque que privilegie el rol de algún sector social 
en este proceso sino que plantea un proceso de concertation social bajo la premisa de la existencia de 
diferencias abismales entre campesinos, trabajadores, intelectuales y empresarios peruanos y a la vez 
un potencial de voluntad histórica de trasfondo y perspectiva de futuro común en el cual cada grupo 
podría encontrar un rumbo particular. 
En los planteamiento de GRADE el conocimiento de la cultura campesina no juega un rol específico. 
Consideran que lo más marcante y diferenciador entre las sociedades de la actualidad es el desarrollo 
de la ciencia moderna. El surgimiento de la técnica basada en descubrimientos científicos es la raíz de 
la desigualdades entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Ven que cada sociedad tiene 
un potencial científico endógeno y que con un procesos masivo e indiscriminado de transferencia sólo 
se impediría desplegar ese potencial. Ellos por eso proponen un examen, selección y una adaptación de 
los productos de la ciencia moderna con el objeto de emplearlos como un proceso gradual de 
apropiación endógena de la revolución científica y tecnológica de los países desarrollados a las técnicas 
tradicionales y al patrimonio cultural de los países en desarrollo. 
En su visión tecnológica, los grandes adelantos en la generación de conocimiento sobre la naturaleza 
(matemáticas, astronomía, medicina y biología) de las culturas pre-hispánicas configuraron una base 
tecnológica aplicada a las actividades productivas con rasgos culturales comunes en el área andina. 
Pero estos fueron erradicadas por la presencia colonizadora española en el siglo XVI. Desde entonces 
la evolución endógena del pensamiento especulativo de carácter mítico religioso del período pre -
hispánico quedó totalmente desestructurado, sin posibilidades de evolución independiente, 
ILD: La visión neoliberal. 
Aspectos institucionales 
EL Instituto Libertad y Democracia (ILD) se formó en 1988. Desde entonces cuenta con 40 
investigadores dedicados a realizar estudios y diseñar los medios para transformar "la sociedad 
20 
mercantilista y elitista en una nación moderna y democrática" . Su fundador es el empresario 
Hernando de Soto, economista de renombre mundial, que posee gran influencia en las estructuras de 
poder nacional e internacional. 
Como rasgo común con otras ONGs, el ILD cuenta con un nutrido fínanciamiento exterior que le ha 
permitido el reclutamiento de un equipo de científicos nacionales (sobre todo economistas, ingenieros, 
abogados y antropólogos) altamente calificados. Ellos, a su vez, investigan asesorados por un equipo 
de desatacados académicos nacionales e intelectuales norteamericanos de las universidades más 
prestigiosas de los Estados Unidos. 
Los objetivos institucionales del ILD están puestos en el marco de la ideología neoliberal. Como parte 
del creciente protagonismo de las ONGs en la vida política del país, el ILD ha salido también del 
19
 Sagasti (1988:22ss) 
20
 de Solo (1987:315) 
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esquema de mediador de demandas concretas de la población. Mano Vargas liosa, escritor y político 
que encama dicha visión en la arena de la lucha por el poder nacional, nutrió y se retroalimentó del ILD 
durante la campaña presidencial de 1991 ' 
El ILD no enmascara su afinidad por la propuesta neoliberal en el terreno de desarrollo social En las 
palabras de Hernando de Soto , él está a favor de "una sociedad Ubre y próspera donde la inteligencia 
y la energía de la gente estén empleadas en hacer cosas productivas y lograr cambios políticos 
beneficiosos" y en contra de "una sociedad donde los esfuerzos se pierden en obtener privilegios de h 
ley y donde la arbitrariedad del sistema estatal castiga ferozmente nuestras esperanzas Son esos 
obstáculos los que nos cierran el paso en el camino hacia la liberación". 
Aspectos conceptuales y metodológicos 
La producción intelectual del ILD no es tan abundante como la de GRADE Pero la publicación de un 
sólo estudio en 1986 alcanzó en 1987 su séptima edición, con más de 60,000 ejemplares. El estudio ha 
sido traducido a vanos idiomas y ha enfocado con nuevos bríos un aspecto de la sociedad peruana, el 
sector informal, conocido también como la economía negra, escondida o marginal en otros países del 
tercer mundo. 
En esencia, el planteamiento del ILD explica que la condición de los marginales tiene como causa 
fundamental el exceso de regulación estatal. Este constituye el principal factor que impide el desarrollo 
social El Estado, al no dar acceso a la legalidad a la mayoría de la población se hace obsoleto Por lo 
tanto, la privatización se convierte en la primordial herramienta de solución a las necesidades urgentes 
de los pobres. 
El ILD ha marcado un hito en la producción intelectual sobre la sociedad peruana. La relevancia del 
fenómeno de la informalidad determinó un estilo nuevo de investigación. En él se combinan el análisis 
y las teorías positivistas con las técnicas más innovatives de la ciencias sociales unidas a la imaginación 
de la ingeniería, con su detallada capacidad de elaboración de proyectos exactos. Para la recolección de 
datos el equipo de científicos sociales se entremezcló con la población de los asentamientos informales. 
Tomaron detallados relatos sobre el nacimiento, las luchas y el establecimiento de este hecho social De 
igual manera recopilaron información directamente de los vendedores ambulantes, los microbuseros, 
los productores de la industria informal, es decir de los protagonistas del hecho social.24 
La información recopilada por los investigadores fue proporcionada a un equipo especial, bajo la 
dirección técnica del encargado del manejo de las operaciones de interpretación de datos con las 
21
 Ver Vargas Uosa (1993) 
22
 de Soto (1987, Prefacio XXXVI) 
El ILD tiene en su haber una sene de resultados de investigación cuya circulación es exclusivamente paia los 
círculos de expertos, técnicos y especialistas de disciplinas como las estadísticas Pero ninguno se acerca a la difusión 
masiva alcanzada por El otro Sendero Las siguientes páginas se basan sobre todo el texto mencionado 
Ponocarrero (1991 169) señala que metodológicamente el ILD logra tocar profundas estructuras psíquicas de la 
mentalidad popular Las expectativas mágicas de progreso, las habilidades empresariales, el febnl deseo de integrarse 
a la sociedad y la modernidad entre otros son formas de conducta que entran a formar parte del repertorio conceptual 
y de la acción del ILD 
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computadoras así como la elaboración analítica con una lógica del razonamiento económico. 
Finalmente, la presentación de esta obra fue producto de la coordinación del talento creativo de 
escritores profesionales. Ellos acercaron los resultados de investigación al público en general, 
provocando por primera vez en los anales de las ciencias sociales peruanas que los resultado de 
investigación se difundieran fuera de los círculos exclusivos de los especialistas. 
La importancia de esta obra colectiva ha traspasado las barreras nacionales. Las tesis que plantea acerca 
de la informalidad sirve de sustento ideológico para la aplicación de la política neoliberal de los 
organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países 
del Sur. Según el ILD, los cambios sociales más significativos de la historia republicana del Perú 
vienen ocurriendo desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata del irreversible proceso de urbanización 
provocado por la migración indígena. La población urbana se ha quintuplicado y las ciudades han 
adquirido una nueva fisonomía y función. 
Paralelamente, el orden rural tradicional ha sido desplazado por el orden moderno de las ciudades. 
Lima, la capital, con más de ocho millones de habitantes representa la imagen más viva de los cambios 
que ocurren en el Perú. La vida ha dejado de ser un evento familiar para convertirse en una metrópoli 
impersonal de gran actividad empresarial individual de origen popular. Los patrones de consumo de los 
pobladores de las urbes en permanente crecimiento privilegian bienes materiales que se producen en 
cientos de miles de pequeños talleres de carpintería, metal mecánica, electrónica y otras manufacturas 
que imitan a la perfección los bienes procedentes de las metrópolis industrializadas. Los servicios están 
en manos de legiones de personas que habiendo invertido en su preparación escolar e incluso 
universitaria brindan información a otras para que se desempeñen frente a problemas legales, vivienda, 
transporte traspasando los límites de acción de la oferta del estado. 
Según el ILD, los principales actores sociales del proceso peruano son: 
* el estado, caracterizado por su inoperancia elitista y aparejado a su estancamiento tradicional, 
* las nuevas organizaciones de carácter popular con un papel económico, social y cultural cada vez 
más preponderante y 
* las fuerzas de la violencia, política, social, representadas por el terrorismo de ultra- izquierda y 
ultraderecha y la inseguridad cotidiana, Sendero Luminoso. 
El rol del conocimiento campesina 
Para el ILD, la situación actual del Perú es el producto de los cambios generados por el quiebre de los 
dos componentes de la sociedad tradicional. Por un lado, la desaparición de la élites terratenientes y por 
otro lado la desestructuración de las comunidades autosuficientes del agro. Las migraciones del campo 
a las ciudades entre han quintuplicado la población urbana. En 1940 eran 4 millones y en 1981 más de 
11 millones de habitantes urbanos que se distribuían en la capital nacional, Lima y las ciudades 
El sociólogo Pasara (1992) confirma la importancia del estudio El otro Sendero DO solamente en las instituciones 
internacionales sino en los sectores conservadores de la política norteamericana que hubieran deseado contar con una 
obra intelectual que construyera similar explicación y estrategias para resolver los problemas con los pobres de su 
propia sociedad. 
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provincianas, Arequipa, Trujilto, Huancayo y Cuzco. Entre tanto, la población rural apenas aumenta 
en un tercio (de 4.7. a 6.2 millones). Así, mientras que en 1940 la población rural constituía el 65% de 
la población total y la urbana el 35%, en 1981 estos porcentajes se invierten. Esto significa 
sencillamente que en 1940 dos de cada tres peruanos vivían en el campo y que, en cambio, en 1981 dos 
de cada tres viven en las ciudades. 
Estos datos demográficos y otros indicadores de naturaleza cuantitativos, como la longitud de 
carreteras, el incremento de los medios de comunicación masiva, el porcentaje urbano de la población 
económicamente activa, son interpretados por el ILD como prueba de una inversión histórica, es decir, 
la predominancia del carácter urbano - moderno sobre el rural - tradicional en la sociedad. Existiendo 
ese nuevo patrón social, la ciudad se ha convertido en el nuevo habitat de la mayoría de los peruanos 
con lo cual se ha pasado de una civilización agrícola a una civilización urbana. 
El ILD ve las perspectivas del Perú a partir de los cambios de las poblaciones urbanas del presente. 
Ellas exigen respuestas sociales, científicas y tecnológicas procedentes de los centros generadores 
modernos urbanos. El campo, con sus modos de producción y de consumo, sus estilos de vidas 
anacrónicos y conocimiento tradicional congelado en siglos pasados, no tiene nada que ofrecer al 
acontecer urbano: "el nuevo rumo de la historia se marca ahora en ios ciudades y es allí, más que en el 
campo donde hay que buscar el significado o la respuesta a los cambios. El presente ha terminado por 
28 
imponerse. Nada será como antes, el pasado no regresará". 
Para el ILD, las alternativas de desarrollo deben empezar por transformar al estado republicano 
mercantilista y su ordenamiento legal pues éste constituye la raíz de los problemas actuales. La 
informalidad, o la praxis empresarial efectiva, en cambio, vienen combatiendo los problemas de la 
pobreza. Sólo faltaría entonces, transformar el marco legal imperante para que esa informalidad se dé 
ordenadamente y se permita una forma pacífica y productiva de vida a todos los peruanos, dentro del 
marco de las libertades y la economía de mercado. 
Desde 1980, año en que se inician las acciones de Sendero Luminoso, la población urbana na tenido un 
incremento aún mayor. La sierra rural, campo de los enfrentamiento militares entre el Ejército y los levantados en 
armas, han provocado uno de los éxodos más significativos de la historia rural de los Andes. Ver Degregori (1990), 
que realiza un balance social del origen y las consecuencias de dicho movimiento. 
27
 de Soto (1987:7). 
u
 (ibid: 7) 
La trascendencia de este estudio, base de la política neoliberal, es reconocida ampliamente en el ambiente de los 
intelectuales nacionales. Incluso de pane de los que tienen visiones políticas contrarías. Portocarrero, en un análisis 
sobre el avance de las ciencias en la comprensión de la cultura popular destaca el mérito de las ideas de de Soto, 
sobre todo en el aspecto de percatarse de la capacidad creativa del sector popular. Hasta entonces, las 
interpretaciones de la realidad social de los sectores populares, sobre todo rurales, ha sido fuertemente teñida de una 
visión en que los actores, trabajadores y campesinos constituyen sectores pobres, sufridos, incapaces de valerse por sí 
mismos. Portocarrero en Modernidad en los Andes (1991). 
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PRATEC: La Vision Andina 
Aspectos institudonaks 
El Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, PRATEC, fue creado en 1985. Es una pequeña ONG 
que como un creciente número de centros de esta naturaleza, sus esfuerzos institucionales de 
investigación y desarrollo se concentran geográficamente en los Andes y sus pobladores campesinos. 
Su estrategia básica consiste en conjugar actividades con otras ONG's de las localidades andinas . 
PRATEC posee escasos medios económicos y su reducido personal de investigación, no permite 
una división de trabajo "profesional" como en otras ONGs. Sin embargo la calidad de los 
conocimientos que producen sobre el medio agrario nacional y la vehemencia con que 
argumentan sus propuestas político social de profundas raíces andinas, colocan a PRATEC a la 
cabeza de las ONGs. Incluso se les considera líderes del movimiento ecologista popular. Mayer 
(1993:21). Las líneas de trabajo que despliega comprenden la investigación de la agricultura andina 
(que veremos en los aspectos conceptuales), la promoción y desarrollo de las tecnologías campesinas 
de los Andes y la capacitación de técnicos y profesionales. Estas actividades poseen un eje central que 
es el rescate y la valoración de la tecnología y del conocimiento de los campesinos andinos con la 
finalidad de contribuir al bienestar de vida de las mayorías poblacionales andinas por medio de la 
afirmación de su identidad cultural. 
PRATEC cuenta con financiamiento de donaciones de pequeñas sumas procedentes de ONGs de 
31 
Europa y USA que apoyan iniciativas de carácter alternativo a las opciones del Estado. Esto les 
permite realizar sus actividades con un equipo de 6 a 8 investigadores, agrónomos y científicos 
sociales, con sede en Lima, que realiza estadías de trabajo de campo. Durante las salidas al campo 
participan directamente de la vida campesina y elaboran con ellos sus estudios y los proyectos de 
acción en coordinación con organizaciones de la localidad. El enriquecimiento institucional y el efecto 
multiplicador de PRATEC se debe en gran parte a su política de intercambio sistemático de 
experiencias con otras instituciones con las cuales comparten objetivos alternativos de investigación y 
promoción de desarrollo en el agro andino. 
El equipo de PRATEC realiza regularmente eventos locales con participantes campesinos y técnicos 
agrícolas. Lo particular de estas reuniones consiste en crear un espacio de intercambio de tecnologías 
en el cual los campesinos muestran cómo se manejan sus técnicas y explican los aspectos rituales y 
organizativos que ellas poseen. Estas experiencias se documentan en forma de cartillas y se difunden 
La Comisión Coordinadora de Tecnología Andina (CCTA) reunió en 1982 a las ONGs que compartían criterios 
comunes, objetivos y líneas de trabajo en relación al campesinado y los pequeños agricultores. De allí en adelante se 
han constituido otras redes de centros de investigación y acción social que tienen como escenario la Sierra del Perú 
como por ejemplo, PRES, COINCIDE (Cuzco), COCOI (Puno), entre muchas mas, que no es el caso mencionar, que 
ademas del objetivo genérico de las redes se asociaron para enfrentar la situación de emergencia político militar en el 
campo. Para más detalles ver Sanchez Barba (1993). 
Esle apoyo está alcanzando un punto crítico. Cuanto más se perfila la posición de PRATEC de fusionar la 
cosmovisión andina, la religión y la agricultura como parte de visión de desarrollo de las poblaciones campesinas, las 
financieras les retiran los fondos. Aducen que lo andino es una construcción intelectual, una otredad cultural 
inventada. 
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en otras regiones andinas para estimular la revalonzación de prácticas como el manejo de cultivos, 
elaboración de productos artesanaks o curación de enfermedades que están siendo olvidadas. 
Desde 1990 PRATEC ha asumido, en coordinación con la Universidad de Huamanga (Ayacucho), la 
labor de formación del personal de ONGs y del sector público. Se trata de la realización del Curso de 
post grado en Cultura y Agricultura Campesina Andina que tiene por objetivos "reducá el abismo que 
existe entre la formación profesional y ¡a realidad agraria andina e impulsar el debate sobre la 
naturaleza y la comunidad humana andinas a partir de la cosmovisión que le es propia, 
proporcionando a los técnicos y profesores de la universidad, ideas y conceptos para entender las 
particularidades culturales en los Andes". 
PRATEC cuenta en su haber más de cuarenta y cinco títulos relacionados a la Agricultura Andina en 
un sentido muy amplio. Sus publicaciones incluyen contenidos que versan sobre aspectos, 
cosmológicos, agroecológicos, nutncionales, tecnológicos, poblacionales, manejo de agua, 
herramientas, relacionados a la cultura campesina contemporánea. 
Aspectos conceptuales y metodológicos 
A diferencia del ILD y de GRADE, los personajes que aportan a la producción de conocimientos sobre 
la realidad andina en el PRATEC, son investigadores de trayectoria nacional. Se les puede ubicar en 
una línea de pensamiento pro-campesino distinto a la tradición clásica del marxismo manaleguista 
peruano en los estudios rurales. Eduardo Grillo, agrónomo, y Gnmaldo Rengifo, biólogo y 
antropólogo, fundaron esta ONG con la finalidad de fundamentar la ciencia andina con las bases 
teóricas procedentes de tres áreas conceptuales de la agricultura campesina: la cosmovisión andina, la 
cultura agrocéntnca y los procesos de campesimzación de la sociedad y la autonomía campesina. Ellos 
se distancian de las visiones convencionales de la ciencia y el desarrollo que no toman en consideración 
la actual cultura andina, o que en su defecto, poseen planteamientos en que los sectores campesinos son 
considerados como un factor de atraso social. 
En las palabras de Eduardo Gnllo: "la posición oficial corresponde a una visión exógena, ajena a la 
cultura andina. Es el enfoque de los colonizadores. Es la expresión cultural del imperialismo al que 
estamos sometíaos. Quienes asumen la posición en referencia - técnicos y 'estudiosos' del agro - la 
sustentan explícitamente en teorías y metodologías desarrolladas en los centros académicos 
En PRATEC (1993 14), se presentan las avances conceptuales y metodológicos del Curso de Formación en 
Agricultura Campesina Andina y también se encuentran resumidas las tesis de investigación que han realizado los 
participantes de las diferentes promociones. Algunos títulos pueden dar una idea de los temas que son trabajados por 
los andinistas· El gran rito al agua de Riego, Chacra con pies , La música brotada del clarín y la caja acompañante 
del quehacer andino de la Paceña Grande Baja, Cajamarca entre otros. Como se puede desprender del significado de 
los títulos que se trabajan como tesis, hay un interés en los aspectos no materiales de la producción de conocimientos 
en el medio rural. 
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 Personalmente encuentro cuatro títulos de sumo valor PRATEC- Población Agricultura y Aumentación en el 
Perú (1990), Sociedad y Naturaleza en los Andes, Tomo I y II (1990-, Cultura andina agrocéntnca (1991) y 
Vigonzación de la chacra andina (1991). 
Ver Martínez-Alier (1990,), quien realiza un balance sobre los enfoques críticos en los estudios de la agricultura 
moderna. 
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hegemónicos de Europa y EE.UU. y justamente pretenden legitimar su trabajo presentándolo como 
una mera aplicación acritica de tales teorías y metodologías a nuestro medio. La posición oficial parte 
del supuesto que en el Perú y en los países andinos en general existe un vacío cultural, por lo que, 
según ella, todo conocimiento de la realidad andina sólo puede hallar sustento en la ciencia occidental 
moderna." 
PRATEC emplea la reflexión histórica como método principal en sus trabajos de investigación. Esta 
perspectiva los lleva a reconocer que en el Perú y especialmente en la región andina se forjó y se recrea 
una cultura agrocéntnca. Una sociedad cuya cosmovisión igualitaria permitió una base de bienestar 
social y de autonomía que actualmente se vienen recreando en las comunidades campesinas. Ellas 
reproducen el diálogo continuo entre la sociedad y la naturaleza que están signadas por la sacralidad, es 
decir la agricultura que desde hace 10 000 años se practica en los Andes y que generó el espacio 
cultural: la chacra . El trabajo empírico en las comunidades los ha acercado a percibir que en la 
realidad campesina "cinco siglos de coloniaje no han podido destruir el hermanamiento entre el 
paisaje y la sociedad andina" y contrastan esta visión de la realidad con la de los "occicentristas o sea 
los desarroUistas y los misioneros del progreso que forma la universidad, relegan al pasado lejano lo 
mejor de las virtudes de la cultura andina mientras que en el presente advierten en el 'hombre real' 
andino, a través de sus encuestas, pobreza y miseria, y grandes aspiraciones a los beneficios que le 
podrían deparar los logros de Occidente" . 
La población campesina ha ido recreando subrepticiamente sus raíces ético-religiosas en la imagen de 
la chacra a la que por extensión utilizan para designar todo aquel escenario de presencia y encuentro 
entre los hombre, las deidades y la naturaleza. De tal manera que el campesinado contemporáneo, que 
mantiene la agricultura andina como columna vertebral de su subsistencia, vive una realidad diferente, 
forjada desde la perspectiva de un paradigma cultural propio, la cosmovisión andina, distinta de la 
cosmología occidental moderna . 
Una aproximación más detallada del agro, en la que se incorpora la relación entre la población, la 
agricultura, la provisión de alimentos constata a PRATEC la existencia de una mejor calidad de vida en 
las localidades donde se consume lo que se produce regionalmente, es decir, donde aún no se han 
adoptado los patrones de consumo de la dieta urbana. 
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 Eduardo Grillo (1990:9) 
Este peruanismo que viene del quechua puede traducirse con alquería, granja o finca. En el medio rural significa 
algo más que la propiedad o la parcela donde se produce. Tiene una connotación con fuerzas vivas de la tierra. 
Rengifo escribe un artículo central sobre este tópico del texto de PRATEC Vigonzaaón de la Chacra Andata (1991), 
cuya difusión en el ambiente de los estudiosos del agro ha despertado una gran polémica. El pone una nota muy 
particular al significado de la chacra campesina, la concibe como una recreación de la naturaleza, no sólo anónimo 
de producción sino de la vida de la comunidad humana. 
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 Grillo (1991:4) 
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 Rengifo (1991:21) 
3
' Gnllo (1991:26) 
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De allí que PRATEC deriva la necesidad de una rectificación de las premisas de las visiones exógenas 
de desarrollo que plantean que el Perú no es un país agrícola. PRATEC aduce que la ciencia 
agronómica occidental viene percibiendo sesgadamente la naturaleza y la sociedad andinas. Algunos 
ejemplos de ello se expresan en afirmaciones sobre: 
* el carácter agreste de la naturaleza andina, 
* la escasez de tierras cultivables enk» Andes, 
* la erosión incontenible de las tierras de altura, 
* el reducido potencial productivo del suelo, 
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* el uso irracional de los recursos. 
Estos y otros tantos equívocos de percepción de la ciencia agronómica moderna lleva a la aplicación de 
las tecnologías puestas en el mercado por las empresas transnacionales o sea, maquinarias, semillas 
"mejoradas", fertilizantes y biocidas químicos, obras infraestracturales como represas e irrigaciones 
auspiciadas por el gran capital nacional. La respuesta de PRATEC, a la ciencia y la tecnología 
occidentales consiste en propugnar una agricultura que se apoye en la tecnología y el conocimiento de 
la instituciones comunales campesinas, sin interferencia estatal, extrayendo la fuerza de las respuestas 
autónomas de las comunidades. 
El rol dd conodmiento campesino 
PRATEC ha aprendido a relativizar sus premisas conceptuales a partir de las respuestas culturales de 
los actores sociales campesinos. El medio ambiente, sus potencialidades, los problemas y soluciones 
son comprendidos a partir de las categorías de conocimiento que poseen los sujetos que habitan en el 
espacio andino: "el saber tradicional, para las culturas nativas, continúa siendo el soporte 
cognoscitivo en la reproducción de la vida agropecuaria, pero este a pesar de constituir su base, está 
erosionado y desarticulado, producto de la colonización europea y la neocolonización..surge entonces 
el interés en revalora el saber tradicional, del que la sociedad oficial conoce poco, para sobre esta 
base, vigorizar y tonificar, al mismo tiempo, la cultura que las ha сгеаао.Ла manera como el saber es 
aprendido y recreado, los principios que lo sustentan y las características que asume"*1 
Con este tipo de discurso PRATEC no puede ser calificado de indigenista42 en el sentido del 
movimiento que a comienzos de siglo idealizó la imagen de un ser social andino inexistente. La 
característica de la aproximación de PRATEC al conocimiento campesino es su compromiso desde 
una ciencia crítica y que este proceso alimente en la mayoría de la población un encuentro con la 
cultura andina como fuente de identidad. Se trata de que el conocimiento cultural andino sea la base de 
una concepción de la vida en la que primen las siguientes características:4 
* Grillo (1990:16) 
41
 Rengifo (1990:95,96) 
Paia contrastar enfoques ver el clásico texto Mariátegui (1928) y Toni (1978) y la revisión del pensamiento 
indigenista en ensayistas peruanos entre 1848 y 1948 
* Rengifo (1990: 96 ss.) 
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• que el mundo se perciba como un ser vivo: la vida de los cerros, plantas animales y seres humanos 
compartidas por un mismo impulso vital, 
• la religiosidad: toda cosa, persona, actividad tiene esencia sagrada, 
• la cultura agrocéntríca: la agricultura es la expresión central de las relaciones de diálogo entre la 
naturaleza, las deidades y la sociedad. 
La praxis de una ciencia crítica se refleja a partir de la interpretación de la situación del campesinado y 
la agricultura en el Perú. PRATEC distingue dos modalidades socioeconómicas del uso del suelo que 
representan diferencias fundamentales en la organización social y la cultura y que corresponden a las 
modalidades del campesinado y las del capital. 
PRATEC no ignora la amenazante existencia del sistema capitalista hegemónico. Este tiene en sus 
manos el 89% de las unidades productivas mayores de diez hectáreas y cuenta con el servicio el 
conocimiento instrumental de la ciencia moderna. En condiciones que revelan una de las más extremas 
situaciones de despojo, el campesinado andino realiza la agricultura en un 11 % de la superficie predial 
y en unidades productivas menores de diez hectáreas. Sin embargo, el campesinado contribuye con 
más del 58% de la producción agrícola para la alimentación nacional. PRATEC encuentra la 
explicación en la fuerza del campesinado poseedor de historia y culturas milenarias que aplica sus 
conocimientos y tecnologías propias. 
De este modo PRATEC ha llegado al convencimiento que lo que necesita el Perú es campesinizar el 
total de la superficie predial actual y manejarla según los principios de la cultura agrocéntrica andina. 
De este modo se podría aumentar la producción de alimentos que se multiplicaría "por 5 a nivel 
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nacional, por 2 en la costa, por 9 en la sierra y por 2 en la selva". Pero la campesinización no se 
detendría en los límites de lo productivo. Tendría que enfocarse en un proceso mayor de la afirmación 
de la propia cultura y de sus posibilidades autónomas. Se trata del reestablecimiento de los valores 
andinos, por ejemplo, el de la reciprocidad como principio de vida que regula la saludable, fructífera, 
46 
interacción con la naturaleza y entre los hombres a la par de la vigorización del saber andino. Se trata 
de forjar un orden en base a procesos técnicos, sociales, éticos y políticos que están en marcha en la 
sociedad andina y en los movimiento populares urbanos. Ellos llevan latentes las cualidades de un 
orden emergente por siglos reprimido. 
La visión de desarrollo de PRATEC integra un argumento ecológico en defensa de la agricultura 
andina, la vigorización de la cultura y del conocimiento campesino y al mismo tiempo la vitalización de 
la inlerculturalidad, como modo de proceso de enriquecimiento de diversas formas de vida en la 
sociedad peruana4. Esta visión de desarrollo adquiere una dimensión de Utopía Andina cuando el 
PRATEC se expresa: "si el presente sólo nos depara miseria y violencia, el pueblo andino conoce el 
pasado autónomo constituyó un época en la que estuvo garantizada la salud tanto de la sociedad 
44
 (ibid:24) 
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 (ibid:25) 
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 Rengifo (1991:115) 
47
 (ibid :125) 
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como de la naturaleza. El mita de Incorri es una clara prueba de elio. El futuro se presenta 
48 
Alertemente ligado al pasado. Ocurre asi la paradoja que el pasado sea el paradigma del futuro" . 
Resumen 
Hemos presentado tres visiones de desarrollo que pueden considerarse la vanguardia del pensamiento 
social en el escenario del mundo institucional de desarrollo de la sociedad peruana. Cada una de ellas 
representa una forma particular de producir conocimientos sobre la realidad y de entender el rol del 
conocimiento de la sociedad andina. Alrededor de estas tres visiones se contextualiza el debate actual 
sobre el rol del conocimiento, la ciencia, la tecnología y el desarrollo social. 
" Grillo (1990:75) 
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Capítulo 5 
Los conocimientos agronómicos sobre la papa 
En este capítulo nos ubicamos a otro nivel de la producción de conocimientos en el Perú. Enfocamos el 
caso de la papa en el Perú como ejemplo particular de adaptación del modelo de "U S. Land Grant" 
para institucionalizar los conocimientos científicos de la agricultura norteamericana desde 1942. 
Veremos que en 1971 se establece el Centro Internacional de la Papa (CIP) el cual nos servirá para 
profundizar los aspectos internacionales del sistema de conocimientos científicos Nos concentraremos 
en la papa porque este cultivo producto cultural de la sociedad andina fue descubierto, apropiado y 
transformado por la ciencia occidental de tal manera que en la actualidad nos encontramos con dos 
fenómenos tecnológicos y culturales distintos La papa "científica" y la "campesina" como la califican 
los productores, cada una con sus respectivos actores sociales y sus sistemas de generación, 
transmisión y uso de conocimientos. 
El descubrimiento europeo de la papa 
Las primeras menciones escotas sobre la papa fueron registradas por los cronistas del el siglo XVI 
como parte del mantenimiento de la población nativa. No mereció gran atención de los conquistadores. 
Más interés les despertaron otros alimentos como el maíz. Tampoco vieron que tuviera utilidad 
medicinal ni la consideraron especialmente novedosa como para incluirla en descripciones botánicas 
tempranas. Los cronistas proporcionan información escueta y un tanto distorsionada por sus propias 
categorías culturales. Veamos algunas. 
En 1534 Francisco de Jerez, secretano de Francisco Pizarra (que no sabía escribir) reportó sobre su 
viaje a Cajamarca haber visto a los nativos comer maíz, "semillas y raíces". En el mismo año, Pedro 
Sancho la Hoz en sus visitas a diferentes asentamientos de la Sierra, informa que la gente del Collao se 
sustenta de un poco de maíz, legumbres y a "raices" En 1535, Gonzalo Fernández de Oviedo y 
Vaidez, cronista general de las Indias, menciona haber visto unos "ages redondos y gruesos","pipas y 
turmas". A partir de tal descripción no se pueda diferenciar si se trata del camote o de la papa.2 
Pedro Cieza de León, el cronista más importante de la conquista del Perú, revela en dos pasajes de sus 
crónicas la presencia de la papa. En 1936 en su historia dedicada a los Incas, señala haber visto el 
"chuño". En 1538, cuando viajaba por Popayán, Colombia, reveló haber observado que el consumo 
indígena se basaba principalmente de maíz "y de lo que ellos llaman papas, que es a manera de 
turmas de tierra, el cual después de cocidas quedan tan tierno por dentro como castaña" 
Horkheimer (1973 75) y Masson (1991 38 ss) dan cuenta de vanos ejemplos de la percepción selectiva de tos 
cronistas hacia el так Ellos visitaron y decnbieron regiones altoandinas donde la papa y oíros tubérculos tienen su 
nicho ecológico y eran el sustento principal de las poblaciones, pero no los registran. 
1
 Masson (1991-39) 
J
 (ibid 41), García (1991 63), Christiansen (1976-18), Horkheimer (1973.91) 
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Las razones que explicarían la falta de mención a tan importante cultivo andino son varías. 
Fundamentalmente los cronistas se interesaron por los temas épicos y no por los productivos. Por otro 
lado, como se ha señalado en el capítulo 2 debido a la transculturación agrícola inicial, los españoles se 
esforzaron por dar continuidad a sus costumbres alimenticias. Por eso extendieron el cultivo del trigo, 
vid, garbanzos, zanahorias etc. sin percibir la producción local. 
Una mención especial de la papa es atribuida a Gonzalo Jiménez de Quesada, conquistador de Nueva 
Granada y fundador de la ciudad de Bogotá quien impulsó al poeta y escritor Juan de Castellanos 
(1552-1606) para que tratara en forma detallada sobre las "trufas". El poeta describe las "redondillas 
raíces" y consiga que en lengua chibcha se denominan "toma". Pero esto quedó por mucho tiempo sin 
conocerse porque su obra la terminó de escribir en 1601 y se publicó en 1886. 
La descripción más detallada de la papa antigua corresponde a Baltazar Ramírez quien en 1597 en una 
pocas líneas nos transmite la siguiente información: 
• las provincias frías producen papas, 
• es el mantenimiento general de la población 
• se cultiva según la disposición y fertilidad de la tierra 
• poseen diferentes nombres 
• se comen cocidas y no crudas 
• producen en seis meses 
• es una planta de mata alta, hojas anchas, buen follaje y florescencia azul, 
• la tuberización coincide con la floración 
• existe una especie particular de papa con la que elabora el chuño, alimento de los indios. 
El valor de esta descripción es que menciona características generales pero bastante exactas sobre el 
tubérculo andino. 
Interés cfentfflco y práctico 
Se desconoce con exactitud cuándo y a dónde llegó la primera planta de papa a Europa. Algunas 
fuentes calculan que hacia fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII6 el tubérculo andino ya 
había despertado interés científico como práctico en España. Consideran que la papa haya llegado entre 
1565 y 1570 siendo introducida directamente del Perú a las Islas Canarias donde se había adaptado y 
se cultivaba cuando, en 1567, una nave holandesa llevó papas al puerto de Amberes.7 
4
 Massoa (1991:42), Christiansen (1967:17) 
5
 Massen (1991:42) 
' García Paris (1991:65). 
Bello, en López Linage (1991:176), sostiene que en realidad es muy improbable que las primeras papas hayan 
llegado a Europa desde el Perú pues estas son variedades de días cortos. Más bien parece ser que las papas que 
fueron a Europa hayan sido variedades adaptadas a los días cortos de la subespecie andígena de Colombia. Otros 
autores como Hawkes (1990) sostienen que es más probable que haya sido la sub especie tuberosum de Chile, donde 
las condiciones climáticas son más parecidas a las de Europa. 
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Ел Amberes, en 1601 aparece publicada la primera referencia botánica de la papa por Carolus Clusius 
(o darles de L'Ecluse), director del jardín botánico de Viena y profesor de la Universidad de Leyden. 
En su obra Rariorwn plantarum historia, Clusius describe científicamente la papa bajo el nombre 
Papas Peruanorum. Es curioso que en su visita a la península en 1564 no mencionó la papa y sus 
referencias posteriores al viaje son con la denominación italiana de taratouffli. Como lo atestigua un 
documento de la época, en la ilustración de Clusius (la primera representación europea de la papa) no 
puso la forma de las flores, de las hojas, ni del tallo, solamente que unas raíces tuberosas entre otras 
ambiguas descripciones gráficas.9 Gracias a las descripción de Kaspar Bauhin, quien en 1596 consignó 
correctamente a la papa con el nombre Solanum tuberosum, dio a Carl von Linné (1707-1778) la 
materia prima científica para clasificar esta planta originaria de America del Sur. 
En 1623, en Italia fue publicado el libro Dell Agricoltura toscana, de Magazzini de Vallombrosa, en el 
cual se detallan las formas de cultivo y de allí se desprende que las papas fueran introducidas a la 
Toscana italiana por los Carmelitas Descalzos, procedentes de España. 
Tampoco existen evidencias claras de la introducción de la planta a Inglaterra. Los estudiosos fueron 
confundidos por la errónea denominación popular de batata a la papa. Posiblemente atribuible a que a 
nivel de la nomenclatura botánica existía un error clasifkalorio y del origen de la planta. El responsable 
parece haber sido John Gerard quien en 1597 describió la ilustración de una planta de papa como 
Potatoes of Virginia, Bottata Virginiana sive Vìrginianorwn § Pappus , o sea con el nombre 
científico de te que conocemos como camote. Adicionalmente, en Inglaterra se confundió con el fruto 
Openauk, procedente de Virginia. En realidad, la papa llegó a Norteamérica en 1621 cuando Nathaniel 
Butler, gobernador de las Bermudas, envió al gobernador de Virginia productos inexistentes en esa 
región, plátanos, caña de azúcar y papas. La versión más difundida y aceptada es que Francis Drake, el 
famoso pirata, es el personaje a quien se le atribuye haber llevado la papa a Inglaterra entre 1586 y 
1590.13 
La llegada y la expansión de la papa en Francia también tiene un origen oscuro. Si bien se cuenta con 
evidencias de que se conocía la papa desde 1600 por referencias botánicas de Bauhin, éstas se pierden. 
En 1765 aparece un articulo dedicado a la papa en la Enciclopedie, reproduciendo el error clasificatorio 
y de origen ocurrido en Inglaterra. La papa llegó a Alemania vía Italia a fines del siglo XVI. Se cultivó 
y se consumió desde un principio como verdura, en huertas. En 1693 llega la papa a Irlanda, tal como 
consta en las actas de la Royal Society de Londres que a diferencia de los otros reinos tuvo una función 
" Safford (1925:181) y García Paris (¡bid) 
9
 Cieofuegos en López Linage (1991:76) 
10
 Safford (1925:184) y Blunt (1982) 
García Paris (ibid) 
Safford (1925) escribe uno de los textos más imaginativos y a la vez informativos sobre la recepción europea de 
la papa. Abordó el tema distinguiendo los niveles míticos de los hechos reales en las versiones sobre el origen y la 
difusión de este alimento en occidente. 
13
 García Paris (1991:73) 
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muy importante, permitiendo subsistir a la población en tiempos difíciles de guerra y hambruna en 
1649.14 
La difusión del coltivo d e b papa ai Europa 
En el siglo XVII la papa sólo se conocía en reducidos círculos de científicos y de nobles europeos 
quienes vieron propiedades ventajosas, como alimento exquisito, beneficioso y de efectos incitantes. 
La papa aún estaba muy lejos de convertirse en un cultivo y alimento popular a pesar de los esfuerzos 
que hicieron los gobernantes de los reinos de España, Inglaterra, Francia y Alemania para 
popularizarla. La expansión del cultivo y su consumo masivo se logró más bien bajo la presión de 
tener que vencer una serie de prejuicios. Por ejemplo, los escoceses rechazaban la papa por no estar 
mencionada en la Biblia, consideraban que producía la lepra, la sífilis y la tuberculosis. 
En el siglo XVIII la papa se encuentra ampliamente difundida en los campos europeos y en el siglo 
XIX constituye un elemento prácticamente imprescindible de la dieta popular. En España se considera 
que la propagación de las papas se debe a la labor de los representantes del pensamiento Ilustrado. Es 
decir a las incesantes investigaciones e informes de las Sociedades Científicas y a los sabios de la 
nación que mostraron y estimularon a los labriegos con premios al cultivo de este fruto. 
En Alemania, el fomento expansivo de la papa es atribuido a la política coercitiva de gobernantes 
como Federico Guillermo, el Gran Elector y Federico II de Prusia (1740-1786). En Francia, el 
farmacéutico Parmentier con el apoyo de la corte de Luis XVI logró despertar la curiosidad del 
vecindario aparentando cultivar clandestinamente. En la noche, los campesinos robaron las papas y 
como estaba previsto, no hubo forma de detener el proceso que culminó en la conversión de la papa en 
una comida de uso corriente. 
Ningún país europeo se encuentra tan asociado a la papa como Irlanda. La difusión temprana de este 
cultivo en un nicho ecológico muy apropiado hizo que se convierta en un cultivo que ya en 1700 
alcanzaba altos índices de productividad. En 1800 se producían 10 toneladas por hectárea y el 
consumo promedio de la población era de 3 kilos diarios por persona. En 1840 se produce el primer 
desastre fitosanitario conocido en los anales de la agronomía moderna. Fue el moho (phutophora 
infentans) que ocasionó el marchitamiento de las plantas de papa, de cuyo consumo dependía la mitad 
de la población irlandesa., produciéndose una gran hambruna.1 
La papa en b ciencia moderna 
En el siglo XVIII, a nivel científico los estudiosos seguían difiriendo sobre el origen y la propagación 
de la papa en el Viejo Mundo. En el caso de España, de diferentes regiones, Andalucía, Galicia, las 
Islas Canarias, Cantabria se documentaba con argumentos fiscales, agronómicos, legales que la papa 
(patata) se producía en diferentes variedades y era alabada por sus propiedades alimenticias. Los 
conocimientos agronómicos con los que se practicaba el cultivo de la papa consistía en minuciosos 
14
 SafTord (1925:113) 
15
 García Paris (1991:66) 
16
 Rodríguez Galdo, en López Linage (1991:87) 
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labores, [separando la tierra con abundante material orgánico, una siembra al golpe, levantando la 
tierra con el azadón, abrigar bien a la planta, regar, deshierbar y cosechar cuidando que no le afecte las 
heladas.1 
Los siglos XIX y XX son testigos del descubrimiento científico de la papa. Se debe a Alphonse de 
Candolte y a Nikolai Ivanovich Vavilov, quienes se dedicaron al estudio sobre el origen de las plantas 
cultivadas. De Candolle, en su obra publicada en 1883, L'Origin des Plantes Cultivées, basándose en 
conocimientos proporcionados por la Botánica, Arqueología, la Etnología y la Filología establece la 
dificultad de definir con claridad las relaciones taxonómicas entre las especies silvestres y las plantas 
cultivadas de mayor antigüedad como la papa en el Perú. Vavilov, biólogo genetista ruso, después de 
evaluar las innumerables colecciones de plantas recogidas por las expediciones científicas (ver cap. 4) 
demostró que las plantas cultivadas se originaron en ciertas áreas geográficas. En su libro Studies on 
the origins of the Cultivated Plants publicado en 1926 otorga status de centro de domesticación o cuna 
de la agricultura a: 
• China: las regiones montañosas del centro у del occidente, y las tierras bajas adyacentes 
• India: la región del Himalaya (Nepal Birmania) y la región Indo -Malayo, Indochina, Malasia e 
Indonesia 
• Asia Central: Nor Oeste de la India, Paquistán, Afganistán, Tadjikistan, Usbekistan, Montes 
Tanshan 
• Cercano Oriente: Irak, Irán, Turquía Siria, Jordania 
• Mediterráneo: Costas del mar y zonas adyacentes 
• Etiopía: incluye Eritrea y parte de Somalia 
• México y Centroamérica: sur de México, Guatemala, Honduras y Costa Rica 
• Los Andes: que comprenden Perú, Ecuador y Bolivia y las regiones del Archipiélago de 
21 
Chiloé, en Chile y subregiones tropicales de Brasil y Paraguay. 
Se puede observar que la mayoría de los centros de la biodiversidad vegetal se encuentran en 
países que hoy sufren hambre. Los científicos recolectaron especies, las aclimataron y con eso 
contribuyeron al enriquecimiento de la base alimentaria del mundo entero, sobre todo de los 
países ricos. Los casos más notables son la papa , el maíz, el trigo, la cebada. Por otro lado, si 
superponemos el mapa de la diversidad cultural (cap. 1) con el de los centros de origen de las 
plantas cultivadas podemos establecer una correlación entre la biodiversidad y pluralidad cultural. 
Esto quiere decir que son los pueblos no occidentales los que resguardan el patrimonio de la 
biodiversidad. 
19 
Rodríguez Galdo, en López Linage (1991 ::90), da un resumen de la descripción original de un tratado de 
agronomía de Doyle, en 1785. 
Massen Meiss, en López Linage (1991:22) 
11
 Valladolid Rivera (1992:12) 
Bello Ferez, en López Linage (1991:175) nos da los siguientes datos, los principales productores de papa en el 
mundo son Rusia, China, Polonia, USA, Alemania. El 95% del material genético de papa que se cultiva en el mundo 
procede de Europa. 
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Origen y la clasificación de la papa 
El origen alloandino de la papa es indiscutible. Tampoco se pone en duda que de los tubérculos 
andinos comestibles, la papa fue y es el alimento más extendido y favorito de las grandes mayorías. 
Los científicos que se ocupan de la investigación de la papa atribuyen a los progresos de la ciencia y la 
tecnología andina del pasado el haber entendido y utilizado la propagación vegetativa. Esto permitió 
mantener inmutables las variedades seleccionadas pues la propagación por semillas, el cruzamiento 
natural y la segregación solamente hubieran producido unas cuantas variedades que después de un 
tiempo hubieran retomado sus características originales. Los agricultores del antiguo Perú 
experimentaron con las semillas de papa descubriendo que todas las características de una nueva 
variedad pueden mantenerse evitando utilizar la semilla y haciendo la propagación mediante el 
tubérculo. Así consiguieron la producción de variedades estables con características definidas y 
apropiadas para los diferentes climas existentes. Es decir los agricultores antiguos encontraron para 
cada nicho ecológico variedades que armonizaban con las condiciones especiales del entorno. O sea, 
variedades papas que crecían en los valles calientes de la costa, otras que se desarrollaban muy bien en 
las zonas quechuas y también las diferentes variedades de papas amargas que sólo dan a alturas 
mayores de los 4,000 msnm. 
El desarrollo de las variedades de papas es un logro que la ciencia reconoce a la agricultura altoandina. 
Sin embargo hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo si fueron 200,400,3,000 o 12,000 variedades 
que se adaptaron a las condiciones climáticas, de los suelos y que resistieron las amenazas de plagas y 
enfermedades. Los métodos de conocimiento clasificatorio de la ciencia occidental no ha avanzado 
tanto como la ciencia y la tecnología andina que aproximadamente entre 10000 y 8000 años atrás 
aplicó la selección, domesticación y perfeccionamiento de la papa. 
El interés científico sobre la papa ha volcado a los genetistas en pos de mejorar el antiguo logro 
cultural. Para ello, un punto central es el origen y la clasificación botánica de las 235 especies 
reconocidas esta planta, entre las silvestres y las cultivadas. Los genetistas se van poniendo de 
acuerdo que tanto en Chile, Colombia, Bolivia como Argentina y el Perú se desarrolló el cultivo de la 
papa-
Por un tiempo, a las papas de Bolivia y a las del noroeste de Argentina se les supuso descendientes de 
la Solanum monlanum. A las del Sur de Chile, las distinguieron temporalmente con Solanum maglia. 
Más adelante éstas pasaron a ser denominadas junto con las del Perú, Solanum tuberosum. A las 
especies más importantes de las papas peruanas, bolivianas y argentinas de les denomina Solanum 
andigenum. Esto fue modificado por Hawkes quien subdivide a Solanum tuberosum en Solanum 
andigenum y Solanum chileanum. También confirmó que la especie tetraploide es menos antigua que 
la clase diploide. Sobre el número de especies cultivadas todavía no se ponen de acuerdo los 
25 
taxónomos. Reconocen entre 7,8 o 10 especies cultivadas. 
Ver el libro de Christiansen González (1967), un clásico texto donde se comienza con el gran valor de la papa 
antigua paia continuar con un mensaje de mejorador genético de la papa, 
24
 Horkheimer (1973:87) 
25
 Burton ( 1989:7 ss) Masson( 1991:29 ss) Ochoa (1962) 
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Vargas x representa una tendencia de estudios sobre la papa, que se atiene a las referencias de Vavilov 
y de Cook quienes afirman que los Andes son el centro de domesticación de la papa. Su interés se basa 
en el hecho que de las numerosas plantas domesticadas en el Antiguo Perú (entre 60 a 160) la papa 
ocupó el lugar privilegiado en la alimentación de los antiguos pobladores. La temprana y numerosa 
producción de variedades indica que los pobladores sacaron ventaja de la multiclimática situación 
andina y adaptaron ese cultivo a condiciones muy variadas. Por eso es posible encontrar el número 
más grande de especies gran variedad de papas cultivadas en la antigüedad, desde el nivel del mar 
hasta alturas mayores de 4000 msnm. El identifica a la población campesina de hoy como los 
continuadores de la agricultura de la papa antigua. 
Relacionado al tema del origen, el interés científico por la papa en este siglo ha venido 
produciendo y acumulando importante conocimiento sobre las especies silvestres y cultivadas: en 
esto destacan los laxonomistas J.G. Hawlces, Redcliffe M. Salaman y el peruano Carlos Ochoa. 
Sobre el total de 235 especies silvestres y cultivadas, identificadas por los científicos hasta 1990, sólo 7 
u 8 especies se reconocen como cultivadas en los Andes. De estas especies, sólo Solanum tuberosum 
ha sido difundida por todo el mundo. Se puede advertir que detrás del interés objetivo del estudio de 
las variedades existe una clara motivación de encontrar nuevos nichos ecológicos a las especies 
cultivadas en los Andes. 
Un aspecto de grandes avances científicos es la propagación de la papa mediante la semilla botánica 
como método para contrarrestar los riesgos involucrados con el uso del tubérculo como semilla.28 
Otros temas relacionados al interés científico son: la fisiología de la papa, las enfermedades y las 
plagas, la productividad, el valor nutritivo que son abordados por las diferentes disciplinas como 
biología, entomología, economía, nutrición. El abordaje científico contemporáneo de la papa refleja la 
concepción de la realidad del mundo occidental y en particular la forma de entender la planta como un 
banco de genes concepto que merece ser decodificado desde una de las instituciones más 
representativas de esta concepción.29 
M
 Vargas (1936:193,24«) 
27
 Sobre los detalles y la relevancia del estudio científico en la determinación de las especies de papa existe un 
significativo aporte intelectual de los genetistas peruanos y extranjeros. Como veremos en cap. 6, los agrónomos se 
identifican con este rol científico. El Centro Internacional de la Papa (СГР) en Lima tiene uno de los centros de 
documentación más importantes sobre estudios genéticos y ha establecido que son 8 las especies cultivadas en contra 
de la opinion de Hawlces que sostiene que son 7. 
Este es otro tema que está abundantemente tratado. Ver Burton (1989) para conocer la vertiente internacional de 
este rubro de investigación. Malagamba y Monares (1988) realizan una sinopsis del uso práctico de los resultados de 
la investigación con semilla botánica en China, Ruanda, Sri Lanka, Vietnam y Perú. 
29
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EI Centro Internacional de la Papa 
Desde tos años cincuenta el sistema de investigación y experimentación nacional estaba organizado en 
función al modelo "Land Grant" de los EE.UU. Las prioridades de investigación y entrenamiento eran 
señaladas por la asistencia científica de las Universidades de Carolina del Norte y de la Universidad del 
Estado de Iowa.30 Alrededor del final de la década de los sesenta, se contaba con un cuerpo sustancial 
de conocimiento sobre producción de semillas de papa, nutrición, sanidad, control de enfermedades y 
pestes, administración y uso de fertilizantes que resultaba del esfuerzo conjunto de investigadores 
nacionales y norteamericanos.i 
Como ha sido señalado (ver cap. 3), debido a la reorientación del estado respecto a las prioridades de 
nacionalización y de reforma de las estructuras de propiedad del sector agrícola iniciada en 1968, la 
extensión agrícola fue desactivada y la investigación seriamente restringida. El Ministerio de 
Agricultura, las Estaciones Experimentales, la Universidad de la Molina tuvieron que enfrentarse a la 
suspensión de financiamiento y a los cambios en las estrategias y políticas de investigación derivados 
de la concertación de nuevos términos entre el estado peruano y los programas de cooperación técnica 
y científica norteamericana. 
Los investigadores nacionales, entrenados y familiarizados con aspectos de la producción y 
comercialización de la agricultura moderna de los Estados Unidos quedan en condiciones poco 
favorables para actuar con ese bagaje de conocimiento en la realidad peruana Se produce 
declinamiento de las actividades de científicas nacionales pues el apoyo de 18 años de las misiones 
norteamericanas se retiraban de la investigación, de la administración y de la formación agrícolas 
públicas. Primero cesaba la Universidad de Carolina del Norte luego la Universidad Estatal de Iowa 
que había venido conduciendo estudios sobre los aspectos legales y económicos de una reforma 
agraria. Sin embargo, gran parte del personal asesor norteamericano de la Misión científica de la 
Universidad de Carolina del Norte fue a formar parte del primer cuerpo directivo del Centro 
Internacional de la Papa.32 
Según el CIP33 las razones que explican el establecimiento de este Centro Internacional de 
Investigación en el Perú son: 
• La papa es el cultivo alimenticio más importante de la agricultura peruana, se produce en 204, 000 
hectáreas, 90% de ellas en la sierra, a más de 2,000 metros de altura sobre el nivel del mar. 
• Perú se autoabastece y sólo en caso de condiciones climáticas adversas ocurre una reducción de la 
producción papera. 
• El Perú es un campo natural de experimentación genética. La gran mayoría de variedades de papa 
se encuentran en la zona andina. De las 13,733 accesiones o colecciones de variedades existentes en 
la colección mundial, 82% proceden de los Andes peruanos. La ecología peruana ofrece las mejores 
condiciones para completar la tarea científica de investigar la fisiología del tubérculo así como su 
30
 Eastman y Grieshop (1989:33) 
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 (ibid : 40-45) 
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adaptación y su conducción a diferentes regiones del Perú y del mundo. La diversidad ecológica del 
Perú es tal que con tres Estaciones Experimentales, la de La Molina en la costa, la de Huancayo en 
la Sierra y la de San Ramón en la Selva, están representadas las principales zonas climáticas del 
planeta. 
La creación del CIP en el Perú obedece a la lógica de los intereses nacionales e internacionales en la 
solución de la problemática de la producción alimentaria en el mundo. El desarrollo de instituciones 
ligadas a aspectos técnico productivos comode con el planteamiento teórico que en los países centrales 
existe una acumulación suficiente de conocimientos tecnológicos agropecuarios susceptibles de ser 
transfendo a los productores de los países subdesarrollados.34 La orientación transferencista del CLP se 
nutre de las ideas de la "Revolución Verde", experiencia que introduce en el Tercer Mundo la 
agricultura moderna bajo los presupuestos de un manejo eficiente en base a la mecanización, insumes 
agroquímicos, semillas de alto rendimiento, entre otros. 
La creación de Centros Internacionales en los países periféricos, con la finalidad institucional de 
generar innovaciones agrotecnológjcas, se inicia en la década de los sesenta, después de que los 
programas de investigación agrícola financiados por las Fundaciones Rockefeller y Ford habían 
conseguido elevar la productividad de arroz, (en Filipinas) y trigo y maíz (en México) a través de la 
creación de variedades híbridas de alto rendimiento. En base a estos logros, componentes de la 
Revolución Verde, se crean instituciones en los que se concentran científicos para que se dediquen la 
realización de investigaciones especializadas en determinados cultivos: 
54
 Según Plaza (1986.36) 
Aunque la Revolución Verde como idea y experiencia había quedado disminuida por las evidencias empíricas de 
la persistencia de las agriculturas tradicionales en 1960 Una década más tarde las Instituciones Internacionales de 
Investigación Agrana aún mantienen una orientación básica de que el conocimiento generado dentro de la estructura 
de la ciencia tiene cualitativamente más y mejores soluciones técnicas que ofrecer que el conocimiento de los 
pueblos. Ver textos claves como World Bank, PoUcy and Research, Agricultural Extension, the next step (1990), 
FAO, Global Consultation on Agricultural Extension (1989), UNDP, Agricultural Extension (1991), ISNAR, A 
Conceptual Framework for studying the Links between Agricultural Research and Technology transfer in 
Developing Countries (1989). 
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Pais 
Filipinas 
México 
Colombia 
Nigeria 
Perú 
India 
Kenya 
Etiopía 
Costa de 
МагГіІ 
USA 
Italia 
Líbano (se 
traslada a 
Siria) 
Holanda 
Centro 
Centro Internacional del Arroz 
(IRRI) 
Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz (CIMMYT) 
Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) 
Instituto Internacional de Agricultura 
Tropical (UTA) 
Centro Internacional de la Papa (CIP) 
Centro Internacional de Investigación 
de Cultivos de los Trópicos Semi-
Aridos (ICRISAT) 
Laboratorio Internacional para la 
Investigación de Enfermedades 
Animales (ILRAD) 
Centro Internacional de Ganado 
Africano (ILCA) 
Asociación para el Desarrollo del 
Arroz en África del Oeste (WARDA) 
Instituto Internacional de Políticas y 
de Investigación Alimentaria (IFPRI) 
Junta Internacional de Recursos 
Genéticos Vegetales (IBPGR) 
Centro Internacional de Investigación 
de Agricultura de Zonas Áridas 
(ICARDA) 
Servicio Internacional para la 
Investigación Agrícola Nacional 
(ISNAR) 
Actividades - Cultivos 
Mejoramiento del arroz 
Mejoramiento de maíz, trigo, 
cebada, triticale 
Mejoramiento de arroz, yuca, 
fréjoles, forrajes, pastos 
Mejoramiento de maíz, yuca, 
garbanzos, plátano, soya, arroz, 
ñame 
Mejoramiento de papa y camote 
Mejoramiento de sorgo, mijo, 
garbanzos, guandul, maní 
Control de enfermedades del 
ganado africano 
Identificación de sistemas 
agrícolas y ganaderos 
Mejoramiento de arroz de 
secano y de riego 
Análisis y desarrollo de políticas 
y estrategias alimentarias 
Conservación de recursos 
genéticos actuales y potenciales 
Mejoramiento de sistemas 
agrícolas, trigo, cebada, 
garbanzos, lente-jas, pastos y 
rumiantes menores 
Apoyo a la investigación 
agrícola de los países del tercer 
mundo 
Año 
1960 
1966 
1967 
1967 
1971 
1972 
1974 
1974 
1974 
1975 
1976 
1976 
1979 
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A más de dos décadas de la fundación del O P en el Peni nos encontramos con una red de trece 
Centros Internacionales distribuidos en América, África, Asia y Europa. Localizados en los países en 
desarrollo tiene como énfasis de sus intereses científicos una decena de lúteas de producción animal y 
vegetal que suman "tres cuartas partes de los insumas alimenticios del tercer mundo". Los Centros 
que operan en los países desarrollados no realizan directamente la investigación agrícola sino que 
ofrecen servicios de apoyo a la investigación, a la extensión, a la conservación de los recursos 
genéticos y sobre todo asumen funciones normativas de política alimentaria mundial. El conjunto de 
Centros cuenta, desde 1971, con un sistema autónomo de fínanciamiento y de administración que no 
depende de los países huéspedes sino del Grupo Consultativo de los Centros Internacionales 
(Consultative Group on International Agricultural Research, CGIAR). 
Los Centros Internacionales empleaban en 1984 cerca de 600 científicos y disponían de un 
presupuesto de 180 millones de dólares anuales, procedentes de las donaciones de 18 países y 11 
36 
Organizaciones Internacionales y 5 Fundaciones según el informe anual del CGIAR. El CGIAR 
opera bajo la presidencia del Banco Mundial y la corresponsabilidad de la FAO y el programa de la 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Los países del tercer mundo que forman parte de los países miembros del CGIAR han sido incluidos 
de la siguiente manera: dos representantes por cada una de las cinco regiones en vías de desarrollo. La 
asesoría técnica, la evaluación de la efectividad de los programas de investigación, las propuestas y 
reajuste de programas de los centros internacionales son funciones del Comité de Asesoría Técnica 
(TAC) que está integrado por 13 científicos (naturales y sociales) de renombre mundial. Los Centros 
Internacionales colaboran estrechamente con programas de investigación de Universidades de los 
países desarrollados y mantienen relaciones con instituciones de Cooperación Técnica de los pases 
industriales como por ejemplo, USAID de Estados Unidos, ORSTOM de Francia, ODA de Canadá, 
GTZ de Alemania. 
El conocimiento agronómico internacional: ¿cómo se produce?. 
El objetivo que moviliza la producción de conocimiento sobre la papa consiste en la obtención de 
variedades y razas de alta productividad, amplia capacidad de adaptación en diversas condiciones 
ecológicas, resistente a plagas y enfermedades y de rendimiento sostenido. Responde al problema de la 
alarmante erosión genética a nivel mundial. Por eso, los investigadores del CIP se dedican con ahínco a 
utilizar el material genético colectado en el Perú para crear nuevas combinaciones de plantas. Los 
resultados de estas investigaciones se distribuyen entre los programas regionales de los países en vías 
de desarrollo como Colombia, Túnez, Kenia, India, Filipinas. Estas oficinas regionales son receptoras 
de los resultados de la investigación, de las propuestas tecnológicas y del material genético que 
acompaña a los esfuerzos realizados en el Perú. 
La totalidad de la información relacionada a la colección mundial de la papa es accesible mediante un 
sistema de datos computabilizados. Esto facilita la atención a las demandas de conocimiento y de 
información de los científicos de manera eficiente y estandarizada que ha sido desarrollada por el 
37
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QP. Las muestras del material genético son enviadas al laboratorio de Fort Collins, en Colorado 
(USA) para asegurar su mantenimiento a largo plazo. Ejemplares de semillas de especies no 
domesticadas se envían a la Universidad de Wisconsin con propósitos de experimentación. Uno de los 
mayores logros del CIP consiste en haber enviado 36 clones debidamente seleccionados y 
multiplicados a 22 programas productores nacionales de 22 países desarrollados para poner a 
disposición de los países del Tercer Mundo clones más avanzados de papa. Este proceso de 
mejoramiento genético tiene lugar en un período de 10 a 15 años desde el primer cruzamiento hasta 
que la nueva variedad arriba a un campo de cultivo. 
El trabajo científico del Q P ya no es campo exclusivo de las ciencias naturales. Se trata de incorporar 
el componente social en una estrategia interdisciplinaria en la que colaboran científicos naturales y 
sociales en base a una clara división del trabajo. Los ejemplos de esta colaboración son clásicos: los 
científicos sociales apoyan a los biólogos proporcionando los dalos relevantes a la investigación de tres 
problemas claves: las limitaciones agronómicas de la producción papera, el sistema de producción de 
semillas y la tecnología de post cosecha. 
Otra tarea compartida entre científicos sociales y naturales ha sido en el tema de la difusión de 
innovaciones. Encargándose a los antropólogos y sociólogos rurales la tarea de identificar las razones 
sociales y culturales que favorecen o dificultan la transferencia de tecnologías generadas en los 
laboratorios. Este tipo de colaboración interdisciplinaría ha acercado a los científicos sociales a la 
realidad de los productores de papa. En algunos casos excepcionales algunos de ellos han roto los 
presupuestos convencionales del planteamiento transferencista y se han llegado a preguntar ¿porqué la 
tecnología de los productores campesinos ha sido negada por las ciencias agrícolas?43 
Entre algunos investigadores del Q P ha ocurrido un proceso de aprendizaje sistemático que surgió a 
raíz del Proyecto del Valle del Mantara. Uno de los aspectos más importantes en este proyecto fue que 
se incorporaron centralmente al productor social y a su medio ecológico en la investigación de la 
producción papera. La labor científica de estos investigadores ha tenido resonancia entre los 
agrónomos nacionales involucrados con los problemas del campo, lo cual se verá en detalle en el 
44 
capítulo 6. 
* (íbid:58) 
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Ver Rhoades, obra con el significativo título Breaking New Ground (1984), en la que trata de dar un sustento 
antropológico a la investigación del СТР. También del mismo autor Traditional Potato Storage in Peru: Farmer's 
Knowledge and Practices (1988), es notable ver los esfuerzos de acercarse al conocimiento campesino. 
Ver sobre este tema la contribución de Yamamoto que destaca entre las contribuciones clásicas de los informes 
de investigación recogidas en la conferencia sobre Ciencias Sociales en el CIP (1988). 
Aquí hay que mencionar los excelentes trabajos publicados por el CIP. Uno, de Franco y Horton Producción y 
utilización de la Papa en el Valle del Manure (1979). El ingeniero Franco viene desarrollando un trabajo de apoyo 
a la experimentación campesina que sale del marco de los más avanzados planteamiento del CIP. Se trata de poner 
en manos de los mismos campesinos la responsabilidad de la calidad sanitaria de las semillas. El otro trabajo, de 
Mayer, Uso de la tierra en los Andes, Ecología y Agricultura en el Valle del Mantaro del Perú, con referencia 
especial a la papa (1981). Ambas son obras pioneras en sus planteamientos metodológicos. Mayer, antropólogo 
peruano, continúa en la trayectoria de investigador sobre economía y ecología campesinas. Junto con un equipo 
interdisciplinario compuesto de Glave, Brush y Taylor, han realizado un estudio sobre las ganancias y pérdidas de 
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En el CIP se realizan esfuerzos internos para salir del clásico enfoque transferencista. Un avance en esa 
dirección es el desarrollo del modelo conceptual conocido intemacionalmente como "Farmer-back-lo-
Farmer" (Agricultor-Investigación-Agricultor) que surgió de la investigación aplicada en el campo 
temático del almacenamiento de la papa. El aporte principal del modelo es la intención metodológica 
de comenzar el proceso de investigación con un diagnóstico que permita arribar a una definición 
común de los problemas tecnológicos, entre el agricultor y el científico, ya que las percepciones de 
estos individuos son diferentes. El siguiente elemento de este modelo es la identificación y el 
desarrollo de soluciones posibles a cargo de un equipo interdisciplinario de científicos. Finalmente el 
tercer rasgo distintivo de este modelo de investigación es que el agricultor evalúa las soluciones 
tecnológicas que presentan los científicos de tal manera que ellos procedan a su modificación y 
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adaptación a otras condiciones locales. 
FJ futuro del sistema de los centros internacionales. 
El conjunto de los trece Centros Internacionales está sufriendo una serie de modificaciones. 
Numéricamente se prevé que aumenten a diecinueve institutos. Esto alterará su modesta posición en el 
sistema global de la investigación agrícola que actualmente, en términos presupuéstales, representan 
sólo el 2.5% del gasto público mundial dedicados a la investigación agrícola. Por otro lado, en los 
últimos años, la red de Centros Internacionales ha desarrollado un intenso intercambio de 
conocimientos y de experiencias sobre el impacto de sus estrategias de transferencia de conocimiento y 
de tecnología En vista de que los resultados esperados no ocurren con la velocidad ni la intensidad 
previstas, y sobre todo ante el incremento y la agudización de los problemas en la alimentación 
mundial, se viene discutiendo seriamente una redefinición de las prioridades de investigación. Estos se 
traducen en dos nuevos focos de interés: los conceptos de sostenibilidad y el alivio de la pobreza 
sugeridos por el Comité Asesor Técnico (TAC) en 1988: 
Sostenibilidad: debe entenderse como la generación de conocimiento agronómico que garantiza un 
manejo exitoso de los recursos en favor de las necesidades humanas y al mismo tiempo conserva los 
recursos naturales y mantiene la calidad del medio ambiente. 
Alivio de la pobreza: que consiste en la generación de conocimientos y de tecnología concentrándose 
en la solución de los problemas de los más pobres para contribuir a mejorar sus condiciones de vida. 
Los valores de la denda internacional 
Según el CIP son cinco los principios orientadores que rigen el modelo de los centros internacionales 
desde su creación. Ellos dejan entrever los siguientes valores que a nuestro parecer contienen el "ethos" 
de la producción de conocimiento agronómico:47 
Objetividad: Los centros internacionales producen conocimiento dentro de las estructuras socio 
políticas de los estados del Tercer Mundo pero los mandatos y las responsabilidades que los norman 
los campesinos que producen papa en dos regiones andinas. Lo innovativo de Mayer es su aproximación a la 
racionalidad del campesino a partir del manejo de su chacra. No en vano el libro se llama La chacra de papa, 
economía y ecología (1992). 
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son independientes y autónomas de los países huéspedes. Sólo la Junta Internacional de 
Fideicomisarios y científicos seleccionados en base a su renombre internacional, establece con 
objetividad las prioridades de investigación, es decir, del conocimiento agrícola que se debe producir y 
utilizar en el Tercer Mundo. 
Universalidad: Los centros están físicamente ubicados en naciones del Tercer Mundo pero el 
conocimiento que producen no tiene carácter nacional sino que es patrimonio universal. Por ello, las 
soluciones a los problemas agrícolas pueden ser diseminadas más allá de las fronteras locales, 
regionales o de los países de donde se origina el conocimiento. El conocimiento que se produce desde 
los Centros Internacionales no posee procedencia social ni cultural reconocible. Es un bien 
transnacional. 
Neutralidad: la eficiencia del conocimiento que se genera en los centros internacionales está 
garantizado por la disponibilidad de fondos a largo plazo. Así se evita que las influencias temporales 
de presiones políticas precedentes de los gobiernos de tumo interfieran con las condiciones de 
producción intelectual de los científicos. 
Profesionaüdad: el conocimiento que se requiere para resolver los problemas alimentarios de la 
mayoría de la población del mundo es generado por una élite exclusiva de expertos internacionales, 
reconocidos por la comunidad científica por su probada experiencia en asuntos especializados. 
Aplicabüidad: el conocimiento que se genera en los centros internacionales intenta traspasar las 
barreras de la investigación académica y de la especialización disciplinaria en aras de producir 
conocimiento aplicable a la solución de los problemas productivos del planeta. 
Resumen 
Hemos planteado los rasgos generales de la evolución del pensamiento científico sobre la papa desde 
el descubrimiento de la planta hasta la actualidad. Nos detuvimos en el plano de la producción 
internacional de conocimientos sobre la papa caracterizando sus notas más saltantes, una de ellas la 
transformación de un concepto orgánico (planta que vive se reproduce con el cuidado humano) a una 
concepción de la papa como una banco de genes. 
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Capítulo 6 
La visión de los agrónomos 
Después de haber abordado el conocimiento agronómico desde el marco histórico e institucional 
en este capítulo exploraremos su dimensión subjetiva. Detallaremos el universo de las ideas, 
concepciones, estrategias, visiones, problemas y enfoques particulares que poseen los agrónomos 
respecto a la papa. 
El contenido de este capítulo surge del seminario sobre Generación, Difusión y Utilización del 
Conocimiento Científico que fue realizado en la ciudad de Lima del 12 al 13 de Setiembre de 
1989. Participaron 18 especialistas peruanos cuyas actividades profesionales se desenvuelven en el 
campo del desarrollo rural y tematizan sobre la interacción entre agrónomos y campesinos. El 
evento puede calificarse como un proceso de investigación participative en el sentido que la 
información generada fue vertida en forma intersubjetiva, interactiva, visualizada y validada en el 
grupo por las discusiones en plenaria. Los participantes tuvieron el espacio para emitir sus 
opiniones personales respecto al tema, intercambiar con sus colegas y los representantes 
campesinos presentes. Crearon un ambiente de diálogo, compartieron el sentido y el propósito de 
la reunión que quedó registrada y fue publicada en un libro. 
En dicha publicación aparecen la identidad de los participantes y los testimonios en sus versiones 
extensas. Para los propósitos de este capítulo, extractamos literalmente las opiniones de los 
agrónomos, conservamos sus nombres y nos remitimos a la página de donde provienen. La 
estructura que empleamos para la presentación de este capítulo corresponde al criterio de 
caracterizar el universo cognitivo de los agrónomos, que sea percibido con nitidez y que más 
adelante se pueda comparar con el universo de ideas de los campesinos. 
Identidad 
El tema de la papa permite que los agrónomos se definan en la vida social recurriendo a tres 
posibles fuentes de identidad. Ellos aparecen en la arena de desarrollo en calidad de docentes, 
investigadores o extensionistas. Cada una de ellas tiene especiales connotaciones. Ser 
investigador o docente de una institución nacional transmite una imagen de un científico afectado 
por una serie de limitaciones de tipo financiero, político, de inestabilidad laboral para realizarse 
como tal. Es común escuchar de los agrónomos de las Universidades y de las Instituciones 
Nacionales: "hay que ingeniarse de alguna forma para poder investigar" . 
En cambio el investigador que pertenece a una institución internacional está asociado a una 
imagen de prestigio. "Estas instituciones tienen un enfoque definido, ofrecen condiciones estables 
para desarrollar una carrera profesional respetable. Estas instituciones están asociadas a 
esfuerzos científicos importantes cuyos resultados se evidencian en el campo. Como no están 
1
 Franco, Salas, Tillmann, ed. ( 1989) 
Ramiro (ibid: 70) se refiere a las 35 Universidades nacionales y sobre todo al Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias. 
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sujetas a los continuos cambios de gobierno, se puede planificar, investigar, experimentar sin 
que venga un pinche activista o que tiene tío senador que pone de cabeza la institución y luego no 
sabe qué hacer con ella." 
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) ofrecen una fuente de identidad del 
investigador cuya labor se caracteriza por "comprometido, que trabaja en equipo, haciendo una 
labor respetable, participando activamente con el agricultor en la generación de tecnologías". 
Tanto la docencia como la investigación son funciones que los agrónomos asumen positivamente. 
Consideran que a través de ellas desarrollan la ciencia y la tecnología y que producen 
conocimiento valioso bajo las condiciones experimentales. 
En cambio, ser extensionistas plantea una imagen de menor categoría. Unos agrónomos 
encuentran que es una labor de "segunda clase", una labor impositiva, sin métodos ni 
herramientas científicas, que se aplica "impositivamente con intenciones políticas y cuyos 
resultados son una suma de fracasos". Las personas que por lo general se dedican a la extensión 
no tienen una formación universitaria ni de instituto tecnológico, son egresados de colegios 
agropecuarios de provincias, cuyo trabajo es realizado dentro de las institucionales nacionales 
bajo mínimas condiciones favorables. 
Los agrónomos recalcan que la labor exlensionista es un aspecto deficitario en la transmisión 
profesional de conocimientos científicos porque "la investigación y ¡a extensión están 
desconectadas, cada una pertenece a estructuras institucionales distintas. En el Perú, no hay 
ninguna universidad de las 35 existentes que posea una facultad de extensión agrícola". 
El conocimiento del agrónomo 
En general los agrónomos internalizan el saber científico como eje que moldea su forma de 
pensar, de interpretar, y actuar. Muy pocos reconocen la influencia del saber basado en la 
experiencia, en los sentidos salvo como parte de su biografía personal : 
"La cuestión de la luna la aprendí por experiencia. En la casa de mi abuela había una pérgola de 
uva, unaparrita. Mi abuelo cada vez que podaba la uva, lloraba la parra. O sea, salía la savia 
por el corte. Mi abuelo miraba la luna. Si es luna Ueno, hay que podar y podaba la uva. Mi 
abuelo murió a los 94 años. Cuando yo llegué a ser ingeniero agrónomo me dije, qué cosa tiene 
que ver la luna con ¡apoda. Fui, corté la rama, lloró la uva y ¡aparra botó savia. Ya deben venir 
los brotes, la luna no tiene nada que ver. Efectivamente, la parra desarrolló muy bonito. Tenía 
tremendas ramas, tremendas hojas pero ni un racimo. Al año siguiente ¡o primero que hice fue 
ver la luna antes de cortar. Podé en luna llena y tuvimos unos racimos de gran tamaño, o sea que 
definitivamente tiene su influencia." 
Efraín (ibid: 83) se refiere al CIP y a COTESU, la agencia de cooperación técnica suiza. 
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Entre ellos predomina la concepción que las planlas son un medio de producción, un banco de 
genes. Por ello la máxima aspiración de su tarea científica es dedicarse al mejoramiento de las 
variedades de papas: "El mejorador busca producir variedades con características superiores a 
las variedades nativas. Se preocupa también de que no se pierda ese germoplasma nativo. Pero 
lo que pretende el investigador es sacar provecho de los genes y tener mejores resultados para 
que los campesinos mejoren su nivel de vida. El mejorador no trata de desaparecer las 
variedades campesinas porque sino no tendría de dónde obtener genes para producir nuevas 
variedades". 
Los agrónomos se entregan totalmente al rol de mejoradorcs genéticos de la papa, asumiendo una 
perspectiva en la que no captan singularidades ni diferencias y "es peligroso circular ideas que 
hay desconocimiento o falta de comunicación entre el científico y el productor. O que el científico 
mejorador está al margen de la realidad campesina y selecciona material que no obedece a la 
necesidad del campesino. No hay tecnología nativa (Estinta de la tecnología moderna. No hay dos 
actividades o dos ciencias divergentes y que no coincidan". 
Su labor de investigadores revela una serie de notas del modelo de desarrollo que forma parte de 
su bagaje ideational. "Precisamente porque la papa es originaria del Perú, y en ella se presentan 
todo tipo de enfermedades, plagas y una serie de problemas, considero que es una ventaja poder 
investigar. Investigar para sacar una variedad que reúna todas las características en un solo 
genotipo, lo cual es prácticamente imposible, pero nosotros tenemos que priorizar qué 
características de las papas se deben obtener mediante la investigación. Nosotros tenemos que 
priorizar cuáles son los problemas principales." 
Desde esa perspectiva, reducen a la naturaleza a un factor de producción que responde 
mecánicamente a la manipulación con ciertos insumos: "el uso de los fertilizantes es una de las 
tecnologías modernas más útiles. Es un descubrimiento que ha dado muchísimo a la humanidad 
y lo hemos satanizado aquí, pero siempre que ustedes fertilicen el suelo, va a mejorar la 
producción." 
Algunos se dan cuenta que el conocimiento tiene sus límites y está influenciado por intereses y 
por enfoques que determinan las modalidades de relación entre la ciencia y la tecnología agrícola: 
"Un ejemplo concreto. A mi y a todos los agrónomos nos han enseñado que el suelo hay que 
ararlo, hay que voltearlo, hay que mullirlo. Hay que meter maquinaria. Ahora bien desde hace 
unos años hay una escuela diferente : no toquen el suelo porque destruyen todo lo que hay allí. 
Así apareció él planteamiento de la labranza mínima, llamado también la no labranza. Estas son 
posiciones diferentes y opuestas alas de máxima labranza, que los productores de maquinaria 
agrícola defendieron dando ¡as pautas de que el suelo debe prepararse al máximo. Pero ahora, 
esos mismos productores de maquinaria pesada están produciendo otra maquinaria tan 
sofisticada, mucho más cara que la otra y están empujando esta otra vía de no tocar el suelo. 
* Manuel (ibid: 44-45) 
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Aquí vemos claramente que los científicos y los técnicos no estamos exentos de la influencia de 
las grandes corrientes y délos grandes intereses." 
Para los agrónomos el desarrollo científico y la tecnología agricola se manifiestan en una serie de 
enfoques cuyas características esenciales influyen en la manera de actuar de los agrónomos frente 
a los campesinos. Estos enfoques son entendidos por los agrónomos de la siguiente manera : 
El transferencismo 
"En un principio nos encerramos en las estaciones experimentales y experimentamos ahí. 
Dijimos, esto es lo que se debe hacer. Desde ahí le hemos hablado al agricultor, desde el balcón 
le hemos ofrecido los resultados, creyendo que todo el resto es un problema de comunicación. Yo 
soy investigador, ahí está el resultado, ese señor de segunda categoría que se llama 
extensionista, que hable con los agricultores. Los pequeños agricultores estuvieron ausentes." 
El utilitarismo 
"Año tras año, se ha ido constatando que no se-producía el cambio tecnológico sino en un sector 
muy pequeño de la agricultura. Bajo la influencia de esta situación y ¡a presión de otros factores, 
los científicos empezaron a salir de la estación experimental En un primer momento los 
investigadores hicieron prevalecer el modo utilitario en su relación con el agricultor. Es decir, 
préstame tu parcela y mira lo que voy a hacer. Me interesa tu parcela porque la estación 
experimental no es lo suficientemente representativa en esta zona. Tomaré esta parcela como la 
representativa. Esta es una relación utilitaria, porque convierte al campesino en un agente 
pasivo." 
El utilitarismo contractual 
"Es un utilitarismo un poco más evolucionado un poco más de avanzada. Este tipo de relación se 
puede sintetizar en la siguiente fórmula: estoy utilizando tu tierra, por eso te daré un poco de 
semilla o de alguna otra cosa que te convenga. Esto fue practicado por nosotros en Cuzco. La 
comunidad nos dio 10 has., nosotros por cada ha. le dimos una tonelada de semilla. Hubo una 
especie de contrato, un reconocimiento de que usábamos sus recursos y debíamos pagarle por 
eso." 
El utilitarismo consultivo 
"Como su nombre lo indica implica una relación que consulta con el agricultor sobre algunos 
aspectos como fecha de siembra adecuada, características de suelo, clima, sus opiniones acerca 
de otros problemas etc. Esta forma de relación constituye un avance porque el agricultor deja de 
ser un agente pasivo." 
La relación colaborativa 
"El científico pregunta, qué problemas tienen, vamos a experimentar. Yo tengo algunas ideas 
sobre eso, si ustedes tienen algunas respuestas, colaboremos en la generación de conocimientos 
y vamos a hacer un ensayo y luego discutiremos los resultados." 
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La relación partícipatíva 
"Es un tipo de relación donde el agricultor interviene plenamente. Es un trabajo mancomunado 
entre agricultor e investigador desde la identificación del problema, la búsqueda de soluciones, 
el planeamiento, diseño, conducción de los ensayos y la discusión de los resultados.' 
La papa mejorada 
El mejoramiento genético es el producto del esfuerzo de los mejoradores con la concepción de 
que la papa es un banco de genes y que la naturaleza puede ser manipulada como un mecanismo. 
La investigación genética está considerada como la actividad por excelencia de la ciencia 
agronómica nacional: 
"El Perú es quizás uno de los países donde hay una mayor producción de variedades mejoradas. 
Tenemos más de 30 variedades que se ofrecen al agricultor a lo largo de todo el país. Esta 
producción de variedades a través del mejoramiento genético ha tenido sus etapas a lo largo del 
tiempo y no han sido ajenas a la problemática del productor del campo. Inicialmente el 
mejoramiento se concentró en buscar variedades de mayor rendimiento, reducido periodo 
vegetativo y alia adaptabilidad. Es decir que se pudieran sembrar desde Puno hasta Piura y 
desde los 3500 metros hasta el nivel del mar. Así surgen variedades como Renacimiento y 
Mantaro que por muchos años estuvieron en el mercado nacional. Posteriormente se pasa a una 
etapa donde las exigencias se ponen en la resistencia de la papa, de acuerdo a condiciones más 
específicas del lugar donde se cultivan las papas. Ahora hay una preocupación mayor sobre los 
14 
problemas fvtosanñarios. " 
El mejoramiento genético de la papa está asociado con un sentimiento de orgullo nacional: 
"Si las variedades como Mantaro o Huaytapallana se pierden, pierde el organhmo estatal, el 
Ministerio de Agricultura, el INIA o CIPA. Cuando los jueces de los nuevos cultivares dicen 'tu 
Participación, la Revolución, Mi Perú está hasta su Huancayo' están diciendo que quién ha 
perdido es la institución oficial." 
Las cualidades de la papa mejorada 
Las papas mejoradas reciben ese nombre porque responden a los ideales de la sociedad moderna 
en términos de características económicas, alimenticias y genéticas de la investigación: 
"Quiero desmitificar que todas ¡as variedades nativas son buenas y que todas las variedades 
modernas son malas. En el Perú se ha aumentado muchísimo el rendimiento utilizando las 
variedades modernas. Estas han encontrado su nicho en ¡as partes bajas donde el cultivo de la 
papa ha disminuido tremendamente. No han logrado sustituir las variedades nativas en las zonas 
altas. Pero en las zonas altas es importante también tener rendimientos altos, pues entonces hay 
que probar en esas zonas para seleccionar material genético para esas zonas." 
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La papa más aguachenta tiene más proteínas. Las variedades mejoradas no se degeneran más 
rápido.17 Al hablar sobre las variedades mejoradas los agrónomos emplean imágenes que dejan 
ver la forma objetiva y distanciada de analizar un fenómeno: 
"Degeneración significa la pérdida de potencial de producción y características inherentes en la 
arquitectura de la planta y del tubérculo. Causales de la degeneración rápida de semilla son que 
desde un principio las variedades mejoradas han sido cultivadas en condiciones de valle donde 
principalmente el factor temperatura permite que los tejidos de la planta sean más sensibles al 
ataque de ciertos insectos que transmiten ciertas enfermedades, los que reducen 
considerablemente los rendimientos. Estas variedades mejoradas, después de su obtención, no 
han pasado por un programa de semilla con fines de mejorar su calidad sanitaria. De tal manera 
que año tras año se ha venido multiplicando material enfermo, acelerando en esta forma el ritmo 
de degeneración del cultivar. Los campesinos desconocen que los virus son los principales 
causantes de la degeneración de las variedades de papa, así como la continua aparición de 
nuevas razas cuyos efectos se han manifestado de una forma drástica. La presencia de plantas 
hospederas e insectos vectores de virus han motivado la diseminación rápida de las 
enfermedades. Los campesinos tienen poco acceso a este tipo de información. Ellos tienen la 
costumbre de subir la semilla de ¡os valles interandinos hacia ¡asparles altas." 
Las modalidades del lanzamiento 
La transmisión del manejo de las papas mejoradas se realiza mediante el lanzamiento de una 
nueva variedad. En este fragmento se caracteriza la modalidad utilitarista contractual. Se aprecia 
un acercamiento al agricultor pero el agrónomo como científico mantiene un rol protagónico: 
"Los investigadores han hecho trabajo con los agricultores para lanzar las variedades. Desde el 
principio escogen los híbridos y se mejoran en una estación experimental El investigador prueba 
en el campo de los agricultores sin poner los insumos. Ahora él trabaja en el campo de los 
agricultores y selecciona en base a las experiencias de los agricultores. Toma decisión sobre en 
qué época lanzar las variedades. Hace una selección natural en el campo de los agricultores. El 
agricultor si tiene la oportunidad de seleccionar, dentro del material que le ofrece el 
19 
investigador." 
La modalidad transferencista aspira a tener todo bajo control. Mediante las instrucciones 
impartidas con el paquete de tecnologías, no cabrían modificaciones resultantes de la diversidad 
ni la variabilidad de las condiciones naturales ni de la interacción humana: 
"las papas mejoradas no se introducen a través de un programa preestablecido sino se hace a 
través de la inquietud del agricultor y en muy raros casos a través de un orden establecido. Un 
agricultor va, conversa con otro, dice esta variedad es buena, se lleva un poco de semilla y la 
siembra enAoB condiciones. Bajo estas circunstancias ¡as variedades responden de acuerdo a 
las condiciones en que son ubicadas. Así es posible que las variedades que han sido introducidas 
en el ámbito de las comunidades sean variedades que no han ido con ¡as indicaciones, ei 
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conocimiento previo de sus características, su adaptabilidad y sus exigencias. Después de un 
tiempo vienen problemas y ¡a variedad resulta pues desadaptada al lugar. Por otro lado existe un 
desconocimiento de las características que trae cada una de estas variedades. Una variedad 
tiene que ser introducida a través de un paquete de tecnologías. La modalidad de introducción en 
el país no permite que las variedades lleguen a un ámbito con todas las recomendaciones 
• »20 
necesarias. 
El uso de las papas mejoradas 
Las papas mejoradas como su nombre lo indica son productos acabados en las mejores 
condiciones. Sus cualidades se pierden cuando entran en las condiciones reales de ser utilizadas: 
"La degeneración rápida de la semilla también es resultado de la modalidad de introducción. 
Esta llega por diferentes vías y a veces se trae semillas de cualquier lugar, introduciendo 
problemas de otro lugar y que no han sido generadas en su proceso de mejoramiento sino 
nosotros los investigadores nos hemos dado cuenta perfectamente que para la Sierra, para las 
partes altas hay que generar variedades que lleven como una de las características también 
calidad culinaria. En eso estamos, queremos mejorar su potencial, su rendimiento, su resistencia 
a enfermedades, su precocidad, acortar su periodo vegetativo. Queremos que la planta tenga alta 
estabilidad genotìpica. Estamos buscando una variedad que siempre nos dé algo de producción 
en cualquier tipo de año, en cualquier lugar, para la Sierra y por supuesto también buena 
21 
calidad culinaria. Que no sean muy aguachentas más bien harinosas." 
Por ello para que las cualidades de las papas mejoradas se mantengan inalteradas se requieren 
métodos de control además de la verificación y validación científica: 
"Sería necesario una semilla básica pero certificada, una semilla de mejor calidad de las 
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estaciones experimentales, que de allí se difundan y se promuevan." 
"Las variedades que se sueltan en prueba no son una porquería. Es material que viene de 10 a 12 
años de selecciones. Más de 10 años de estudios con material probado y que tiene mucha 
probabilidad de ser tomado en cuenta. Pero el material tiene un buen comportamiento." 
Por encima de todo los profesionales defienden las cualidades genéticas de las variedades 
mejoradas. Están convencidos que su producto es superior hasta que se encuentran con barreras 
socio culturales: 
"Nosotros llevamos al campo los híbridos. Después de 10,12,15 años de investigación podemos 
llevar a los campos más alejados, como Huancavelica. Allí el agricultor no es muy abierto. No se 
abre o no cree en el especialista que llega y le entrega una variedad. El agricultor está arraigado 
a sus costumbres antiguas. No nos apoya. Muchas veces los ancianos nos dicen: qué me va a 
enseñar el ingeniero, si yo estoy ahorita con mi papa, es porque sé más que ellos. Ellos no 
piensan que la tecnología que le llevamos puede mejorarle el rendimiento. Que analizando sus 
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problemas les daríamos mejores variedades. En cambio en las zonas medianas y bajas se aplica 
toda la tecnología que se ha generado." 
Reflexiones críticas "desde adentro" del sistema 
Si bien la concepción predominante de los agrónomos se sustenta en las ideas del transferencismo 
existen profesionales que se dejan moldear por las cercanía a la dinámica social, fuera del 
laboratorio. En sus comentarios se pueden identificar elementos de una reflexión crítica a los 
valores del modelo de sociedad que están implícitos en la generación de las papas mejoradas. 
Ellos ven los procesos de transmisión de conocimiento de otra manera, por ejemplo ponen énfasis 
en la elaboración activa y positiva de los usuarios: 
"Cuando el agricultor obtiene una semilla experimenta con ella y la multiplica si es buena. El 
hace sus pruebas en el campo. Por ejemplo, la variedad Amapola fue bautizada así por los 
agricultores de Cajamarca. Esta fue llevada por el Dr. French a Huambos. De allí se 
seleccionaron dos variedades. La primera, Cajamarca, fue un fracaso total porque producía 
muchos tubérculos, pero muy pequeños. Los agricultores la desecharon. Luego la variedad 
Molinera que viene de la misma selección, es una selección de la Universidad de Wisconsin. Este 
material se quedó ahí Actualmente en Cajamarca no sólo vemos Molinera, sino Molinera Uno, 
Molinera Dos y Amapola. Estas variedades han ido 'caminando' en seis o siete años en los cuales 
se han difundido y adaptado a la zona. Este rescate fue hecho por los agricultores. Se dice que lo 
mismo ocurrió con la variedad Renacimiento. Por eso tiene el nombre. Fue una variedad 
desechada que el agricultor la tomó y la siguió cultivando. El genetista redescubrió su variedad 
en el campo . 
Las variedades deben responder a los ideales de los usuarios 
"Hay una imposición tecnológica por parte de nosotros los técnicos de introducir y de exigir al 
campesino que siembre variedades mejoradas." 
"El agricultor debe participar en la selección, pero tampoco podemos decir que nosotros hemos 
generado siempre variedades buenas. Hay muchas variedades que se han lanzado en forma 
precipitada." 
"Yo tengo la impresión que es más caro y toma mucho más tiempo probar una variedad, buscarle 
estabilidad y hacer toda una red de ensayos para determinar la bondad de una sola variedad." 
Bajo esta óptica, los profesionales ven que el ideal de obtener una variedad que tenga amplia 
adaptación está en contra de las condiciones naturales, 
"por las características ecológicas del pais es un enfrentamiento a la diversidad Para armonizar 
la adaptación y ¡a diversidad tendríamos que sacar una variedad resistente a una enfermedad 
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más o menos diseminada y que responda con su resistencia a circunstancias locales 
heterogéneas. Nos queda generar variedades orientadas por regiones, es decir, las variedades 
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del sur, centro, norte." 
"La creación de las variedades deben estar más bien orientadas a resolver los problemas 
regionales y no tanto que una variedad abarque de Tacna a Tumbes. Porque indudablemente 
tanto los pisos ecológicos como otros factores inciden sobre el éxito o fracaso de una variedad 
Me parece que ese es un punto que habría que tomar en cuenta como causa de la baja de 
producción. Se crea mucha expectativa, se hace excesiva difusión sobre tal o cual variedad, 
cuando en el fondo no responde, entonces creemos que el agricultor es quien acepta o rechaza 
una variedad Hay que tomar en cuenta la apreciación y la valoración departe del agricultor y 
no tanto insistir en que debería entrar a costa de los que sea en determinada región o inclusive 
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extenderse a nivel nacional." 
Las desventajas de las variedades mejoradas 
Acercándose más a la perspectiva del destinatario de las papas mejoradas los agrónomos resaltan 
las siguientes desventajas de las cualidades que motivan el esfuerzo de los investigadores 
transferencis tas: 
"Las papas mejoradas son las que han seguido un proceso de mejoramiento genético moderno a 
partir de la década del 50, caracterizada por su alta capacidad productiva. Estas variedades 
tienen mayor habilidad de rendimiento de tubérculos pero en general menor contenido de 
materia seca. Yo no creo que en los criterios de selección de las nuevas variedades mejoradas 
haya habido siempre una consideración para la calidad culinaria. Esa orientación condujo a la 
creación de Ticahuasi o Mejicana de muy bajo contenido en materia seca y de sabor 
desagradable." 
"En un país con serios problemas de hambre ¿qué conviene más un alto rendimiento de agua por 
hectárea o una mayor producción de alimentos? En eso deberían pensar los mejoradores que 
están ofreciendo a los consumidores papas con alto contenido de agua, papa para el mercado, 
papa comercial Es cierta que algunas variedades mejoradas tienen características de resistencia 
ya sea a la rancha, a los nemátodos y otras enfermedades, pero lo que se está incentivando es 
vender más agua a la ciudad, transportamos cantidades y toneladas de agua. Ahí hay un punto 
importante. Habría que balancear la producción de alimento. Una variedad debe ser evaluada 
en términos de la cantidad de alimento que produce por hectárea desechando el agua." 
"Otro aspecto con el que hay que tener mucho cuidado es que el lanzamiento de variedades 
nuevas cuesta mucho dinero. Son años de trabajo, no sólo de una persona sino de un conjunto 
muy grande de personas calificadas y de instituciones. El lanzamiento de un número elevado de 
variedades tiene sus inconvenientes porque los agricultores gastan tiempo, dinero y recursos en 
probar esas variedades. Este conocimiento negativo sobre el mal comportamiento de una 
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variedad cuesta al agricultor y nosotros ¡os técnicos les estamos haciendo pagar el costo. 
Variedades como Intisipa, Chasca y Sillustani son variedades que se verdean muy rápido. Los 
agricultores tienen razón cuando dicen que quieren variedades que no verdeen y que no 
adquieran sabor amargo durante el almacenamiento, y que puedan ser almacenadas durante un 
periodo más largo. Una gran mayoría de la población rural de la Sierra úene estas preferencias, 
no son como la población urbana que consumen la papa condimentada y pueden permitirse 
sabores como la Ticahuasi." 
"El lanzamiento de las nuevas variedades está amarrada. Los técnicos sólo trabajan con los 
productores que tienen plata, con los que tienen mejor situación económica, los que tienen 
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acceso al crédito." 
"Los productos químicos que son altamente dañinos se utilizan en las comunidades campesinas. 
Aldrín, Folidol, son parte del paquete tecnológico junto con los fertilizantes sintéticos y las 
variedades mejoradas. Esos productos químicos ya no se emplean en los países industrializados. 
Ni siquiera en los lugares donde se fabrican sino que los envían para nosotros. Son residuos 
tóxicos que contaminan el ambiente que se nos obliga a utilizarlo vía Banco Agrario, vía 
préstamos encadenados. " 
Cuando se crea una variedad, la mentalidad institucional es tratar que la variedad abarque el área 
más grande posible. Quizás esto se ha dado en el caso de la Mariva. Con el tiempo ella abarcó 
casi todo el Perú. 
"En el caso de la variedad mejorada Moriva. Se enferma muy rápidamente, se degenera. 
Necesita un sistema de producción de semilla básica muy ágil y bien estructurado y caro porque 
dura poco tiempo. Entonces, si no hay un sistema de producción y de distribución de semilla bien 
afiatado y un sistema de conexión con el campesinado, aún cuando ellos obtengan la papa de los 
grandes agricultores siempre se tendrá el problema que se degenera. Yo como campesino 
desecharía esa papa porque no es buena en sabor, tiene poco alimento y se degenera muy 
rápido."3'1 
El argumento de peso que sustentan la crítica a la generación de conocimientos que desemboca en 
el mejoramiento genético de las papas están resumidos en los siguientes fragmentos sobre los 
intereses que determinan ese tipo de investigación: 
"No creo que la secuencia de procesos de selección y de liberación de nuevas variedades haya 
estado ligado a ¡as problemáticas del productor. Ha estado ligado más bien opresiones de tipo 
político para que ¡as instituciones que generan variedades muestren rápido los productos de su 
trabajo, los productos de su investigación. De esta forma se han creado variedades que han 
tenido un periodo muy corto de vigencia en el campo. Ejemplos Intisipa, Huarena, Mi Perú, 
Huaytapallana, para citar algunas de ellas y otras que todavía circulan en el mercado también 
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porque han tenido cierta preferencia en los programas de certificación y control de calidad 
controlado por el Ministerio de Agricultura. Es decir Revolución y Moriva son variedades 
difundidas pero que tienen problemas y que no responden a las necesidades del campesino de la 
38 
comunidad campesina. Esas responden a problemas de otro nivel tecnológico de producción." 
El saber campesino se está perdiendo 
Respecto al saber agrícola campesino los agrónomos coinciden en forma casi unánime que éste se 
viene perdiendo debido a la interacción con la ciencia y las tecnologías moderaas. Ante todo lo 
ven incapaz de producir soluciones ante los nuevos desafíos que significa el proceso de 
desestructuración de la comunidad campesina: 
"El agricultor andino se está olvidando de sus prácticas comunales en el cultivo de la papa. Me 
refiero a cómo controlar esas plagas. El agricultor en los Andes prepara con mucha anticipación 
sus tierras, aprovecha el factor climático que son las heladas y que en alguna medida controla 
perfectamente huevos de insectos dañinos, enfermedades y además del manejo de cultivo mismo. 
Ya no hay rotación, por la pérdida de prácticas ancestrales. Se han dejado las prácticas 
ancestrales como fruto de la introducción de nuevas técnicas. Cada día se cultiva menos, se 
incrementa el área de terrenos abandonados.Con ¡a introducción de la técnica se está trabajando 
un mismo terreno intensivamente. De ahí viene también con el uso de la técnica el problema de 
los remedios y de los abonos que producen el empobrecimiento del suelo. Hay mal uso de la 
técnica moderna. Pero recuperar las técnicas ancestrales supone una inversión mayor porque 
ahora una roturación de suelo es mucho más cara que una preparación de suelo ya roturado. 
Las prácticas tradicionales están ligadas a la vida comunal y ahora están siendo dejadas de 
lado. El trabajo es más individual y ya no hay prácticas comunales para ejecutar las 
roturaciones de suelo." 
Para los agrónomos el conocimiento campesino carece de respuestas a ciertos temas sobre todo en 
los aspectos fitosanitarios. 
"El campesino por desconocimiento atribuye a que las bajas de rendimiento del cultivo de la 
papa se deben sólo a la presencia de virus. No sabe que también se debe a la presencia de otros 
patógenos del suelo como es el caso de nematodes y hongos." 
"El control de plagas y enfermedades es algo complejo. Existe una disciplina que trata de 
entender mejor estas enfermedades y ese conocimiento llega muy débil hacia el campo. La falta 
de información sobre esto es uno de los problemas de conocimiento que tienen los campesinos. 
Esto se agrava por haber dejado la práctica del muyuy. No es que cuando se hace el muyuy o ¡a 
rotación se mejora la fertilidad del suelo. He hecho análisis de suelos en donde la tierra está en 
descanso mucho tiempo y la cantidad de materia nutritiva casi no aumenta. Sobre todo en las 
zonas altas aumenta en forma muy lenta y poco significativa. Lo que si aumenta es ¡a cantidad de 
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bichos cuando se deja de rotar porque las raices de las plantas están siendo comidas. Es 
importante rotar los terreno aunque en los años 40 y 50 los ingenieros hayan dicho que la 
tecnología de la fertilización química es mejor y con ella no es necesario rotar."41 
Algunos ven la distribución del conocimiento más diferenciado pero siempre a partir de la 
concepción eficienlista, de mejoramiento: 
"Respecto a lo que podemos enseñarles al agricultor dos cosas me quedan claras. Probablemente 
en aspecto del manejo de semilla podamos contribuir, pero en el manejo de suelo, al agricultor 
de la parte alta hay muy poco que enseñarle. Ellos saben cómo preparar el terreno, en qué 
dirección hacer los surcos etc. De manera que no creo que esa sea la causa de la pérdida de 
áreas y por consiguiente de producción." 
Los agrónomos no sólo consideran que el conocimiento campesino se está olvidando sino que ven 
la comunidad campesina como una instancia social inoperante, en la que se suman una serie de 
características negativas: 
"No hacen rotación. No descansan las tierras, olvidan sus prácticas comunales." 
"No tienen representativiaad, no hay autoridad, son manipuladas por grupos o personas con 
44 
criterio politizado y no técnico." 
"La comunidad está desorganizada. Se dan una serie de estratificaciones y a veces un conjunto 
de familias toman la dirección y no la sueltan por años y generaciones." 
"Tienen pocas tierras de cultivo y mucho crecimiento demográfico. 
"No utilizan los conocimientos ancestrales de almacenamiento como son la utilización de yerbas 
contra este tipo de plagas de las papas, o sea la muña." 
De esta manera los agrónomos legitimizan su intervención en calidad no solo de mejoradores de 
papa, sino de modera izadores de la sociedad campesina. Para la mayoría de ellos, el saber 
campesino ha desaparecido y sus restos no tienen vigencia, salvo que la ciencia las rescate. 
"Ustedes se acuerdan de los cursos de Historia del Perú? Todo ese proceso de la destrucción de 
las idolatrías, el cambio de vestido, de peinado, es decir no se deja rastro de esas culturas. Todo 
el conocimiento no sólo en este país sino en todo el mundo colonizado fue totalmente destruido, 
incluso enterrado. Viene la industrialización y sobrepasa todo este conocimiento y lo desprecia 
además, Es el desprecio de los grupo dominadores, colonizadores a los grupos dominados." 
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"Yo creo que la única forma para proponer y dar validez a la tecnología nativa, de las fases 
lunares o la cosmobiología y otros conocimiento es darle su demostración científica. La única 
forma de rescatar el conocimiento campesino es darle su validación científica, rescatarlo para la 
• »49 
ciencia. 
"En relación a la luna y que las distintas fases afecten la producción de los cultivos. No está 
demostrado. No se puede descomponer los factores que están influyendo. Igual con otras 
observaciones como las estrellas, el arco iris, las plantas. Su influencia no está demostrada. Por 
ejemplo hemos observado al ajecho que es un ave que pone sus huevos de acuerdo al clima. 
Según los agricultores en años secos, en las partes bajas junto al lago.. Las aves ponen sus 
50 
huevos tanto en taparte alta como en la baja, o sea que no saben. No está comprobado." 
Mientras que el conocimiento campesino no se valide mediante el método científico éste queda 
reducido a superstición: 
"Existe un rito que cuando se presenta una sequía la gente lleva sapos a la punta del cerro. Un 
agricultor decía, ¿si eso fuera verdad porque el año de la sequía 82-83 no llevamos mil ranas? 
Eso tampoco es cierto. Pueden llevar mil ranas, hacerlas gritar para que llueva pero no lloverá. 
Alguna cosa puede tener algún efecto pero muchas son supersticiones, suposiciones, son 
• »SÍ creencias. 
Sin embargo, algunos agrónomos no ven las contradicciones entre las técnicas que propone el 
agrónomo y las que emplean los campesinos: 
"Una'variedad mejorada no se opondría a un sistema de rotación de cada 5 o 7 años. Rendiría o 
se comportaría igual o mejor que la variedad nativa porque esta práctica no se opone al 
desarrollo de una variedad. La introducción de una nueva variedad no se opondría a ello, no 
52 
sería causa de la pérdida de una práctica ancestral." 
"La técnica tradicional que se emplea para el control de plagas es mezclar variedades. Se puede 
usar la misma técnica antigua de mezclar genotipos y todas las variedades van a tener diferentes 
susceptibilidades. " 
Otros en cambio perciben una situación más compleja, más contradictoria: 
"Hasta la década del 50 el 90% de la producción nacional de la papa estaba sostenida por 
pequeños y medianos agricultores de la alta sierra, basada principalmente en variedades nativas 
y poco las mejoradas. La revolución verde produjo la creación de nuevas tecnologías, 
aparecieron nuevas variedades amarradas a un paquete tecnológico. Se crearon organizaciones 
y proyectos de extensión orientados al gran y mediano agricultor, dejándose de lado muchas 
veces al pequeño debido a que esos paquetes tecnológicos no estaban a su alcance." 
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Las variedades mejoradas desplazan a las nativas en las zonas productoras más importantes, como 
en el centro, y luego se irradian a otras regiones. 
"El manejo de ¡as variedades nativas y mejoradas se realiza en forma similar, siembra, labores 
culturales, época de siembra, rotación de cultivo, aporques, aplicación de pesúcidas y el trabajo 
en generai Sin embargo se produce un cambio en la agricultura tradicional que es reemplazada 
por una de carácter técnica. Por consiguiente se abandonan costumbres ancestrales así como los 
alimentos. Los costos de producción se elevan, se aplican insumas del exterior. Se hace un uso 
intensivo del suelo, lo cual produce acidificación. Cada vez se reducen más las áreas cultivables 
para el tubérculo, se degeneran las variedades por ¡a sobreaplicación de insumas y aumenta la 
población de fitopatógenos. En cambio las papas nativas podían vivir con esos fitopatógenos." 
La papa campesina 
Algunos agrónomos reconocen que la papa tiene un significado especial para los campesinos: 
"Para el campesino la semilla es principio de vida. Por eso si la semilla es buena hay que 
cuidarla, hay que multiplicarla, no hay que comerla, ni venderla antes de tener la cantidad 
suficiente. El campesino percibe un medio totalmente heterogéneo y él actúa en una localidad 
muy específica que tiene características muy propias, ahí realiza sus pruebas, dentro de un 
conjunto de cosas Los campesinos de la sierra buscan rusticidad porque están sometidos a 
situaciones de alto riesgo. Aproximadamente 8ΟΨ0 de ¡a producción de papa está en manos de los 
pequeños agricultores." 
También reconocen en ellas una serie de atributos muy semejantes a los expresados en 
producción de papas mejoradas: 
"Las papas nativas son de alta calidad culinaria, en nuestros estándares son de bajo potencial 
productivo en términos generales, aún cuando existen algunas diferencias que se pueden 
rescatar. Las papas nativas no se degeneran. Aunque estén 100% atacadas por virus no se le 
quita su potencial. Llegan casi a un equilibrio, parece que conviven con el virus. La Ccompis 
ce 
produce por ha. mucho más alimento que una mejorada que en realidad produce más agua." 
Pero el reconocimiento más importante es que existe una experimentación campesina con las 
plantas de papa y que esta se realiza con otros criterios: 
"En el Cuzco hacen un tipo de refrescamiento de. las variedades nativas, usando lo que nosotros 
llamamos la semilla botánica, ellos llaman el tamborocoto o sea la baya. Siembran, hacen 
almacigos y de allí seleccionan las mejores. Más o menos en una o dos campañas sacan una 
variedad que casi es la misma pero ya con su potencial de rendimiento un poquita mejor." 
Algunas de las papas nativas producen más proteínas. Pero la mayoría, sobre todo las que 
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pertenecen a Solanum andígena tienen bajo rendimiento. El agricultor sigue cultivando estas 
variedades porque de todas maneras producen en cualquier tipo de año, años malos o buenos, 
incluso ellos siembran una mezcla con la finalidad de asegurar la cosecha. Ellos cultivan esas 
variedades nativas porque tienen buena calidad culinaria, es muy agradable al paladar.60 Lo único 
seguro que tienen los campesinos son sus variedades nativas. 
La visión de los problemas de la papa 
En la práctica del desarrollo, los agrónomos intentan solucionar problemas. Por ello, un elemento 
clave de la metodología de acción es identificar los problemas. El siguiente listado de problemas 
individualmente identificados refleja qué aspectos deficientes y dificultades ellos asocian en 
relación al concepto papa. 
Problemas ecológicos 
* los estudios que se realizan p.ej. en la Región Central se generalizan para todas las regiones; 
eso no es válido porque cada región es particular, 
* la geografía accidentada que tiene el Perú, el clima adverso y la diversidad de zonas 
agroecológicas que existen en el Perú, 
* no se puede tener una sola variedad para todo el Perú por la diversidad ecológica, eso complica 
la labor del mejorador genético, 
Problemas económicos 
* el bajo precio de la papa y que los campesinos no puedan decidir sobre el precio, 
* la acción del mercado urbano que beneficia al intermediario y que el trueque no sea importante 
para el estado, 
* las diferencias y la concatenación entre la producción para el autoconsumo o para el mercado, 
* el sobredimensionamiento del intermediario al cual se la hace culpable de todo, de la pobreza 
de los agricultores, del incumplimiento del investigador, de la falta de función del 
extensionista y de la desorientación del consumidor, 
* dificultades de financiamienlo por falta de créditos y el bajo precio en el mercado, 
Problemas políticos 
* falla de participación de los campesinos en todo lo referente a la papa, 
* ausencia de concertación y planificación entre todos los que intervienen en la producción, 
distribución y consumo de la papa. 
* No hay una política agroindustria! dirigida al pequeño productor que lo incorpore al mercado, 
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• La política agraria del gobierno no apoya a los campesinos en el control de semillas, asistencia 
técnica, crédito adecuado, préstamos. 
* Los campesinos no tienen poder en el Estado, ni aspiraciones políticas frente al estado. La 
política estatal es hasta ahora pro-urbana, busca extraer excedentes del campo para 
industrializar la ciudad, el campo se empobrece. 
* La organización de los campesinos es muy débil para enfrentar los problemas de la papa. 
• La búsqueda de solución a problemas se hace mayormente sin la presencia del campesino. 
* No hay una producción planificada a favor de la mayoría, la política agraria no se realiza a 
favor del campesinado. 
* Es la falta de organización y de representatividad de las comunidades que sin un organismo 
que las represente estas no tienen acceso y oportunidad tanto para el crédito agrícola estatal o 
de la asistencia técnica, o de la cooperación internacional. 
Problemas de la tierra 
• La superficie cultivada es muy pequeña. El minifundio de 2 a 3 hectáreas con el que nada 
puede hacerse en el desarrollo agropecuario. 
• La falta de tierra haría necesario usar mejor una tecnología que combine lo tradicional y lo 
moderno.. 
• Anteriormente se sembraban 260 mil hectáreas de papa ahora 150 mil hectáreas en promedio 
nacional. Respecto a las tierras, el punto más alto de siembra de papa fue 1971 con 320 mil H 
hectáreas. Antes se sembraban menos, 254 mil Hectáreas en el 66. Desde 1971 viene bajando 
constantemente hasta que en 1983 se siembra 156 mil hectáreas. A partir del 83 hay un 
crecimiento constante y el 87 ya se estaba en 212 mil hectáreas. 
* Los rendimientos promedio en la sierra apenas alcanzan las seis toneladas por hectáreas. La 
tasa de cambio anual de rendimiento para los últimos 30 años ha sido del orden -0.1. Parece 
que lo único que crece en este país son las hectáreas de coca que llegan a 212 mil. 
Problemas de la investigación 
* Los campesinos y la gente que trabaja en el desarrollo campesino no tienen una definición de 
objetivos conjuntos: falta definir a dónde se quiere llegar con este proceso tecnológico, con 
esto recién se decidiría de dónde partir para la investigación y generación de tecnologías. 
• A los campesinos no se les considera generadores de conocimiento, lo cual debería ser 
compilado por nosotros. 
• La planificación de la labor de los centros de investigación se hace sin los campesinos y sin 
conocer la problemática que ellos tienen. 
• No hay una metodología capaz de tener presente toda una realidad cultural, una realidad 
ecológica, que comunique a técnicos y campesinos. 
* Los investigadores no se orientan en los problemas de los agricultores en la realización de 
investigación aplicada y tampoco desarrollan tecnologías con la participación de ellos. 
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Problemas de la extensión 
• La semilla de papa no es adecuada y se maneja mal. 
• La semilla de la costa se traslada a la Siena. 
• La tecnología no se transfiere adecuadamente al campo y no tiene suficiente cobertura. 
• Existen más plagas que antes porque en las comunidades campesinas se ha roto el equilibrio 
natural. El desequilibrio tiene su origen en la intromisión de las nuevas técnicas llamemos 
"modernas", que han roto y han creado nuevas plagas, han creado resistencia. Por ejemplo, la 
introducción de productos químicos han originado resistencia de la polilla y ha dado lugar a 
una nueva proliferación acelerada. 
• Un problema mundial es la rancha, que ocasionó una hambruna en Irlanda y una gran 
migración de esa región a los EE.UU. A pesar de una serie de productos químicos para 
controlar la rancha esta persiste. Son las aplicaciones inoportunas de productos químicos y el 
uso inadecuado de fungicidas, remedios de acción sistèmica que producen mutaciones en los 
microorganismos, causan mayores enfermedades. 
• Existe un desencuentro entre la tecnología campesina y la tecnología moderna, sobre todo la 
extensión de esta tecnología y la aceptación por parte de los campesinos. 
• La asistencia técnica y la metodología de la extensión no llega a los usuarios campesinos 
altoandinos. 
• Los agricultores no se comprometen a asimilar la tecnología de los centros experimentales. 
• Existe una marcada deficiencia en la transferencia de tecnología. Ellas llegan con un sesgo que 
no deberían ser aplicadas. Si los campesinos estuvieran organizados, la transferencia sería más 
fácil, también el acceso al crédito, la defensa de la comercialización. Se transfiere tecnología « 
sin previa comprobación en el campo. 
• Falta de transferencia integral de la tecnología, 
• el monocultivo que trae la proliferación de plagas y enfermedades, 
• funcionarios que piensan cómo sacar ventajas y coimas, 
• deterioro de la credibilidad de parte del campesino hacia el generador de la tecnología, 
• el conocimiento de los técnicos, fruto de la formación universitaria y de la revolución verde, 
subordina al conocimiento campesino. 
Resumen 
Hemos presentado una visión de conjunto del ordenamiento conceptual, de las interrelaciones 
causales, la ideas y valores que establecen los agrónomos en relación a la papa. Su conocimiento 
está moldeado por el enfoque particular de la ciencia moderna que se caracteriza por desmembrar 
un tema en una serie de facetas, desligarlos de la experiencia subjetiva, ordenar los fenómenos de 
acuerdo a ramas disciplinarías, de ver la naturaleza como medio de producción, de considerar las 
plantas de papa como material genético manipulable y considerar los enfoques como medios 
objetivos de interpretar la realidad. 
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Capítulo 7 
Historia de la ciencia y la tecnología andina 
En este capítulo iniciaremos el seguimiento de la dimensión cultural del conocimiento agrícola del 
campesinado de los Andes. Vetemos la historia de la relación entre la sociedad y naturaleza en los 
Andes y cómo ésta da lugar a los fundamentos de la cultura y la civilización andinas. Enfocando la 
agricultura que se desarrolló en el espacio andino ilustraremos la concepción particular del mundo y los 
principales logros agrotecnológicos. Buscamos establecer procesos de conocimiento generados en la 
sociedad andina que nos permitan visualizar la continuidad y las rupturas en relación al conocimiento 
agrícola campesino que abordaremos en los siguientes capítulos. 
La ciencia en el antiguo Perú 
Abordar el tema de la ciencia y la tecnología en el pasado peruano nos remite a dos posiciones 
contrarias. Según Cabieses y Antúnez de Mayólo1, entre otros estudiosos sostienen que no es posible 
hablar de 'ciencia' en el período prehispánico de la cultura peruana. Admiten la posibilidad de que 
hayan existido atisbos individuales de razonamiento sistemático. Sin embargo añaden que la tecnología 
empleada fue resultado, cuando más, de estructuras precientíficas, producto de un pensamiento carente 
de formalización escrita. 
Estos autores entienden la Ciencia, con С mayúscula, en su acepción moderna definida por Bacon 
(1561-1626), en términos de un método de razonamiento universal que los hombres aplican a la 
naturaleza. A partir de lo cual concluyen que en el Perú Antiguo no se generó propiamente Ciencia, 
sino que se acumularon una serie de conocimientos cuya aplicación obedeció a las reglas del sentido 
común. Esos atisbos de ciencia o estructuras precientíficas se extinguieron cuando la comunidad de 
especialistas del saber prehispánico integrada por los amautas y camayos sucumbieron al genocidio y a 
la evangelización occidentales del siglo XVI. 
Cueto, Zuidema y Earls , entre otros, poseen una concepción de la ciencia distinta, es decir, como un 
proceso social de esfuerzos intelectuales, fructíferos o infructuosos, por entender el mundo natural que 
rodea a los hombres. Las antiguas culturas peruanas desarrollaron una forma de pensamiento cuyas 
ideas básicas reflejan significados especiales atribuidos a los fenómenos cotidianos de la naturaleza sin 
descontextualizarlos de sus dimensiones cosmológicas, mágico-religiosas, particulares. Este saber 
permitió al hombre antiguo descubrir y aplicar el arte, la astronomía, la ingeniería, la arquitectura así 
como las tecnologías agrícolas. Es decir la construcción de las terrazas o andenes, canales de irrigación, 
la utilización del guano, la utilización de las variaciones climáticas, las asociaciones de cultivo, el 
cultivo mínimo con la chaquitaklla, la domesticación de la papa., del maíz y otros cultivos son 
productos de una conducta sistemática de acumulación de experiencias para enfrentar los retos de la 
vida social. 
Estos aspectos materiales de la tecnología están relativamente bien estudiados, pero, como sostiene 
Earls, todavía se produce el fenómeno de la "ceguera interdisciplinaria". Esto consiste en enfocar la 
1
 Cabi«SEs(19e2:127-277)yAntúnesdeMayolo(1986:153-193) 
2
 Cueto (1989), Zuidema (1989), Earis (1991) 
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ciencia andina desde la concepción de la ciencia y la tecnología occidentales. Un ejemplo puede 
ilustrar la "ceguera interdisciplinaria". La agricultura en el antiguo Perú resulta inexplicable sin su 
vinculación al conocimiento de los astros. Este, a su vez, está impregnado de categorías religiosas, 
visibles en las obras arquitectónicas de gran belleza construidas en base al manejo de la organización 
social andina. Agricultura, astronomía, religión, arquitectura, estética, organización social componen un 
todo inseparable e inteligible desde la racionalidad andina. 
Desde una perspectiva de la ciencia moderna existe una percepción especializada o un sesgo. La 
agricultura antigua del Perú se concibe como la aplicación de técnicas para la producción de plantas 
alimenticias. Se explica lo relacionado a las categorías religiosas como si fueran las condiciones 
ambientales que determinaron la elección de los ídolos. Un claro ejemplo de ello es el argumento que 
en las zonas altoandinas los habitantes pusieron gran énfasis en el culto al sol porque era evidente el rol 
estimulante del calor del sol en el crecimiento de las plantas. Desde la ciencia moderna cada disciplina 
aplica su enfoque particular a una faceta o problema de la agricultura según su interés disciplinario. Se 
ve la agricultura desde la perspectiva de los mitos, o del culto, o de las representaciones artísticas o de 
la importancia económica, o política. De esta manera, la suma de los enfoques parciales de las ciencias 
modernas no engloba explicativamente la agricultura andina. Las interrelaciones, el marco global, o 
racionalidad explicativa del proceso del conocimiento y de la ciencia del antiguo Perú quedan 
parcialmente ininteligibles, confumándose la diferencia fundamental que existe entre la ciencia y la 
tecnología andinas y la occidental. La ceguera interdisciplinaria de la ciencia moderna es de carácter 
epistemológico. Le impide ver la no correspondencia o las diferencias entre las estructuras de 
categorías tocantes a la división del conocimiento del mundo y las diferencias entre un sistema y el 
otro. 
La presentación del conocimiento agrícola del antiguo Perú, que a continuación realizamos intenta 
escapar de la compartamenlalización disciplinaria. Enfocamos la agricultura como un sistema total en 
el que vemos representados elementos sociales, religiosos, artísticos generados desde las categorías 
conceptuales del pensamiento andino. A nuestro entender la civilización andina es un ejemplo en el 
cual se puede ver que la escritura no es un elemento previo, necesario ni conelativo al desarrollo de un 
pensamiento sistemático sino que es independiente. Zuidema ha analizado desde un enfoque 
etnohistórico las bases del conocimiento sistemático en la civilización andina y encuentra un conjunto 
de sistemas clasificatorios de alto nivel de sofisticación y precisión respecto a la exacta medición del 
espacio, del tiempo. Ejemplo de ello son los quipu, el sistema de ceques, los calendarios agrícolas. 
El origen de b agricultura andina. 
La correlación entre la civilización y la agricultura es un tema que concierne la comprensión de la 
condición humana. Es abordado por arqueólogos, botánicos, historiadores quienes perciben en la 
3
 Earis (199137) 
4
 ttjikheimer (1973:44) 
Zuidema (¡b¡d:488 ss) entra al debate sobre la correlación entre el desarrollo del pensamiento racional, científico y la 
escritura analizando con profundidad el caso del conocimiento Inca. Considero que el complejo trasfondo histórico del 
conocimiento generado en el Tawanlinsuyo es un tema por si solo y que rebasa los límites de este trabaja 
Ver Cowan y Watson, eds. The origins of agriculture (1992), en el cual se plantea el origen de la agricultura en S áreas 
culturales como el Lejano Oriente, que dio lugar a las culturas en China Japón y Corea; el Cercano Oriente, en el área que 
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domesticación de plantas para la alimentación humana como el proceso que marca la eclosión 
civilizatoria. El lento proceso que se inicia con la desaparición del nomadismo y que termina en la 
sedentarizactón de los pueblos recibe, entre otras denominaciones, el nombre de "la revolución 
neolítica". En el Perú, el paso de una época en la que el hombre antiguo se alimentaba sólo de la caza, 
de la pesca o de recolectar semillas, tubérculos, rizomas y frutos hasta que descubriera y acumulara 
conocimiento para sembrar y cosechar inteocionalmente duró muchos milenios. Las evidencias 
arqueológicas llevan a pensar que ese proceso ocurrió aproximadamente entre 20,000 a 10,000 años 
atrás que es cuando se encuentran de ocupación humana en el territorio peruano. 
Las características de suficiente cohesión social de los antiguos peruanos, como para plasmar las 
primeras manifestaciones del desarrollo de la agricultura con elementos tecnológicos y culturales 
propios se generan en un largo periodo y en diferentes lugares del territorio que hoy es el Perú. Engel 
ubica el periodo entre los 10,000 y 7,000 años antes del presente como el proceso de la evolución que 
transformó a los grupos que se alimentaban de la recolección en productores de alimentos. Se basa en 
hallazgos10 que muestran que existieron pueblos de la costa central. Alrededor de sus chozas se 
encontraron restos de plantas comestibles y de algodón además de otros vestigios de cultura material. 
Según Choy11 la domesticación como experiencia productiva se debe a la experimentación con 
semillas. Esto correspondió a las tareas de la mujer desde los inicios de la revolución neolítica. Sin 
lugar a duda fueron las mujeres que como parle de sus obligaciones cotidianas de recolectar frutos de la 
flora observaron la presencia de plantas que crecían espontáneamente. Posteriormente, ellas mismas 
hicieron brotar y crecer las plantas convirtiendo una experiencia en conocimiento razonado y 
sistemático. Bajo este mismo tipo de razonamiento, la mujer dedujo que la arcilla desmenuzable y 
plástica al ser calentada sufría un cambio químico al eliminar el agua. Así consiguió producir la 
alfarería, descubrimiento que corre paralelo al inicio de la agricultura. 
El punto que queremos señalar es que la población que hace 10,000 o 20,000 años atrás ocupó el 
territorio andino que hoy denominamos Perú es una entidad histórica de larga duración. Que la 
utilización del espacio respondía a la observación de los microclimas, a la diversidad de las 
corresponde a las culturas de los países contemporáneos, Irán, Irak, Turquía, Siria, Libano e Israel; África, la agricultura que 
dio origen a las culturas de Nok, Benin, Ghana, Mali, Sudán, Etiopía y los reinos africanos del Este; Europa diferenciada en 
áreas culturales del sur este, mediterránea, central, atlántica, los Alpes, y el nor este; Norteamérica relacionada a la cultura de 
los Apaches, los Hopi, los Navajo; Mesoamérica que corresponde a las culturas de los actuales países de México, 
Guatemala, H Salvador, Belize, parte de Honduras, Nicaragua, Costa Rica; Sud América en la cual se hace mención a la 
riqueza de plantas cultivadas desde 8000 años antes de Crista 
7
 Choy (1979:122 ss) 
' Ver el excelente trabajo de Cardich (1980), en el que en 150 páginas resume los hallazgos arqueológicos más 
importantes. Cardich otorga a la presencia humana en el territorio peruano una antigüedad DO mayor de 10,000 anas, en base 
a sus estudiasen la Siena Central, en los yacimientos de Lauricocha. Macera (1978:15 ss) discute estos datos cronológicos 
basándose en hallazgos arqueológicos de Mac Neish en Ayacucho, quien proporciona datacknes de 20,000 años a la 
ocupación humana en la Sierra del Perú. 
9
 Engel (1987:43) nos lleva por la historia en base a las plantas alimenticias, las menestras, los tubérculos y finalmente el 
maíz. 
10
 Engel (ibid) 
" Choy (1979:140) 
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manifestaciones de la vida material que se manifestaron en conocimiento que permitieron la 
domesticación de las plantas lo cual abrió las posibilidades del desarrollo de procesos sociales, 
12 
culturales, políticos y religiosos autónomos en diferentes regiones. 
Uno de esos desarrollos autónomos tuvo lugar en la región que hoy es el Valle del Mantara y que cubre 
una extensión de más o menos 12,000 km . La historia agrícola de la región central andina pasó por las 
fases generales desde la ocupación primigenia del territorio, la transhumancia, la formación primigenia 
de la agricultura que fue un logro de la etnia nuança con to cual se impulsó un estilo de vida propio 
distinto a la civilización incaica. El desarrollo de la agricultura como manejo de la diversidad biológica 
constituye uno de los temas más apasionantes de la historia peruana pues se le relaciona con el rastreo 
de la génesis de la identidad cultural de los primeros habitantes y en la anualidad de los fundamentos 
del ser peruano en los tiempos modernos. 
El fin del largo período de la transhumancia y la búsqueda de las tierras apropiadas para la agricultura 
está registrado en la mentalidad colectiva del sur peruano como el mito de los Hermanos Ayar. 
Mientras que el origen de la agricultura y de la cultura nuanças se relaciona con el dios Tksi 
Huiracocha Pachayachachi que creó a las parejas humanas de los manantiales de Huarívilca. En ambos 
casos, el elemento agua es el fertilizador de la vida humana y los seres humanos tienen como 
característica ontològica el conocimiento agrícola.14 
Dos fenómenos nos ayudan a establecer el origen de la agricultura. Uno relacionado a la naturaleza, 
fenómeno denominado Opticum Climaticum, o yunga . Este es una constelación de factores 
climáticos que favorecieron la posibilidad de producir alimentos vegetales que se inició alrededor del 
año 6000 antes de nuestra era. Por otro lado, nos encontramos con el desarrollo de conjuntos de 
cultivos y de tecnologías asociadas a procesos diferenciados, materiales y simbólicos, en la costa, sierra 
y selva. 
Matos y Ravines17 y Choy18 ubican el origen de la agricultura alrededor de los años 4,000 a 3,000 antes 
de Cristo, en las zonas costeñas del complejo andino. Estos autores dan cuenta de sitios arqueológicos 
costeños como Huaca Prieta en el Valle de Chicama, y Chilca al sur de Lima. Allí se han encontrado 
además de tejidos, mates burilados con motivos de felino y una quena pirograbada, los primeros 
vestigios de producción de formas de horticultura. Los pueblos precerámicos antiguos empezaron a 
Estas manifestaciones culturales o desarrollo regionales han sido estudiadas dentro del marco de la arqueología y de la 
historia. Unos de los máximos exponentes de excelencia científica nacional en estos campos son Lumbreras (1969) y Macera 
(1978). 
13
 Ver Rostworoski de Diez Canseco (198831- 41) y también Kauffinann Doig (1980:253-349) 
Espinaza Soriano (1973:28 ss) se dedica con especial atención al establecimiento de la identidad nuança, una de las 
etnias que poblaron la región del Harunmayo o Huancamayo, que desde 1782 es llamado Valle del Mantaro. Tello Devoto 
(1971) en su trabajo Historia de la Provincia de Huancayo también aduce el mismo origen a la etnia nuança, o sea junto al 
manantial sagrado, o pacarirm de Warivilca. 
11
 Lumbreras (1969:49 ss) 
Ver el libro de Stingi (1984), en el que aborda con especial conocimiento cuestiones centrales sobre el significado de los 
restos materiales, tecnológicas de la sociedad prehispánica. 
17
 MatosyRavines(1980:lS9-2S0) 
18
 Choy (1979:142) 
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experimentar la domesticación de una larga lista de plantas, entre ellas, las calabazas (Cucurbita 
ficifolia, Cucurbita moshata y Lagenaria siceraria), el fréjol (Phaseolus vulgaris), pallar (Phaseolus 
innatos y Canavalia sp), ají (Capsicum sp), algodón (Gossypium barbadensé). Sembraban en el suelo 
fertilizado por el limo del flujo de los ríos estacionales que bajan de los Andes y en las lomas 
humedecidas por las densas nieblas de invierno y apropiadas también para el pastoreo. Parte 
indispensable del complejo agro-cultural costeño fue la utilización de los recursos del mar. 
Autores internacionales como Lathrap, Sauer y nacionales como Julio С Tello1 han postulado la teoría 
del origen de la cultura andina en la Amazonia, Plantean que las hoyas amazónicas fueron el foco 
donde floreció la agricultura considerando que los cultivos como la yuca (Manihot utiussima), 
guanábana (Annona muricata), los ajíes (Capsicum spp), la papaya (Carica spp), lúcuma (Lúcuma 
bífera) entre muchos más, son especies originarias de la floresta tropical. Fue por obra humana que 
estos cultígenos llegaron aclimatados a la cultura andina. 
Hallazgos que conciemen directamente al origen de la agricultura andina son aquellos ocurridos en 
algunas cavernas de la Sierra como las de Guitarrero, en el Callejón de Huaylas y Tres ventanas en la 
puna de Chuca21. Se ubicaron en capas de gran antigüedad, aproximadamente 10,000 años, además de 
cestos cordeles, pieles, restos de especies vegetales que corresponden a plantas de pallares, fréjoles, 
papas y ollucos en proceso de domesticación. Esto evidencia formas de cultivos incipientes 
coexistiendo con el patrón de caza y recolección. 
22 
El otro fenómeno que nos ayuda a establecer el origen de la agricultura es un aporte de Lumbreras. 
En sus estudios arquelóogicos se refiere a la presencia del "complejo cordillerano" que florece en un 
periodo temprano, hacia 3800 a.C y que consiste en la domesticación de plantas en las zonas 
altoandinas y ciertos valles interandinos. Este proceso culmina hacia el 800 a.C. con el manejo de un 
conjunto de cultivos como olluco (Ullucus tuberosas), papas (Solanum tuberosum), quinua 
(Chenopodium quinoa), oca (OxalL· tuberosa), mashua (tropaeolum tuberosum), maca (Lipidium 
meyenu), cañigua (Chenopodium paüidicaules), Macón (Pofymnia sochifolia), achis (Amarantus 
caudatus), tarhui (Lupinas mutabihs). Cada una de estas plantas posee una variedad de especies, unas 
veces relacionadas con el ambiente termico, otras con su genética pero la mayoría de las veces 
producto del cruzamiento intencional del hombre antiguo. 
El complejo cordillerano está compuesto de un patrón característico de asociación entre animales y 
plantas. Esto implica la producción de dichas especies vegetales en las variedades tal como las 
conocemos hoy, así como la utilización de los camélidos andinos, guanacos (Lama guanicoe), alpacas 
(Lama paco), tánicas (Hippocamelus anlisensis) y de los roedores como las vizcachas (lagidmm) y 
cuyes (Cavia). En el caso de la sierra, la papa y la llama son los factores definitivos en la eclosión 
civilizatoria que dieron origen a las diferentes culturas regionales como la que floreció entre 1000 -
Para mayar infamación sobre los postulados que defienden el origen amazonia} de la civilización prehispánica, ver los 
autores y sus obras citadas en Matos y Ravines (ibid), Tello (1942), Sauer (1950) y Lathrap (1970 ) 
20
 Candidi (1980:114) 
21
 Engel (1987:41) 
~ Lumbreras (1974) 
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1460 d.C en los territorios del Valle del Mantara, el Estado regional Huanca que coexistió con otros 
del mundo andino como los Chanca, los Lupaqa. 
Sin entrar en mayores detalles queremos señalar que, tanto en el complejo costeño, amazónico como en 
el cordillerano, el origen y florecimiento de la agricultura está relacionado a la diversidad de un 
conjunto de plantas cultivadas. Esta idea está reflejada en los mitos costeños, en los serranos y 
amazónicos sobre el origen de los alimentos. En ellos las semillas de las plantas alimenticias son las 
partes del cuerpo humano que se asemejan en términos de forma. 
En el desarrollo de la agricultura andina es notable la ausencia del maíz (Zea may$).Grobman y Engel 
sostienen que este cultivo se hizo esperar. Aproximadamente hace 2500 años encontramos su difusión 
generalizada bajo características morfológicas externas e internas que resultan de una domesticación 
andina de esa especie, independiente del maíz mesoamericano. El maíz se convirtió en un asunto de 
gran importancia ceremonial y estatal. Pero como corolario de esta breve exploración de los orígenes 
de la agricultura en el antiguo Perú coincidimos con Lumbreras y con Murra. Ellos subrayan que la 
domesticación de los tubérculos aptos para las zonas de grandes alturas, resistentes a las heladas, la 
papa por excelencia, contribuyeron a la formación de culturas regionales andinas delimitables por 
elementos tecnológicos y simbólicos propios en áreas geográficas. 
Los logros fundamentales de la agricultura andina 
Cuando la cultura Inca se extendía por el territorio peruano por lo menos durante cincuenta o sesenta 
años antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, los conocimientos agrícolas de las antiguas 
culturas andinas venían stendo practicadas por 4,000 años. Este conocimiento giraba en tomo de la 
relación con un medio ambiente de alta variabilidad, la articulación entre las regularidades de los 
movimiento de los cuerpos celestes, los ritmos de la vida socio-política y la comunicación entre ellos . 
De la revisión de diferentes fuentes bibliográficas que ensayan una interpretación de la agricultura 
como proceso cultural multivalente en el Perú antiguo presentamos los principales logros de la 
agricultura andina y nos aproximamos a sus componentes cognitivos. 
1. El aprovechamiento del espacia. 
El medio físico de los Andes se ha calificado como "hostil y agresivo". Comúnmente se describe el 
espacio andino como un entorno geográfico e histórico limitante para la acción humana y el desarrollo 
agrícola debido a su accidentado territorio, las lluvias torrenciales, los huaycos, las sequías cíclicas, las 
pendientes empinadas, los cambios drásticos de temperatura diarias, las frecuentes heladas, granizadas 
y otras inclemencias. Según Murra los pueblos, las etnías de los Andes, desarrollaron formas 
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propias de relación con la naturaleza. Se trata del aprovechamiento vertical de justamente esa 
contrastante ecología que produce una de las más marcadas variabilidades climáticas del mundo. El 
hombre de los Andes percibió su medio ambiente como estratos ordenados de diversidad natural. 
Convirtió la aparente adversidad del mundo físico en una relación fructífera de control de la máxima 
diversidad posible. Las diferencias ecológicas han sido elaboradas culturalmente y grabadas en la 
lengua Quechua en denominaciones que individualizan los estratos alütudinales. Así, estos términos 
otorgan a la diversidad ecológica la categoría de elemento fundamental del patrimonio cultural de 
conocimiento agrícola andino. 
Pulgar Vidal recolectó nombres de lugares y ha demostrado que los términos con los cuales se 
sistematizó y se diferenció el territorio en el Antiguo Perú son categorías que transmiten un 
conocimiento detallado de la naturaleza indispensable para la orientación de la agricultura: 
Chala, indica las nenas que lindan con el mar y donde empiezan las pendientes andinas (500 msrun). El 
término significa arena, piedra menuda, cascajo, lugares que por su orientación con los vientos 
dominantes están cubiertos por un manto de niebla, sinónimo de la lluvia fina o garúa que humedece 
estas regiones desérticas. La palabra Chala se asocia también al maíz sembrado en hileras muy poco 
espaciadas de lal manera que el cultivo no obtiene mazorcas, sólo produce sombra beneficiosa para el 
descanso de los suelos. Challan, chalaco, también es un gentilicio que alude a los habitantes de dicha 
región, maestros en el manejo del recurso hídrico, desvío de las aguas de los ríos, construcción de 
pozos, canales etc, con el objeto de ampliar los oasis naturales que se forman por los ríos que bajan de 
ios deshielos andinos. En las Chalas el hombre antiguo cultivó maíz, pepinos, pallares, calabazas, 
algodón, maní, camote.32 
Yunga, son las tierras de clima cálido de los valles y quebradas que ascienden a 500 a 2300 msnm por los 
Andes occidentales, inmediatamente después de la Chala, y los Valles y quebradas de igual clima que 
descienden por la cordillera Oriental hacia el Océano Atlántico. El término en aymara, significa mujer 
estéril que no tiene hijos por haberlos perdido, lo cual corresponde a la realidad de esas zonas de vida. 
Con yungas se alude a las tierras que una vez que se le cortan los árboles o matorrales se convierten en 
zonas desérticas. Por eso los yuncachos, yungas o mapayungas, habitantes de esos desiertos rocosos 
con tierras cultivables escasas, construyeron los andenes, verdaderos jardines colgantes con cultivos y 
árboles frutales como el palto, el lúcumo, el Chirimoyo, ciruelo, guayabo. Andenes antiguos en las 
yungas pueden observarse hasta hoy en de Poma-Ticlio, Santa Eulalia, entre los más conocidos. La 
coca fue la planta por excelencia del habitat yunga del lado oriental de la Cordillera de los Andes." 
Quechua, es el término que indica la presencia de tierras templadas que se extienden en ambos declives 
cordilleranos, y que se elevan entre los 2,300 a 3,500 msnm en fajas longitudinales a lo largo de todo el 
temtorio. Llueve estacionalmente, las lomas y hondonadas de esta zona están recorridas por pequeños 
riachuelos que nacen de lagunas de las zonas superiores o de manantiales. El hombre de la antigüedad 
peruana hizo de este piso ecológico los que se ha denominado "el huerto quechua". Aquí se cultivó por 
excelencia las papas, en sus variedades., el maíz (Zea mays) en todas sus variedades así como la 
gongapa (Ricacea), las calábaos (Cucurbita moshata), la arracacha (Arracada xanthorhiza), la caigua 
(Cyclanthera pedata), la granadilla (Passiflora ligularis), el Uacón (Plymnia sochifolia); la numia 
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(Phaseolus sp.), entre otras plantas comestibles. Con la palabra quechua ha sido erróneamente 
bautizada la lengua (runa simi) que más se hablaba a la llegada de los españoles y la raza de los 
habitantes del Imperio del Tahuantinsuyo. Con ese términos ocurre igual que con chala y yunga, es un 
gentilicio que indica la procedencia regional de ciertas gentes. 
Su/ii o Jalea, son las tierras Crias, significa alto, largo, así se denomina a los parajes, cerros y pampas que se 
elevan entre los 3,500 y 4,000 m^.n.m. Allí crece el soné, o suni (Olisquea sp.) que es una especie de 
seto vivo destinado a guardar el agua de las lluvias y resguardaba que se produjeran huaycos, o 
avenidas. Además se caracteriza por la abundancia de variedades cultivables como papa (Solanum 
tuberosum), mashua (Tropaeolum tubersum), la quinua (Chenopodium quinoa), la cafiihua 
(Chenopodium canihua), el achis (Amaranthus edulis), el iarwi (Lupinos tauri), la oca (Oxalis 
tuberosa), el Olluco (Ullucus tuberosus) entre las más conocidas. 
Puna, se refiere a los altiplanos y lugares muy fríos, cumbres que se elevan entre los 3,700 y hasta los 4,800 
msnm. Zona destinada al pastoreo de llamas, alpacas y los demás auquénidos, implicó la formación de 
bofedales artificiales. Se cultivó la maca (Lepidium Meyeniles), a la cual se le atribuyó la fertilidad de 
las familias en dichas alturas y la papa en todas sus variedades, de altura, fueron los productos agrícolas 
más importantes de esta zona. Especialmente las papas amargas, por su resistencia a las heladas y la 
transformación en chuño (papa deshidratada) se asocian a la seguridad alimentaria pues este 
procedimiento permitió almacenar este producto por muchos años. La puna, donde se desarrollan los 
auquénidos y los tubérculos como la papa, están íntimamente unidas a la civilización del Antiguo 
Perú.34 
Janea, equivale a las cumbres nevadas o regiones de nieves perpetuas, que se elevan desde los 4,800 hasta 
los 6,768 msnm con una vegetación de musgos, liqúenes, conocidos y utilizados ( para el teñido de 
lana por ejemplo) pero no cultivados por el hombre de la antigüedad. La presencia humana en la Janea 
fue esporádica y tuvo como finalidad construir cochas o pequeñas lagunas para asegurar la irrigación 
de las parcelas de las zonas quechuas. Las nieves perpetuas ofrecieron al hombre antiguo algunas 
nociones para la predicción del clima, de acuerdo a la estructura, el color, el resplandor, la profundidad 
y la incidencia de los vientos en los nevados. 
Rupa-Rupa, indica las selvas altas ubicadas en el declive de la Cordillera Oriental, entre los 400 a los 1000 
msnm. El término significa, caliente, ardiente, sol y se le asocia con las tierras óptimas para la 
obtención de coca, plantas curativas, semillas, condimentos. 
Omagua, es la inmensa llanura selvática a 400 msnm. El término tiene diversas acepciones, entre ellas, 
significa la región del pescado de agua dulce y coincide con el nombre de una etnia cuya historia se 
puede trazar desde los albores de presencia cultural en esa zona. Parece ser que el hombre antiguo 
domesticó allí muchas especies vegetales que se aclimataron posteriormente en otras regiones, como la 
yuca, el camote, las calabazas y zapallos, fréjol, ají.39 
Chala, Yunga, Quechua, Suni o Jalea, Puna, Janea, Rupa Rupa, y Omagua son denominaciones de 
lugares (y a veces de pobladores) que se repiten sistemática e incesantemente allí donde el espacio 
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evidencia cualidades semejantes en términos de calidad de suelos, lluvias, temperaturas, vegetación y 
altura, indicando la vocación agrícola de las zonas. Este sistema de clasificación de la naturaleza 
transmite una imagen más compleja y sofisticada de la que impusieron los españoles. Ellos no 
percibieron ni asimilaron los conocimientos que encerraban estos términos y simplemente los 
simplificaron al castellano con las tres designaciones Costa, Sierra y Selva que hasta la actualidad 
prevalecen el conocimiento occidental sobre la ecología andina. 
La incompatibilidad entre las categorías espaciales occidentales y las andinas, que provienen del pasado 
prehispánico y que en la actualidad usan los campesinos, han sido señaladas por Araujo. Ella llama la 
atención a los proyectos de desarrollo modernos que se acercan al mundo andino desde las categorías 
occidentales para rehabilitar andenes interpretando el uso del espacio con una comprensión simplista. 
Zuidema en su serie de artículos sobre Arte, Astronomía y Conocimiento sistemàtico plantea una 
interpretación de la cosmovisión incaica entrelazando los planos cosmológicos y sociales. Nos hace ver 
que la construcción de sentido simbólico tiene su génesis en la relación con la naturaleza andina, y en el 
caso de la agricultura los rituales encierran el conocimiento, la búsqueda de protección para asegurar la 
fertilidad de los campos.42 Los términos descritos no son únicamente de toponimias geográficas fijas 
sino parte de un sistema clasificalorio de la naturaleza que resumen miles de años de observación y que 
forman parte de una cosmovisión que plasmó concepciones sobre el tiempo y el espacio. 
En el pasado, la población se concentró en la zona Quechua donde la agricultura se vio favorecida por 
las temperaturas mesuradas, la fertilidad de los suelos, y la disponibilidad de lluvias y del agua de 
deshielo de los glaciares de las Janeas. 
Sin embargo los grupos étnicos concebían como ideal de vida tener acceso a la mayor cantidad de 
zonas diferentes para proveerse de los diferentes productos como el maíz y la coca de las cálidas 
Yungas, el olluco, la oca, las papas de las punas. La percepción del espacio con la noción de 
verticalidad dio lugar a una expansión territorial de las emías preincaicas bajo unidades políticas. Un 
43 
ejemplo clásico de ello es el reino de los Lupaqa. Esta modalidad de ordenar perceptualmente el 
espacio de acuerdo a los microclimas verticalmente estructurados llevó a losdiversos pueblos andinos a 
cultivar la tierra en forma eficiente, alcanzando elevada productividad y gran diversidad de productos, 
cada uno con su estilo cultural regional. 
1 H control del agua 
El agua fue motivo de culto en el Antiguo Perú. En la costa, porque las lluvias casi no existen, sólo 
llueve algunas centenas de milímetros al año; en cambio en la sierra, el agua en sus diversas formas de 
manifestación natural, nieves, manantiales, lagunas son elementos elaborados a nivel simbólico. La 
paceña, recipiente sagrado, constituye el símbolo cultural panandino, asociado a la diosa femenina, la 
Luna. El culto al agua nace con los primeros afanes del hombre en busca del agua de los nevados, de 
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la cosía de Do hasta Arica, o las cálidas yungas de Lrecaqa o Capitone, más allá de СосгшЬаітгія con la finalidad de acceder 
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los manantiales, de las lagunas. Se le encuentra asociado con los albores de la agricultura y con el 
origen de ciertos linajes. Las "pacarinas" son los lugares sagrados donde residían los dioses o seres 
míticos protectores de la vida. El acervo de la tradición oral andina y el arte plástico, la cerámica y los 
tejidos ofrecen un riquísimo caudal de simbologia referente al agua. El culto al agua se cristaliza en el 
primer horizonte cultural precolombino siendo interpretado y modificado tecnológica y estéticamente 
por los desarrollos culturales regionales pre incaicos.44 El sustento material de este culto se traduce en 
la construcción de trabajos hidráulicos, redes de acequias, canales, acueductos, reservónos, represas, la 
utilización de aguas subterráneas, entre otras obras que aún perduran en los sitios arqueológicos. La 
utilización del agua subterránea mediante pozos de captación y filtración aparecen en el Perú Antiguo 
aproximadamente el siglo VI d.C Ravines da a conocer algunos términos quechua relacionados al 
uso del agua y que reflejan el grado de dominio tecnológico: 
maka-maka, mahamae o jagüeyes: son pozos de cultivo que aprovechan el agua de la capa freática 
superficial 
pu/ao: lugar de donde brota el agua 
uitccu: canales 
laccai o rarccae: acequia descubierta 
pincha o huirca: acequia subterránea 
pucru: hoyo, pozo 
yacuchicana: donde se reparte el agua 
carpai: regar, riego 
cocha: reservorio de agua 
Las obras monumentales de irrigación se construyeron bajo el influjo de Huari Tiahuanaco en el siglo 
VII de nuestra era. Gracias a la ingeniería hidráulica precolombina se hicieron cultivable áreas 
mayores que en la actualidad. En el caso del departamento de Lambayeque, en la costa norte del Perú, 
en la antigüedad se llegaron a cultivar 71,000 hectáreas mientras que hoy en día con obras modernas de 
represas sólo se consigue producir en 50,000 hectáreas. En la Sierra el antiguo poblador andino 
dispuso de las lluvias estacionales y supo adecuar sus prácticas productivas a una agricultura de secano. 
También desarrolló imponentes sistemas como la canalización y reservónos como el del Nevado de 
Koriyopka, en Matucana, o las paceñas (recipientes) y fuentes de Kumbe Mayo en Cajamarca. Estos 
monumentos así como otras obras en el Cuzco, Ollantaytambo, Tambo Machay, Kenko eran 
Tello (1923) ofrece una visión completa de los significados religiöses en las representaciones artfsticas del Antiguo Perú. 
Canión Cachot (1955) presenta uno de los trabajos más completos sobre el culto al agua en el antiguo Perú. 
Existen excelentes estudios como los de Kosok (1965). H manejo del agua en la Costa dio lugar a interpretaciones de los 
reinos regionales como "sociedades hidráulicas" entendiéndoselas en términos de los postulados de Wittfogel (1957). 
" Ravines (1978:20 ss) 
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considerados lugares sagrados donde se efectuaban rituales cuyo contenido simbólico estaban 
relacionados a la reproducción del agua. 
3. El manejo del relieve 
Desde la época preincaica de la historia agrícola andina aparecieron una serie de técnicas para 
modificar el relieve del espacio andino: andenes, tenazas o patas camellones, o waru waru, agricultura 
en lagunas o qocha. Cada uno de ellos resume un sistema complejo de conocimientos cuya finalidad 
fue usar al máximo los terrenos cultivables aprovechando el agua, la pendiente, la tierra fértil, los 
cambios de temperatura entre el día y la noche. 
Los andenes se vinculan con soluciones tecnológicas a los problemas de la erosión, el drenaje, el 
aprovechamiento máximo del agua, la retención de la fertilidad y la contraerosión . Existen cálculos 
conservadores que estiman la construcción de alrededor de un millón de hectáreas modificadas en 
formas de terrazas en el territorio peruano. La importancia, difusión, cambios y conservación de los 
andenes en la agrotecnología prehispánica están latentes en la agricultura campesina ya que las terrazas 
siguen siendo la forma principal de aprovechar habitats ecológicos. 
Camellones o waru waru: surgen como respuestas a las cíclicas amenazas climáticas en el altiplano 
donde las precipitaciones pluviales son irregulares durante las épocas de crecimiento de las plantas, 
donde los campos de cultivos se exponen a inundaciones periódicas de los ríos o de lagos, donde las 
sequías pueden durar varios años. En esas regiones de agricultura difícil se desarrollaron 
aproximadamente entre 600 a.C. y 1 d.C estos campos elevados que crean suelos cultivables. Los más 
conocidos no solo por sus funciones prácticas sino por sus efectos estéticos en el paisaje son los 
camellones en la región del Lago Titicaca que en gran parte siguen siendo utilizados por la población 
52 
campesina contemporánea. 
Agricultura en lagunas, Qocha, es también un sistema de cultivo cuya máxima expresión fue alcanzada 
en el altiplano del sur del Perú. Como su nombre en quechua lo indica, son depósitos naturales o 
artificiales de agua de cualquier dimensión donde se cultiva principalmente las diversas variedades de 
papa. Las qochas varían en tamaño y forma. Las grandes, de 200 m. de diámetro tienen 13,400 m2 y las 
pequeñas varían entre unos 6,000 a 7,000 m2. Cada qocha posee aún nombres propios que obedece a la 
ubicación, o a características especiales. El origen de las qochas está relacionado al concepto de 
fertilidad asociado al elemento agua. La difusión de esta tecnología tuvo lugar durante el desarrollo 
cultural de los estados regionales pues la construcción de tales obras requirió el concurso de cientos de 
personas organizadas bajo modalidades sociales estables. 
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4. La fertilidad 
En el plano cosmologico, la fertilidad de los campos estuvo asociada a la idea de las huacas, о vilcas. 
Es decir las momias de los fundadores de las aldeas, que estaba enterradas en el mundo de abajo y que 
desde allí protegían y aseguraban la fertilidad de los campos. También es importante el concepto de 
Ushnu que se puede traducir como una abertura de la tierra. La tierra absorbe el agua de las lluvias y se 
fertiliza. Recién entonces está madura para recibir la semilla. 
La producción agrícola debió soportar las demandas de una población creciente que modestamente se 
calcula entre 6 a 12 millones en el tiempo previo a la conquista. Una forma de mantener la fertilidad 
de los suelos fue la utilización del guano, o sea el wanuchiy. La principal fuente de fertilización fueron 
los restos de las aves del litoral el guanay (Phalacrocax bougainville), el piquero (Sulla variegata) y el 
pelícano (pellicanus thagus). Desde el tiempo de los Mochicas se fertilizaron los campos con este 
abono natural. Los Incas legislaron la sobre-explotación de las islas guaneras. 
Quizás la más antigua forma de abono sea el empleo de los restos no comestibles de los peces. Engel 
menciona que en las pozas hundidas de Chuca, donde los antiguos peruanos de los albores de la 
agricultura cultivaban el fréjol, los pallares se encuentran restos de anchoveta incrustados en los 
arenales. Cabieses, refiriéndose a las practicas de la fertilidad de la tierra siglos más tarde cita que 
para el cultivo de maíz era indispensable al momento de la siembra enterrar la semilla del grano con 
una o dos cabezas de anchoveta. 
También se utilizó la ceniza, la cal y los excrementos del ganado altoandino y del cuy, el salitre, el 
depósito de los limos que habían sido arrastrados por las aguas. Otras formas de enriquecer el suelo fue 
la práctica de los cultivos asociados. Especialmente se sirvieron de leguminosas como el tarhui con una 
gramínea para contrarrestar el consumo del nitrógeno que ocurre con el ciclo constante de las campañas 
agrícolas. El descanso periódico también fue una forma de permitir la recuperación de la fertilidad. 
Como concluye Antúnez de Mayólo, las antiguas culturas peruanas aportaron a la humanidad no sólo 
con un repertorio diverso de plantas alimenticias sino con nuevas técnicas de abonamiento. 
5. Herramientas 
En la concepción y la construcción de herramientas se vuelca el conocimiento sobre la mecánica y las 
leyes físicas del suelo. Los instrumentos agrícolas se emplearon para funciones muy específicas. Por 
ejemplo, la raukana, un escardillo servía para quebrar terrones. Para mullir la tierra, se usaba la tacana o 
mazo. Las lampas, o sea azadas, sirvieron para hacer hoyos donde se enterraban las semillas y para 
deshierbar se empleaba la corana o escardillo. 9 
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Paralelo al diseño de herramientas especializadas una sola herramienta, la diaküakUa, se utilizaba para 
diferentes fases del trabajo: roturación de suelo, siembra de tubérculos, aporque, para aflojar el suelo, 
para mover bloques de tierra, champas, en la construcción de canales de riego. Esta multifuncional 
herramienta représenla el mayor avance de conocimiento sobre el comportamiento de los suelos en la 
agricultura en los Andes. Su evolución se asocia al proceso de selección de especies vegetales y al 
incremento de las áreas de cultivo, con escasas superficies planas. Esto debe haber ocurrido entre los 
4,000 y 1,700 años ¡І.С.60 
La importancia de la chakhakUa se refleja en la siembra ritual de la papa. Esta ceremonia celebrada el 
18 de Agosto era ejecutada por el mismo Inca, abría un pedazo de tierra cuando esta ya había sido 
fertilizada con una primera irrigación. El sentido de esta ceremonia ritual es la expulsión de 
enfermedades atríbuibles a la tierra y a los fenómenos atmosféricos. 
Morlón62, resalta la trascendencia material y simbólica de la chaküakUa refiriéndose a la forma como 
Guarnan Poma de Ayala, que vivió entre fines del siglo XV y comienzos del XVI, concibe la 
existencia humana y la agricultura. Cuando este cronistas autóctono representa la creación del mundo, 
dibuja a Adán labrando la tierra con una chakitakUa. 
6. Domesticación de las plantas. 
La diversidad de plantas cultivadas por el antiguo hombre peruano es un tema que despierta admiración 
científica. Como hemos visto, Engel, quien exploró más de 50 sitios arqueológicos nos da pruebas de 
que el agricultor paleoperuano fue domesticando plantas y creando mejores especies alimenticias pues 
muchas de las plantas cultivadas se diferenciaron muy marcadamente de las plantas silvestres que las 
originaron. Cabieses señala que en la domesticación de las plantas jugaron un rol central los conceptos 
de palatabilidad, toxicidad y capacidad nutritiva de los vegetales.63 
De los excelentes trabajos que existen referentes a la domesticación de las plantas resultan una serie de 
listados que dependen del punto de vista disciplinario e interés personal del investigador. Horkheimer64 
quien nos da la más amplia información sobre el tema destaca que: 
• Yacovleff y Herrera, en 1934, identificaron especies de plantas alimenticias entre formas silvestres 
y domesticadas que fueron conocidas y utilizadas en el Antiguo Perú mencionadas en la principales 
crónicas de los conquistadores españoles. 
» Weberbauer, en 1945, en sus magistrales estudios botánicos pasa por alto el origen prehispánico de 
las plantas y las recopila atendiendo al hecho de que se cultivan en el espacio andino.66 
• Sauer, en 1950, incluye en sus listados plantas que proceden del el territorio andino así como de Sur 
y Centro América. 
" Rivero Luque (1987:12) 
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 Zuidema (1989:426) 
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 Morion (1982.-9) 
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 Cabieses (1980:156) 
64
 tericheimer (1973:75,76) 
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 Yaoofflef, terrera (1934) 
" Weberheuer (1945) 
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• Mejía Xesspe, αϊ 1931, inventaríza las plantas domesticadas al momento de sus estudios aduciendo 
que en la mayor parte eran idénticas a las que se cultivaron en tiempos prehispánicos. 
• Cook en 1925, consigna 70 plantas domesticadas sin diferenciar entre las plantas comestibles de los 
productos agrícolas con otros fines, como el algodón. 
• Desde las primeras décadas de este siglo se viene reconociendo la gran contribución del hombre 
antiguo peruano al saber universal, gran número de especies alimenticias cultivadas, es el 
conocimiento de la conducta y de las exigencias de las plantas que implica la domesticación. 
Los antiguos agricultores transformaron las plantas silvestres en alimentos. Uno de los trabajos más 
completos sobre la domesticación de las plantas en el Perú es la obra citada de Horkheimer que tras 
un meticuloso análisis de la procedencia de las plantas resumió la siguiente lista de 44 plantas 
domesticadas en el territorio andino, 39 de ellas alimenticias y 4 estimulantes. Además indica la 
difusión en por lo menos cuatro áreas culturales proporcionando los nombres de los alimentos en las 
respectivas lenguas: 
Clasifi-
cación 
Nombre 
Popular 
Nombre Científico Nombre en 
Quechua 
Nombre en 
Aymará 
Nombre en 
Akaro(A) 
Mochica(M) 
Cereales 
maíz 
quinua 
caftihua 
achita 
Zea mays 
Chenopodium 
quinoa 
Chenopodium 
pallidicaule 
Amaranthus 
caudatus 
sarà 
Kiuña 
Qoñawi 
Quihuicha, 
achita, achis 
coimi, okuru 
tonko 
huapa, huirá 
qañawa 
Koyo 
Uhara(A) 
Mang(M) 
67
 Sauer (1950) 
" Mejía Xesspe (1931) 
" Cot* (1925) 
70
 Blanco (1988:182 ss), Antúnez de Mayólo (1990) 
71
 Horkheimer (1973:97-100) 
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Leguminosas 
frijol, 
poroto 
frijol, 
poroto 
pallar, 
poroto 
maní 
chocho 
Phaseolus vulgaris 
Canavalia 
ensiformis 
Phaseolos lunatus 
Arachis hypogaea 
Lupinus mutabüL· 
purutu 
pallar 
inchis 
tarwi 
purutu, 
mikulli 
pallar 
chokopa 
tauri 
Washpi 
pallar(A)pajek 
(M) 
chocop(M) 
Tuberosas .
 t t f 
uncucha 
achira 
jicama 
oca 
mashua 
arracacha 
yuca 
papa 
camote 
batata 
ulluco, 
papa lisa 
Xanthosoma so. 
Canna eaulis 
Pachyrrhizus sp. 
Oxalis tuberosa 
Tropaeolum 
tuberosum 
Arracada esculenta 
o xanthorrhiza 
Manihot utilissima 
Solanum tuberosum 
Ipomoea batatas 
Ullucus tuberosas 
uncucha 
achira 
ajipa 
oqa 
allausu,añu 
raccacha 
ruma 
papa,ashku 
apichu, 
kumara 
Ulluku 
achira 
villu 
oqa, apiña 
isaño.mishwa 
rakacha 
ruma 
papa,amka, 
choke 
apichu, 
tuktuka 
Colluku, 
ulluma 
Xachara (A) 
xuncha(A) 
unche 
mashwa (A) 
trutru(A) 
Arr(M) 
papa(A) 
Op, open(M) 
ulluku(A) 
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y acón Pfymnia sonchifolia yakon, 
yakuma 
yakuma 
arikona 
Frutas 
chirimoya 
guanábana 
palta 
pacae, 
guava 
granadilla 
tumbo 
pina 
guayaba 
lúcuma 
zapote 
pepino 
ciruela 
plátano 
Annona cherimolia 
Annona muricata 
Persea americana 
Ingafeuillei 
Passiflora liguions 
Passiflora 
moltissima y P. 
quadrangularis 
Ananas comosus 
Psidium guajava 
Lúcuma obvota 
Achras sapota 
Solanum 
muricatum 
Bunchosia 
armeniaca 
musa paradisiaca 
masa 
mas as amba 
panai 
paqay 
ccjoto, 
kuruntun, 
tintín 
tumpaka 
achupalla 
Sawintu 
ruqma, 
luqma 
kachan, 
xachun 
usuma,ussun 
paqaya 
apinkoya, 
kukma 
chulu 
Sawintu 
lukuma 
kachuma 
usuma 
paqay(A) 
pulu pulu(A) 
Ruyuma(A) 
nuxma (a) 
fâss(M) 
jem(M) 
Cucurbitáceas y hortalizas 
zapallo Cucurbita pepo sapallu tumufia, loche sapalla (A) 
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calabaza 
calabaza 
caigua 
secana 
tomate 
cucurbita moschata 
tegenaria 
cyclanthera pedata 
Sicana odorifera 
Lycopersicon 
peruvianum 
lakawiti 
aneara 
achoccha 
sicana 
paconca, 
pirca, pesseo 
lakawiti 
achaccho 
sillakauchu 
alloka (A) 
Chun(M) 
Condimentos 
paico 
ají 
rocoto 
huacatay 
Chenopodium 
ambroioides 
Capsicum armuum 
" frutescens 
Capsicum 
pubescens 
Tagetes minuta 
paiko 
uchú, 
chinchi-uchu. 
araauchu 
rocoto, 
rocoto-uchú 
wakatay 
paiko 
waika 
chinchi, 
lokoti 
wakatay 
uchu(A) 
аре, ар, uf, 
usap(M) 
lokote(A) 
wakatay(A) 
Excitantes 
coca Erythroxylon coca coca, cuca 
La domesticación de las plantas es una realización agrícola prehispánica que se desarrolló sin el 
concurso de ningún saber exógeno. Se trata de una compenetración tan profunda con las plantas que 
autores se niegan a hablar de agricultura en el caso de la producción andina sino más bien de 
horticultura. La agricultura andina está considerada como uno de los conocimientos más adelantados 
y elevados, una combinación de arte y técnica, único en los logros de la agricultura mundial.73 La 
repercusión de esta importancia fue representada en los mitos, en la cerámica en los textiles, en las 
piedras labradas, en la metalurgia, en el calendario agrícola. De allí que podemos desprender que la 
concepción de las plantas en el el antiguo Perú estaba asociada a las divinidades, de quienes dependía la 
72
 Por ejemplo Antunez de Mayólo (1990á3) 
Mujica (1987:29 ss) comenta la bibliografía más rédenle que oonaema a la tecnología prehispánica 
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germinación de la semilla y que plantas y nombres eran consideradas como personas ron atribuciones 
conductuales semejantes. 
7. Conservaetón y almacenamiento de producías agrícolas. 
La producción agrícola llegó a tal punto de adelanto que generó excedentes que pudieron ser 
consumidos, conservados y almacenados. De los siguientes términos podemos obtener una idea de la 
variedad de procedimientos y de la tecnología de preparación de alimentos para el consumo humano: 
Pachamanca·, método de cocinar colocando piedras recalentadas al fuego bajo tierra. 
Probablemente se descubrió en la época pre-neolítica, 
Huaytia: método de cocinar en hornillo hechos de terrones recalentados 
Chupe: en el período de la agricultura incipiente se preparaba sopa de pallares. Se utilizaban los 
mates como recipientes de agua dentro de los cuales se echaban piedras calientes. 
HamcanL tostado, término que aparece en relación al maíz, cuando ya existía la cerámica 
Locro: un guisado de carne o pescado secos, con mucho ají y papas 
La tecnología de la preparación de alimentos queda empeñecida frente al campo más desarrollado que 
fue la conservación de los alimentos. En el antiguo Perú se utilizaron tres procedimientos de 
conservación de los alimentos bajo el principio de la deshidratación: 
Chuño: es el resultado de la deshidratación de la papa por exposición de las variedades amargas a la 
intemperie del invierno andino. Se aprovecharon los cambios drásticos de temperatura que 
ocurren entre el día y la noche, Se provocó el secado durante el intenso calor del día y la 
congelación durante las temperatura bajo cero nocturnas. Con repetidos procedimientos de 
pisado se exprimió el contenido de humedad hasta que se obtuvo una deshidratación total del 
tubérculo. 
Moraya: es básicamente la misma tecnología del chuño salvo que la papa o los otros tubérculos 
deshidratados se remojaron en agua para extraer el sabor amargo. 
Charqui: es la aplicación del principio de deshidratación al pescado y la carne de auquénido, que se 
denomina chalona. La carne se saló y secó a la intemperie. 
Otro procedimiento importante de utilización y conservación de alimentos fue la molienda manual : 
Qpna: Consistió en pulverizar los granos, sobre todo el maíz. Se utilizó como base una piedra llana 
y lisa sobre la cual, con otra piedra en forma de muela alargada, oval y curvada en dirección a 
los ejes se iba moviendo hacia adelante y hacia atrás produciendo la trituración y pulverización 
de granos, hierbas y los condimentos que luego podían almacenarse. 
En tiempos preincaicos el aprovisionamiento de alimentos conservados fue facultado por las técnicas 
de almacenamiento. Estaba en manos de los ayllus y de las comunidades locales. Actualmente pueden 
Непега (1942:179-195) aas presentí una recopilación de huecos seleccionados por su simbologia agrícola. 
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 Cabieses (1980:171) 
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 Morlón (1982:11), Muna (1983 M\ Mamani (1981:235 ss), van den Berg (198935s) 
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verse innumerables complejos de almacenamiento en el territorio peruano, son las pirhuas o kolcas que 
significan depósitos. Horkheimer cita los clásicos ejemplos, anotando las diferentes técnicas : 
Chumipata: situado al sur de Huánuco Viejo. Todo el complejo se extiende a to largo de un sistema 
de terrazas. Al margen de ellas se levantan pequeños almacenes de piedra, anchos, circulares o 
cuadrados y techados, provistos de una entrada de poca altura. 
Pachacayo: en el Valle del Mantara, son cuevas construidas de tal manera que los alimentos 
quedaron bien parapetadas en los cerros, inaccesibles para los enemigos. 
Valle de Pisco: al extremo izquierdo, sur en una falda del cerro, se observa un sistema de depósitos 
de alimentos que consiste en una franja de huecos bien ordenados, sobre una elevación del 
terreno. 
Humay. a 300 metros al norte de la actual carretera que va Tambo colorado se puede observar a lo 
largo de dos kilómetros y con un ancho de 20 metros se pude observar una franja con una 
cinco a siete mil hendiduras de forma circular, con un diámetro de medio metro y cubiertas de 
piedras. 
El almacenamiento de productos alimenticios supone el conocimiento de las graduaciones térmicas y 
de los proceso de alteración que se producen a causa del clima. Requiere también desarrollar soluciones 
tecnológicas como la ventilación en las construcciones y la aplicación de sustancias repelentes de 
insectos y roedores, como son la muña o la cal, para que los alimentos conserven su calidad por 
muchos años. 
Durante el Incanato, el almacenamiento y la administración de las provisiones pasó a manos del estado, 
bajo una clara política que priorizaba las comarcas desabastecidas por catástrofes naturales, las tropas, 
las necesidades de la clase dominante, con lo cual se logró una economía equitativa bajo el principio de 
redistribución. El sistema de control del aprovisionamiento llegó a un grado de perfección 
administrativa mediante un instrumento estadístico llamado los quipus. Estos hilos anudados eran un 
sistema de numeración basado en el valor de posición de los signos. 
8. Experimentación 
La experimentación agrícola estuvo en manos de las familias y de los pueblos en lo que se refería a la 
selección de las semillas y la conservación de ellas hasta la siguiente campaña agrícola. Era de 
conocimiento común seleccionar las semillas de acuerdo a la precocidad y la calidad. Por ejemplo, al 
momento de la cosecha de la quinua, supieron retirar los tallos del troje y trillar recogiendo los granos 
que caían primero, por ser los de más peso. Estos fueron cuidadosamente reservados como los mejores 
ejemplares de semilla. La práctica destinada a obtener la mejor calidad de semilla se llamó aymoray y 
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 №rtcheimer(1973:lie,119) 
Ver Baudin (1940) paia los aspectos de la radooalidad administrativa en el imperio de los Incas y el trabajo de Radicali 
Di Primeglio (si.), en el cual se detallan con gran maestria los pormenores del sistema del quipu y la teoría matemática que 
lo sustenta También los articules de Asher y Asher (1981: 397-407) arrojan valiosa información sobre el método de 
ooditkación y descodifkacion del quipo. Finalmente, otro clásico sobre el tema es Murra (1981:407-433) 
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estaba vinculada a la exposición de las cosechas a la intemperie de tal manera que quedaran sujetas a 
mutaciones de los bombardeos de las radiaciones cósmicas. 
80 
La experimentación a nivel del estado Incal viene siendo cubierta por los estudios de Earls. A través 
de este autor llegamos a conocer las características de la institución de las estaciones experimentales en 
el pasado científico y tecnológico peruano. El ha investigado el conjunto de depresiones circulares en el 
suelo ubicadas en la localidad de Moray, Cuzco. A primera vista parecen ser inmensos anfiteatros. En 
realidad se tratan de andenerías circulares efectuadas con la finalidad de reproducir las condiciones 
climáticas de los andes en una forma comprimida y experimentar simientes antes de llevarlas a la 
producción. Estos lotes experimentales aún se denominan inquillta. 
El argumento que despliega Earls basándose en sus estudios sobre Moray es que detrás de cada logro 
tecnológico agrícola se puede identificar la cosmología andina y cómo ésta proporciona una 
representación de la realidad fisica y social del mundo. Establece las diferencias substanciales entre la 
cosmología andina y la newtoniana, base de la ciencia occidental hasta los comienzos del siglo XX. 
Especifica que esta primera es de una naturaleza relativista, en la que no existen puntos absolutos de 
referencia sino que todo está determinado por la posición, la relación del observador cognoscitivo. Es 
decir, la persona define el centro del sistema en el cual el tiempo y el espacio no están categóricamente 
separados. La ubicación de los seres humanos en relación a las fuerzas naturales es determinante y 
establece una armazón de metodologías instrumentables. Earls emplea el concepto instrumentalización 
de la cosmología con lo cual se refiere al proceso de manejar conscientemente las propiedades del 
saber sobre el orden básico del universo para lograr resultados materiales específicos. 
9. Predicción del tiempo 
En la historia de la civilización peruana de la antigüedad la astronomía emergió como una de las 
primeras ciencias. El comportamiento ciclico del sol, la luna, las estrellas fueron observados 
interpretados y representados en concepciones gnoseológicas particulares. Fue un saber especializado 
que estuvo en manos de una clase sacerdotal que gobernó a través del conocimiento astronómico. Estas 
castas se concentraron en centros, ceremoniales o religiosos, tan antiguos como el Templo de las 
Manos Cruzadas de Kotosh, en (4,000 años.), el Templo donde se encuentra el obelisco de Chavrh 
(1000 a.G), en la Sierra Norte; los templos piramidales del Sol y la Luna de los Mochicas (100 a.G 
800 d.C), las figuras de las pampas de Nazca (100 a.C a 800 d.C), por enunciar unos ejemplos. Los 
sacerdotes ejercieron su poder desde estos lugares sagrados determinando las fechas favorables para la 
planificación agrícola. Uno de los cultos más antiguos y difundidos está representado en el denominado 
altar de la siete cabras. Está en el Templo de Chavûi y consta de un sólido bloque de piedra perforado 
por siete orificios cuya colocación recuerda la posición de cada una de las estrellas.81 
La astronomía andina puede comparase a la de otras civilizaciones pero se tiene que considerar que sus 
categorías fundamentales son derivadas del hecho que el plano celeste de orientación en estas montañas 
tropicales del hemisferio sur están orientados en unos 90° de los ejes principales de la tierra. Esta es un 
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 Earls y Silvertolatt (1981:443-473) 
Stingi (1984:47) asocia los siete huecos más bien a las manchas que adornan la piel del jaguar, pero como vetemos 
adelante, las evidencias etnográficas del presente confieren a las Pléyades un rol principal en la planificación de la siembra 
de la papa. 
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diferencia categórica respecto a otros patrones establecidos en la astronomia occidental del hemisferio 
norte. 
La aplicación del conocimiento astronómico se usó en las predicciones de los factores ambientales para 
regular los proceso productivos agrícolas de la comunidades locales. Esto permitió una programación 
óptima, articulada a los ciclos bioecológicos y sociales. Earls sostiene que el gran avance de la 
agricultura de los Andes se estableció sobre la base de un conocimiento de una matemática continua, en 
la naturaleza probabilistica del ambiente y sus relaciones con los fenómenos celestes periódicos. Así, 
por ejemplo, la combinación de precipitación y temperatura ocasiona variaciones microclrmáticas 
substanciales en el suelo de una parcela a otra. Las fluctuaciones drásticas en todos los factores que 
influyen en la cantidad y la calidad de la cosecha se tuvieron presente en la siembra. Esto no pudo 
haber ocurrido sin una amplia base práctica participatrva de la organización local desde tiempo 
inmemoriales. 
10. Calendarios Agrícolas 
Las evidencias de las consideraciones astronómicas ejercidas desde el aparato estatal incaico no 
contradicen la existencia de un conocimiento generado y utilizado en la localidad. La información 
astro- agronómica que el estado y su casta sacerdotal generaron se difundió a través de los calendarios. 
Estos proveen los elementos de juicio necesarios para establecer la teoría abstracta que es el sustento 
ideacional de los calendarios y que se conoce con el nombre de sistema de capte, puntos - imaginarios 
84 
y reales - de observación astronómica, sobre todo de las salidas del sol. 
De la región de Huarochirí proceden una serie de versiones de la tradición oral que fueron recopiladas 
por el padre Avila en el siglo XVI y traducidas por José María Arguedas. En ellas se dan cuenta de 
una clase sacerdotal que observaban los movimientos solares para informar a los ayllus acerca de los 
momentos propicios para dedicarse a las labores agrícolas. Esto indica que el calendario agrícola 
ceremonial dado a conocer por Felipe Huaman Poma de Ayala86 tiene sus antecedentes culturales en la 
época preincaica. 
En una región de climas tan diversos como los Andes resulta impensable que sólo haya existido un 
calendario agrícola. Mas bien parece ser -por la abundancia de observatorios que aún quedan en pie-
que los ayllus seguían sus propias referencias calendáricas locales. Las diferentes etnias de la costa y de 
la sierra no seguía únicamente las revoluciones del Sol sino los movimientos de la constelación de las 
Pléyades como 1 referencia para la orientación de las actividades agrícolas de la agricultura.87 
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 Ver Unce (1981) para conocer a profundidad los detalles de la relación entre el conocimiento astronómico y los 
pronósticos agrícolas. 
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" Ver el estudio de Hocqengbem (1987), en el que inaugura una contextualizacion de la vida cotidiana de tas pobladores 
mcchicas en base a representaciones en la cerámica y a partir de tos referentes celestiales, o sea de los fenómenos 
astronómicos y calendáricas más importantes conocidas. Ella indica, en acuerdo con la mayoría de los estudiosos que 
venimos citando, Zuidema, Urton y Earls que las Pléyades marcan el inicio del cido agrícola anual pues estas estrellas 
reaparecen a principies de Junio anunciando el solsticio de invierna El comienzo efe la estación seca en tas andes. 
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11. Instituciones, personas y medios de transmisión del conocimiento agrícola en d Antiguo 
Perú 
El saber y la práctica agrícolas fueron procesos culturales institucionalizados. Cada uno de los estados 
regionales como Chavín, Warí, Paracas, Nazca, Mochica, Tiahuanaco, Huarpa, Huanca, Chimú, 
Chanca, Chincha, Aymara tuvo su calendario agricola, sus prácticas propias y sus especialistas Sin 
embargo la institucionalización del conocimiento cobró un carácter más nítido en la época del reino 
imperial cusqueño debido a las transformaciones político administrativas iniciadas por el rey 
Pachacutec. 
Las reformas coinciden con una fase de desarrollo del conocimiento en el que se plasma con mayor 
vigor un tipo de pensamiento especulativo sobre el origen de la naturaleza, el hombre, el cosmos. 
Choy afirma que el pensamiento cusqueño logró construir y sintetizar ciertos conceptos básicos a la 
manera de un marco filosófico dual, por ejemplo: 
Cari: to masculino, asociado con el sol (inri), arriba Quinan), día (punchau), verano (poci). 
Warmi: lo femenino, asociado con la tierra {pädia), bajo (hurin), luna (quilla) noche (tula), 
invierno (chirao). 
Estos conceptos duales se encuentran expresados en la poesía, en lo mitos, en los sistemas de 
clasificaciones y reflejan las relaciones existentes en la sociedad, la pugna, la contradicción, el ansia de 
armonía y de seguridad. 
89 
Antúnez de Mayólo nos informa que durante el poderío incaico se incrementó notablemente un sector 
de la población que ya no vivía de la producción sino que se dedicaba al estudio, a la difusión del 
conocimiento. Por ejemplo: 
Amautas: integraron la élite del saber incaico. Eran personas formadas en escuelas especiales 
desde donde se registraban y se transmitían los conocimientos agroastronomicos, musicales, 
arquitectónicos, hidráulicos o de poesía. Poseían un lenguaje distinto al de los ayllus. Sus 
cargos eran de confianza y no hereditarios. Los amautas eran los consultores de la clase real 
incaica que se valían de instrumentos como los quipus para registrar y administrar el 
conocimiento agrícola y que poseyeron un sistema decimal de métodos y cálculos con lo cual 
llevan las estadística agrícolas. 
Quipucamayos: son los contadores locales ubicados en las cabezas de provincia. Eran 
entendidos en los asuntos relacionados a la producción de los alimentos, del abastecimiento de 
la población. Para ello se basaban en el registro y la lectura de los quipus. 
Llactamayos: eran los gobernantes de los pueblo pequeños cuya misión era acordar con los 
ayllus las fechas propicias para las labores agrícolas. 
Yachac runa o qoyana: persona designada por la comunidad para servir de consultor o 
interlocutor de los personajes locales reconocidos por su sabiduría. Su función consistía en 
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ю
 Antúnez de Mayólo (1986:172,173) 
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reuniise con ellos para determinar la época de siembra, las variedades a sembrar, la modalidad 
de cultivo de tal manera que las condiciones locales se pudieran optimizar. 
Resumen 
Hemos echado una mirada al pasado prehispánico y los logros del conocimiento agrícola en general. 
Con ello nos familiarizamos con los principios básicos de la cultura agropecuaria En este capítulo se 
ha expuesto en un marco general la antigüedad y la continuidad del desarrollo científico y tecnológico 
de la agricultura demostrando una línea histórica de la adaptación del hombre a la naturaleza andina 
con la estrategia de la diversidad vegetal. También se ha insistido en el punto que la agricultura aparece 
con rasgos culturales diferenciados mucho antes de la formación del estado inca. La organización 
social, política y económica de los Incas reformaron la sociedad y la agricultura andinas. La tecnología 
agrícola se desarrolló en base a la autonomía de las culturas regionales y los incas no agregaron más 
que el aparato estatal distributivo de la producción. De ellos podemos concluir que la estrategia de 
diversidad en la agricultura tiene una manifestación de pluralidad cultural en los Andes lo cual es una 
característica de la historia peruana. En el próximo capítulo nos concentramos en el significado de la 
cultura de la papa en el pasado. 
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Capítulo 8 
La papa antigua 
En este capítulo nos concentraremos en la papa como producto cultural de la sociedad agrícola рте-
hispánica. Veremos diferentes versiones sobre el origen, el carácter endógeno, la difusión y la 
clasificación de la papa cultivada en la antigüedad a través de la información que se desprende de los 
nombres, de los ceramios prehispánicos y otras fuentes como el calendario agrícola de un cronista 
autóctono y las versiones de tos campesinos de hoy. Ellos la denominan papa antigua para diferenciarla 
de la moderna o científica y asocian la papa que ellos cultivan hoy con la papa de la papa cultivada en 
la etapa prehispánica. 
Origen 
El alimento, producto cultural del Antiguo Perú que hoy conocemos con el nombre de papa tiene 
diferentes denominaciones en lenguas nativas americanas : 
papa: término genérico que significa raíz en quechua 
akshu: denominación quechua al tubérculo cultivado que crece en los andes centrales 
atoe: denominación quechua para las papas silvestres 
apharu, amka, cchoque: nombres aymara, lengua surandina 
onusta o quinqui: en idioma aguaruna de las estribaciones orientales andinas 
cachariqui y maona: en idioma machiguenga de las estribaciones orientales andinas 
moshaJd: en idioma campa de las estribaciones orientales andinas 
iomaza, 'юту y iomuy: en idioma chibeha (Colombia) 
poni: papa cultivada en idioma araucano (Chile) 
malla: papa silvestre en idioma araucano (Chile) 
Los autores citados coinciden con que la nomenclatura de la papa en estos idiomas son pruebas de 
su origen andino. Además de los términos que directamente designan al tubérculo andino, existen 
innumerables voces como chiri (frío), maillai (amargo), chaucha (precoz) que están relacionadas 
al sistema de clasificación de la papa, así como chaquiíakUa (arado de pie), muhu (semilla de 
papa) vinculadas a la tecnología agrícola y chuño (papa deshidratada) al conocimiento 
alimentario. 
1
 Los nombres que presento, los resumo de Pulgar Vidal (1981:128), Christiansen ( 1967:16), Masson (1991:53) 
Horkheimer (1973:98), Vargas (1936:193). 
En el Congreso de Etnobotànica 92 en Córdoba Hawlces explicó que el término papa no se emplea en España. El 
cambio de nombre a patata, se justifica en razón a diferenciar el tubérculo andino de la autoridad religiosa del mundo 
Católico, el Papa. 
3 
El tema de las elnoclasificación de la papa antigua es un universo especializado, consultar Brush (1992:217), 
Sanchez (1979:51). 
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Los mitos y leyendas del Antiguo Perú sobre origen de la agricultura nos proporcionan otros 
argumentos sobre origen cultural andino de la papa. Horkheimer consigna fragmentos de tres 
mitos del origen de los alimentos, dos mitos de los cuales tienen que ver directamente con la 
papa: 
El dios Pachacamac sembró los dientes de su medio-hermano, al que había matado en un acto de 
celos y de ellos nació el maíz... luego sembró las costillas y otros huesos, de los cuales salieron la 
yuca y los tubérculos.. 
Ashkoy cayó sobre la tierra, habiéndose formado de las partes de su cuerpo las diversas plantas 
silvestres y de cultivo. Así se formaron de los ojos, las papas y ollucos, de los dientes el maíz, de 
los dedos las ocas y mashuas... 
La papa aparece como una creación de las fuerzas divinas íntimamente ligada a partes del cuerpo 
humano. 
En otro plano mítico la papa se manifiesta como papamama símbolo y arquetipo femenino. 
La papa antigua en la cerámica prehispánka 
En las tumbas prehispánicas a lo largo de la costa del Perú y de Otile se encuentran una serie de 
momias acompañadas de alimentos bien preservados por las condiciones climáticas. Lo mismo sucede 
con los textiles y vasos funerales, huacos. Estos, testimonian un sinnúmero de situaciones de la vida 
cotidiana del Perú Antiguo. Entre los temas más elaborados, representan el universo vegetal de ese 
tiempo y entre esos huacos está naturalmente la papa.6 La cerámica es un fuente testimonial de la papa 
antigua cuyo mensaje tratamos de interpretar con la ayuda de esfuerzos hermeneútioos de otros autores. 
Aunque producto originario de las zonas altoandinas, la mayoría de las representaciones sobre la papa 
la encontramos en las culturas prehispánicas de la costa. Masson deriva la siguiente información de la 
cerámica Mochica-Chimú, que fuera elaborada 2000 años a.G 
* la papa llegó a la costa y se convirtió en un artículo de consumo familiar pero de ningún modo 
compitió con los alimentos oriundos de la costa como la yuca, el camote, el maíz, los pallares, 
fréjoles ni los productos alimenticios del mar. El consumo de la papa en la costa debe haber sido 
anterior ya que la domesticación y amplia difusión de la papa ocurrió entre 3000 y 4000 años a.C, o 
sea antes de la invención de la cerámica. 
• las piezas de cerámica dan cuenta de diferentes tipos de papas identíficables con la variedades 
modernas 
Horkheimer (1973:46), el primer mito corresponde в una recopilación del Padre Teruel que aparece en Calan-
cha(1638), el segundo es una recopilación de Mejía Xesspe (1931) 
Lizárraga (1989:1 lss) interpreta los mitos de Huarochirf relacionados a la papa en base a los textos de Arguedas 
(1975)yTylor(1987) 
' Safford (1925:178) 
7
 Masson (1992: 31-34) 
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• la mayor parte de los œramios representan papas con rasgos antropomorfos cuyas caras están 
deformadas 
Horkheimer8 profundiza más en los testimonios de la cerámica señalando que: 
• la presencia de la papa en la costa se debió a las transacciones del trueque y que la papa llegó 
principalmente en forma de harina (chuño). La peculiar apariencia de los tubérculos causaron 
extrañeza y curiosidad a los artistas de la costa. 
• respecto a las deformaciones de los rasgos antropomorfos, supone el autor, que las representaciones 
están ligadas a las licencias artísticas de los ceramistas. Los ojos de la papa les insinuaba una cara 
humana y para no reproducir la realidad figurativamente sino recreándola, transformaban entonces 
los rasgos humanos de tal manera que no se parecieran en nada al original. A pesar de todo es 
reconocible por la posición de los ojos como Solanum andigenum. De esta manera descarta la idea 
que las deformaciones tuvieran algo que ver con enfermedades o castigos relacionados a la papa. 
• en cuanto a la predominancia de representaciones de otros cultivos en la cerámica de la costa, el 
autor aduce que tanto en la costa como en los lugares templados de la sierra, la papa en tiempos 
prehispánicos tuvo un rol secundario por no ser estas las condiciones climáticas más idóneas. 
Ciclos ritos y ceremonias 
Murra revisó detalladamente las crónicas del siglo XVI y estableció que: 
• las menciones diferenciadas de los ciclos agrícolas entre la papa y el maíz sugieren dos sistemas de 
agricultura con calendarios propios. Uno, el de los pisos ecológicos alto-andinos con los cultivos de 
papa, maca, olluco, mashua, oca. El otro que corresponde al maíz, un cultivo muy vulnerable que 
necesita un clima más templado, humedad y calor. 
• la producción y el consumo de la papa eran de carácter general y estuvo en las manos de la 
población aldeana. Huatyacuri es la denominación genérica para la población que come papas. 
• existe muy poca información acerca de los ritos de la papa o quinua. 
• el maíz, por sus exigencias en términos de riego, estuvo ligado al poder estatal incaico con un status 
ceremonial muy alto. Casi todas las referencias de las crónicas respecto a rituales y ceremonias se 
limitan exclusivamente al maíz. 
En relación a la poca información sobre ritos de la papa se puede explicar por el hecho que la 
agricultura tenía un significado simbólico relacionado al mundo espiritual de las creencias andinas. 
Estas prácticas consideradas idolatrías por los españoles fueron sistemáticamente reprimidas. En el 
siglo XVII se instaura la política de extirpación de idolatrías siendo los más afectados los indígenas 
practicantes de actividades con fines de sanar enfermedades humanas y de restablecer la salud de la 
tierra. Sin embargo, Carrion nos menciona una ceremonia relacionada con las papas celebrada en el 
β
 Horkheimer (1973:90,91) 
9 
Murra (1975, :45-57) hace un balance de las fuentes europeas respecto a la atención que le prestan al maíz, los 
tubérculos en los ritos agrícolas de la sociedad andina que encontraron. 
10
 Sánchez (1991) 
11
 Camón (1955:73ss) 
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pueblo de Lampaz, Azángaro en Mayo de 1547, presenciada por el clérigo Marcos Otaza y transcrita 
por Cieza de León en 1553. Reproducimos el texto porque encontramos una serie de analogías con la 
descripción de la siembra de la papa antigua que realizan los campesinos contemporáneos. Además, 
como veremos más adelante, identificaremos un hilo conductor entre la papa antigua y el proceso del 
cultivo de la papa campesina de hoy. 
en el mes de Mayo, siendo la luna Ueno, vinieron a mí todos los caciques y principales a me 
rogar muy ahincadamente les diese licencia para que hiciesen lo que ellos en aquel tiempo 
acostumbraban hacer... y así todos perón a sus casas; y siendo, a mi ver, el mediodía en 
punto, comenzaron a tocar en diversas partes muchos atabales con un solo palo... y luego 
fueron en la plaza en diversas partes della, echadas por el suelo mantas, a manera de tapices, 
para se asentar los caciques principales, (estos) muy aderezados y vestidos de sus mejores 
ropas, los cabellos hechos trenzas abajo, como tienen por costumbre de cada lado una 
crizneja de cuatro ramales, tejida. 
Sentados en sus lugares, vi que salieron derecho por cada Cacique un muchacho de edad de 
hasta doce años, el más hermoso y dispuesto de todos, muy ricamente vestido a su modo, de 
las rodillas abajo las piernas a manera muy de salvaje, cubierto de borlas coloradas; 
asimismo ¡os brazos, y enei cuerpo muchas medallas y estampas de oro y plata; traía en el 
mano derecha una manera de arma como alabarda, y en la izquierda una bolsa de lana, 
grande, en que ellos echan la coca; y al lado izquierdo venía una muchacha de hasta diez 
anos, muy hermosa, vestida de su mismo traje, salvo que por detrás tenía gran falda, que no 
acostumbraban traer ¡as otras mujeres, la cual falda le traía una india mayor, hermosa, de 
mucha autoridad. 
Tras esta venían otras muchas indias a manera de dueñas con mucha mesura y crianza; y 
aquella niña llevaba en la mano derecha una bolsa de lana, muy rica, llena de muchas 
estampas de oro y plata; de las espaldas colgaba un cuero de león pequeño, que las cubría 
todas. 
Tras estas dueñas venían seb indios a manera de labradores, cada uno con su arado en el 
hombro, y en las cabezas sus diademas y plumas muy hermosas, de muchos colores. 
Luego venían otros seis como sus mozos, con unos costales de papas, tocando su alambor, y 
por su orden llegaron hasta un paso del señor. 
El muchacho y niña ya dichos, y todos los demás como iban en su orden, le hicieron una muy 
gran reverencia, bajando sus cabezas, y el cacique y los demás la recibieron inclinando las 
suyas. 
Hecho esta cada cual á su Cacique, que eran dos parcialidades, por la misma orden que iba 
el niño y los demás se volvieron hacia tras, sin quitar el rostro dellos, cuanto veinte pasos, por 
la orden que tengo dicho; y allí los labradores hincaron sus arados en el suelo en L· renglera 
y de ellos colgaron costales de papas muy escogidas y grandes; 
lo cual hecho, tocando sus atables, todos a pié, sin mudar de su lugar, hacían una manera de 
baüe, alzándose sobre las puntas de los pies, y de rato en rato ababan hacia arriba aquellas 
bolsas que en las manos tenían. 
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Solamente hacían esto tengo dicho, que eran los que iban con aquel muchacho y muchacha, 
con todas sus dueñas, porque todos los caciques y ¡a demás gente estaba por su orden 
sentados en el suelo con muy gran silencio, escuchando y mirando lo que hacían 
Esto hecho, se sentaron y trajeron un cordero de hasta un año, sin ninguna mancha, todo de 
un color, otros indios que habían ido por él, y adelante un señor principal, cercado de muchos 
indios al rededor porque yo no lo viese, tendido en el suelo vivo, le sacaron por un lado toda 
el asadura, y esta fue dada a sus agoreros, que ellos llamaban guacacamayos, como 
sacerdotes entre nosotros. 
Y vi que ciertos indios aellas llevaban aprisa cuanto más podían de la sangre del cordero en 
las manos y la echaban entre las papas que tenían en los costales. 
Yen este instante salió un principal que había poco que se había vuelto cristiano, como diré 
abajo, dando voces y llamándolos de perros y otras cosas en su lengua, que no entendí; y se 
fue al pié de una cruz alia que estaba en medio de la plaza, desde donde á mayores voces, sin 
ningún temor, osadamente reprendía aquél rito diabólico. De manera que con sus dichos y 
mis amonestaciones se fueron temerosos y corridos, sin haber dado fin a sus sacrificios, donde 
pronosticas sus sementeras y sucesos todo el año. 
Otra 'curiosidad' ceremonial andina del antiguo Perú es reportada por Vargas . Se trata de una 
cconopa, objeto de piedra o arcilla, que representa cultivos y animales. En este caso se refiere a una 
cconopa pre- hispánica que imita con extrema fidelidad la variedad regional de papa ccompis hallada 
en una parcela cuzqueña A partir de lo cual, el autor recuerda que los antiguos peruanos tenían la 
costumbre de recomendar la protección y abundancia de la fructificación o reproducción a sus dioses. 
Lo hacían en forma ritual enterrando las cconopas en los campos de cultivos. De esta manera subraya 
el lugar simbólico preeminente que ocupó este cultivo en las zonas altoandinas. 
La percepción selectiva de los cronistas privilegió al maíz y descuidó a la papa. Ellos fueron testigos 
del ceremonial popular y de la élite incaica en torno al maíz. Un aspecto que llamó la atención a los 
cronistas fue el imponente cultivo ritual que en el Templo de Goricancha realizaban los sacerdotes 
Incaicos. Eran jardines maravillosos con adornos de oro y plata que representaban animales y plantas. 
Sin embargo la mayoría se refirieron en sus escritos principalmente al maíz, a pesar que la papa era 
parte de ese deslumbrante huerto.13 
La poca información sobre los ritos de la papa tiene que ver con la difusión popular del producto. Tal 
vez, como lo sugiere Murra, un cultivo de tantos milenios de experimentación, tan perfectamente 
adaptado a su medio-ambiente no provocaba ansiedad a la población. Mientras que el cultivo del maíz 
era un asunto más reciente, ecológicamente más delicado y sobre todo en manos de las castas de poder. 
Mal podríamos concluir que el cultivo de la papa en la sierra del antiguo Perú mera de segundo rango 
agronómico y cultural. Más bien lo entendemos como prejuicio histórico diseminado por la percepción 
selectiva de los cronistas debido al hecho que la papa era la alimentación básica del pueblo. 
12
 Vargas (1936:208) 
13 . . . . ibid 
14
 Murra (1983:37) 
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La importancia de la papa en el Perú antiguo radicó en la seguridad, diversidad e identidad colectiva 
que estos tubérculos y su transformación en chuño ofrecieran a la población, además de su producción 
estable, su adaptación a la naturaleza, al medio ecológico andino y su mayor independencia de factores 
externos. Fue producto de la agricultura de subsistencia practicada en la sierra por los grupos étnicos 
que se convirtieron en campesinos después de la conquista.15 
Desde el punto de vista arqueológico la papa antigua es ñuto del proceso de domesticación de plantas. 
Como ha sido señalado por Engel, quien encontró en la cueva de Tres Ventanas ubicada en la puna de 
Huarochirí, restos de papa cuyas características morfológicas no son poco evolucionadas sino plantas 
casi modernas. Esto significa que desde hace más de 6,000 a 7,000 años atrás el hombre antiguo 
peruano ya estaba ensayando la experimentación con la papa. Como los proceso de domesticación de 
plantas no se producen en breves periodos sino en milenios, es posible que la domesticación de la papa 
haya coincidido con el tránsito de las sociedades nómades a las formas de vida sedentaria. O sea, el 
cultivo de la papa, la revolución neolítica y los albores del desarrollo autónomo de la sociedad andina 
están íntimamente imbricados. 
Una perspectiva arqueológica más social la proporciona Lumbreras. Para él, el cultivo de los 
tubérculos andinos junto con la domesticación de los auquénidos aptos para las zonas de grandes 
alturas, el llamado complejo cordillerano contribuyeron al desarrollo de los Estados Regionales que 
son parte de la dinámica pluricultural de la civilización Andina. 
El calendario de la papa antigua por Guarnan Poma de Ayala 
Una fuente clásica para establecer una percepción diferente sobre la papa antigua es la obra de Guarnan 
Poma de Ayala. Este cronista y dibujante que presenció la sociedad andina a finales del siglo XVI y 
comienzos del XVII ha dejado un testimonio de inigualable autenticidad sobre la agricultura 
prehispánica en doce dibujos y sus respectivas descripciones de los procesos del ciclo agrícola de todos 
los productos que pudo percibir en todo el territorio y según los meses del año. A continuación 
resumimos la información del calendario agrícola de los productos andinos, entre ellos, la papa: 
" Pulgar Vidal (1981:129) 
16
 Engel (1987:41) 
17
 Lumbreras (1974) 
18
 Felipe Guarnan Poma de Ayala (1980:1028-1063) 
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La Papa Antigua por los campesinos modernos 
Para los campesinos del Valle del Mantara y de Huancavelica1 la papa antigua equivale a la de sus 
abuelos, a la del tiempo de los incas, a la de antes de los españoles y antes de los hacendados. Hasta 
cierto punto es la papa de hoy cuyas variedades antiguas elks continúan cultivando. Las distinguen 
tajantemente de las variedades generadas por la ciencia, a las cuales denominan, papa científica 
moderna, mejorada, o blanca. Las versiones que a continuación presentamos podrían ser una 
proyección del presente en el pasado o reflejo de una noción del tiempo distinta o una memoria 
colectiva que caracteriza al pensamiento campesino. En todo caso, ellos sin el mayor esfuerzo, 
reelaboran el pasado y dan referencias sobre la papa antigua con los siguientes detalles: 
Programación 
Antes se conocía las influencias del sol, la luna y las estrellas. Se sabia en qué meses caerían las heladas 
y qué variedades se podían sembrar en la parte alta y baja. Los astros, la luna, el sol, las estrellas y los 
días de la semana tenían influencia en la cosecha, selección de la semilla, en el aporque. Se sembraba 
en muyuy, un terreno primero luego se hacía descansar, se pasaba a otro terreno y así sucesivamente. 
Nombres de variedades nativas y calidad de semillas 
La selección de semillas la hacían las mamas, o sea las comuneras, escogían las semillas más 
sanas, chacchando, masticando, su coca, comentando entre si, si la cosecha de la papa puede ser 
mejor, si las semillas no han envejecido. Las mamas hablaban entre ellas, chacchando su coca, 
al lado de los montones de semillas, derramaban traguito sobre la semilla comentando, para que la 
papa apure en crecer. Maduraba en 8 meses, las semillas tenían una germinación poderosa en la 
cosecha y estaban listas para una nueva siembra. 
Antiguamente cultivaban más de mil trescientas variedades pero muchas de ellas han 
desaparecido. Las variedades antiguas que sembraban en mahuay, riego para los sembríos 
tempranos, tenían sus nombres, por ejemplo, yanapaltacc, añas paltacc, cochullo paque, run tus, 
cuchus, calabaza, toceos, huaccachi. 
Como preparación al Taller Campesino sobre la papa, realizado del 4-9 de Setiembre de 1989, los especialistas 
campesinos de este cultivo, que mayor reconocimiento gozaban de sus comunidades, se prepararon para este evento. 
Realizaron una experiencia local de inventario del saber de sus comunidades sobre la papa y lo sistematizaron en 
cuadernos de investigación. De allí cito fragmentos resumidos referente a la papa antigua. Cada cuaderno de investi-
gación es de una riqueza y autenticidad comparable a la obra de Guarnan Poma de Ayala. 
Investigador Campesino = IC2:1 
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Los campesinos entrevistados dieron entre 20 y 35 nombres de papas antiguas que demuestran un conocimienlo-
bastante detallado sobre el sistema de clasificación. 
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Sabemos algunos nombres de papas que se sembraban en suca , labranza mínima con chakitaklla 
en los terrenos altos. Por ejemplo: oteas, huiteces, ccotece, y para hacer chuño, mauna, siri, 
huahuena, rituoa sesan. 
28 
La papa era sana. Sólo le atacaba el pilapiki, un insecto, que se combatía con ceniza. Las papas 
que crecen en sucas son agradables y arenosas, se llaman sumacepapa, papas hermosas. 
Preparación del terreno: Barbecho o chalaneo 
Preparaban el terreno en ishpa o maja, abonamiento de los campos llevando a los animales, en las 
estancias muyuy. En tiempos de los incas las tierras eran vírgenes y suavecilas. En esa época 
no habían gusano de tierras.32 Se hacía el barbecho, en Minto, trabajo colectivo, con tinya y 
pincullo, tambor y flauta, herramientas de cueros y cacho de venado. Barbecho antiguo se hacía 
en febrero, marzo, con mucha alegría, voluntad, tocando tinya y pincullo, trabajando con 
chaquüaklla, haciendo el mandacocc, descanso, y misquipa, merienda. En el barbecho se 
practicaban los tres actos: misquipa, merienda y huayeapa, imploración. Las mamas comuneras 
se encargaban de organizar. 
Terraneo 
Terraneo se hacía en Minka, ayni, faena, con cometa de cacho y pincullo. Juntaban el ichu, pasto 
de la puna y lo quemaban. El terraneo era en el mes de mayo a junio. Celebraban Tiesta, 
reciprocidad, coca. 
Siembra 
38 
Era resultado del trabajo colectivo, Ayni, trabajo familiar, Minto, Faena. Se sembraba en la 
parte baja empezando el mes de mayo, con las semillas precoces. Se sembraba en las parle 
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medias, en las quebraditas. Se sembraba en las parte altas porque en la época incaica se 
valoraban esos terrenos. Tampoco hacían deshierbos. El cultivo lo hacían con cacho de tanica. 
• La siembra michka, temprana se hacía en el mes de mayo para que salga primeriza en octubre 
y noviembre. 
• Chaupi talpuy era la siembra a la mitad, en el mes de Junio hasta mediados de Julio 
• Tabla era una modalidad sin surcos, con riego, se cosechaba en diciembre/ enero.4 
• Jatun Talpuy, o la gran siembra, se sembraba en el mes de setiembre las papas de mesa. Sin 
barbechar. Sólo con hueco en la chacra. Había competencia entre los hombres.4 En surcos 
verticales echaban el guano de corral, se quemaba el ichu.44 
• Sembraban en Tikpa, haciendo huecos con el shuki o chakitaklla, y las tapadoras al pie. 
Habían tres tipos de siembra: punta talpuy o michka, la siembra general, mahuay acsho talpuy, la 
siembra de papa con riego, jalea acsho talpuy, la siembra de papa de altura . Sembraban semillas 
nativas de diferentes colores, largas y redondas. 
Se empezaba en la altura en el mes de octubre/noviembre, con luna llena. En Llullo tilla, luna 
tierna, no, porque solo da matas.4 No se sembraba en luna nueva, solo crecían tallos. En luna 
48 
madura crece poco follaje y más papa. 
Cultivo 
Fiestas del cultivo: Apay, era uno de los mayorcitos que se ganaba el respeto.49 
Cosecha 
La producción se hacía con fiesta, Achsu tatay, aeshu tiepay, así producía más y cuando no se 
celebraba no había mucho. Era mejor en calidad y en cantidad, distribución equitativa, se hacía 
todo en ayni, el consumo era todo para la alimentación y trueque. Se almacenaba con ichu y 
muña, menta silvestre, en trojas. ' Se distribuía a todos los que participaban por igual, en forma 
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conjunta y colectiva. " Se consumía en chuño que se hacía en los parajes llamados 
chuñumasana. 
El siguiente relato acompaña a un mate burilado de 95 escenas sobre el cultivo de la papa. La artista 
popular, Angélica Canchumani de Cochas Chico, en el Valle del Mantara, aborda una serie de aspectos 
relativos al conocimiento agrícola de la papa después de haber consultado a parientes y comuneros. En 
las siguientes escenas ella representa la costumbre de los abuelos, de las cosas antiguas que ellos 
cuentan sobre la papa. 
Allí aparecen las herramientas que se habían usado, sobre todo está apareciendo la chalátaklla. 
En enero, febrero y marzo se volteaban los terrenos para que se pudrieran. Se trabajaba solo con 
chalátaklla conforme aparecían las yerbas en las chacras. 
También se hacía la ishpa, llevando a los animales a las chacras para que orinen donde estaban los 
rastrojos del maíz. Así se hacía y producía más. Hasta mediados de marzo volteaban la tierra para 
que se fermente, puchu. 
Después del chalaneo, barbecho, se dejaban descansar los terrenos hasta junio, julio. Se removía la 
tierra dos o tres veces para no usar guano. 
La siembra primeriza era generalmente después del 24 de junio. Se buscaban terrenos pulan, 
vírgenes. Se miraba el antrish, las pléyades, si estaban brillosas o no, la Cruz del Sur también, si 
estaba parada o echada. 
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Наши talpuy era la siembra general sin 
riego. En las alturas tenían que ver a la 
luna, a la Llamapañawin, la constelación 
del ojo de la llama Como hoy, cada pueblo 
tenía sus creencias en las estrellas. Desde 
mediados de setiembre, según la lluvia se 
tenía que ver. Si estaban los ojos grandes y 
brillosos, había buena producción. Tenían 
que sembrar más. Si el ojo de la llama 
estaba chiquito, había menos producción. 
Cuando aparece el hielo, los abuelos pedían 
misericordia. A todos los muchachos los 
hacían levantar, preparar chaplas, leña, y 
llevarlas al borde la chacra. Sus hijos 
pedían misericordia, los ancianos 
quemaban. Las autoridades tocaban 
campanas, cornetas, todos salvaban sus 
comidas. 
La luna llena era bueno para sembrar. La luna verde no servía. 
En las alturas se hacía el chuño, de la papa shilL Tendían las papas en la puna después de 
cosechadas, o sea en julio o agosto. El hielo las quemaba, después las pisaban hasta sacarle todo el 
jugo y de allí las llevaban a un pozo donde el agua entraba y salía. Luego lo tapaban con oksha, paja. 
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El recultivo se hacía con mucha alegría, en minka, uyay, con tinya, otros cantando, tomando su 
chicha. Hacían el pasanakuy, dos o tres personas se ayudaban. Bajaban de sus tierras bailando 
descaaos. 
Antes no atacaba nada a las sementeras, sólo de vez en cuando aparecían la shakra, papa agusanada, 
pero se desinfectaban con tahvi, lupino. 
Los abuelos conocían el ampullo, la baya de la papa, de donde brotaban todas las clases de papa. 
Sabían espantar la granizada con el aullido del perro. Porque el granizo le tiene miedo al diente del 
perro. Sabían observar que el amaru, la serpiente, que cuando subía al cielo era señal de buena 
producción, de mucha comida. Durante la cosecha se ponían a jugar, para que las papas sean del 
tamaño de cabezas. Después almorzaban papa en forma de watya, terrones calentados que sirven 
para cocinar los alimentos. 
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Resumen 
La papa fue un cultivo muy antiguo y generalizado, propio de las regiones altoandinas. Tuvo una gran 
significancia mitológica y espiritual además que garantizó el sustento, el bienestar de las etnias. Estaba 
muy bien adaptada a su entorno ecológico de diversidad de microclimas y no significó preocupación 
por el posible fracaso productivo. Existieron gran número de variedades de papas, precoces, de riego, 
para hacer el chuño, adaptadas a las múltiples condiciones climáticas. 
La producción y el consumo de la papa estuvo en manos de la población que se orientó en los 
referentes calendáricos y astronómicos de la localidad. Salvo en el caso del almacenaje del chuño 
(harina de papa) hubo intervención estatal incaica. La población campesina de hoy reconoce en la 
agricultura de la papa su pasado cultural. 
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Capítulo 9 
La papa campesina de hoy 
En este capítulo queremos profundizar el tema del conocimiento sobre la agricultura de la papa 
desde los conceptos, ideas y las representaciones de los actores sociales campesinos. Queremos 
profundizar las categorías cognitivas y los significados que ellos atribuyen al cultivo de la papa 
desde el discurso propio de la cultura contemporánea de los Andes. 
Origen de la agricultura andina 
La siguiente versión explica el origen de la agricultura andina y nos introduce en el plano de los 
conceptos fundamentales del pensamiento campesino: 
Estaba mamapacha con dios padre. Conjuntamente habían creado ios cerros, las nevadas 
las cordilleras y los pájaros. ¿Qué más podemos crear en este mundo? Se puede crear una 
mujer. A eUa le ha dado el poder de tener un bebé. En esa cordillera vivía la mujer, con los 
pájaros, con las aves. Ellas le abrigaban. De repente, en una roca inmensa en forma de 
ave, ha alumbrado la mujer. Los pájaros han salvado a la pobre mujer. 
Un día la mujer ha ido a lavarse al río, dejando a su bebé debajo de un ave que dormía El 
bebé dormía tranquilo, se reía. Las aves le acariciaban mucho. En eso, el varonciio había 
llorado porque su mamá no regresaba, se tardaba la mamá Y el bebé llora y llora. Las 
aves ya no soportaban los gritos del bebé Que se calle, que se calle dijo un pájaro 
mientras le acariciaba con sus alas. Que se calle, que se calle le acariciaban con el pico los 
Los principios metodológicos que sustentan el tratamiento de este capítulo están explicados en la 
introducción. La base empírica de esta parte del trabajo proviene de las siguientes fuentes identificadas con las 
abreviaciones en paréntiesis: 
• material publicado de la revista Minka, numeras 15,17,18-19 y 20 entre 1984 y 1986, que recopila el conocimiento 
de los campesinas de las comunidades del Valle del Mantara 
• (PC) los resultarlos publicados del Taller campesino de la Papa, que reunió a campesinos del Valle del Mantara y de 
Huancavelica 
• (1С) la investigación campesina sobre la papa que resultó en cinco informes que escribieron campesinos del 
ADECAP entrevistando a otros especialistas campesinos de Huancavelica en las localidades de: 
1 Zona de Acobamba 
2 Zonade Pampas 
3 Zona de Parihuanca 
4 Zona de Pazos 
5 Zona de Cokabamba 
• (MB) mates burilados que constituyen consultas temáticas sobre la agricultura de la papa, ejecutadas individualmente 
por artistas populares de Cochas, Valle del Mantara, y que constituyen representaciones colectivas: 
1 La costumbre de la papa (relato) 
2 Calendario agrícola y sus costumbres (35 escenas) 
3 Calendario agrícola de la papa (33 escenas) 
4 Siembra de papa con idea de Icsjóvenes (34 escenas) 
5 Así producimos la papa, versión recopilada de las comunidades de Cullpa, Cochas, Sutuycancha, 
Quilcas. (85 escenas) 
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otros pájaros. Ellos pensaban que estaban acariciando al bebé pero lo habían matado a 
puro picotazo. 
Cuando se dieron cuenta que el bebé había muerto dijeron: ¿Ahora qué hacemos? Mejor 
hay que desaparecerlo antes que regrese su mamá Empezaron a sesionar los animales, 
abundantes pájaros. El ave más grande repartió a cada uno las partes del bebé y les 
encargó que no aparezca nada. Cada pájaro se ha llevado las partes del bebé. Habían 
tapado las partes del bebé. 
Al otro día cuando regresó la mamá, no había bebé. Ella empezó a gritar, a llorar. 
Derrepente se dio cuenta que en muchos sitios habían aparecido habas, alverjas., había 
aparecido L· comida de cada cosita del cuerpo. 
Entonces de las uñas han salido las habas, de los ojos las alverjas, de los dientes y las 
muelas el maíz, de los testes el olluco, la oca; del hueso la yuca; de los pelos el trigo; del 
riñon las frutas; de los huevóos las papas; de la sangre la granadilla y la sandía; de la 
vejiga los puquios que revientan.. 
Salas (1987a: 135-138)jesta versión en castellano me fue contada por Angélica Poma, comunera de Cochas a quien 
se la había transmitido su abuela en lengua nuança. La modalidad oral en la que se expresa en castellano traduce las 
categorías culturales con cieras limitaciones. Los apus, traducidos al castellano con el vocablo cerros, pierde la 
connotación de dios tutelar que es inherente a la voz apu en nuança. Otro ejemplo, los pájaros que aparecen en la versión 
se trata de parihuanas o de chiwacos, aves asociadas a la aparición o desaparición de las lluvias, la fertilidad de las 
sementeras y sobre todo las primeras, relacionadas a la abundancia del chuño. Este contexto simbólico se desvanece con 
el empleo de la palabra ave en castellano. Por otro lado, las analogías con los mitos prehispánicos mencionadas en el 
capítulo anterior sugieren un tema de un trabajo específico. 
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Agricultura y cosmovision 
Esta metáfora sobre del origen de la agricultura, nos transmite el sentido de una concepción de la 
naturaleza y de una ética que orientan los ciclos de la producción agrana. Es propio de la cultura 
andina emplear la metáfora corno medio de entender y explicar una experiencia en términos 
cualitativos, vivenciales Para un acercamiento a las ideas y principios orientadores de este reíalo 
recurrimos a la cosmovisión andina. 
El mundo, el espacio, pacha,* en quechua, es un concepto que nos deja entrever una totalidad 
viviente, en el que coexisten los dioses, los seres humanos, los animales, las plantas y el paisaje. Se 
asocia con el espacio y el tiempo. Todos tienen el mismo valor y prerrogativas de hablar, 
entenderse, de relacionarse. En una palabra, el mundo, pacha es diálogo 
La naturaleza no domina a los hombres ш viceversa. Se encuentran en una relación de 
interdependencia recíproca de carácter espiritual El origen de la agricultura se simboliza en el rito 
del ciclo interminable de la vida y la muerte iniciado por un hecho sagrado. Dios crea a los seres 
humanos. De la vida humana, del cuerpo del niño, brota la diversidad de plantas Estas son criadas, 
cultivadas como seres humanos, como seres que dan y reciben frutos, la reciprocidad permite que el 
ciclo de vida continúe en este mundo. 
La mujer está asociada a la fertilidad y a la reproducción agrícola de los Andes. Las semillas, muhu 
en quechua, y lo femenino constituyen una unidad simbólica. El carácter femenino asume una 
dimensión divina cuando las referencias a la nena se representan en el concepto, mamapacha, que 
entonces adquiere el significado de mundo, espacio, lugar donde habita la humanidad, la familia. 
Cuando se veneran a las plantas que permiten la vida humana se antepone el nombre de mama. Así 
surgen ideas imágenes como mama acshu (diosa madre papa), mamasara (diosa madre maíz), 
mamacoca, mamaoca por ejemplo. 
El carácter metafórico de esta versión campesina sobre la agricultura nos invita a reflexionar sobre la 
naturaleza de este proceso La agricultura en la cultura andina no es solo producción material sino 
una elaboración simbólica y cada fase del proceso productivo encierra una multiplicidad de rituales. 
El tema de la cosmovisión andina reflejada en la agricultura ha sido tratada en términos genéricos por Grillo 
(1991) en oposición a la cosmología occidental moderna, van den Berg (1989) ha abordado los ntos agrícolas en 
la religión de los aymara-cnstianos y Valdenama y Escalante (1988) han enfocado el nego y los ritos agrícolas en 
el Valle del Coica, van Kessel (1991b) ha analizado la tecnología aymara con un enfoque cultural, es decir desde 
su dimensión simbólica, van der Ploeg (1989) plantea que la metáfora es la metodología propia en el discurso 
aymara Estudios que profundizan la concepción de la naturaleza desde la visión cultural campesina como de la 
Torre (1986), Tillmann (1990b). 
4
 Tylor(1987 31ss) 
Este tema ha sido tratado por de la Tone (1993), y en AUpanchts (198S) en relación a las campesinas de hoy. 
En cuanto al significado simbólico del rol de la mujer en la agricultura prehispánica contamos con dos obras muy 
especiales. Rostworoski de Diez Canseco (1988), Silverblatl (1990), Lizárraga (1989) 
' Salas (1992.315-327) 
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Los rituales de producción en el cultivo de la papa. 
El ciclo agrícola del cultivo de la papa entendido como un proceso material y simbòlico tiene las 
siguientes fases : 
Programación 
La programación consiste en el 
proceso permanente de consultar a los 
elementos naturales y a los personajes 
más importantes de la comunidad 
humana, divina y de los antepasados 
con la finalidad de recibir un 
pronóstico confiable que oriente la 
actividad agrícola durante el año. Una 
referencia temporal de gran 
significado simbólico para el cultivo 
de la papa es el mes de Junio cuando 
aparecen las Pléyades y se celebra el 
Año Nuevo campesino, que coincide 
con la celebración católica de San 
Juan. 
Preparación del terreno 
Se conoce con el nombre huanca, Chakmeo. 
Involucra el complejo proceso de seleccionar 
y habilitar los terrenos más apropiados para 
la siembra considerando la fase de rotación y 
la ubicación altitudinal de las parcelas. 
Significa remover el terreno por primera vez, 
avinagrarlos, aflojarlos mediante la 
remoción, la limpieza, la roturación. El 
chakmeo coincide con la celebración de ritos 
de iniciación sexual y convivencia de las 
parejas campesinas y la fertilidad de los 
animales . 
De ahora en adelante cada término en huanca puede encontrarse explicado en el glosario en el anexo. 
Minka 15 (1985a:3) 
Minka 17 (1985b:4) 
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La siembra 
Se denomina talpuy y es el proceso de identificación de las manifestaciones y cambios de la 
naturaleza con la finalidad de determinar el momento más propicio para colocar las semillas en la 
tierra. Se observa la influencia de las mínimas variaciones de los cerros, del comportamiento de los 
animales, del movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, de los planetas, tanto de día como de 
noche así como las fechas claves en relación al santoral católico. Se toma como referencia general 
las zonas agroecológicas así como las más pequeñas unidades de suelo que componen el mosaico de 
los terrenos de cultivo. La aparición de las lluvias es el factor más importante para determinar el 
momento de la siembra cuyo indicador más confiable es la luna. La siembra es un acontecimiento 
social que moviliza a niños, adultos y ancianos, ocasión para demostrar el valor del trabajo 
- „ i" reciproco. 
H 'чсфи-міриу" ítíembn dt к pepe), sigue теш fume tn if toma жг á* Ниотсвуо. 
Minta 17 (198Sb:S) 
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Cultivo y Recultivo 
El allichay, o allpachay es el 
proceso de arreglar la planta, 
aporque. Ocurre entre los meses de 
diciembre a marzo. Las familias 
campesinas están atentas a los 
cambios del clima y cómo éstos 
afectan sus cultivos. Es un período 
en el cual se rinde grandes 
cuidados a las chacras porque de 
ello depende la salud de las plantas. 
Las fiestas del "Niño" y los 
Carnavales son ocasiones propicias 
para acercarse a las sementeras con 
toda la familia. Mientras se celebra 
se cumple con los compromisos de 
vigilar la crianza de las plantas. 
CULTIVO 
Y 
RECULTIVi 
Cosecha y troja 
COSECHA 
Y TROJA 
EdkionTAlPCY - Hyo. Ptrúl 
Es el allacuy, o sea, el proceso en 
el que la familia campesina emplea 
una serie de conocimientos para la 
recolección, manejo, selección, 
clasificación y transformación de la 
papa. En esta fase final del ciclo 
agrícola se evalúan los resultados 
lo cual coincide con el comienzo 
de la programación de la próxima 
campaña. Como la maduración de 
las plantas de papa define la 
calidad de las semillas que serán 
utilizadas en la siguiente siembra, 
la cosecha tiene una importancia 
vital para la supervivencia 
campesina. Durante la cosecha se 
celebran una serie de rituales y 
fiestas, como el Taita Ramo, Las 
Cruces y Santiago por ejemplo. " 
Minka 18-19 (1986a:3) 
Minka 20 (1986b:3) 
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El conocimiento campesino sobre el cultivo de la papa 
Con este marco referencial profundizamos el ciclo del cultivo de la papa, construido en base al 
discurso tecnológico andino. Es decir la exposición de sus argumentos explicativos que siguen un 
ordenamiento según una simbologia derivada de su cosmovision y según sus conceptos culturales. 
Programación 
Cada comunidad tiene sus costumbres particulares para distinguir los diferentes fenómenos que 
ocurren en el cielo. Día y noche observamos el comportamiento de las aguas, los ríos, manantiales, 
fenómenos atmosféricos, animales y vegetales. 
Lectura del cielo 
Las estrellas no mienten, avisan cuando va a 
caer la lluvia, helada, nevada o granizada. 
Cuando las noches están despejadas los viejos y 
las chacuashmamas ubican las constelaciones 
como la cabeza de arado, jatun cruz, uchuc 
cruz, Uamapañawin, trupa apaluco, o aspi 
lucero, o tarde lucero, mayu o ramo, siete 
cabrillas o antrish. Al antrish también se le 
conoce con otros nombre tales como, Pléyades, 
siete cabreras, ihui y en el sur del Perú le dicen 
Qòto. Este grapito de estrellas se ubican entre 
las constelaciones de Taurus y Aries. 
Antrish 
Las estrellas dicen lo que ocurrirá en la estación siguiente. Los buenos observadores saben que el 
antrish lucero sirve para pronosticar el tiempo de las siembras. En la noche de San Juan, 24 de 
Junio, se observa. Con más claridad al amanecer. De las siete estrellas, de ese montonate- de 
estrellas hay una más grande y más brillante, el resto se ve menudito. De su ubicación depende 
cómo será el clima. Si esa estrella está aún arriba, entonces la siembra será adelantada, michka, o 
punta talpuy. Hay que sembrar a partir del 29 de Junio, día de San Pedro y San Pablo hasta el 15 de 
Julio. Pero si la estrella más brillante está al centro eso quiere decir que la papa se siembra ni en 
primeriza ni en tan atrasado o sea, hatun talpuy, siembra general. Por ejemplo se comienza el 18 de 
Octubre hasta el 1 de Noviembre., Todos los Santos. Pero si la estrella está en la parte más baja nos 
van Kessel (1991c:20 ss) 
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está diciendo ipa talpuy. Ultima etapa para sembrar las papas en altura, en la puna. Así desde el 1ro 
de Diciembre hasta el 8, día de María Purísima aprovechamos. 
Así sembramos según cómo están las estrellas Siete Cabreras, ese montoncito de estrellas. Eso 
cambia cada año. De mi abuelo he aprendido a mirar las estrellas para aprovechar las diferentes 
etapas. Porque si los siembras todo en una misma fecha saldrías perdiendo. Por eso hay que ver el 
cielo y mirar ¿ahora cómo estará el antrishl 
Origen del antrish 
Dicen que había una madre viuda, tullida. Les dijo a sus siete hijos vayan a chalanear, es 
tiempo. Les preparó su fiambre y ellos se perón a la chacra, comieron y se tiraron en el 
campo sin hacer nada. Otro día les dijo, vayan a sembrar papa. Con la semilla que tanto 
sacrificio le costó conseguir los hijos prepararon pachamanca. Para colmo robaron a sus 
vecinos una oveja y se la comieron. 
Llegado el momento propicio, la madre dijo, vamos a cosechar, hijos. Ellos pusieron 
pretextos para quedarse La mamá en un burro se fue a la chacra. Los vecinos le dijeron: 
tus hijos son ociosos no han sembrado nada, además se dedican a robar. 
La madre desesperada regresó y encontró la casa en silencio. Pensó: Ya no quiero vivir; 
que me coman mis hijos. Así se cortó la única pierna que tenía y preparó caldo, con unas 
papuas que los vecinos le habían regalado. 
Llegaron los hijos. Coman, les dijo. Luego agregó: me han engañado, pero ahora lo sé 
todo. Ahora que me han comido estarán contentos. 
Ante la muerte de la madre se conmueven los corazones de los hijos ociosos. ¿Qué 
podemos hacer ahora?. Los siete vagos meditan. Uno opina: podemos ser piedra. Nos 
patearán, le contestan los otros. Podemos serpaio. Entonces nos cortarán dice el resto. Y 
si nos convertimos en estrella, dice el más joven. Así, se fueron al cielo para ser estrellas y 
guiar ayudando a los campesinos en la siembra de la papa. 
Otras estrellas 
También miramos los Ojos de la Llama, Uamapañawin, para sembrar arriba, donde no hay riego, 
para el hatun talpuy. En las punas se siembra con taklla, se hace tíkpa. Según la costumbre de cada 
pueblo a mediados de setiembre ya tienen que ver el cielo. También puede ser tres meses antes. 
Cuando los ojos están grandes y brillosos va a haber buena producción de papa. Hay que sembrar 
más. Si los ojos de la llama están muy pequeñitos, no habrá producción. Cada año es diferente. En 
este año ya está brillando, en otros años los ojos de la llama son muy chusquilos.20 
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También miramos la Cruz del Sur. Cuando está parada o echada hacia Lima, habrá buena 
producción. Cuando no está echada no habrá buena producción, ese año habrá hielo y mucha 
rancha.21 
El sol 
El sol influye en la producción de la papa. Cuando en el sol se observa en la exocha, laguna, es para 
que llueva mucho en el presente año. Si en el sol se observa el arco iris es para que en el presente 
22 
año haya sequía, o sea no haya lluvia. 
Nubes 
En las comunidades de Cochas, Cullpa, y Vilcacoto se hacen las siguientes observaciones. Cuando 
en el cielo hay una especie de nube rojiza o pukutay y el tulumanya, arco iris, rodea el sol, seguro 
que veraneará y no habrá lluvias esos meses de Agosto, Setiembre. En cambio otro indicador que 
anuncia las lluvias son las nubes blancas que se van acumulando en el cielo y no se dispersan por 
acción de los vientos. Sobre todo, si por donde sale el sol, detrás del cerro Huamán Huasi, aparece 
una especie de neblina a tempranas horas. Por las tardes cuando el cielo obscurece vienen nubes 
negras del sur, si no hay viento y el aire está callado anuncian que lloverá. Cuando el atardecer es 
amarillento, anta huayan, es decir que Hora ocre rojizo, es porque va a veranear. Si las nubes son 
obscuras es anuncio de lluvias. Cuando muy de mañana las nubes bajan sobre los cerros ubicados al 
- 23 
noroeste de las comunidades de Huarisca, Nahuinpuquio, Angasmayo, Roncha, habrá lluvia. 
Animales y vegetales 
A fines de Agosto comienzos de setiembre empezamos a fijamos en la champa, los pastos en las 
cumbres de los cerros del lugar. Si aún están verdes es que lloverá regularmente. Si en las épocas 
secas, los campesinos de Cochas, Cullpa y Vilcacoto se fijan si las flores del apu Achcamarca 
prenden todavía y no se marchitan pronto. Eso es señal que habrá lluvias tempranas, favorable para 
una buena michka de papa. Cuando las tunas dan buena producción es signo de que habrá buena 
cosecha de papa25 
Las comunidades que viven a orillas del río Cunas observan en sus aguas si aumenta o no el caudal 
y sobre todo si el agua arrastra en todo momento el mayash, un musgo que es signo que pronto 
caerán las lluvias. De igual manera, si las truchas del río Cunas empiezan a saltar, es anuncio de 
lluvias. Cuando las golondrinas comienzan a revolotear en el cielo, dando unos chillidos, anuncian 
el viento que alejará las nubes. Pero si su vuelo es rápido y rasante como si fuera un takanakuy, 
competencia de baile, es señal que pronto llegarán las lluvias. El chimico, zorzal de los Andes, 
cuando canta melosamente hasta emborrachar, dicen que habrá buena temporada de lluvias. No 
hace muchos años los patos de la laguna de Nahuinpuquio anunciaban las lluvias duraderas. Ahora 
ocurre muy rara vez. Cuando los sapos lachan, cantan a coro, por las noches, están rogando al cielo 
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para que caigan las lluvias. También observamos si sale o no humo de las cocinas de las casa 
techadas con ocsha. Si humea mucho anuncian las lluvias. Este pronóstico se complementa cuando 
las arañas comienzan a descolgarse del techo. 
Cuando el amaru, la serpiente, está subiendo al cielo es que habrá buena producción, comida. Esto 
lo sabemos desde los abuelos. Pero dicen que Tayta Santiago que cuida las cosas del cielo no le 
consiente. Le impide con su caballo y su vara. Por eso dicen punrunrun cuando caen las centellas, 
Ulapas. Es cuando está alzando su vara y está matando los fenómenos que suben al cielo. 
En los meses de Setiembre, Octubre o Noviembre los zorros están en celo y se ponen a aullar. Si el 
zorro aulla con claridad será buen año, si aulla opaco será mal año. Según esto nos guiamos los 
campesinos para tener buena o mala cosecha tanto de la papa como de otros productos. 
Una idea básica: Pulun, Huapal, Rastrojo 
Nosotros sabemos esto desde mis abuelos, antes no teníamos ni sectoristas, ni ministerios ni la 
reforma agraria. Sabemos la agricultura minuciosamente, entre la gente observamos, ¿por qué esta 
papa está mala.? 
Este/m/ші, huapal, rastrojo es una idea que se practica en los terrenos de secano y en los de riego. 
Hay terrenos huapal, o sea los que han estado sembrados con papa, acshu huapal. Estos los 
preparas para que al siguiente año puedas sembrar maíz, olluco o pera habas. Pulun es un terreno 
que ha estado descansando por lo menos un par de años. Es terreno donde no se ha hecho chacra, 
terreno virgen, allí echamos papa. El rastrojo es donde se aia bastante gusano, se cosecha poca 
cebada, poco trigo. En cambio avena y alcacer dicen, mata el microbio con sus raíces. Pero rastrojo 
de cebada ! uh! cría un montón de microbios en sus raíces. 
Organización, Semillas y Suelas 
Cuando sabemos las fechas de la siembra es bueno consultar a los comuneros más ancianos. En 
reunión podemos intercambiar ideas sobre las variedades de papa, acordar y alistarse para ir a buscar 
semillas a los pueblos lejanos de Quilcas, Ranra, Sutuycancha. También se puede ir donde los 
productores que hacen ver las variedades modernas de papa Yungay, Renacimiento, Rieran, 
Casablanca o las arenosas como Suiío mulo, Mala, Llumchuipa mundonón, Yana rosa, Amarilla, 
Huayro, Cuchillo paqay. Se compra, se escoge pensando que la Chaucha produce en 3 meses y la 
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Mariva también. La comunidad se organiza para ponerse de acuerdo entre los comuneros y el 
34 
presidente de la asamblea general y se ve en qué lugar se va a sembrar qué variedades. 
Para terrenos de altura con tierra bien negra se cuenta con por lo menos 15 a 37 variedades nativas 
como Colimalca, CaUhuay, Chücash, Chipra, Huacapa hualan, Shumay, Shanchu que se siembran 
entre Agosto y Setiembre, en ükpa, en las punas. En tierras sueltas y coloradas, рика aupa se 
siembran variedades nativas como el Puka uylo, Nunish acshu, Cahuallo, Pahmum, Yanauylo, Yana 
shukre entre Junio y Julio. Para terrenos de tierra suray o jatun aupa se siembran Renacimiento, y 
otras 12 variedades mejoradas y nativas como Cuchillo, Paqui, Cedro cutan, Mano pagay, Lengua 
de vaca, Culsh acshu que se siembran entre Junio y Julio. En los terrenos totalmente húmedos y 
38 
rojos, se siembran Huayro, Mulu huayro, Chaucha, Luntush wauza y Renacimiento también. En 
terrenos sueltos y arenosos donde crece el maíz y el fréjol se siembran variedades precoces nativas 
39 
como Chaucha, Yunca acshu, en los meses de febrero. En lugares bajos se siembra una variedad 
antigua bien cotizada, Huafy tuna, y la papa Риса ñawi necesita tierra bien suelta. Yula o shucre dan 
40 
bien en h puna. 
Las papas nativas que se siembran en lugares bajos pierden su arenosidad y se convierten en 
aguachentas. Si se les siembra en terrenos cascajales de río, peor. Las partes altas producen papas 
más agradables. Incluso la papa blanca sembrada en altura se vuelve más arenosa. Las tierras 
humosas dan papas ricas siendo solamente superadas por las tierras rojas de altura, que aumentan 
extremadamente el sabor del tubérculo. La calidad y coloración del suelo define el sabor de la 
41 
papa. 
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.42 Variedades de papas 
Nosotros de la zona de Colcabamba (Huancavelica) conocemos 14 variedades de papas nativas: 43 
IMtfEHTARIO DE PAPAS SATIVAS DE LA ZDNA OS СОЬСАДЛИНА 
, Tsragall» b. 
, A l b 3800 asna/tierra negra, d. 
Abril/sayo. f. 
Larja/aiarilU/artnoí«, b¿_ 
CarpspaLa, i Hor ai de Cba. 
Agosto/Setíeabre. 
Sancochida/pachaaanca/regalo. 
Consuao/trueque/venta. 
Ritípa i i jan ( f lor de nevada) b. 
3800 asna/tierra negra, d. 
Abril/aayo. f . 
fledonda/raaada/ojonita. h. 
Alturas de Colcabaaba. 
Agosto/setieabre. 
Sancochada/pachaaanca/regalo. 
Consuao/trjeqte/venta. 
, (achil ia pahІ [rompt cuchillo) b. 
. Alta/aedia: 3000-3500 « n a d. 
Tierra rojiza y cascajales. 
. Dicieabre/enero. f, 
, Chata/rcsada/ojos (t, 
superf i c n l e t . 
Counidades de Colcabaaba. 
Hayo/junio. 
Sancochada/pach&aanea/regalo. 
Venta/contua«. 
, Cbtqch« paltaq, pana paltaoj f 
allqa palcaq (aoteada, negra y 
blanquinegra aplastada). 
, Alta/aedi«: 3000-3500 asm d. Bayo/junio 
en toda dase di t i e r r a , 
. Oicieabre/enero. f. 
. Noteada, negra y blanquinegra/ b. 
ojos superf leíales/arenosas 
Comunidades de Colobaaba. 
Sancochada/pachaaanca/regaío. 
Venta/consuao. 
a. 
с 
t . 
S-
NaWaa 
Huy alta 3800-4000 asna 
tierra negra. 
Abril/ajyo. 
Papa aaarqa/rtdonda/ojosa. 
b. 
d. 
f. 
h. 
Alturas de Colcabaaba. 
Agostg/sedeabre. 
Chuno. 
Especial para chuno. 
a. Runtue 
с. Alta aedia· 3000-3500 asna 
necesita abono de corral. 
· , Abril/іэуо. 
a> RedonJa/ojona/a.iarilIa. 
b. Alturas de Colcabaaba. 
d. Agosto/setieabre. 
f. Regalo/papa a la huancaína/pa-
chaaanca. 
b. Cansuap/rcgala/weita. 
a. Chaucha 
с Zona leuia. 
CoaumdaCâs. 
Cualquier t.eipo. 
e. Cualquier tieapo. 
g. Papa any precoz/3 aeses/to 
nfcesita aporque. 
опъ.п aoaeslii 
r
.ólo para coaer 
i. baqo (rosquitas). 
c. Hedía. 3100-3500 asna 
Cualquier tierra. 
a. Abnl/aayo. 
fl. Coao culebra, cnrrolladlte/ 
pial y coaída bianca/aedi* 
•renota. 
b. Coaunidad de Colcabaaba. 
d. AgosTo/setieabrt. 
f . Saacocaada. 
b. Censúa«. 
· . AaoSBjt· 
с Alta/aedia di poco. 
t . Abril/aayo. 
9. largat/blancas/chispeadas. 
b. Alturas de Colcabaaba. 
4. Agosto/setieabre. 
f. Sancochada/pachaaanca/en sopa 
desaparece. 
b. Consuao/trueque. 
a. llaacaajrpa aaAdaaaJi (lo que 
pela la nuera). 
c. Alta/[tier"-a] negra 
t). Abril/aayc. 
g. COBO pina/auy ojosa/^arj 
probar e la nuera 
b. Alturas. 
d. Aaosto/setieabre. 
f. Sancochada/sopa, 
h Consuao/trueque. 
a, Uyuapa rontun (tea^uu.os del b. Acobaaba y Coaas. 
caballo). 
с. Hedía/cualquier suele d. Agosto/setieabrt. 
· . Abril/aayo. f. Sancochada/sopa/segundo. 
g. Aiul/ojcna/coaida bianca b. Consuao/trutque/venta. 
а. Taracea 
с. AUa/aedia/biji. 
t. Aoril/iayo. 
g. fiosada/ojona/coaida a a a n l l a . 
b. Huasahuati. 
d. Agosto/setieabre. 
F. Sancochadi/papa а la huancaína. 
h. Venta. 
Las papas más r i c a s son: 
Taragallo, kuchi l lu palei, 
Las papas que mis s e s ieabra 
Runtus y Aqosuyío. 
paltaq y runtus. 
' son: 
Los siguientes cuadros son inventarios de papas nativas hechos por grupos de campesinos procedentes de 5 
localidades andinas como resultado de] Taller Campesino de la Papa. Están sistematizadas con los siguientes criterios: 
a: nombre de la variedad local 
b: procedencia 
c: lugar donde crece 
d: fecha de siembra 
e: fecha de cosecha 
f : forma de consumo 
g: características especiales 
h: otras usos 
TC (:20,21) 
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Nosotros de la zona de Pampas (Huancavehca) conocemos 33 variedades nativas: 
INVENT ABIQ DE PAPAS NATIVAS DE LA ZONA DE PAMPAS 
i . Haayra b. 0· auy intiguo. 
c. Part· a l ta/ t ierra negra/ d. Agoato/satieabre. 
partes auy húaedas/en luna a. Mayo/junio, 
llana s« sieabra y cosecha, f. Sancochada/pachaaanca. 
3. Sólo cree« en alturas/resistente ι 1* ranchi/rinde bun an pero·/ 
i j l e con abono de corral/con quilico salt aia grude, pero agua­
chentas (para el •arcado), 
Aaarilla (loa detal le· da arriba son igualo· para todas l i s va­
lidades subsiguientes],ІагвеВа, May ta karr · (Flor de f lorare), Voqo 
rosca), suyto (largas), Vaaaapa иаая (cabera da águila). Falcad 
papa chata), Patilla, Taratal i · , kaaotî l la, kuchlpa акал (caca da 
hanco), karaatlo, Aqatayta (pequeñas, arenosas y largas), QacMpta 
;jos cerrados), Ritipa sisan ( f lor d« nevada/. ЯашоЫ (dos coloras 
mspeados), Duraznillo, L ia · 11· · (eoao la f lor para santiago), 
ЛиасЬцура aundanan (lo que pel« la nuera), Tooa (ojos abiertos, hun 
*,dos), Puaapa aakia (taño del pua»), Nayta cbuliu (f lor de sombrero) 
JchdD cbaki, kuchillu pak i (roapt cuchillo), Chaucha, Poqyaq, Paeka-
і
ч м , Oronqaypt ruatua (hueves de aoscardón). 
ι. Sir i Vaya blanca, 
Haya negra, 
Nanchillo; y, 
l a l l « · . 
t. 'laya/junio. 
) Papa aaarga. 
bt Os tuy antiguo. 
с Crece en t i l de 4000 asna/en 
tierra negra, huaeda y Fría. 
4. Sttietbre/octubre. 
f . Especialmente para chuno. 
h. Cernuto, 
i . Намаа blaaca y aagra. 
c. Partes auy altas. 
». Hayo/junio. 
] . Sólo da ев t i . • «nos pan 
b. De auy anriguo. 
4. Setiaabrc/octubrt. 
f. Par« chano. 
b. Cowtuao. 
^із papas ом* r icas SODI 
Huayro, Amarilla, Тапвепа, May τ a narro, Taragallo, 
k a a o t i l l o . Ritipa »laan, Kuchillu paki y Paukanna. 
^is papas qua aus s e siembran son: 
Huayro, b r i l l a , Taratana, Suyto, Murunki, Una Una 
/ Lunchu/pa -uindanan. 
INVENTARIO DE PAPAS HATIV\S DE LA liJNA DE PAZOS 
a. 
С 
t. 
1. 
c. 
a. 
Ϊ* 
a. 
с 
a. 
Ϊ* 
a. 
с 
·. 
1-
a. 
c. 
a. 
4· 
a. 
с 
a. 
Ι­
Α* 
С. 
f. 
f-
Kuchillo pabl. 
[tierra] negra rojiza. 
Junio. 
Aguachenta. 
Shiri Oaachílla. 
(tierral negra/descansada. 
Julio. 
Aaargo/tihpa. 
Papa tbiri. 
(Tierra] negra/descansada. 
Julio. 
Aguachenta. 
Papa рама 
[tierra] negra/descansada. 
Junio. 
Aaarga. 
Papa в«яу*· 
(î ierra] negra/descamada. 
Julio. 
Arenosa/agradable/tikpa. 
Kallawa saeta. 
[Tierra] negra rojiza. 
Julio. 
Poca aguachenta. 
Llalla a.yU. 
[Tierra] negra rojiza. 
Julio. 
Poca arenosa/pegajosa 
b. 
d 
f. 
h. 
b. 
d. 
f. 
h. 
t. 
d. 
r. 
h. 
d. 
f. 
h. 
b. 
d. 
f. 
b. 
b. 
d. 
f. 
h. 
b. 
4. 
f. 
b. 
-lacien.j Pillo. 
Octubre, 
Sopa/fnturs/tancochada. 
Redonda/chata. 
Tongoa/Hullaca. 
Octubre. 
Chuno. 
Larga/negra. 
Hullaca/Collpataabo. 
Octubre. 
Sopa/fntura/chuno. 
Redonda/blanca. 
Zona de pazos. 
Ьь 'tabre. 
Chuno;fipa seca/sopa. 
Ürdonda/rc 'ular/ojoso. 
Zona de Pama. 
Octubre. 
?.\?i de arsa. 
Redonda/negra. 
Zina de Pazos. 
Octubre. 
Papa de «esa. 
Larga/chata. 
Zona de Pazos. 
Octubre. 
Sancochada. 
Larga con tanchas negras. 
a. Aoja tar to. b. Zona de Pazos. 
с [Tierra] negra/descansada. 4. Octubre. 
a. Julio. F- P*P' de aesa. 
a. Arenosa/agradable. b. Larga/coi ajoi rojizos. 
a. laaatilla. 
c. [Tierra] rog za 
a. Julio. 
g. Arenosa. 
b. Tona de Paros. 
4. Octubre. 
f. Papa de aesa. 
b. larga/anaranjada. 
·. Picbi aayto. 
с [Tierra] negra*descansada. 
«. Julio. 
a,. Arenosa. 
b. Zona de Pazot. 
4. Octubre. 
f. Papa da aesa. 
b. Larga/pequelU. 
а. Рака uaqo. 
C. [Tierra] negra. 
t . Ju l io . 
g. Arenosa 
b. Zana de Pazos. 
4. Octubre. 
f. Papa de aosa. 
h. En Fora* de corneta de cacha. 
a. Turad, utqt. 
e. [Tierra] negra 
t . Julio. 
a. Arenosa 
b. Zona de Pazos. 
d. Octubre. 
F. ttatia/pachaaanc«. 
h. En fοι »a de -ornera at cacho. 
a. Haloakt. 
С [Tierra] negra/--ojiza. 
o. Hayo/junio. 
g. Arenosa. 
b. Zona de Pazos. 
d. Setieaore. 
f . Sancochada/sooa. 
b. Redonda 
a. Kockspa akaa [caca de chancho) b. Zona do Pazos. 
с [Tierra) negra. 4. Octubre. 
a. Junio. *. Pap· de aesa. 
g. Arenosa. b. Redonda/ aZul oscure. 
a. Hayta cboktt. 
ς. [Tierra] n^gn/r j i . j 
· . Julio. 
g. Sien arenosa. 
b. Zona de Pazos. 
d. Octubre. 
f. Papa de aesa. 
k. Redonda/nejra/'Oi o,"* binnen 
a. Papa au)i. 
c. [Tierra] negra/rojiza. 
a. Julio. 
a. Aguachenta. 
b. Zona d* Pazos. 
d. Octubre. 
f. Salcochada/ юра. 
Ь. Hedonda/c^a'-a. 
a. Puaapa a&qtfin aano del 
c. [Tierra] negra. 
a. -urixO 
g. 3 en Í'pnosa 
puaal b. Zona de ?аіэ* 
d. Ocrubre. 
Г. Papa de ies¿ 
h. Redonda ^ і д ч ί )' 
a. Lluacbuypa aundanan 
с. [Tierra] negra rojiza, 
e Junio. 
g. Seai aguachenta 
b. Zona di· Jaios. 
i. Octb'-re. 
t Supa/segundo. 
h. Hedonda/ojosa. 
a. Papa pila. 
c. [Tierra] ntgra/rojiza. 
·. Junio. 
g. Bien arenóte. 
b. Zona de Pazos. 
4. Octobre, 
f. Papa dt aesa. 
b. Redonda coao ріЛа. 
a. Loatoe*. 
с. [Tierra] negra arenca. 
t . Junio. 
g. Bien arenosa. 
b. Zona dt Paioa. 
d. Octubre. 
f. Papa de oasa. 
b. Rtdondt/taarilla. 
a. Lias p«qjfa. 
e. [Tierra] negra. 
a. Julio. 
g. Bita arenosa. 
a. Daraiaill·. 
t. [lierra] negra. 
a. Junio. 
g. atdia ag,uac*>tnta. 
b. Zona dt Paio*. 
d. Octubrt. 
í . Papa de aesa. 
h. Redonda/rojiza. 
Ілл рарая шля r ica« ι 
Papa poqya У ь«ca 
b. Zona de Pazos. 
0. Octubre. 
f Sopa/sancochada. 
h. Redonda. 
TC 022-25) 
La3 papaa que tais sa 
S h i n , Papa эоцу-л. 
siembran sont 
Ka-notillo f :tolon<e y Way ta chuku. 
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Nosotros de la zona de Parìahuanca (Junín) conocemos 35 variedades de papas nativas: 
ІЫ ЕМТАЯІО DE PAPAS ΜΑΤΙ VAS 
a. Pul-·* I 
c. Puna/tiarra negra. 
· . Mayo. I 
g, Ananllo violeta/ljtccoÍada. I 
a. Pulía ichipr». I 
C. ?ona/tierra negra 
ι . Hayo. I 
fl. GuinUa/ojosi/сэл.с). ¡ 
a. Тплід barroso. с 
с. Puna/fierra negra. 4 
· . H*yo- * 
g. Çreaa/alargada. J 
«. Anta tuuay. i 
e. Puna/rierra negra, < 
a. Hayo. 1 
a. Guinda rojiza. \ 
a. Tana llleucba. 1 
e. Pona/tierra nigra. < 
a. Hayo. i 
g. Чсцга. J 
a. Pepino. I 
e. Puna/tierra negra. i 
o. Hayo. I 
g. Дота сг*да. ¡ 
a. Yana huayrc. 1 
c. Pura/tierna r . j i * . < 
* . Aifi. I 
i-jLtSíJii"-· ! 
a. Pukj j -ni tiy. I 
ς.
 9uni - . " т а п * ; п < 
o. *üyo 
i'.íiÍLi^'i.liílí-'i : 
a. TuU Ju..tutb I 
c. Puna/ - it ' --a ncjr ι 
a. hayo. 
g. ДкапіJenta/ojota. ¡ 
a. HoaotivfLicand. 
c. Puia/мегга negra. 
a. Hayo. 
g ¿aarillen^a/o^os rojos. . 
a. Huaaanguino. 
c. Pura/*ierra neg-i. 
е. 4ауо. 
g СГ»ЯСІЗ дзгзаа. 
a. Tana paio*. 
с. Рипа/Чеггг negra. 
«. ГауО. 
g. Negra »orada. 
a. Lluacliuyp* aundaflan. 
с. Pu.i i/t i trr i negra. 
e. Hayo. 
a. Guinda/auy ojota. 
а. Кara· · lo. 
t . Puna/tierra negra. 
t . Hayo. 
9. Roeaaa-nocrt. 
DE LA ЯРКА DB PARIAHOAHCA 
Huaychuli. 
, Agosto 
Pachaaenca/Sancochada. 
. Arenosa. 
. Huayehuli. 
Sopa'pachaianca/sincocnada-
Arenosa. 
Agosrj. 
Sopа/распеаалса/sancochada. 
Arenosa. 
Huaychulá. 
Agosto. 
Sopa/pachaaanca/sancocisda. 
Arenosa. 
Huaychulá. 
Agosto. 
Sopa/pachandnca/«.ancoi Kara. 
Arenosa. 
Ku*ysrj]¿. 
Sopa/paciiaaanca'sancocrada. 
Areгosa. 
. ríuaycbb':. 
, Agosto 
Sopa'i, sdamane a/síiicocii--1a. 
, Агепрід. ^ ^ ^ 
Huay = L Ì i . 
, Agosfi. 
, Sopd/pachiaancB'1-псос^ача. 
, Huy areno«. __ 
. Huaychulá. 
. Aguato. 
. Pachaoancít'iflncncndda. 
. Arenosa. 
. Jalla (.joua. 
. Ajusto. 
. Распааапсі/іапг.гііЛлоа. 
Arenosa. 
. Jalla Latía. 
. Agosro. 
. Sancochada 
Arenosa. 
. Jal ' Laipa. 
. Agosto. 
. Sopa/pachaaanca/sancochada. 
. Arenosa. 
. Jalla Laapa. 
. Agosto. 
. $opa/pachaaanca/sancochada. 
. Aguachenta. 
. Jalla Laapa. 
I. Agosto. 
'. Sopa/pachaaanca/sancochada. 
i. Arenosa. 
i. Icayali. 
. Tupiado. 
. Enero. 
. Gumda-rojwa. 
. l a l aetata, 
. Tíiplido-rVío, 
Hayo. 
Horada blan» 
а. Haayro, 
с. Teoplado-Г-:-. 
e Егего. 
g. Guinda. 
a. Hi1нi cbipra. 
с. Toaplado-frîo. 
a. Hayo. 
g. Smnda. 
a. Aaarilla. 
C. îeeplado-frio. 
a. Enere. 
g. Aaarilla. 
». Kaballupa 1antun. 
с. Teaplado-frEo. 
a. Enero. 
g. tiegra. 
a. Tula aako. 
c. Teoplado-frio/tierra negra 
a. Mario. 
g. Blanca. 
a. Tula l a l l « a y . 
e. Teaplado-frfo/titrra negra. 
«. Mario. 
g. Сгова/lancaolada. 
a. (achil ia pakl. 
e. Teaplado/tierra negra. 
a. Han«. 
g. flotada. 
a. Tala atlo. 
e. Teaplado-frío/rierra negri. 
a. Nano. 
g. Blanca. 
a. Puha Hata. 
с. Teaplada-frfo/Гчегга negra. 
a. Enero. 
g. Rosada/chata. 
a. І а і а а а г і а м . 
ν. Tenplado-frío/titrra «egra. 
a. Enero. 
g. Blanca/chata. 
a. Chancha. 
с. Teaplado-fYIo/titrra negra. 
«. Enaro-aaria. 
g. Vario» colorea. 
a. Kula«. 
с. Trap lado Fr ío/t ierra aagra. 
a. Hayo/novteabra 
g. Blanca. 
a. Chatapalpa. 
C. Frís-teaplado. 
e. layo. 
g. ДзапПа/уена rosada. 
. Jalla Laapa. 
. Jumo. 
'. Sopa/pachaaanca/sancochada. 
. Arenosa. 
. Jalla Laapa· 
. Agosto. 
. Sopa/pachaaanca/sancochada. 
Regular arenosa. 
. Jalla Laapa. 
!. Junio. 
. Sepa/pachaaaice/sancochada. 
. Amenosa. 
. Jalla Laapa. 
Setiaabre. 
. Sopa/pachaaanca/sancochada. 
. Arenosa. 
. Huanusco. 
. Junio. 
. Sopa/pachaaanca/sancochada. 
. Arenosa. 
Huanmcc 
. Junio. 
. S<VJÍpaclueanca/sancochada. 
^Jc и *_- a. 
i. Huanusco. 
L Agosto. 
'. Sopa/pjc^iaasnca/sancochada. 
.. Hedía aguada. 
. Huanusco. 
. Agosto. 
. Sapa/pachaaanca/sincochada. 
. Arenosa. 
. Huanusco. 
. Agosto. 
. Sopa/pachaaanca/sancochada. 
. Aguada. 
. Huanusco. 
. Agosto. 
. Sopa/pachaainca/saneochada. 
. Arenosa. 
. Huanusco. 
. Junio. 
. Sopa/pachaaanca/sancochada. 
. Aguada. 
. Huanusco. 
. Junio. 
, Sopa/pachaaanca/sancochada. 
• Regular arenosa. 
, Huanusco. 
, Junio-agosto. 
. Sopa/pachaaaaca/sancochada. 
• Arenata. 
, Huanusco, Laapa. 
Sancochada. 
Hedía arenosa* 
Acopalca. 
Set tenore. 
Sopa/pacSaaanca/sancochada. 
Aguada. 
45
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ι . Hura «uyto 
с. Fr*o, * err* nt-jra 
t . Hay 
g Çreaa-gu.nda 
a. АЬмъу 
с. Fr ïo/* ierr* г т а 
t . MÍуβ 
g. ijLitida-'-r aa. 
a. J W J Í H , 
c. Frío/Me- \ "ejra. 
a Чау». 
д. Cu i-'j/onsa/cflnica. 
ι . Chair. 
с. Fr íe / t ,er i ne;' 
* . Nayo 
•J ->cop«lca 
d a*ti»e ι e. 
f > ¿tpachaaance/iancocheda. 
b. -r-nosa. 
»j »perenta. 
b. Acópale·. 
4. Sctieabra. 
Г jopa/pachaaanca/sancohads. 
Ь Arenosa, 
b. Nufva Esperante, 
d. Agüito. 
Pachaaanca/iancochada. 
h. Ar-íngja. 
b. Httva Espirania. 
d. i-JÚStO 
1 I ichaaanca/sancochada. 
h. A »nosa. 
b. H 
d -> , τ * 
Г «craaanta/ïancocSada. 
Ί A L 0 1 3 . 
a. ал4 chupl 
c. "i I / t i * - -i t.'g'a 
t . Каю. 
•·
 N
- - "
a
· 
*. Tana fcallu** b. «Hjal 
с F - i n t u -•- neg-*, d. S»rieabre. 
• 4«>o. 1 'itbjianta/sincichad*. 
^ ll-ara ' lanceolada h Spular. 
a РвМ sucry. b Nueva £sper»nia. 
с F r i e / t n i r j negra d. Agosto. 
a. Mayo f. Panaeanca/iancochada. 
a. Cmnda/alargaJa/c jr»¿. h. Ar nota. _ 
La β papa* ι 
P-jLjsh. 
r i C d S вон: 
L t s p i p a s qua) aas se siembra/i з о л : 
Pulus.i, Yula t unïus' i у 4uл / J . 
Nosotros de Cochas (Junta ) y Parco (Junta) conocemos 12 variedades de papas nativas:46 
INVENTARIO DB PAPAS NATIVAS DE COCHAS Y PARCO 
a. 
c. 
a. 
1· 
a. 
c. 
t . 
4· 
a. 
с 
1· 
а. 
с. 
а. 
|· 
а. 
с. 
а. 
1* 
а. 
с. 
а. 
Я· 
а. 
е. 
а. 
Г 
Sho)rta ( l a r g o ) . 
Zona al Га 38C¡M000/negra/ 
colorada/resista al hielo. 
Hayo/junio. 
Arenosa/rita. 
Haafга. 
Hedía ν alta 3O00 a 3800/ 
Colorada/neçra/resntante al 
hiato y graaito. 
Hayo/junio. 
Arenosa/nei. 
la i ty aktaur (araanl la] 
Htdia/alra. 3000-3800/ 
colarada/negra/resistente a! 
hitlo y granilo. 
Ar«noea/rica/fina. 
Hal»aala t jargaaa. 
Alta 3800-4000/negra/colo-
rada/f l i i i i te: hialo-graniio. 
Hayo/junio· 
Dulee/barrosa/arenosa. 
Hará (cachito). 
Alta 38M-M)00/negra/colo-
rada/ret i i te. hitlo-granuo. 
Nayo/Junio. 
Aranosa. 
Інмавура мааа*аа a p i l a . 
Alta 3800-fcOOO/nagra/colo-
rada/rasittt. hitlo-granuo. 
Hayo/jgnie. 
Arenosa/otdia dura. 
Taaa absha* (negra). 
Nadia Z300-3200/roja/negra. 
Nayo/junio. 
Cascara delgada/arenosa/coai-
da bianca. 
b. 
1. 
r. 
h. 
b. 
é. 
r 
a. 
b. 
І . 
a. 
r. 
b. 
b. 
d. 
r. 
b. 
b. 
4. 
f. 
b. 
d. 
f. 
h. 
b. 
4. 
f. 
h. 
Dal lugar 
Seti tabre/oc rubre. 
S&ncoehada/papa a la huaociina/ 
chuno/pachaaanca. 
Papa do eqiio a »m 
Del lugar. 
Satieabre/oetubra. 
Sancochada/papa a la huancalna/ 
pachaaanca. 
Papa do rogalo о atta. 
Ocl lugar, 
Setioabre/octubro. 
Nayo/junio. 
Puré/sancochada/pachaaanca. 
Papa de regala o aosa. 
Del lugar. 
Satitabrt/octubri, 
Sancochada/pachaaaeca/papa a la 
huancaina. 
Papa de regalo о •·»!. 
Ooi lugar. 
Sotieabrt/pccubro. 
Sancochada/pachaaaaca. 
Dal lugar. 
$«t)oabre/octabre. 
SaacкЬada/pachaaanca/chuna. 
Papa de regalo о eeia. 
Oel Lugar, 
Serioabro/octubrt. 
Sancochada/pachaaanea/chuno. 
Papa do regalo о atta. 
a. Kuch.11» Pabi '-»ape cuchillo) b. Oel luga". 
с Alta/icdia 2800 CjûO/roj*/ и. . rieabie/octubre. 
negri/flisisfL. h i l o granizo, 
a. Hayo/junio. F. Sancachada/pachaaanca/sopa. 
g. Arenosa/aedia eelcocha. h. Papa de regalo o aosa. 
a. fteaaciaiaata. b. Del lugar. 
с. Alra/aadia· ¿aOO-3600/roja/ 4. Satieabra/octubra. 
nogra/resista' hielo-gr-aniio. 
a. Nayo/jumo. P. Sopa/segundo/sancochada. 
g. Hedía aguachenta. h. Papa de rogalo o aesa. 
a. Cbwcha. b. Oel lugar. 
с. Zona baja/rngo/2900-3200/roja/negra/dahcada/ 
a. Kolaa. b Jsl lugar. 
с Zona baja de rieso/;900-3?QO/r3ja/n«gra/$opa/segun«!o. 
a. Shiri. b. Oel lugar. 
с Zona alta ЗВОО-ЮОО. apja/negra/aaarqa. 
Las рараш вше, r i c a s son: 
Shuyto y Luntu a^shuy 
LAS рараш qu· sais s e siembran eon: 
Mu lunula. 
ТС(:30,31) 
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Preparación del terreno 
La madre tierra, mamapacha nos anuncia cuando la debemos hacer descansar. Lo advertimos 
cuando aparecen en la chacra abundantes piedras y las malezas se han multiplicado. Pero como ya 
47 
no se puede hacer descansar los terrenos por uno o más años hay que darle un buen chalaneo. 
Terrenos pulun 
La fecha propicia para la preparación del terreno varía de acuerdo a la rotación de cultivos, de cada 
parcela. En los terrenos pulun se habilitan chacras, traía aupa, aunque sean tierras áridas o 
eriazas. En terrenos pulun se comienza en los meses de lluvias, enero, febrero y marzo. Es el 
primer trabajo y fiesta del año. Hay competencia entre los paleadores, los jaytaccunas con su taklias 
49 
y los rapeadores, los que voltean el terreno pulun. 
Las familias dialogan sobre sus experiencias y se organiza la fiesta del barbecho. Las mujeres 
preparan el almuerzo, con el tradicional shacla, guiso, después el tuncunaltuy, el manca chunas y el 
Uutunakuy con machka de maíz. Los descansos, rmshquipas para servir la mücapaaa de patachi y 
tralpachi también los organizan las mujeres en waUac. Varias mujeres han ayudado desde un día 
antes. Quien tiene plata consigue peones y entre parientes se hace Ayni, uyanacuy, ayuda 
familiar. Se ve quien es el mejor de los hombres para que entre en la competencia individual. 
Salen los mejores de las comunidades, los qoUanas, diestros en este labor agrario. Hay apuestas 
anticipadas, son el orgullo de la comunidad. En el shuyunacuy, se demuestra quien gana 
54 
trabajando. Se reconoce la fuerza y la calidad del trabajo en competencia pero también con ayuda 
como el yanapay. Nunca niegues ayuda, vienen a tí porque esperan algo, han visto tu trabajo. 
47
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Cuando dices no les enseñas a ser mura. La musica depinkullo y tùiya es propia para la alegría de 
los trabajadores." 
La Fájma es una fiesta netamente agrícola que explica el gran significado que tiene para la 
comunidad romper o chalanear la tierra. Las /mamblas adornan sus sombreros con chakmahuayta. 
Los músicos llegan a darse el encuentro con los jóvenes encargados de limpiar las malezas de la 
с/шега y las piedras ya están amontonadas en pircas. Contentos están de haber cumplido su 
hualanchada. 
Tres hombres hacen el rapa], dos 
voltean la tierra con sus 
chaquiíakllas y uno coloca las 
champas también eso se llama 
shayco o parada. Cuando se 
rotura el terreno entre dos, o sea un 
takllero con alchero o champero se 
llama chullalla. Y si un solo 
hombre hace el trabajo con su 
taklhi se llama jukllaulla. El 
shuka chakma es haciendo surcos 
volteando una parte del terreno con 
la chaquitaklla. En tikpa chakma 
no se hace surcos, solo se voltea el 
I terreno con la medida de una vara 
é de ancho. 
Sólo sembramos la papa en los terrenos pulun que están descansados dos, tres, cuatro años y los 
preparamos con guano de corral. Terrenos que han estado descansando por lo menos un par de años 
y no se ha hecho chacra es pulun, terreno nuevo, terreno virgen. Allí echamos papa. Kullpeamos los 
terrones y champas para que no queden vivos los insectos. Al voltear la tierra algunos insectos 
mueren, sobre todo las pupas, larvas o huevos del aeshukuru, utushkuru o shiuri.61 
Se voltea la tierra en pulun, con chaquitaklla y zapapico, en la puna donde han descansado los 
terreno 5 a 7 años. Dos a tres veces tienen que remover la tierra para no usar el abono químico. 
55
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Volteando bien no mas, se siembra la papa. La papa produce mejor en la parte alta. Por eso van las 
familias, van al cerro con sus takllas y sus picos, a voltear la champa. Al otro día golpean la tierra. 
Es trabajo fuerte, ese kulpamaqay, destrozar los terrones con los picos, cabrasti, que sacan de 
profundo los insectos voladores que morirán al exponerse al sol. Sobre todo las pupas, las larvas o 
huevos.64 Usando solo el palo se hace la rectificación del terraneo. El Шра wipyay es trabajo más 
suave cuando se hace con ayuda del kulpa wipyagu, golpeador de terrón. Empiezan a podrir los 
abonos. Del pozo sacan y echan al costal para que los lleven los burros. Los abonos son de la oveja, 
del chancho, del burro, de cualquiera. Se van a la puna con su almuerzo. 
Volteando bien no más se siembra la papa. Se voltea la tierra para quepuchu, para que fermente. 
Después del chakmeo se deja descansar la tierra. En Junio o Julio hacemos el champalupay, 
quemado de las champas con lupapachicuy que es quemar las chaplas en competencia y se hace 
wuatia, pachamanca de calabaza. 
Tárenos en rastrojo 
Esta es la ishpa. Se llevan las 
ovejas en michipa, con sus 
kanchas y todo. Las dejan orinar 
en las chacras donde estaban los 
rastrojos de maíz, arvejas. Para que 
haya más producción hay que 
hacer la ishpa en enero, febrero 
hasta mediados de marzo. La ishpa 
sólo se hace en rastrojo, es para 
que pudra la chacra, en chacra de 
. 69 
riego, para papa primeriza. 
Cuando las primeras lluvias de setiembre han humedecido la tierra se realizan los primeros trabajos 
de kullpeo. Estos duran hasta noviembre. Se trabaja sea con pico, takUa o yunta y en casos 
excepcionales con tractor.70 
Algunos campesinos queman los rastrojos de paja trigo, cebada, avena, arveja. Porque el rastrojo 
es donde se crían bastante gusano, como el utushkuro. Pero también quedan muchos insectos 
benéficos como las mariquitas, putinway o puqutinkuy. Pero eso con remoción de tierra, 
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desterroneando, golpeando la tierra con el pico se puede interrumpir la evolución de las larvas, 
pupas, de las plagas. Por eso, también después del rastrojo ya no sembramos papas, sólo cuando 
está descansado dos, tres o cuatro años. 
Terrenos en huapal 
Por ejemplo, hay terrenos de huapal y kutilpo que han estado sembrado de papas, acshu huapal. Lo 
preparas para que al siguiente año puedas sembrar maíz, olluco o habas. La tierra ha quedado suelta 
de la cosecha de papa pero hay que removerla de todas maneras con herramientas que faciliten la 
destrucción de plagas. 
Las herramientas del campesino nuança que sirven para la labranza son 14 entre el arado, el kulpa 
wipyagu, el allachu, \apikuta, chaquaküa, sierra, serrucho. Muchos campesinos haciendo grandes 
esfuerzos emplean nematicidas, fungicidas, insecticidas en bajas dosis. Por esta razón cosechan 
tubérculos dañados por el gorgojo de los andes, acashkuro, utusheuro o shiuri. Esto se agrava 
cuando se dejan crecer las ulas o aulas, malezas y entre ellas crecen en plantas de papa como 
75 
huaccha acshu, shilhua, colahua, actra. Antes de sembrar la papa en el terreno hacemos acshu 
tatay y akshu ufyay para no necesitar fumigación ni abono. 
Algunas reglas locales sobre la luna 
Allí está la luna. En la luna creemos hasta el momento. Si es la luna llena está bueno para sembrar. 
Si es luna verde no sirve. Con la luna llena, si, dice, madura bueno. Si se hace en llullu quilla dicen, 
es puro raíz. Han comprobado los abuelos que la luna llena es buena. Incluso para cortar plantas, 
para el arado. Cuando lo hacen en üullu quilla la planta inmediatamente se rompe, se apolilla de 
inmediato. Para la siembra, los días sábados, domingo, lunes o miércoles de luna llena o pula 
quilla son propicios para sembrar. 
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Si acaso se siembra en luna nueva mushu 
o huasha quilla, el cultivo de papa será 
79 
pura mata y de tubérculos pequeños. Si 
se siembra en luna nueva y se cultiva en 
llena, sacan igual. Si siembras en luna 
nueva no sacas nada. Si siembras en luna 
nueva la papa solo da tallos sin 
producción. Cuando se siembra en luna 
nueva la producción es escasa, ataca la 
plaga o se seca la planta. Siempre pasa 
algo malo. Cuando se siembra en huañu 
quilla, cambio de luna, la producción es 
negativa, solo da follaje, las plantas no 
dan papas. " En luna llena la papa tiene 
lindas matas pero sin productos. 
Cuando la luna influye se ve chueco. Es para que llueva. Si la luna está derech, no. Cuando la 
tamya quilla o luna de lluvias está en cuarto menguante el campesino verifica si la lluvia ha 
penetrado en la tierra y se va a sembrar. 
Mkhka: 24 de Junio hasta Agosto 
Es la campaña chica que también se conoce como punta talpuy, siembra general. Se hace con los 
nuevos modelos de los ingenieros. En machay, riego, en una hoyada se hacen surcos, en un terreno 
que esté bien ubicada se siembran semillas modernas, unas 26 variedades como Mariva, Yungay, 
Hunancayo, Mantara, Limeña. Pero también se siembran variedades antiguas como Cala Mariano, 
Cuchillo Paquina, Mano Pagay, Lengua de Vaca, Puka Uylo. 
Previamente a la siembra, se riega el terreno y por lo común se realiza con dos yuntas, una que abre 
y otra que tape. Se tiene mucho cuidado que la papa semilla no se caliente con el sol. Mas bien es 
rápidamente tapada. El hombre echa el abono, el aldrín y la señora la semilla. La siembra de las 
papas modernas se selecciona según los ingenieros, pero son débiles. Sólo producen con 
fertilizantes. Se echa dentro del surco 4 a 5 productos. Se siembra a una distancia de 40 cm, o sea 
dos cuartas, entre planta y planta. En la pequeña siembra, punta o michka, se siembran las 
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variedades precoces nativas y modernas. La Chaucha da en tres meses, Tomasa Condemayta, 
Revolución etc maduran en 4 o 6 meses. El producto de esta siembra se destina sobre todo a la venta 
89 
en los mercados de Huancayo y Lima. 
Jatun Talpuy, 18 de Octubre 
Es la siembra bajo lluvia, en terrenos de secano, aysha. El campesino siembra de acuerdo a los 
pronósticos de la luna, las siete cabrillas, los anuncios del viento, el comportamiento de las 
golondrinas, la migración del atuntucle, el movimiento de las nubes pucutay tamya que anuncian las 
lluvias regulares confiables del mes de Octubre, Se siembra en San Lucas (18 de Octubre), los 
recelosos esperan a Santa Catalina. Lo que haga o deje de hacer, determinará la seguridad de contar 
90 
con una chaclanca, almacén, despensa suficiente y surtida. 
En la siembra es como un tremendo desorden pero todo está organizado. En todo piensan y actúan 
las familias. La mamá, el papá, los hijos reciben ayuda de varias familias, con esa ayuda principal 
que se llama wallac. Pero nadie les obliga a devolver. Saben que tiene que hacerlo en la misma 
forma porque se vive en comunidad, asi se avanza mejor, ni se siente el trabajo, se conversa de lo 
que se va aprendiendo. Intervienen el arador y la yunta de toros; 5 a 6 shuquik que abren los surcos 
de arriba hacia abajo, los guanichadores que echan el guano, las ckumidoras, que están encargadas 
del aeshu trulay o sea colocar la semilla de papa, los tapadores, encargados del aeshupacay, las que 
preparan la merienda, los que miran, o sea mitra o tacaños, que niegan su ayuda pero esperan algo. 
Los comuneros buscan peón o se organizan en ayni. 
La jatun talpuy es para la alimentación del hogar. Allí se concentra la ayuda que aportan los hijos 
bajo la organización y dirección de las madres. Ellas solicitan ayuda, a sus padres, madres, esposos. 
¿A una mujer cómo le van a negar? La familia sabe que la mujer dirige la siembra, sabe distribuir, 
seleccionar la semilla, calcular exactito cuánto debe entrar para la siembra y cuánto rinde. Chacuash 
Delfina, está incapitada para realizar trabajos físicos pero tiene mente ágil, ha pedido wallac a sus 
comadres, sobrinas, hijas, nueras para preparar la merienda. Los dueños invitan a michquipar coca, 
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chicha, aguardiente. 
Como el terreno a las faldas del cerro Tipinayo es de bajada se ponen de acuerdo el gañán y los 
entendidos que los surcos deben ser en wisanchay, oblicuos para contrarrestar la Uulla, las avenidas 
93 
que forman las lluvias. En el surco echan la cal. Echan la semilla de papa arenosa. Entre todos 
sobresale mama Dominga que tiene buena mano. Derraman el guano. Tapan la siembra con azadón 
o con pico. Por último las huamblas y huaylash, muchachos y muchachas con sus pies van tapando 
la tierra rítmicamente. Recuerdan que cuando lo hicieron en terrenos comunales lo hicieron con 
pinladlo, tinya y corneta, compitiendo entre barrios. Cuando el grupo termina de sembrar en una 
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chacra y todavía hay tiempo, y se han agarrado ganas de trabajar, todos junio van a otra chacrita 
cercana, de uno que está ofreciendo waltac. Han hecho el pasada. 
Después de la siembra tenemos la costumbre de poner flor a las semillas, para que produzca más. 
Acabada la siembra las chumidoras entregan el muhu qaraq, lo que quedó en la manta; tierra, 
cascara de papas, kiuUos y con eso hacen montones. Si logran hacer hasta tres montones, la cosecha 
97 
del proximo año será abundante. También llevamos a la iglesia las sobras de la semilla de papa, el 
98 
día 25 de Noviembre, a mamacha santa Catalina. Eòi el mes de Octubre, los comuneros llevan las 
cruces de las iglesias a los cerros o lomadas donde son plantadas. Antes de llevarlas, las visten con 
flores, lirios. Estas cruces son los guardianes de las siembras de papas. 
Ipa talpuy 
Comienza en Agosto, Setiembre y se cultiva en Diciembre. Se cosecha en Mayo. Se hace la 
consulta, se ponen de acuerdo los comuneros y los acuerdos se respetan. El presidente de la 
comunidad y la comunidad fijan las fechas para la siembra. Se acuerda la faena con multa para el 
que no asista. Se consulta a los comuneros mayores y en las asambleas generales de la comunidad 
en qué parajes va a crecer este año papa. Por ejemplo en Hualijacha, Picpi, Uchayundo, Pishuca, 
Silicorral, Huasacapanja, Jalhuaypampa. Los nombres responden a las distancias, altitudes, algún 
acontecimiento histórico o señal de la naturaleza como si está abrigado, bien inclinado o si le caen 
muchas heladas. 
Se van a la siembra. Los animales que van a trabajar comen desde las cuatro de la mañana. Va la 
señora, el hombre lleva sus herramientas. La señora echa el guano y él está tapando. Este trabajo es 
en la puna donde no entra la yunta. " Donde no entra completamente la yunta, en bjallqa, la puna, 
se hace la tikpa. Es la siembra sin chalaneo. Es el método para la siembra de las papas amargas o 
shili, mauna, caulirsh que se utlizan para la elaboración del chuño. Ese sitio se llama chuñumasana, 
es la puna donde cae el hielo. El hombre voltea la tierra con la taklla, hace un huequito. En el tikpeo 
la mujer agarra la champa, echa la papa con el abono, así siempre más arriba. Ella coloca la tierra en 
el ojo de la papa, para que sea hermosa, sino se malogra. 
En las comunidades del sur de Huancayo, la siembra de la papa se celebra con la danza del 
Huaylash antiguo que ha sido recién creado en base al Huaylash moderno. Las 
cutwchabnuamblas, muchachas con cotón y los asna pantahanhualashcuna, jóvenes de pantalón 
con abertura en el bota pie, con fajas bien apretadas en la cintura salen a la siembra, decididos a 
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quedar bien con la mamapacha. Los mozos y mozas tapan la semilla marcando el movimiento y 
104 
ritmo del trabajo al son de un violin y el uso de una tinya. 
Cuando terminan las siembras, se juntan los comuneros en una chacra y se pelean con sus 
herramientas, mantas, sombreros hasta que no dan más. al día siguiente se perdonan. 
Cultivo y recultivo 
Deshierbar los campos y enderezar las plantas: Ulay y ta ka pay 
Entre los meses de diciembre a marzo los campesinos están atentos a los cambios del clima, al 
desarrollo de sus plantas. La chacra es como los hijos necesitan mucha atención. Sobre todo cuando 
las matitas de papa han crecido unos 15 a 20 cm, la familia con sus chuiches, niños salen a vigilar 
los campos, a lasapakuy, a wuawuachay, a ver a las pianti tas tiernas. 
En el deshierbe a mano, ulay, los niños ayudan más que en cualquier momento del ciclo agrícola y 
van aprendiendo a diferenciar las propiedades de cada hierba. Aprenden a aprovechar la iwua 
ishana, trébol, atawa, atrampo, auja auja, putr-push, pinao, cebadilla, achicoria, yawar, puchisa y 
grama para pasto para los cuyes y el ganado. Aprenden que el yuyo o shita, el atawa, los berros y el 
diente de león se emplean en ricos potajes. Y remedios que se pueden utilizar como el llantén, 
yahuarshu, achicoria, amash, muña, anís del campo, hortiga. y que hay malahierbas como la llama-
jatra, lichiula, ashna и la, tretreila, chamico y cicuta. 
La costumbre de la papa es para que produzca. Cuando sale la papita se hace takapay, se raspa con 
el allucini y la picota que desenraizan las hierbas. El día debe estar despejado, lupay. No es 
conveniente hacer el deshierbe o tacapay cuando ha llovido. Es muy provechoso cuando se ha 
realizado en terreno shicshi, pedregoso, ya que más facilmente mueren las malezas. En cambio en 
terrenos fatigosos, o lama aupa la maleza da un nuevo brote. El tacapay se realiza en forma 
similar en la zona media baja y alta. Lo que cambia es la variación y cantidad de malezas que 
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guardan relación con la blandura o dureza de los suelos. 
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Primer aporque, Atrwi 
Se realiza en luna llena o cuarto 
menguante, cuando la mata de papa 
está en los dos meses de crecimiento. 
Hay que ver que la planta no esté 
amarinándose, ni calu-calu, o sea 
creciendo distanciada de otras o 
desigual, no vaya a ser que esté 
creciendo sin follaje. Fijándose así se 
hace el aisachi, que consiste en usar el 
arado para remover y levantar la tierra 
apegada a los surcos de papa. Así se 
tapa el guano previamente distribuido 
en montoncitos entre mata y mata. 
Sobre todo con el alcuy, levantamiento de la tierra, se tapa el wiwi, la raiz emergida, para sostener 
bien la base de la mata de papa. 
El lulapay, rectificar el trabajo, es una actividad complementaria al aisachi realizada por las 
huamblas muchachas y las abuelas, chacuaskunas. Consiste en sacudir y enderezar las matas de 
papa aplastadas por la tierra o las pisadas de los bueyes. 
En mucho depende de la variedad de papa, suelo y altura. Así tenemos que las variedades Antarqui, 
Contumaza, Ticahuasi, Condemayta, Revolución necesitan solo un atrwi porque el machay, raíz se 
da amontonada y profunda. Variedades como Casablanca, Rieran, y Renacimiento que tienen un 
machay, enraizamiento lento y espaciado requieren un atrwi, con aporque más ancho con un alcuy, 
112 
amontonamiento de tierra bajo y extendido dejando un espacio central entre surco y surco. 
Para las zonas altas se acostumbra a realizar el atrwi usando pico y azadón. Sobre todo en los 
terrenos de bajada o en quebrada se remueve la tierra con el pico para luego aporcar con el azadón, 
cawallando, montando la mata. Detrás van los niños haciendo el shalkachi, levantamiento de 
algunas matas enterradas o machucadas por la tierra. 
Segundo aporque o akshu tatay 
Depende de la variedad de papa, la inclinación del terreno, la dureza o blandura del suelo, la 
extensión del sembrío. En terrenos planos se utiliza la yunta para hacer el aisachi, remover y 
levantar la tierra. Pensando si los terrenos son livianos, en quebrada o inclinados el gañan 
acondiciona el tamaño del arado. Cuando la familia no dispone de la yunta bastarán picos y 
azadones para realizar el akshu tatay. Si hay peones, se hará por parejas. Los picadores adelante, los 
tatadores atrás. Las mujeres tienen capacidad de organizar y adivinar lo que falta. Por ejemplo ven 
si la papa es para curar porque hay terrenos en los que hay que curar la semilla. Entonces hierven el 
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tarwi para curar la semilla dependiendo si el terreno es negro, amarillo, blanco o rojo. Se usa 
insecticidas naturales contra el piqui piqui, trankaulo, tikte-tikte, utushkuio, akshu kulo, akash kulo, 
se usa la muña, cenizas de eucalipto, ají, rocoto, jabón negro. Una mañana nos despertó mi mamá 
diciéndonos, levántense porque ayer vi en el puquial de arriba un grupo de mama putinways 
trepándose. Apúrense, vayan a cogerlos cuidadosamente y lleven a nuestros sembríos para que 
traigan la bendición. Con ellas safarán el maíz, la papa, quinua, habas, arvejas, trigo toda nuestra 
madre comida. 
Las peligrosas heladas y granizadas 
Se combate el hielo. Se cree que el hielo es una burra con su cría que se come todo. A San Jerónimo 
le dicen chalay santo porque él ha capturado el hielo. El hielo es una burra ciega con su cria que 
estaba comiendo y pisoteando la chacra de San Jerónimo. Habían agarrado a la burra y su aia. La 
habían llevado a su corral y la aseguraron bien. Pero al día siguiente no amaneció. En todo el Valle 
había caído hielo pero en San Jerónimo no. Desde allí ese pueblo se llama chalay santo porque 
habían capturado el hielo. 
Las heladas de mayor peligro se dan en el mes de Diciembre. Sobre todo en el día de Santa Clara. 
Se va tanteando cómo transcurre el día. Si está caluroso, si la noche es despejada, o si empieza a 
correr un aire frío. Ante el anuncio de helada, en cada chacra juntan paja, la mezclan con guano de 
cuy y la queman con chapla verde para hacer humear. Eso previene la caída del hielo. El ocho de 
diciembre, día de la Virgen purísima, con fogatas cubren el hielo. 
La granizada las botan de la chacra con cohetes, con perro. Antes que ocurra, las comunidades se 
organizan por cuarteles o barrios. Están atentos a la formación de las nubes obscuras y violáceas, un 
sol quemante y un brusco cambio de aire frió. Cuando eso pasa, se apresuran a reventar cohetes o 
dinamita, y así a esparcir esta amenaza del 
granizo. Cuando no hay con qué 
contrarestar, las campesinas agarran de las 
patas a los perros y dando vueltas los 
hacen aullar, así dicen, espantan el 
granizo. La ceniza que se echa debajo de 
las hojas de la papa disminuyen la caída 
de las hojas por efecto de la chicchica, 
granizo menudo. 
El recultivo 
En la puna se voltea la champa en tikpa, 
con la chaquitaklla, a eso le llaman 
recultivo. Buscan a varios jóvenes en 
ulkviakuy, fajina o fájete. Todos trabajan 
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para el recultivo. La dueña les hace poner flor en el sombrero a los jóvenes. La flor de la papa a los 
músicos también le colocan. La dueña sirve el trago. Ya están borrachos, juegan con serpentina, se 
echan harina. Las mujeres cantan como insultando para que el hombre saque la fuerza, le dice: "ya 
no puedes, no pareces ser joven, no tienes fuerza para mantener una chica". Así cantan con tragos. A 
las dos de la mañana descansan. 
Unas borrachas otras animadas. Entonces aprovechan para enamorarse. Puede ser que para 
encontrarse hasta casarse o para burlarse. Todo esto pasa en la noche. Buscan motivo para 
enamorarse. El akshu tatay coincide muchas veces con el carnaval y la herranza de los animales. Se 
convierte en un ritual de la esperanza que la planta transforme las papas nacientes, wiwi en kurmay, 
, 118 
papa gigante. 
Cosecha 
Cómo han pasado los días, ya el 
tiempo de la cosecha está encima! 
La bendición del Domingo de 
Ramos para que haya más 
producción quedó atrás. En Todos 
los Santos hicimos fiesta con 
pinhtllo y tinya para que la 
cosecha sea buena. La cosecha es 
el momento más importante del 
ciclo agrícola, nos dirá si hemos 
trabajado bien o mal durante el 
año, si hemos volteado profundo la 
tierra, si hemos puchuichido el 
guano, si no nos fregó el hielo, y si 
cosechamos antes o después de su 
tiempo o hacemos una mala 
selección de semilla podemos 
perjudicar la próxima campaña. 
Las primeras cosechas 
Cuando la troja está disminuyendo y va quedando la chaqui acshu, papa vieja, muy apenado nos 
vemos obligados a cosechar llullo akshu, papa tierna sin madurar. O cosechar papas siqñas, 
huakchas o akatras que crecen entre las habas, maíz, cebada de la campaña anterior. Si hemos 
sembrado las variedades precoces como la chaucha, Muyuco, Tumbay, Shiribamba, Huashu que 
120 
maduran en 3,4, meses o la Revolución y Mariva ya podemos cosechar en Diciembre, Enero. 
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La cosecha grande 
Preparativos 
La luna guía la cosecha. En luna llena o nueva у muerta no es bueno cosechar porque influye sobre 
la selección de semilla. Además, si se cosecha con las lluvias tardías que mantienen el suelo húmedo 
121 
las papas quedan escondidas bajo el barro y después se pudren en el almacén. 
Cuando la papa está en flor se le quitan los ampullos tres veces, señal de que las papas están 
122 
maduras. Para que maduren más rápido las matas, chías, se cortan. 
Para la cosecha grande debe llegar el papá de Satipo, de Pampa Silva, de Lima, hay que contratar 
peones, jóvenes, hay que ir al pueblo rogando, papacho ven ayúdame, te voy a pagar en comida, en 
papita. Sea en uyay, yanapay, walanchay, tardinchay, suyunaku o shuñay, pallapakuy o allaypakuy, 
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hay que conseguir más ayudas porque el padre y la madre no abastecen. 
La mujer se encarga de sacar las papas con pico, 
que se llama allachu o picotas. Según los 
diferentes tipos de terrenos se usa la 
chaquiíaklla, el tractor, la yunta. En la chacra, 
las mujeres recogen y seleccionan la papa. Lo 
hacen pensando en varios criterios, para llenar la 
troja, la venta, el trueque, la elaboración del 
chuño, la selección de la semilla, la 
reciprocidad, la diversidad. Lo más importante 
de la cosecha es llenar nuestro pilwa wasi o 
trojas con papa arenosa para el consumo. Por 
costumbre es la madre o la hija mayor la 
encargada de armar el pilwa wasi con ichu y 
muña, con la mayor variedad de papas arenosas 
y protegidas de los bichos. Debe haber papas 
grandes, jatunchanin acshu, para sancochar, 
yanuakshu y de las menudas acapackshu. 
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La papa shukre no se debe guardar en los altos junto con las demás papas porque tienen la propiedad 
de convertirse en culebra en las noches, cuando la luna llega a warn pula, es decir en los cambios de 
luna, cuando hay luna nueva y luna llena; en estas fechas los corretea haciéndoles asustar a las otras 
papilas. El shukre blanco se convierte en culebra blanca y el shukre negro en culebra negra y dice, 
pelean entre ellas. Por eso suspilwas, trojas, se acaban muy rápido. Para que esto no suceda se tiene 
que guardar separadas y tenerlas tapadas o consumirlas antes que las demás, para evitar que la troja 
se acabe rápido. También cosechamos para sacar la semilla, muhuakshu. Haciendo el qallay, 
adopción, domesticación, se ha mantenido la diversidad y la calidad de la semilla a través de los 
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siglos. 
Se selecciona tres grupos de variedades. La papa blanca y color, tanto de las variedades mejoradas, 
Yungay, Mariva y Revolución, como las nativas comerciales que se siembran por separado, 
Huayro, Tarmeña, amarilla. Sumaccpapa o de regalo, o de mesa, como las Wachus, Chacro, Chalo 
largas, amarillas, negras, Llwnchuy munaanam.qae se siembran mezcladas y van a la troja. Papa 
shili, o amargas que sirven para el chuño. Tienden la papa shili en la puna donde cae el hielo, en 
Julio hasta mediados de agosto. El hielo lo quema, después lo pisan hasta sacarle el jugo. Después lo 
llevan al pozo y en el agua lo hacen entrar y salir, luego lo tapan con oesha ocho días. Se saca y se 
tiende al sol. 
La señora escoge las semillas, aklachakuy, depende de cuando será la próxima siembra. Una semilla 
no puede ser llulo, o sea poco madura porque está expuesta a muchas enfermedades. La falta de 
cascara la hace perder peso, se pone arrugada y seca, sin fuerza para brotar. Para tener una semilla 
con wiwis, lista para la siembra adelantada hay que sacar semilla de las primeras cosechas. También 
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se selecciona semilla de los terrenos pulun, descansados, de altura, son semillas purificadas. 
Reciprocidad 
Otras mujeres ya están haciendo 
pachamanca para el almuerzo, 
para comer papa con japshi. Todos 
participan. Las papas se comen al 
medio día, con su ajicito y 
empiezan a jugar. Todos están 
jugando con la papa. Es la 
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prolongación de los carnavales. 
Al final se reparte la cosecha, para 
el fondo comunal, y entre todos los 
participantes. Todos reciben algo 
de papas arenosas. 
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En la cosecha el dueño de la chacra da su pago. Cada uno se lleva su saquito, su quintalito. Las 
señoras a veces se llevan un saco de cincuenta kilos. Tranquilas se llevan ellas, con sus paguitos 
cada una. Así bajan de la puna cargadas de papa. Todos los años en Mayo, los comuneros se reúnen 
y hacen ofrendas a Tayta Mayo o Tayta Cruz, agradeciéndole por la cosecha de papa. 
La diversidad 
Dicen que ha floreado bastante ampullo y ha empezado a salir esas bolitas. Lo han recogido de una 
hacienda por sacos y lo han tapado. De allí ha brotado el huihay o wiway y como pastos había 
salido. Al destaparlo han encontrado papitas chiquitas. De allí han seleccionado y han escogido la 
semilla en la debida forma. El ampullo había sido el fruto que bota semillas para que dé las papas 
diferentes. Eso han probado los abuelos y de esa manera han conseguido las variedades de papa. 
Aunque yo no me explico todo, así ha sido. Del ampullo han salido las diferentes clases de flores, 
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medio blanco, lila, de todo color. Ese es el origen de tanta variedad de papa. 
El baile de las papas 
Cuando la papa está sembrada, al encontrarse en la etapa de la floración, salen en las noches,. Las 
flores se convierten en una clase de personas e inician su bailes del tupanakuy. Para ello las papas 
largas se convierten en hombre y las papitas redondas en mujeres, de esta manera forman parejas. 
Estos grupos se visitan de chacra en chacra hasta que maduren. Cuando se les encuentra en plena 
fiesta huaylayando, este grupo que es muy distraído se asusta y huye sin rumbo. Así se confunden 
sus sitios y desde ese momento aparece una nueva variedad, convirtiéndose en chalo akshu. 
Troja 
Los campesinos guardan la siembra en trojas y viven felices. 
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Al final del periodo de la cosecha, se comparan las de años anteriores con la actual. Se evalúa рог 
qué antiguamente se rolaba en laimis y ahora no. Se ve si trae mejores resultados el trueque, la 
venta, los créditos del estado. Si los compromisos del uyay y el cuochi, devolución, se han 
balanceado con la parte que se vende. Si es ingreso económico la producción que se hace con 
conocimientos modernos con variedades mejoradas, mecanización, fertilización química para que 
los compradores que vienen en sus carros hasta la chacra se lleven nuestra papa a Lima. Se ve si la 
carretera, los comerciantes son influencias negativas. Sacamos nuestra cuenta entre varios 
productores si no seria mejor juntarse para vender en la ciudad en fechas como Noviembre, Marzo y 
no llevar todo en Mayo y Junio. 
En la cosecha nos acordamos del cuento del pallapakuy, de cuando la gente pobre se podía 
mantener sin sembrar, sólo haciendo trabajo a cambio de recibir papas. Hacemos la prueba a la 
nuera con el Uumchuy waqachi o el Uumchuy rmmdanam. Recordamos cómo se aprende a ser 
caritativa y no negar un poquito de papas a nadie, ni a los desconocidos. Nos acordamos cuando 
hubo tanta papa en Huaccachi que hasta se quedaba botada por los caminos. Intercambiamos sobre 
los usos medicinales de la papa, de cómo sirve para curar las nubes de los ojos y cómo se utiliza 
contra los cálculos de los ríñones. 
Comparamos si no es mejor cuando se nombraba un cuidador de las chacras de papa que se 
encargaba de vigilar. Ahora, el que menos se deja llevar por los estudiosos superficiales. Los 
jóvenes dicen, abuelo cómo crees en esas cosas. Debes sembrar, con fertilizantes, hasta cuándo vas 
a estar con tus papilas chiquitas, ahora que está avanzando la ciencia. Nuestros hijos son opas, más 
están buscando las enfermedades, tienen cólicos, porque comen papas infectadas, papa mejorada. 
Pero hay abuelos que están viviendo noventa años y no les gusta las papas curadas. 
Significado del cultivo de la papa 
La detallada descripción del discurso campesino sobre el cultivo de la papa constituye un 
marco explicativo cultural del significado de la papa. En términos generales la agricultura de la 
papa puede entenderse como una acción humana configuradora del sistema sociocullural 
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andino. A través de ella los campesinos producen, se aseguran la supervivencia material y se 
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reproducen entrelazando las dimensiones materiales y simbólicas en una forma original. 
La dimensión material de la producción de papa se refiere a las relaciones entre el hombre y. la 
naturaleza que tienen lugar en la esfera natural. La dimensión simbólica se refiere a las 
relaciones entre los seres humanos que tiene lugar en la esfera sociocultural. Ambas, la 
dimensión material como la simbólica constituyen una unidad inseparable estructurada por los 
ciclos del trabajo agrícola y de los rituales. El pensamiento campesino da sentido a la realidad 
TC (:43); 1С (£7); 1С (3:14); 1С (1:10); 1С (1:14); Mjnka 20 (1986Ь9-Щ MB (5:67) 
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empleando un conjunto de categorías sobre el tiempo y el espacio las cuales queremos 
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resaltar. 
El tiempo cíclico 
El año comienza en Junio con el hecho astronómico de la aparición de las Pléyades, que marca 
el inicio del solsticio de invierno en el hemisferio sur. Coincide con la celebración del San 
Juan, del santoral católico. A este periodo de tiempo, los campesinos le llaman verano porque 
el sol se manifiesta con una fuerza abrazadora durante el día. La fuerte presencia del sol se 
asocia con meses de connotaciones masculinas. El ciclo anual se transforma en femenino en 
los meses que siguen a Diciembre con la aparición de las lluvias, siempre vinculadas a la luna. 
Para los campesinos termina el verano y comienza el invierno. De igual manera, que las 
estaciones son ciclos sucesivos, el día y la noche, la cosecha y la siembra, la muerte y la vida 
también lo son. De este modo, con las imágenes de la naturaleza y de los eventos que se 
producen en la esfera social, la concepción del tiempo de los campesinos adquiere una 
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característica cíclica. 
La diversidad 
Las papas se cultivan en tres diferentes espacios, o zonas agroecológicas, que los campesinos 
designan con las categorías generales utilizando los términos abajo, intermedias y arriba. En 
cada una a su vez ellos reconocen un mosaico de diversidad con características específicas no 
sólo físicas, climáticas sino con atributos personales. Los campesinos conocen al detalle su 
medio espacial al cual le asignan significados mediante una compleja nomenclatura que les 
sirve para entablar un diálogo permanente y pedir licencia, permiso para realizar la producción. 
La diversidad natural sirve de marco para la diversidad vegetal. En las partes bajas se siembran 
las 20 o 30 variedades precoces y las mejoradas. En las intermedias, las 30 a 50 variedades 
nativas y en las partes altas las 3 variedades amargas. Cada siembra en los distintos espacios 
tienen sus marcos temporales específicos marcados por hilos rituales del agro o ceremonias del 
santoral católico. 
La cosmovisión 
El tiempo cíclico, la diversidad viva del espacio emergen y convergen en un esquema 
conceptual que ordena simbólicamente cómo es el mundo. Se trata de la representación del 
cosmos con la idea de los tres mundos. El Hanaqpacha: mundo de arriba que corresponde al 
lugar donde habitan el sol, la luna, las estrellas, los santos, asociado con la eternidad. El 
Kaypacha, el mundo de los seres humanos, animales y plantas, asociado con el presente. El 
Ukupacha, el mundo de abajo donde habitan las generaciones pasadas. 4 El ordenamiento del 
cultivo de la papa en tres zonas, la siembra en tres fechas, la rotación del suelo en tres periodos 
(pulun-huapal-rastrojo) no son pues fruto del azar ni reflejo mecánico de lo real sino una 
construcción conceptual inmersa en la cosmovisión de los tres mundos. 
"° Vallee (1972:240) 
Van Kessel (1991c) y Kusch (1978) denominan a este tipo de pensamiento seminal porque sigue el modelo 
del desarrollo biológico. 
"
2
 Ansión (1986a:76; 1987:181-186) 
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Los símbolos del cultivo de la papa 
Si nos detenemos en las fases del proceso del cultivo vemos que cada una tiene un referente 
simbolico basico. 
En la programación, las Pléyades y et conjunto de estrellas proporcionan mensajes que 
pronostican el comportamiento del tiempo. 
En la preparación del terreno, la pachamama es una persona divinizada a quien se le ofrece 
ritos para que mantenga su salud. 
En la siembra, la luna es indicador con carácter multifacético, a quien se le pide mediante 
rituales que fertilice los suelos procurando la lluvia. 
En el cultivo y recultivo, \a planta es una persona con conducta humana, a la que se le viste, se 
le arropa, se le cuida, se le cría. 
En la cosecha y la troja, la semilla es el principio de vida. 
Pensamiento holístico 
Cuando los campesinos articulan su saber sobre las fases del cultivo de la papa lo hacen desde 
su cosmovisión que integra lo simbólico con lo material o tecnológico. Cada una de las 
actividades productivas están acompañadas y enmarcadas en rituales o ceremonias de carácter 
trascendental. 
La programación no equivale al ejercicio de lectura de dalos astronómicos como en la ciencia. 
Los campesinos se reúnen y dialogan. Las mujeres más experimentadas insinúan el mensaje de 
las estrellas, lo correlacionan con la conducta de los animales, lo sopesan con la información de 
años anteriores. Plantean y comunican su pensamiento de una forma cálida, metafórica de 
cómo será el clima del año que viene, en qué época se podrá sembrar, qué variedades según la 
historia de cada chacra, qué disponibilidad de ayuda se requerirá. 
En la preparación de los terrenos se deja hablar a la pachamama para saber cómo se siente de 
salud, qué insectos perjudiciales la están molestando, qué herramientas le harán menos daño, si 
necesita rotación, más alimento o más descanso para que se mantenga fértil. Durante la 
preparación del terreno los hombres compiten ritualmente en el trabajo de perforación de la 
tierra. Al son de la música las mujeres colaboran con los hombres y sugieren una imagen de 
veneración a la mamapacha. Así se le pide licencia en forma respetuosa para que ella, en 
reciprocidad, dé frutos. 
En la siembra, la luna, es tierna, débil, verde, está convaleciente, está muerta, se inclina hacia la 
ciudad de Jauja o hacia Lima. Es decir, se comporta y en su conducta se busca sintonizar las 
indicaciones para el momento más propicio de colocar la semilla en la tierra. Está 
perfectamente ritualizado. El gañan, hombre experimentado en el manejo de la yunta, abre la 
tierra, la mujer más diestra en la observación de los ojos de la papa, pone las semillas de tal 
manera que miren al cielo para que se sientan bien en la tierra y no ocurran tragedias. 
El cultivo y el recultivo son ocasiones para acompañar y halagar a la planta. Van los niños y 
deshierban, las mujeres enderezan y curan a las plantas enfermas, los hombres están al tanto de 
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las amenazas del hielo y las granizadas. Los jóvenes se inician sexualmente en el período de 
maduración de la planta, expresando su esperanza por la continuidad de la vida. 
La cosecha trae a colación hechos muy significativos. Muhu, es fruto y semilla a la vez. Es el 
resultado final del trabajo que se almacena, o transforma en otros productos y al cosechar se 
está dando inicio a la nueva campaña, selección de las semillas. El final y el comienzo 
confluyen temporalmente, el pasado, el presente y el futuro se manifiestan y se unen en un 
carácter cíclico permanente. La cosecha adquiere dimensiones propias de la celebración de 
creación y renovación de la vida en la que niños, jóvenes, adultos, ancianos, pobres, ricos, 
todos participan compartiendo los primeros frutos. 
Después de la cosecha, la troja ocupa el lugar simbólico central. Ella representa la ética del 
trabajo. Se ve si se ha cumplido con los deseos y reglas de los personajes del mundo 
sobrenatural, con los del mundo de aquí y ahora y con los seres que están en el mundo de los 
antepasados. Surge la imagen del futuro cuando se sopesa el resultado obtenido y los medios 
empleados. Esta imagen aparece asociada al conflicto generacional, reflejo del conflicto en la 
sociedad. Por un lado los jóvenes sugieren producir con las reglas de la ciencia, los mayores 
por el contrario se adhieren a las de la propia cultura. Los jóvenes prefieren la vía de la 
producción de la papa con los fines y metas de la tecnología de la agroindustria. Los mayores 
asocian la ciencia con una forma de producción de papas que atenta contra la salud de la 
naturaleza, contra el futuro de la vida campesina. En una palabra, la práctica del cultivo de la 
papa bajo las reglas de la ciencia significará el final de su cultura. 
Para los campesinos la producción de papa bajo las reglas recreadas del conocimiento andino 
les permite sentirse parte de la totalidad de los recursos y mantenerse en armonía con la 
naturaleza y el cosmos percibido por ellos como un fenómeno de diversidad. A través de la 
producción de papa logran unificar lo material y lo simbólico como producto de su 
pensamiento holístico. Les es posible relacionarse intuitivamente con los diversos fenómenos 
de la naturaleza usando los sentidos, el intelecto, los afectos. Logran entender los mensajes y 
dialogar en el lenguaje del entorno, de los fenómenos naturales, piden permiso, veneran 
respetan, celebran y trabajan, ayudándose mutuamente. Se sienten parte de un futuro desde la 
perspectiva del interminable ciclo del comienzo y del fin, de la vida y de la muerte. Estas son 
ideas y valores que orientan el quehacer agrícola campesino y que, como veremos más 
adelante, configuran la visión del futuro. 
Resumen 
De la detallada presentación hecha a través de los testimonios campesinos podemos ver que la 
producción de la papa es planteada con las características del discurso tecnológico simbólico. Las 
explicaciones son de carácter metafórico, expresan una forma de pensamiento que contempla con 
detalle los fenómenos naturales como fenómenos vivos. Los animales, las plantas, las piedras entran 
en interacción con el hombre, como personas entre las cuales media el cariño de la crianza, de ello 
resulta el trabajo como valor ético. La papa, tiene connotación de persona femenina germen de vida 
y muerte unidad simbólica contenida en la semilla. 
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Capítulo 10 
La visión del futuro 
Las categorías propias del pensamiento andino, la concepción del pasado y el presente en el discurso 
campesino que orientan la práctica del cultivo de la papa han quedado establecidas en el capítulos 
anteriores. En este capítulo queremos tratar sobre la forma de percibir y entender el futuro. Es decir, 
qué tipo de desarrollo, qué visión de sociedad surge de la práctica agrícola campesina. Empleamos el 
medio de expresión a partir de la imagen visual. 
Un cajón de lujo es el motivo dominante sobre la delgada línea de cultivos. A la derecha y a la 
izquierda se ven casas y animales domésticos. El campesino, quechua hablante, explicó que para él la 
vida y la muerte eran fases de un mismo ciclo. Si lograba ser enterrado en un cajón de lujo, en el futuro 
entraría en un ciclo de vida con menos padecimientos, una vida mejor. 
Esta pregunta la elaboramos un proceso dialógico, interactivo e intercultural. La base empírica procede del mismo grupo 
que participó en el Taller campesino de la papa. Cada uno elaboró individualmente su visión del futuro en una forma 
expresiva, representándola mediante dibujos. Luego, cada uno presentó al grupo su resultado visualizado describiendo cómo 
se imaginaba su futuro. El texto que acompaña cada dibujo campesino en este capítulo es un resumen de las comunicaciones 
intercambiadas. Pasando a otro nivel interpretativo, la serie de dibujos de los autores campesinos son tratados como un 
sistema de representaciones. Es decir, identificamos en las imágenes visuales estructuras y símbolos que los dibujantes 
campesinos comparten con otros miembros de la cultura andina. Finalmente realizamos un ensayo de comunicación 
intercultural, decodificando el sentido de los dibujos ubicándolos en un contexto de significados de la cultura andina 
identificados con los aportes de la teoría sobre la cultura andina. En este proceso de interlocución, o sea de comunicarse a 
nivel de los significados de los dibujos campesinos en forma global, va emergiendo el sentido de la visión campesina del 
futuro. El tratamiento intercultural de los dibujos tiene una base en mi propia experiencia con los mates burilados , Salas 
(1987,1988). Ver también Cereceda (1987), Milla (1991), Lizarraga (1988), Ansión (1987) (1990) 
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Dib.2 
Al borde del río aparecen pequeñas fábricas, la panadería, la escuela, el colegio y el consejo iluminado 
por postes de luz eléctrica. Al fondo los cerros con tres parcelas sin cultivos confirman gráficamente la 
opinión del autor que plantea que el futuro será mejor cuando el campo se parezca a la ciudad. 
Dib.3 
El tema está tratado desde dos perspectivas: lo actual y lo futuro. Al centro de la parte actual está la 
casa que se distingue por tener una despensa campesina. Parcelas con cultivos y un solitario árbol 
rodean la casa del campesino. En la sección futuro, aparecen unos cuantos animales, descritos 
textualmente "chinchilla" y " vacuno" que el autor expresó como deseo de diversificar su futuro. 
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Dib.5 
Una acequia o río divide el 
Dibujo en dos secciones. En la 
parte superior, a la izquierda se 
ve un campo de papas. A la 
derecha, una señora del campo 
se acerca a la casa del 
campesino. Al lado, un árbol 
que lleva el nombre del autor, 
Antonio Mallqui. Una fila de 
cinco árboles cierra el Dibujo 
en la parte superior. En la 
sección inferior, a la izquierda 
se repite el motivo de casa pero 
de dos pisos. Está rodeada de 
flores y a la derecha pastean 
varios animales. 
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La casa del campesino está rodeada de un huerto y un árbol solitario. Varias parcelas de papa a 
diferentes alturas ascienden por las faldas de los cerros. En el cielo, las nubes, la lluvia y el sol con cara 
humana ocupan el plano superior del Dibujo. 
Dib. 7 
La carretera, sobre la cual se desplazan dos omnibuses, estructura la representación en dos mitades. La 
escuela y el campo de fútbol se ubican a lo largo del camino. La casa del campesino está rodeada de 
parcelas de papa. Arriba en los cerros se distinguen dos alpacas y desde el cielo los rayos del sol 
iluminan el paisaje. 
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Dib.8 
Es una composición marcadamente dual. En la parte inferior se ven muchas tumbas y los cerros 
labrados no dejan un espacio vacío. Un árbol solitario asciende al plano superior, en el cual numerosas 
casas de los parientes del campesino y la suya cobran vida por la presencia de muchos pobladores. La 
carretera sobre la cual transita un camión subdivide el plano superior. 
Dib.9 
El Dibujo tiene dos partes. Los elementos predominantes son un campesino sentado frente a sus dos 
casas. A su lado, la orilla de una laguna de patos, el tractor, el auto y el camión. En el trasfondo los 
cerros en cuyas faldas se ubican parcelas verdes y árboles. 
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Dib. 10 
La carretera divide el Dibujo en dos mitades. Un camión asciende hacia los campos cultivados de la 
parte superior. Entre los dos nevados aparecen el sol radiante con cara humana y las nubes. En la parte 
inferior las parcelas, los árboles y los animales cuidados por una mujer que hila y lleva leña, están 
representados con minuciosos detalles. Desde la ventana de la casa del campesino se deja entrever a 
otra persona. 
Dib. 11 
La carretera divide la representación en dos partes. El ómnibus llega al pueblo donde están las casas. 
Delante de la casa del campesino se ven animales y un campesino amontonando guano de corral. A la 
izquierda, el Centro de Planificación Familiar. Delante del local, una campesina embarazada expresa 
su deseo de no tener más hijos por falta de terrenos. Un templo está indicado con letras y flecha. Los 
cerros están cultivados hasta las cumbres. Algunos árboles rodean las chacras. El sol y las nubes 
aparecen en el cielo. 
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Dib. 12 
La carretera estructura la 
representación en dos partes 
que no se diferencian salvo en 
unos detalles. En ambas 
predominan los cultivos en las 
faldas de un cerro. En la parte 
superior se ve un camión 
cargado de papas y en la parte 
inferior dos casas rodeadas de 
huertos, una de ellas con el 
nombre del campesino. 
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Dib. 13 
La carretera por la cual se traslada un ómnibus crea dos espacios claramente definidos. En la parte 
superior están ubicados los nevados, la lluvia, el sol, con cara humana y la luna. En la parte 
inmediatamente inferior un arco iris da un marco protector a la casa del campesino, los árboles, la 
cancha de fútbol y los huertos. 
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Dib. 14 
Las cumbres nevadas sirven de fondo natural. El espacio superior es delimitado del inferior por una 
doble línea de árboles. En la parte inferior aparece la casa del campesino rodeada de árboles, huertas y 
flores. La representación se distingue por la utilización de dos marcados estilos. El fondo, con los 
cerros está realizado con unos trazos muy libres, mientras que en la parte anterior predominan las 
líneas geométricas. 
Dib. 15 
La casa y la familia del campesino son los tema centrales. El campesino y su mujer están ocupados con 
sus cuatro vacas. El hijo estudia sentado a la mesa. Un lema califica a esto como educación. En el patio 
de la casa, están estacionados un camioncito donde se lee: precio intis. Varias parcelas de papa están 
distribuidas en las faldas de los tres cerros. Arriba se asoman el sol, con cara humanabas nubes y la 
lluvia. 
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Al lado izquierdo hay cinco casas. En la parte inferior se ve la casa del campesino rodeada de huertas y 
corrales con animales. A la derecha se distinguen tres parcelas a diferentes alturas. Los caminos que 
unen las parcelas y las casas tienen el clásico movimiento en serpentín. 
La carretera, sobre la cual transita un ómnibus descrito como transporte comunal, estructura el Dibujo 
en dos partes. A ambos lados de la carretera se distinguen la tienda comunal, un parque y un campo 
experimental de semillas de productos andinos. Por encima de la línea de la carretera está la casa del 
campesino rodeada de árboles que se extienden hasta la cumbre de los cerros. "No quemar ni cortar 
árboles" indica el texto. A la izquierda, un campo de producción de semilla de papa mejorada indica: 
"con abono natural no contamina la tierra". En las alturas se distinguen grandes extensiones de pastos 
para la ganadería. 
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Una acequia divide en dee espacios el dibujo. En la parte inferior se ven una piscina, árboles, unas 
chacras con riego y un campo de fútbol. En la sección inmediatamente superior están ubicadas varias 
casas y el colegio. En dirección a las tres cumbres se extienden las diferentes parcelas que alcanzan la 
altura de 2,500 msnm, indicada por el autor. Un bosque de quinual, retamas y parcelas de papa nativa 
crecen a una altura de 3,500 msnm. 
Por la carretera transitan dos omnibuses. En la parte central e inferior están dibujadas casas, el campo 
de fútbol. Alrededor de la casa del campesino florece una huerta. Los árboles están distribuidos en 
todos los planos. En la parte más alta de uno de los tres cerros se distingue una parcela de papas. 
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Modelos de sociedad 
Los dibujos campesinos no son fruto del azar. Cuando los campesinos dibujan, se representan a si 
mismos, sus relaciones sociales, su relación con la naturaleza. Sus expresiones gráficas son formas de 
representar el mundo, la forma cómo perciben y elaboran intelectualmente la realidad, lo cual to 
comunican expresivamente en las categorías propias de su sociedad. 
La primera observación que se desprende de un examen del conjunto de las representaciones es la 
presencia de modelos de sociedad. Por ejemplo, el dibujo № 2 es el mejor exponente de un modelo de 
sociedad en el que priman los componentes gráficos de carácter urbano/ industrial como, fábricas, 
calles, tendido eléctrico. La imagen del agro (porque el trasfondo de los cerros está insinuado) a 
semejanza de la ciudad expresa una tendencia de negar la identidad andina, o sea de la 
desandinización existente en el campo y que es parte de la complejidad cultural d el país. Los 
campesinos que participaron en la presentación de este dibujo comentaron algo desconcertados que los 
cerros desnudos y la ausencia de cultivos no podía asociarse con un futuro mejor. Además, no se 
imaginaban un futuro sin hogares, sin familiares, sin el sol, ni luna ni animales. El autor explicó que el 
futuro del campo será mejor en la medida que se parezca más a la ciudad. Los integrantes campesinos 
replicaron con la pregunta sobre el rol de los campesinos en ese futuro ¿serían los dueños o los 
trabajadores de las fábricas?. 
El otro modelo de sociedad que está representado en los dibujos es de carácter agrícola, rural. Este 
tiene las siguientes dos variantes. Una, tipo "farmer" (dibujos 9,11, 15) cuyos elementos claves son la 
presencia central de individuos propietarios de tractores, o camiones y usuarios de servicios o 
innovaciones técnicas generadas por la sociedad industrial: mecanización (9), servicio de planificación 
familiar (11), estabulación y educación (15). La otra variante es la "andina", en la cual predominan los 
elementos como los cerros, la agricultura andina, la casa del campesinos, "el ciclo", la carretera, los 
árboles, el ganado, la comunidad, arriba mencionados. 
Una observación final de los campesinos en relación a los modelos sociales representados en las 
expresiones gráficas fue que el modelo industrial urbano no ha cuajado como perspectiva futura. La 
mayoría expresó su identificación con los dibujos que presentaban los elementos de una sociedad 
agrocéntrica, o sea en la que la agricultura tiene una función configurante. 
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Qué temas componen la visión del roturo ? 
Un listado de los elementos temáticos, su frecuencia y rango de importancia nos ofrece este cuadro: 
№ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
Tema 
la casa del campesino 
otras casas 
personas 
escuela 
consejo 
templo 
campo de fútbol 
piscina 
cementerio 
centro de planificación familiar 
fábrica, panadería, 
pequeña industria 
carretera 
camión 
tractor 
electricidad 
campo experimental de semillas 
de productos andinos 
cerros 
parcelas con cultivos 
animales 
sol, luna 
lluvia 
nubes 
arco ins 
río, acequia 
árboles 
andenes 
Frecuencia 
15 veces 
14 
8 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
9 
1 
1 
1 
19 
18 
9 
6* 
3* 
5* 
1* 
2 
11 
1 
Rango de importancia 
tercero 
cuarto 
octavo 
décimo 
noveno 
sexto 
séptimo 
primero 
segundo 
séptimo 
*tercero 
quinto 
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Los elementos más importantes. 
De los 28 elementos temáticos expresados en los dibujos campesinos escogemos los diez más 
frecuentes. Trataremos de decodificar sus mensajes y ubicándolos en el contexto de los significados 
simbólicos de la cultura andina y de allí llegaremos a la visión del futuro. 
El motivo que más se repite son los cerras, los apus, o sea los dioses tutelares del contexto natural 
andino. 
En segundo lugar, las parcelas, chacras, o sea presencia de la agricultura andina. 
En tercer lugar están dos elementos temáticos.: 
La casa del campesino, huasL 
El sol, la luna, las nubes, el arco iris, o sea los indicadores del délo. 
En cuarto lugar el conjunto de casas, indican el tema la comunidad campesina. 
Los árboles, en forma de bosque o como solitario elemento en el paisaje ocupan el quinto lugar. 
La carretera es una tema claramente identificado. Ocupa el sexto lugar de importancia. 
El séptimo lugar lo comparten dos elementos: el camión y animales. 
En octavo lugar aparecen personas bien definidas, distintas del paisaje. 
En noveno lugar está el campo de fútboL 
En décimo lugar encontramos la escuela. 
Contexto cultural de los elementos de la visión del futuro 
Si nos acercamos al sentido simbólico que poseen los elementos más frecuentes que conforman el 
modelo agrocéntrico iremos reconociendo los contomos de una visión o modelo de sociedad. Se 
diferencia del modelo urbano industrial y se le denomina utopía andina, percepción del futuro 
construida intelectualmenle por los campesinos del pasado y del presente. 
A continuación nos concentramos en la contextualización de los elementos identificados considerando 
el significado cultural que estos poseen en la sociedad campesina. 
Los cerros 
Las montañas, los cerros son el hogar de los dioses tutelares o apus. Ellos cohabitan con los hombres 
y comparten la vida. Se podría decir que la presencia de los cerros dan a los dibujos un carácter de 
cosmovisión. Los apus aparecen con un doble significado. Por un lado son el horizonte micro, saüqa, 
el lugar particular y específico donde viven los campesinos y por otro lado son el macrocosmos, 
pacha, el marco temporal y espacial de la vida, del universo, del cosmos. 
Ver Salas (1988) donde se realiza la interpretación intercultural de los mensajes de la revista MINKA 
1
 Flores Galindo (1986 y 1988) 
* Van den Berg (1985:27) 
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Apu connota poder y así se le denomina a las divinidades como a los humanos que ejercen poder sobre 
la vida. Los apus son los responsables del bienestar y del mantenimiento de la vida de la sociedad. 
Cada localidad, cada cuenca, cada región étnica, en Gn, cada espacio habitado en los Andes está regido 
por un Apu Por ejemplo, el nevado Huaylapallana es el apu mayor de los campesinos Huancas del 
Valle del Mantara. El Ausangate es uno de los apus más venerados de las etnías de la región del sur 
andino. 
En la cosmovisión andina los opus de las principales regiones étnicas manejan, administran los 
recursos de un determinado espacio geográfico. Por eso los rituales más complejos e importantes así 
como la tradición oral giran en tomo a los apus locales. Peregrinaciones, como la del Qoyllur Riti en el 
Cuzco, o las festividades relativas al culto a Santiago en el Valle del Mantara son expresiones de la 
íntima interacción entre los hombres y los apus. 
En consecuencia, tratando el tema del futuro es una respuesta cultural que la presencia de los cerros 
predomine en las representaciones campesinas. No se trata de un elemento decorativo sino de un 
código cultural que va más allá de ser un icono del medio ambiente material. La presencia de los cerros 
en los dibujos tiene un profundo significado simbólico en la cultura andina Aún en el dibujo №2 están 
presentes porque es inconcebible que la comunidad humana y su futuro estén bajo el amparo de los 
dioses tutelares Los apus son miembros de la comunidad de todas las formas de vida que en la 
concepción andina se recrea continuamente. El ciclo continuo de recreación de la vida está resumido en 
la Pachamama, la madre tierra Ella es fecundada por el Sol y engendra la vida, Pacha 
La casa del campesina 
Simboliza la familia, el apoyo familiar en la conducción de las chacras, en el pastoreo, en las labores 
ariesanales, sin el cual el individuo no puede sobrevivir. La familia campesina está fuertemente 
vinculada en grupos de trabajo El Ayni y toda la gama de formas de ayuda mutua constituyen la 
esencia de la vida familiar. Los principios de la reciprocidad que ngen la familia son el fundamento de 
la sociedad andina. Todos los miembros de la familia campesina contribuyen en momentos 
determinados con su cuota de colaboración en los trabajos agrícolas De esta manera llegan a conocer 
la diversidad de las chacras propias y ajenas. Esta interdependencia familiar crea responsabilidades, 
pertenencia e identidad. 
Entre los campesinos no hay ser más pobre y desgraciado que el que no tiene familia. El peor 
calificativo a un campesino es "huaccha" que quiere decir huérfano. Es quien ha perdido sus lazos 
familiares quien ha roto con su origen. Está abandonado por no tener una red familiar con quien 
dialogar, reciprocar, realizar los rituales para fortalecer los lazos entre la comunidad humana y la 
comunidad de los parientes que existen en el mundo de abajo o con las deidades del mundo de arriba. 
La casa del autor está rodeada de una huerta. Es un lugar físico pero simboliza el templo en el cual las 
familias realizan sus ntos de invocación a los apus y sus ejercicios de experimentación agrícola. La 
familia garantiza la autosuficiencia. Por ello es que la despensa aparece tan nítidamente en los dibujos 
3, 4, 9, 15 y 16. Representa la riqueza y el bienestar campesino tanto en términos del grupo social 
5
 Muller (1986:80-90) 
El tema de la familia, o sea la organización social de los grupos de parientes, ocupa uno de los lugares centrales de la 
antropología andina. Un ejemplo de la madurez alcanzada por esta disciplina se refleja en la eolecetóo de contribuciones 
editadas por Mayer (1980) 
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campesino como la perfección moral cósmica. La despensa, Colica o Troja es expresión de salud 
social, fruto del trabajo familiar, de la ayuda mutua. 
Parcelas con cultivos 
Las pequeñas parcelas, Chacras, que se distribuyen a diferentes alturas representan la diversidad que 
es recreada técnica y ritualmente con la actividad agrícola. No se asocia con una práctica 
exclusivamente económica sino de la recreación de la vida asumida como un compromiso de 
reciprocidad con la naturaleza, Sallqa. 
Las chacras representan la contribución humana al renacer de la vida. Para los campesinos chacra 
significa el microcosmos de la continua recreación de la vida donde se afirma su modo de ser de los 
campesino: la conducta marcada por valores como la reciprocidad y el amor por el trabajo. La chacra 
es percibida como la unidad de recreación de la vida, que responde a una relación dialógica entre el 
hombre y la naturaleza. 
Los campesinos no hablan de producir sino de criar la chacra. Con ello expresan el ideal social de 
reproducir la diversidad natural y no de uniformizarla, de conversar con la Pachamama para que el 
mundo vivo que ella es, continúe recreándose sin contradecir su modo de ser. Criar la chacra significa 
acrecentar la diversidad, aumentar las distintas formas de vida de las plantas aprovechando los grandes 
contrastes climatológicos. 
Para los campesinos, las plantas que ellos crian en la chacra tienen personalidad, son seres vivos. Con 
ellas dialogan y los vocablos que se utilizan en quechua, aymara o nuança refiriéndose a ciertas 
prácticas agrícolas los comprueban. Por ejemplo el aporque significa dar de vestir a la planta. Los 
campesino en continuo contacto con sus chacras se refieren a las plantas como si fueran personas. Por 
ejemplo, dicen que las plantas les indican qué es lo que necesitan. A otro nivel de conducta simbólica 
con las plantas es llevarlas a recibir la bendición a la iglesia, como se hace con las primeras mazorcas 
de maíz el Domingo de Ramos. Las plantas se integran a las celebraciones, se las invita a bailar, como 
en las fiestas de Carnaval, cuando los jóvenes se inician sexualmente. 
Las plantas son los acompañantes más comunicativos de los campesinos. El conocimiento que ellos 
tienen sobre la conducta vegetal para el pronóstico del tiempo, del clima, es asombroso. Tiene como 
trasfondo la concepción que son seres vivos que se crian en la diversidad y la variabilidad de la 
naturaleza y de la cultura. Cada familia, cada comunidad, cada región tiene sus variedades nativas 
propias del lugar. Si una variedad se extingue, desaparece una parte de la vida y con eso se debilita la 
identidad del grupo.8 La familia campesina no se limita al molde occidental del padre, madre e hijos. 
Tiene una connotación más amplia extendiéndose a partir de el grupo celular alrededor de la chacra, 
pasando por la familia extensa. Puede referirse también a un grupo de descendencia mayor dentro de 
un territorio que denominamos comunidad o una cuenca a lo cual nosotros llamamos etnia. Familia, 
vocablo con el que se traduce el término quechua Ayllu, entendida como categoría del pensamiento de 
los campesinos tiene un significado múltiple. Es una idea que descansa en la experiencia colectiva de 
los grupos sociopolíticos que habitaron los Andes antes de la conquista incaica y que ha sido 
Ver La chacra en la cultura anana de Rengifo en PRATEC (1991) 
8
 de la Tone (1986) 
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transmitida y reelaborada por las generaciones de campesinos actuales sin que los elementos 
estructurales de la genealogía y la territorialidad se hayan borrado. 
El cielo 
La presencia de algunos de los elementos del cielo, sobre todo el sol, la luna, las nubes, el arco iris 
podrían entenderse como simple indicadores del clima, del tiempo y de las estaciones. Percibidos 
desde una perspectiva campesina son personajes de la comunidad de los dioses que se prestan a 
ínteractuar con la comunidad humanan en un proceso de conversación y de reciprocidad que se 
materializa en la conducción de la chacra. Los campesinos leen el cielo, conversan con los códigos, 
signos y símbolos que les transmiten en forma de conducta las estrellas, el arco ins, el sol o la luna No 
se trata de una lectura en la que prime la relación causa efecto sino que consiste en el desciframiento de 
un complejo proceso agroastronómico Los principios básicos continúan vigentes en la sociedad 
campesina en la reelaboración de la confianza de los campesinos en los fenómenos celestiales como 
indicadores para la acción humana. La agricultura campesina no deja de consultar los mensajes del 
Mayu, la Vía Láctea, como eje de orientación, ni de las Pléyades o Antrish que les indican la aparición 
del solsticio de Junio y las condiciones para el miao de la siembra de papa. La salida y la puesta de las 
estrellas más brillantes, la Cruz Andina o Chakana, les indican el término de la estación agrícola en los 
Andes 
La luna, Quilla, en sus diferentes fases ofrece a los campesinos la información más solvente para 
iniciar los momentos de siembra y otras labores agrícolas Ella tiene una íntima relación con las lluvias 
Existen fechas como el 8 de Setiembre en el Valle del Mantara, cuando toda la población campesina se 
vuelca a rogar a la Virgen de Sapallanga, para que haga llover a tiempo. Independientemente del grado 
de instrucción o de la modernidad técnica del agricultor, ellos buscan fervorosamente la comunicación, 
el dialogo con la Mamacha de Sapallanga equivalente cristiano de la diosa Luna, Quilla. 
Si los campesinos dibujan los elementos sol, luna, arco ins, nubes en sus visiones de futuro nos están 
dando a entender que la agroastronomía les es un conocimiento fundamental para la cristalización de 
su proyecto de sociedad agrocéntnco Este conocimiento está estrechamente relacionado al crecimiento 
de las plantas, a las actividades rituales donde la comunidad humana y la supernatural se relacionan en 
un intenso diálogo. El dialogo a través del cual se recrea cíclicamente la vida.11 
Otras casas 
La representación de otras casas además de las del autor significan la presencia de la comunidad 
andina. Para los campesinos la comunidad es la instancia supra familiar que sirve de apoyo a la 
consolidación de sus intereses y de su identidad cultural. 
Es una manera general de representar el bastión de la vida rural victoriosa frente a las agresiones del 
mundo externo. Sin decir por esto que sean islas de conservadurismo o tradicionalidad. La comunidad 
9
 Silveiblatt(1990) 
10
 Valladolid(1993X Шоп (1988), Zuiderna (1989) 
1 1
 Cuando los campesinos se refieren al cielo, usan un vocabulario muy especializado. Por ejemplo tienen una 
terminología con la que describen a ocho formas de lluvia, siete formas de granizo, cuatro de arco ins, tres de nieve Ver 
Bailón ел. (1993) 
12
 Montoya y Lopez, ed. (1988); Plaza у Francke(1981) 
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aparece en el marco de la lógica del devenir del pensamiento andino, transformándose con vigor 
propio frente a las relaciones económicas, a la acción del estado. Refleja optimismo hacia el cambio 
futuro sin que los valores propiamente andinos sean puestos en peligro por los de la cultura y de la 
tecnología occidental. 
La comunidad aparece en los dibujos campesinos porque es la institución rural que garantiza que el 
futuro de la vida rural se adecúe a sus intereses y expectativas. Con la comunidad las familias 
campesinas asocian la continuidad de la racionalidad andina que se manifiesta en el trabajo colectivo, 
14 
la autonomía, la responsabilidad de grupo, la democracia de base. 
La comunidad esta compuesta por la asamblea. Es decir la presencia y la participación de las familias 
en la toma de decisiones acerca de los problemas que se les presenta y las soluciones que están en el 
repertorio de la cultura andina. Familia y comunidad son expresiones centrales, complementarias e 
interdependientes de una lógica social, de una moral frente al trabajo agrícola. La estructura de la 
comunidad tiene en su cúspide el cargo de presidente. El no es sólo una figura formal sino un 
representante de la moral de servicio y de trabajo la comunidad. Las autoridades están 
permanentemente juzgadas por los comuneros de acuerdo a su rendimiento moral, al respeto que 
inspiran: logran o no reunir a las familias para el trabajo, para los festejos, para motivar la unión 
matrimonial de los comuneros que viven amancebados. 
Entre los comuneros y las autoridades existe una sana tensión de democracia intema en la asamblea: 
Esta tensión se expresa en los reclamos y pedidos individuales de las familias de la comunidad a las 
autoridades. Las autoridades deben procurar el acceso de las familias a los recursos colectivos. Así 
entre los comuneros y las autoridades se produce una tensión entre el poder individual y colectivo. 
Fundamento de la democracia interna de la sociedad campesina. 
Los árboles 
La presencia de los árboles en los dibujos campesinos responde al esfuerzo de ordenar simbólicamente 
la realidad en la más estricta tradición cultural andina. Los árboles, fueron empleados para vestir a la 
primera generación de pobladores de los Andes y distinguirlos del mundo salvaje. En dicho plano 
simbólico, los árboles están asociados con el proceso civilizador, con el aprendizaje de la agricultura, 
con la ruptura con lo no cultural. Específicamente, el árbol, Mallqui, se traduce como plantón, o planta 
en general y hermano. Esta última connotación de Mallqui se convierte en una categoría simbólica que 
lo coloca como mediador de los lazos de parentesco tanto entre los seres humanos como con la tierra. 
Es muy común escuchar a los campesinos que veneran los árboles por considerarlos como los seres 
que brindan acceso al mundo de adentro, Uku Pacha o al mundo sobrenatural de arriba, Hanan Pacha. 
En el dibujo №17 explícitamente escribe el autor, "no cortar ni quemar los árboles". No es una frase de 
contenido únicamente pragmático sino un llamado de respeto a quienes garantizan el acceso al mundo 
interior, Uku Pacha, donde viven los apus y donde descansan los antepasados sagrados. Los árboles, 
por ser plantas, viven en el mundo de aquí y de ahora, Kay Pacha, junto con los seres humanos, 
13
 DSE(1989) 
14
 Mossbrucker(1990) 
15
 Degregori(1975) 
Ansión (1986:32 ) se basa en el gran cronista indígena del siglo XVI Guarnan Poma de Ayala para plantear esta idea. 
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animales. El tronco de los árboles se comunica con los seres humanos. Tanto en la tradición oral como 
en la vida cotidiana la gente del campo se refiere a escuchar oráculos desde el tronco de los árboles 
porque estos seres son no sólo el nexo con los antepasados del Uku Pacha sino también con los el 
mundo de arriba, el Hanaq pacha donde viven el sol, la luna, las estrellas, el arco iris. 
El motivo árbol al lado de la casa del autor se repite seis veces. El árbol tiene otra asociación simbólica 
relativa al parentesco andino. Es el hermano gemelo del recién nacido. En el dibujo № 5 el autor hace 
coincidir su apellido Mallqui con la representación del árbol. Esto no es casual. Las parteras del campo 
se refieren a la placenta como Mallqui, no sólo por la configuración arborescente de este (ejido sino 
porque perciben en ella un ser idéntico al recién nacido. La placenta se entierra como si se tratara de 
una persona, cerca de un árbol en los alrededores de la casa. Con el tiempo el árbol se convierte en la 
presencia real, en el recuerdo de sí mismo. Por ello los árboles se respetan y se veneran con las mismas 
reglas de conducta que a un hermano. 
El árbol posee un trasfondo básico común de significado sagrado y mítico dentro del orden cósmico de 
los tres mundos en las comunidades andinas de hoy. Esta concepción está transformándose 
constantemente incorporando elementos nuevos, como el eucalipto y la forestación. La importancia del 
árbol en la cultura andina se encuentra en la idea de la apoderación de lo no cultural, de la 
domesticación de lo salvaje y del respeto y la veneración de los lazos de parentescos entre los hombres 
y los hombres y la tierra. Estos son presupuestos vivos de una concepción andina equivalente a las más 
avanzadas tendencias del pensamiento ecológico moderno. La presencia reelaborada del tema árbol 
reafirma una vez más que el futuro está asociado tanto a la continuidad de los grandes ejes de la cultura 
andina como a los cambios. 
La carretera 
Aparece como una línea muy nítida que estructura el espacio en dos partes. Es la carretera que ha sido 
construida por la comunidad para vincularse con la sociedad urbana, por donde salen los productos del 
campo al mercado regional nacional. Simboliza el esfuerzo de integración a una sociedad que 
reconozca el valor de los esfuerzos colectivos. 
En otro plano simbólico la división dual es un mecanismo cognitivo propio del pensamiento 
campesino. Se utiliza para ordenar el Kay Pacha, el mundo de hoy y ahora. Este mundo tiene dos 
aspectos: el Hanaq arriba y el Urin abajo. Se podría afirmar que corresponden a la marcada diferencia 
de la ecología andina que no es plana sino vertical. También reflejaría el hecho de los esquemas de 
poblamiento. Arriba viven los animales, los pastores. Abajo los agricultores. 
Los dibujos, estructurados dualmente en arriba y abajo se subdivides nuevamente en otros dos 
espacios, derecha e izquierda. Tenemos que de la bipartición se produce una cuatrípartición. Estas son 
formas de ordenamiento lógico de la realidad de profundas raíces andinas. Son espacios lógicos en los 
que se ordenan culturalmente lo femenino y lo masculino, categorías opuestas pero que en la teoría 
andina se complementan. El uso de la división dual como mecanismo para ordenar y clasificar la 
realidad espacial y temporal es un recurso mental para entender el cambio, la variación que se resuelve 
en Iacomplementareidad.18 
17
 Ibid:76,77 
1
 Para un análisis más detallado de los principios logias de bipartición, cuatriparticiíon, la oomplementareidad de los 
opuestos en la cultura andina ven Urbano (1981), Lizánaga (1988) y Milla Euribe (1990) 
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La presencia de este esquema básico de ordenamiento lógico, nos reafirma que en la visión del futuro 
la continuidad de los ejes del pensamiento andino así como el cambio son aspectos íntimamente 
unidos. La carretera puede resumirse en la idea de la continuidad en el cambio, en las variaciones, en el 
devenir del tiempo. Los cambios son parte del futuro. El futuro se piensa en términos dinámicos, como 
el tránsito entre los mundos de arriba y de abajo que se resuelve en la idea de lo complementario y no 
como el paso a un estadio diferente que niega lo anterior. 
El camión 
Representa el símbolo de iniciativa, ya sea individual o colectiva. La presencia del camión o bus o 
carro, como lo denominan los campesinos, desdicen el clásico cliché respecto a que la conducta 
campesina está impregnada de resignación y de fatalismo. El carro ha sido incorporado a la vida social 
y en el conjunto de los símbolos culturales. Así como se incorporó al buey y se le endiosó en los ritos y 
los ceremoniales agrícolas, adquiriendo un lugar preponderante en el conjunto de los elementos 
simbólicos de la vida rural, la imagen del cano ha sido apropiada simbólicamente asociándolo a la 
iniciativa en que se equilibran los aspectos individuales y comunales como lo indica el dibujo №17. 
La mayoría de las comunidades ha tenido la mala experiencia en la adquisición o uso de un carro. Es 
conocido el frecuente fracaso de las comunidades que con esfuerzo y ahorro compran un camión para 
facilitar los servicios de transporte de productos. En la mayoría de los casos las aspiraciones comunales 
sucumben ante los intereses individuales, líos y rivalidades entre personas. Sin embargo, siempre que 
del trabajo comunal resulta en un excedente, la asamblea plantea la compra de un cano, para 
transportar las papas, o las ovejas o cualquier otro producto del esfuerzo comunal. Los campesinos 
conocen los riesgos que están involucrados en la compra, en el mantenimiento de un vehículo pero 
cada vez que una familia o comunidades lo hace es motivado por la iniciativa que involucra tanto los 
intereses individuales como los colectivos. 
Los animales 
Representan la actividad del pastoreo, complemento de la agricultura. En la sociedad andina la 
ganadería se practica desde los lugares más fríos, al pie de los nevados, como en el dibujo №7 o cerca 
de la unidad doméstica, como en los dibujos N' l , 3, 5, 11, 15, 16. En las alturas por encima de tos 
4000 msnm se lleva a cabo el pastoreo con una modalidad específicamente andina que consiste en 
aprovechar áreas relativamente pequeñas rotando espacial y estacionalmente de una a otra área por 
19 
medio de un complejo sistema de arreglos socioculturales. El pastoreo, las zonas ecológicas más 
altas coloca a los pastores en un plano espiritual privilegiado, en el mundo de arriba. Ellos conjugan 
una concepción mágica y ritual con la razón práctica. Consideran a tos animales como una dádiva de 
los apus, en calidad de préstamo. Por ello deben responder con la creación de mejores condiciones de 
vida para los animales recibidos, tratando a la llama, a la alpaca con cariño, haciendo periódicas 
ofrendas, rituales y ceremonias. El cuidado de los animales en los Andes se ha mantenido ligado a 
una visión sacral de la naturaleza que ha sido sincretizada. El Wamani adoptó la identidad de Santiago 
el apóstol o Tayta Stianti protector de la comunidad de los hombres y de tos animales, a quien se le 
" Flores Ochoa, comp. (1977) 
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rinde culto en la reproducción de mitos, celebración de las festividades en el mes de Julio, conocidas 
como Santiago, que son los ritos ganaderos de la fertilidad de los animales. 
La ganadería alrededor de la casa, implica el cuidado de animales como los cerdos, las gallinas, un par 
de ovejas y cuyes que significan la seguridad campesina complementaria a la troja. Este último animal, 
el cuy, es un eslabón entre lo económico y lo espiritual pues su presencia en las unidades domésticas 
campesinas da lugar a la práctica del diagnóstico de la salud humana en sus dimensiones física, 
espiritual y cósmica. 
Personas 
En los dibujos están representadas en forma realista mujeres y hombres del campo, realizando labores 
agrícolas o de pastoreo. En la minoría de los casos, las personas están esquemáticamente delineadas. 
En los dibujos, se distinguen con nitidez la división de roles entre el hombre y la mujer. No sólo por 
los detalles de la vestimenta sino por la ocupación o tarea que están realizando. Al hombre se le ve al 
lado de su tractor en el dibujo №9, amontonando el guano en el dibujo № 11, dando de comer a los 
animales estabulados en el dibujo 15. A la mujer la vemos llevando una carga a la espalda en el dibujo 
№5, pastando las ovejas, mientras hila y a la espalda lleva una carga de leña, en el dibujo №10; al lado 
de un recién sembrado campo, en el dibujo 11, llevando la leche ordeñada en el dibujo 15. 
La diferencia de las actividades, de los roles entre el hombre y la mujer están marcados desde la 
cosmovisión andina. En la comunidad natural se distinguen cerros, las lagunas, los manantiales, las 
plantas y los animales clasificándolos en hembra y macho. Esto se hace extensivo al orden social. 
Chahawarmi, la pareja compuesta por el hombre y la mujer, es el concepto que tipifica la relación entre 
esposo y esposa dentro de la unidad doméstica. Aún siendo distintos e incluso antagónicas a veces, 
hombre y mujer deben unirse. La idea que gobierna la relación entre el hombre y la mujer se puede 
entender con la representación simbólica de la unidad de los contrarios, otro de los principios y valores 
morales más significativos de la cultura campesina. Fundamenta los pilares de la familia y de la 
comunidad campesina. Ir en contra de este principio pone en peligro la continuidad de la sociedad. Por 
eso en el mundo rural las mujeres o los hombres solos son mal vistos, son juzgados mal. Representan 
la anti-cultura. No en términos de una moral cristiana del bien y del mal sino porque interfieren con las 
leyes de la naturaleza en la cual todo tiene un ciclo reproductivo que se inicia con la unión primigenia 
de la tierra con el sol.24 
La representación del futuro incluyendo a seres humanos realizando tareas agrícolas en la clásica 
división de roles de la sociedad andina son un mensaje de la importancia que tienen ambos, hombre y 
mujer en los roles productivos, en el entramado social de la comunidad y en la continuidad de la 
transmisión de los valores y pautas de conducta de la ética campesina. Las representaciones de 
personas en los dibujos campesino nos recuerdan interpretarlas como una defensa de la vida familiar, 
comunera a partir del rol igualitario y complementario que cumplen hombres y mujeres en la unidad 
22
 Taipe(1991) 
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 Manían (1981) 
24
 Silverblatt (1990) 
25
 №rris(1985) 
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doméstica. Una auloafirmación de los valores peisonales originados ел una ética centrada en el trabajo 
agrícola regido por las leyes de la naturaleza. 
El campo de fútbol 
La presencia de un estadio de fútbol aparece sin gente como en los dibujos №7, 18 y 19 o con un 
equip de jugadores como en los dibujos № 4 y 13. Pero en todos los casos está ubicado entre tos 
campos de cultivo. Esto nos indica la asociación del esparcimiento, la libertad de expresiones afectivas 
sociales no como la cara opuesta del trabajo agrícola sino como parte inherente. En los Andes trabajo y 
celebración, producción y expresión son dos aspectos de un mismo proceso. Nunca falta música, 
danza en las fases del trabajo agrícola. Los géneros musicales de los andes, como tos Harawis, las 
Wankas, los puqllay, el huaylas, el pasacalle tienen su origen en las actividades productivas agrícola y 
ganaderas. A la tierra, madre generosa que ofrece los frutos, a la papa y al maíz que son los cultivos 
principales se les cantan canciones en donde aparecen como personas amadas. A los dioses de la 
montaña, los apus o Wamani se les pide protección y licencia para la producción en infinidad de 
expresiones musicales. 
El hecho que el fútbol sea el deporte de preferencia campesina también puede verse como una imagen 
de integración a la sociedad urbana haciendo la salvedad que lo más saltante del fútbol es su dimensión 
organizativa, de grupo, de esfuerzo colectivo. Es decir', cuando se triunfa, o se fracasa, en la contienda 
deportiva del fútbol aparece el nosotros por encima de cada individuo. De la misma manera surge la 
identidad colectiva en las comunidades cuando se trata de la conclusión de obras como la carretera, la 
escuela, o las faenas agrícolas. 
La escuela 
La escuela, o la actividad de estudiar con libros, lo cual es denominado por los campesinos educación 
tiene varios significados en la cultura andina. La escuela refleja ante todo la relación conflictiva entre la 
cultura de los campesinos y la cultura oficial, occidental.2 Es un ejemplo clásico de mixtura entre el 
realismo y la visión mítica en el pensamiento andino. Está asociada con un sentimiento de cierto 
recelo, temor que viene del pasado cuando la invasión europea produjo el trauma de la conquista. La 
memoria colectiva de los campesinos percibe este acontecimiento histórico como un momento 
30 
primigenio y reconoce el inicio de la dominación de quienes trajeron la cultura esaita En la tradición 
oral la escuela está asociada a las ideas de la ruptura de la historia endógena, la introducción forzada 
de la historia oficial, la imposición de la lengua castellana, el poder de la dominación que se legitimize 
a través del saber que otorga la lectura y la escritura. 
Para los campesinos la escuela es un instrumento de dominación y de engaño procedente de la 
sociedad mayor que ahonda la derrota del mundo andino. La escuela encarna el enfrentamienlo, el 
conflicto global entre el mundo andino y occidente que difunde la idea que los que no saben leer y 
M
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escribir viven en las tinieblas culturales. Esto recae sobre todo con la población monolingue 
quechuahablante, que viven bajo los principios de la cultura andina. Ellos son mal vistos por la cultura 
32 
letrada, urbana, educada en los principios de la instrucción oficial. 
Los campesinos identifican el rechazo de la sociedad a su cultura con el hecho de no saber leer y 
escribir. En ese sentido reconocen el poder de la palabra escrita. Por eso es que en la visión del futuro 
los campesinos incluyen la institución, dan a entender que quieren conquistar la escuela., pero sin 
renegar de su ser cultural sino apropiándose de la escuela para sus propios fines. Ellos aspiran a dejar 
de siervos a acabar con la discriminación por razones culturales. Es común escuchar a los campesinos 
expresarse sobre la escuela como un instrumento para construir el futuro descolonizado. No son 
aislados los casos de organizaciones como las Rondas Campesinas de Cajamarca o iniciativas como 
la de la comunidad de Taquile que han transformado ya la escuela. Han convertido esta institución en 
una instancia de defensa de sus derechos y sobre todo en un instrumento de la revalorización de su 
cultura. 
La presencia de la escuela en la visión del futuro entonces representa la confianza en la creatividad de 
la cultura y el pensamiento andinos. En la capacidad de transformar un instrumento de dominación, 
resignación y marginalización en una fuente de liberación donde se pueda recrear la historia andina, los 
derechos humanos y generar y practicar las formas de conocimiento que nacen de sus mitos, sus ritos 
propios del trabajo agrícola. 
El futuro o la utopia andina 
Hemos ubicado los elementos de las representaciones campesinas en el contexto de las categorías de 
pensamiento y de la cosmovisión andina. Esto nos lleva a visualizar una nueva dimensión de los 
diversos contenidos que serían parte de un complejo mosaico de las visiones del futuro, o proyectos de 
desarrollo de los campesinos. En estos términos son apreciables los rasgos culturales contrastantes de 
la visión campesina con los contenidos en la oferta de la modernización occidental. Se trata de una 
utopía andina, una enteliquía cuyas ideas básica se tiene que ver con una visión del futuro que 
contenga: 
* la sacralization de la naturaleza, bajo el principio de la reciprocidad, 
* la diversidad de la crianza de la chacra, 
* la continuidad y validación de la agroastronomía, 
* el fortalecimiento de los lazos de ayuda mutua de la familia, 
* el fortalecimiento de la autonomía, democracia interna y fuente de identidad de la comunidad 
campesina, 
* la continuidad de la cultura agrocéntríca en el devenir del cambio. 
Montoya (1980) 
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• La prevalencia del entendimienlo de la naturaleza en su diversidad ecológica, respaldada en la 
cosmovision de tres mundos. 
• El balance de la iniciativa individual y colectiva en la solución de problemas. 
• La recreación de las condiciones para la continuidad de la vida vegetal y animal sin sobreexponer la 
naturaleza. 
• Garantía de los derechos y roles individuales que cohesionan y legitìmizan la identidad andina. 
• La expresión libre de la afectividad colectiva 
• El respeto por la historia y el conocimiento andino que están contenidos en la tradición oral, en los 
rituales, cantos, bailes y otras formas de expresión de la diversidad cultural andina. 
La visión del futuro desde esle plano singular puede considerarse como un planteamiento de 
etnodesarrollo, que emerge del pensamiento andino. Así está en condiciones de igualdad para realizar 
un proceso de interlocución y sopesar la relevancia social del conocimiento y del aporte del pueblo 
andino al desarrollo de la humanidad y la sobrevivencia del planeta. Es importante ensayar un diálogo 
intercultural de los mensajes, sin reducción ni simplificación del potencial significativo de las voces 
campesinas. 
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Capítulo 11 
La interacción entre los sistemas de conocimiento 
En este capítulo abordaremos las interrogantes ¡nidales que han sido el hilo conductor de la elaboración 
temática de este trabajo. Lo haremos en forma de una discusión abierta sobre la interacción entre el 
conocimiento agronómico y el conocimiento agrícola campesino andino en el contexto de desarrollo y 
el destino de la diversidad cultural no occidental. Esta discusión está sustentada en los aportes de la 
reflexión de un grupo de científicos peruanos que participaron en la Mesa Redonda sobre Ciencia y 
Saber Campesino Andino que organizamos en setiembre de 1989 en Lima. La mesa redonda fue el 
tercer evento realizado dentro del marco de la investigación acción participativa sobre la papa detallada 
en la introducción. En esta discusión participaron 13 intelectuales vinculados al lema desde distintas 
posiciones y disciplinas científicas, un economista, cuatro sociólogos, cuatro ingenieros agrónomos, 
dos antropólogos y un líder campesino. Tomando como tema la ciencia agronómica y el saber 
campesino andino plantearon sus ideas respecto a la naturaleza de la interacción entre los sistemas. Las 
posiciones de los científicos han sido estructuradas y resumidas por mí conservando deliberadamente 
el carácter personal y particular del pensamiento de cada uno de ellos. 
Retrospectiva y perspectiva 
Hemos realizado un detallado y extenso recorrido histórico e institucional para caracterizar dos sistemas 
de conocimiento, la ciencia agronómica peruana y el saber agrícola andino. En ambos casos 
profundizamos la dimensión cultural del conocimiento. La interacción entre ambos sistemas de 
conocimiento se centró en la extensión agrícola y su función en el desarrollo rural. Analizamos los 
diversos planos de conocimiento y de significado que agrónomos y campesinos atribuyen a la papa, 
desde sus distintos roles en la sociedad peruana. Llegamos a la identificación de una visión campesina 
del futuro relacionado a un modelo de sociedad propio de la sociedad andina, distinta a la propuesta de 
occidente moderno. Al finalizar este trabajo, retomamos las interrogantes generales sobre el potencial 
de la diversidad cultural y las condiciones para el aporte equitativo de los conocimientos no 
occidentales que han configurado las reflexiones de este trabajo sobre el rol de la ciencia y el saber 
campesino andino en la sociedad peruana. 
Iniciamos la discusión en tomo a la naturaleza del conocimiento con las preguntas ¿Son sistemas 
cognoscitivos diferentes, el andino y el occidental? Luego abordaremos ¿Qué es lo específico de uno y 
otro sistema? 
Acercándonos al final recapitulamos ¿sobre qué formas de interacción median el conflicto y la síntesis 
entre los sistemas? 
Para finalizar, planteamos formas de aproximación fructíferas entre dos sistemas que resumimos con la 
idea del diálogo intercultural. Estas deben entenderse como un conjunto de reflexiones que abren 
posibilidades teóricas y empíricas destinadas a orientar acciones en el campo de la interacción entre 
actores sociales de diferentes contextos culturales. 
Esto quedó registrado en SEINPA (1990) que contiene la veisión completa de la mesa redonda. 
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La naturaleza de las diferencias 
En la discusión sobre sistemas de conocimiento tomamos los argumentos que reconocen las diferencias 
entre el conocimiento agronómico y el andino colocándolas dentro de un plano de carácter complejo y 
multidimensional. Entran en juego un tejido de redes, históricas, de poder, de cualidades 
comunicativas, de categorías cognitivas. Sería insuficiente quedarse con listados de diferencias de uno y 
otro sistema o estancarse en el argumento histórico. Pues, si bien el conocimiento agronómico en el 
Perú tiene sus raíces en la tradición occidental iniciada con la conquista española en el siglo XVI, el 
andino se configura desde un horizonte temporal de diez mil años, y ambos llevan cinco siglos de 
interacción. Pero esta interacción se produce desde diferentes posiciones de poder. La historia y el 
poder plantean diferencias de tal orden que podemos afirmar que el conocimiento andino y el 
occidental son inconmensurables entre si. Esto no significa que uno sea más avanzado que el otro, ni 
que entre ellos medie la polaridad moderno/ tradicional, sino que cada sistema de conocimiento 
procede de sociedades que poseen su propia visión de la realidad, del mundo, de sí mismas, de la 
relación con el pasado, con la naturaleza y de lo que anhelan para el futuro. 
Desde esta perspectiva vemos las diferencias que cada sistema ha generado a nivel de sus propias 
cualidades comunicativas - códigos para entender y explicar. En términos campesinos la agricultura de 
la papa se transmite en símbolos, metáforas, formas de culto alrededor de la producción sintetizadas en 
conceptos claves como pacha, el antrish, mamapapa y otros. Para los andinos estas categorías crean y 
transmiten visiones, imágenes de la realidad, de la naturaleza y el lugar que ocupan los seres humanos. 
Esto es distinta a la imagen - idea de los agrónomos de que la papa es un banco de genes manipulable. 
A un nivel epistemológico, vemos que las diferencias resultan también de las formas de apropiación de 
lo real que no es una entidad cerrada sino que está interconectado con el pensamiento, que genera 
sentido y reconstruye realidad y la cultura, como forma o modo de procesar, de elaborar sentido frente 
a la realidad. Tanto el conocimiento andino como el occidental poseen sistemas lógicos formales pero 
por su génesis cultural son contrapuestos. Mientras en el andino priman los principios de la vida 
orgánica, la verticalidad del espacio, la bipartición, concepción cíclica del tiempo , en el occidental 
predominan el racionalismo mecanista, el espacio-tiempo analítico. 
Las diferencias no son aspectos formales sino totales, de validez intersubjetiva. Cada persona utiliza 
referentes propios, partiendo de la experiencia propia para entender y comunicar. Por ejemplo los 
occidentales modernos poseen una visión del tiempo lineal, con el símbolo reloj, conciben 
mecánicamente el pasado, presente y futuro. Esta dimensión del tiempo lineal es indispensable para la 
organización y la continuidad de la industria moderna. En contraste, la concepción del tiempo en la 
agricultura andina supone percibir la repetición cíclica como la del paso del día a la noche, de la 
siembra a la cosecha. No se distingue la linealidad entre el pasado presente y futuro pues no tiene un 
valor esencial. Los ciclos se repiten, el tiempo es una dimensión reiterativa día a día, año a año. 
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Surge entonces la necesidad de recumr a la noción de paradigma como entrada para entender la 
naturaleza de las diferencias entre los sistemas en conjunto, como totalidad, para visualizar los objetivos 
de la sociedad andina y de la occidental.6 
Las diferencias de conocimiento no se dan en un vacío social sino a partir de modelos colectivos que no 
son claramente delimitables En el caso andino, los objetivos de la sociedad son de naturaleza agrana, 
rural, en el caso occidental es industrial, urbana. Cada sistema de conocimiento y su organización, sus 
esfuerzos tecnológicos se orientan a desarrollarse en esas direcciones, en ese sentido Los campesinos 
programan sus cultivos apostando al designio del mercado y de los mensajes de su entorno, rotan y 
descansan las tierras a pesar de las presiones demográficas, mezclan tos cultivos y aplican tos msumos 
artificiales en forma selectiva, aprovechan la privatización de la tierra a favor de la familia campesina, 
mantienen formas de cooperación aún cuando adoptan las tecnologías modernas A primera vista 
parecería que los campesinos estuviesen uniformizándose según los objetivos del modelo de desarrollo 
de la sociedad industrial Esto ocurre sobre todo, si miramos el sistema social desde tos elementos o 
expresiones que nos son familiares. 
La idea de paradigma con una dimensión antropológica nos permite una mirada total a la realidad, 
como un sistema cultural Es una entrada mas profunda a los diferentes conceptos que se manejan en 
cada sistema de conocimiento tanto en la sociedad occidental como en la del hombre andino. Además 
nos permite abordar los significados que ambos dan a sus propios objetivos sociales. 
En los paradigmas culturales priman las formas diferenciadas de percepción del tiempo y del espacio. 
Una, la de los andinos más cíclica, en la cual el pasado, el presente y el futuro son una espiral, una 
forma de volver al pasado y reiniciar el ciclo y otra visión, la de los agrónomos que es más propiamente 
lineal No se trata de distintos paradigmas científicos referidos a la estructura de las revoluciones 
científicas sino a las diferencias cualitativas que son producto de maneras de ver el mundo, maneras 
determinadas, de observación de fenómenos que se plantean desde paradigmas culturales distintos. 
Mirada que cada persona posee en su manera de enfrentarse a la realidad Pero cada persona es una 
mezcla de paradigmas. No decimos que un paradigma está encamado en una persona en estado puro 
Por ejemplo, la agricultura andina exige que los campesinos tengan una concepción cíclica del tiempo 
pero entre unos y otros existen variaciones. 
Empleando la noción de paradigma podemos aprehender - y no juzgar - cada sistema en sus propios 
términos Ello también implica una mirada desde el relativismo cultural De lo contrario, si miramos el 
conocimiento andino desde el sistema conceptual occidental, no veríamos los rituales de producción de 
la papa, el esfuerzo de descifrar los mensajes del ciclo ni la agricultura de andenes como culturalmente 
andinos. Veríamos que los andenes existen en otros países, incluso más perfeccionados, más 
desarrollados, como en las pampas de Gazvín en Irán. Veríamos que las fases de la producción de la 
papa son iguales en China, Ruanda o en Alemania, que da lo mismo cultivar con o sin tomar en cuenta 
Maturana (1987), Ishizawa en SEDNFA (1990.36) emplea el concepto de paradigma en el sentido amplio de una 
construcción intelectual de mirada a la realidad No se trata de la acepción de Kuhn quién se refiere a cambios de la 
estructura de los sistemas de conocimiento científico 
7
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la luna, el sol o que el trueque existe en todas partes, lo mismo que la reciprocidad o la democracia 
comunal. Podríamos afirmar que el tmJaty o sea manejar el conflicto sin desaparecer los polos opuestos, 
no tiene como esencia la raíz cultural andina, ni su peculiar ni particular significado que le atribuyen los 
campesinos de los Andes. 
Una mirada global conduce a comprender lo propio de cada sistema, partir de sus propias categorías 
conceptuales. Cada sociedad es un universo particular, con sus propias reglas de juego cognitivas, o 
perspectivas émicas11. Por ejemplo utilizar conceptos como chacra, crianza, connotan más que la 
domesticación del medio ambiente como dirían los agrónomos o los ecólogos. En la crianza de la 
chacra, están involucradas no solamente las plantas, los animales sino el suelo, el relieve, los cerros en 
sus dimensiones materiales como simbólicas. Estos conceptos no tienen correlato en ninguna disciplina 
científica. Aún la ecología se manifiesta estática, fija, sin un manejo conceptual propio para el medio 
ambiente andino que tiene su especificidad en relación con la práctica tecnológica simbólica, cotidiana 
de la sociedad campesina. Si uno toma la relación con la naturaleza desde premisas occidentales, 
especialmente desde las centroeuropeas donde la experiencia con el clima lleva a tipificar el medio 
andino como agreste, uno proyecta lo agreste del clima europeo al clima andino, lo cual impide ver las 
formas propias, originales de los andinos de percibir y de relacionarse con la naturaleza, como forma o 
manejo cultural. 
Los científicos naturales, ecólogos occidentales sostienen, por ejemplo, que el medio ambiente físico 
determina el tipo de cultivo, una línea causal entre la naturaleza y los productos. Sin embargo los 
andinos atribuyen a la naturaleza vocaciones productivas, semejante a la voluntad humana. No se dejan 
determinar por el medio fisico. Las papas amargas y el chuño de la altura son el mejor ejemplo. 
Pasaron inadvertidos por la percepción europea porque les era inimaginable que a alturas mayores de 
4000 msnm pudiese darse la agricultura. La agronomía aún realiza grandes esfuerzos para desarrollar la 
papa que se adapte en forma general a todas las condiciones climáticas. En cambio la agricultura andina 
cría las condiciones. Cada variedad tiene su nicho ecológico propio, sus gustos y predilecciones, un 
ambiente donde se acostumbra. Lo mismo ocurre en la ganadería. En un piso ecológico que no tiene 
bofedales los alpaqueros lo convierten en un área que ellos transforman, con bofedales, se organizan 
socialmente para crearlos. Por eso cuando los ecólogos modernos analizan el mundo andino, hablan 
sólo de los pisos ecológicos y del control vertical, pasan por alto aquello que a los andinos les interesa 
que es la crianza, material y simbólica, de las condiciones de la diversidad 
Vistas las diferencias entre el conocimiento occidental de lo andino y lo occidental desde esta 
argumentación, no puede η adjetivarse como algo idílico, romántico o como la artificial creación de una 
otroredad inexistente. Las diferencias entre la cultura andina y la occidental nos coloca frente a 
complejos procesos históricos y multidimensionales y no ante nociones metafísicas. 
Franco en SEINPA (1990:83) 
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H sistema de oonodmiento occidental 
Habiendo planteado la naturaleza compleja y multidimensional de las diferencias entre el sistema de 
conocimiento occidental y el andino nos concentramos en cada uno por separado para establecer sus 
características propias. 
El sistema de conocimiento occidental tiene por lo menos dos acepciones, es decir, dos formas de 
entenderlo. Una, se conoce como la ciencia, con с minúscula y corresponde al ordenamiento de 
conocimientos por medio del sentido común. La otra, Ciencia con С mayúscula está ligada al sistema 
de poder de la civilización occidental, con sus métodos, conceptos, instrumentos de análisis que 
fragmenta la realidad y se considera como la única vía de acceder a la verdad. 
El saber de la Ciencia es un proyecto de los países industrializados cuya diseminación es limitada y 
diferenciada a pesar de la gran ínstitucionalidad de las estructuras educativas. La mayoría de los seres 
humanos no tienen acceso a los logros del conocimiento Científico, como el manejo de la 
biotecnología. Sin embargo se desempeñan en la vida con un marco de seguridad que les proporciona 
el sentido común del conocimiento científico con с minúscula que también es un proceso vigente en la 
cultura occidental 
El conocimiento científico, así entendido, es un proceso, no se trata de verdades absolutas, sino está 
ubicado en una historia y una cultura particular que al mismo tiempo tiene capacidad de criticarse y 
autocriticarse y avanzar mediante este proceso. Construye conceptos para estudiar fenómenos como lo 
que una percepción míticas y mágica de la realidad, el pensamiento simbólico. 
La Ciencia se impone como valor universal. Como si la verdad tuviera un solo ángulo, un solo punto de 
vista, y busca superar otros acercamientos, mágicos, míticos, cabalísticos del mundo imponiéndose 
como la forma más refinada en el desarrollo del conocimiento y de la tecnología Surge entonces la 
extensión como instrumento de la Ciencia que no tolera otras actitudes científicas que respondan a una 
actitud crítica consciente, sistemática de conceptos particulares, subjetivos a partir de la confrontación 
con la realidad. 
En otras sistemas culturales la dimensión del poder del conocimiento no ha llevado al establecimiento 
de un aparato de extensión. Este fenómeno está intrínsecamente ligada a un tipo de Ciencia positivista 
que se toma el derecho de generar conocimiento y tecnología que amenaza a toda la especie humana al 
socavar la base productiva con sus propuestas antiecológicas sobre todo a las culturas locales.19 
La tecnología occidental que se difunde al Tercer mundo es producto del poder político-económico que 
decide sobre la vida y la muerte de otras culturas. La extensión disemina la tecnología occidental 
industrial simplificada, positivista, prescindiendo de la complejidad que se da en la producción de 
conocimientos dentro de las civilización occidental. Así convierte al mundo y a sus habitantes en un 
1
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laboratorio. Mientras en Europa y en Estados Unidos la Ciencia se plantea cómo salvar al mundo de la 
catástrofe ecológica que ella misma ha ocasionado, en el resto del mundo la población está manejada 
por las grandes transnacionales. Estas y otras compañías deciden sobre el destino de la población sin 
que exista una instancia o mecanismo democrático que permita que los pueblos decidan cómo salir de 
la destrucción ecológica. El mejor ejemplo está ligado a la papa. En el Perú se venden 10 insecticidas 
cuyo uso está prohibido en Europa. 
A pesar de los intentos al interior de la extensión de transformar la idea original de la transferencia de 
conocimientos y tecnología de los centros de generación científica a los usuarios de los países 
periféricos, con fines de desarrollo agrícola, el transferencismo sigue siendo el brazo derecho del 
conocimiento occidental. 
El técnico o ingeniero agrónomo recibe una formación dentro de las estructuras de la Ciencia del 
sistema del conocimiento occidental. Se le condiciona a las normas estandarizadas, procedentes de la 
revolución industrial, que tiene la necesidad de crear productos uniformes. Estos principios se aplican a 
la agricultura industrial y desde allí se extienden para normar y estandarizar y transnacionalizar los 
productos culturales de la agricultura andina, como la papa. 
La extensión es un modo normado de proceder y transmitir el conocimiento Científico que surgió en 
los años cuarenta cuando los centros de poder hegemonías deciden que al Tercer Mundo le faltan 
conocimientos para resolver sus problemas y por ello tiene que ser inyectado con la Ciencia del 
conocimiento agronómico occidental. En el Perú la extensión tomó la forma de servicio para implantar 
un conocimiento occidental como superior al que nace de las condiciones particulares del país. Por eso 
es que el agrónomo extensionista fundamenta su función defendiendo su propuesta como la mejor, 
como superior a la ignorancia de los campesinos. 
En la Ciencia, los agrónomos son especialistas. Dominan un aspecto de la realidad pero no la 
agronomía en su conjunto. Ellos saben sobre temas o cuestiones que tienen que ver con la agricultura 
pero no llegan a comprender la agricultura en su totalidad. El saber de los agrónomos ha sido adquirido 
por el estudio de un conjunto de asignaturas fragmentadas sobre genética, topografía, suelos, agua, sin 
experimentar la totalidad de los procesos del ciclo de la producción, ni las dimensiones materiales y 
espirituales de la generación de la vida vegetal. Al agrónomo no le interesa la totalidad de la agricultura 
andina sino uno u otro aspecto que pueda instrumentalizar, manipular, bajo condiciones artificiales de 
su laboratorio Científico. Trata de verificar la validez con los métodos que le dan la garantía de que el 
conocimiento es universal y puede dar buenos resultados en cualquier lugar, independiente de las 
condiciones locales de la compleja realidad andina. Se ciñe al marco general de la productividad, de la 
rentabilidad, analiza desde los conceptos de la economía mercantil, de la utilización de maquinarias, de 
la fuerza de trabajo, que son los logros de la sociedad occidental. No percibe el manejo de la diversidad, 
la crianza, el manejo de la reciprocidad ni del bienestar, pues estos no tienen espacio dentro de la 
concepción occidental. El agrónomo se mueve dentro de los parámetros conceptuales de la sociedad 
Tillmann en SEINPA (:134) 
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capitalista, de la fuerza del mercado, de los ideales de producción y la especialización agro 
industríales." 
Entonces, ¿será posible que los agrónomos científicos avancen para ganar en humanidad y no 
solamente para occidente sino para todo el planeta, y que dentro de su paradigma se entreguen a un 
proceso de retomar el diálogo con los conocimientos de otros pueblos, encontrando la tensión y 
resolviendo tos conflictos en un proceso contradictorio en el cual no existen verdades definitivas, 
universales sino si armónicas con la especificidad y lo local/ 
El sistema de conocimiento andino 
El sistema de conocimiento andino tiene como marco social el esfuerzo social de grupos de familias en 
las comunidades campesinas que interaccionan entre sí y con el resto de la sociedad pero se articulan 
asimétricamente al estado peruano. Las familias y las comunidades establecen lazos de parentesco en 
una región, pero mantienen su autonomía política a nivel de la comunidad. 
Tal vez lo más particular de la sociedad andina es la manera cómo se relaciona a la naturaleza, como se 
articulan la familia, la comunidad, el estado, la manera cómo se producen con más énfasis 
determinados procesos, a manera de relacionarlos. Allí podríamos encontrar las especificidades, 
pensando en procesos históricos de continuidad y de ruptura. Atributos generales como que el 
conocimiento es total, complejo, local, se encuentran en otras sociedades agrarias. Lo característico del 
caso andino es que estos conceptos son construidos, reconstruidos, reproducidos y transformados y 
adquieren significados con un andamiaje armado desde un sistema teórico propio o cosmovision. El 
conjunto de conceptos se manifiesta en sistemas de clasificación, instrumentos y métodos que permiten 
practicar la agricultura andina. 
Lo particular del conocimiento andino es cómo los campesinos ponen énfasis en ciertos aspectos de la 
naturaleza y cómo la perciben y emplean. La naturaleza es considerada una totalidad, un ser viviente. 
Distinguen los detalles cualitativos de las laderas en parcelas heladizas, soleadas, húmedas, la 
percepción subjetiva de la influencia positiva de los astros, de los seres míticos, la sensibilidad respecto 
a la vocación de la tierra a quien le solicitan ritualmente para criar la diversidad. Notan diferentes 
condiciones, arriba, abajo, riego, secano. Organizan la agricultura para el mercado y para el 
autoconsumo. En las zonas de riego que coincide con la categoría conceptual abajo, se utilizan las 
variedades comerciales de papa y se cultiva con tecnología moderna, insecticida, tractor. Se producen 
papas de diferentes calidades para el consumidor urbano. En las partes altas, en secano la producción es 
mayormente sin insecticidas, en pluricultivos, se utilizan las diferentes variedades de papas nativas, se 
hacen diversas asociaciones para la conservación de la fertilidad, combinan otros tubérculos andinos.28 
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La agricultura andina se rige con la concepción ciclica del tiempo, comparable a la imagen que sale de 
la lengua quechua: el pasado se encuentra al frente de la persona y el futuro a sus espaldas. Los 
campesinos cuando se refieren a las papas antiguas que hoy cultivan en las zonas altas, o cuando ponen 
en la misma dimensión temporal la llegada de los españoles, a los hacendados o la asistencia técnica 
con la que llegaron las papas modernas están pensando en términos históricos desde la concepción 
cíclica del tiempo. Esta ha aflorado con nitidez en las detalladas descripciones campesinas sobre la 
papa, los relatos, los mitos, en las representaciones gráficas, en las ceremonias, rituales de producción y 
en la visión del futuro. No es una vuelta lineal al pasado sino un manejo simbólico del tiempo, para 
29 
asimilar los eventos internos y extemos desde la experiencia colectiva. 
La vida en la comunidad exige al campesino saber y hacer de todo. Escuchar y mirar con gran 
paciencia los designios del firmamento, recoger leña, cuidar los animales, las plantas, los árboles, 
reparar su casa, tejer, educar y curar a sus hijos, actuar de curandero, ofrendar a la tierra, a los apus. Su 
saber es integral. Lo cual no quiere decir que no existan personas con más experiencia que otras. Los 
especialistas campesinos son reconocidos por sus habilidades, pero ello no es razón para extender sus 
conocimientos ni asumir una posición de poder o dominación en la comunidad. El conocimiento 
andino está lejos de ser un conjunto homogéneo. Hay quienes tienen más sensibilidad para expresarse 
en mitos, hay quienes manejan los ritos del agua, de la tierra, otros que destacan en el trabajo pesado. 
La distribución del conocimiento está diferenciada por generaciones. Los viejos y las mujeres son los 
que manejan la situación agrícola actual en las comunidades sin ser desplazados totalmente por los 
jóvenes. Una tarea diferenciada de la mujer y de los niños es la crianza de los cultivos extraños a su 
medio. La mujer en su condición de madre de la familia representa a la Pachamama realiza sus 
responsabilidades de incrementar la diversidad, con amor, con cariño, ganándose un merecido 
respeto. 
El conocimiento campesino cambia constantemente. No son únicamente los factores extemos que lo 
dinamizan sino también los procesos de endogenización, es decir, aplicación de la creatividad social, de 
acuerdo a intereses propios de la comunidad. Los cambios no ocurren al mismo ritmo que en el 
conocimiento de la sociedad mayor, tampoco son ajenos a los intereses y logros de ella. Los 
campesinos incorporan las variedades de papa mejorada en sus cultivos comerciales pero reservan las 
nativas para el consumo familiar y para la seguridad alimentaria. También bajan y suben variedades de 
papas en diferentes zonas ecológicas. Utilizan los productos químicos veterinarios para curar a los 
animales que venden en el mercado regional e internacional. Selecciona las alpacas de color blanco 
para el mercado internacional, pero para ellos prefieren la fibra de color para hacer sacos, sogas y para 
hacer trueque en el mercado local y regional. Recurren a los abuelos, para aprender las técnicas del 
32 
pasado que se están olvidando en el presente. 
El cambio endógeno implica aprendizaje y experimentación. No puede reducirse a innovar el aspecto 
material de la chaquitaklla, hacerla más grande, más eficiente y mejor. En la dinámica de cambio del 
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sistema de conocimiento andino es importante ver cómo la cultura programa a los campesinos para 
tomar decisiones sobre el uso de una u otra tecnologia. Los campesinos ven las cosas desde su 
agrocentrismo. No pierden la visión del conjunto del lugar que ocupan sus deidades, de los problemas 
de hoy y las soluciones del futuro. Es un proceso en espiral por el cual van avanzando. 
Un ejemplo nos ofrece la luna Esta es una tecnología para los campesinos. La emplean para regir 
según sus fases la fecha de las fases agrícolas. La luna y las lluvias son un contexto asociativo. Para 
sembrar la papa se mira la luna, sí está llena se sabe que habrán lluvias regulares. Pero esta relación no 
es expresión de un pensamiento de causa-efecto unilineal ni magia sino producto de experiencias 
locales y diversas, que se transmite de generación en generación sin grandes explicaciones teóricas sino 
por medio de categorías del pensamiento simbólico. Las categorías de pensamiento están ligadas a 
objetos concretos, tales como aves, animales, personaje o la luna que a la vez son categorías simbólicas 
y tecnológicas, es decir tienen su contexto explicativo decodificable para quienes pertenecen a la cultura 
34 
e invisibles para el externo. 
Los procesos de aprendizaje y experimentación son vivencias cotidianas en las cuales se van creando, 
formando nuevos y viejos conceptos teóricos específicos a la vida rural. Por ejemplo, los niños andinos 
aprenden la clasificación de las variedades de papas como una forma de percepción de referencias 
particulares, familiares, experiencias lúdicas de gusto, color y forma, olor de tierra, nombre de 
lugares. 
La eficacia de la experimentación campesina no está ligada a un proyecto, al tiempo lineal, o metas que 
cumplir. Se trata de una difusión interpersonal, cotidiana, en el ámbito y los circuitos comunales, 
intercomunales incluso una región. Cuando tiene lugar el intercambio de semillas de papa, esto es una 
oportunidad para conversar, para hacer trueque, vender. Cuando los especialistas, sabios andinos, 
actúan como portadores de los procesos de experimentación, intercambian sus experiencias. A las 
variedades de papas las denominan nuera, pues las consideran como una persona que tiene que 
integrarse a la familia. Dialogan sobre cómo conseguir que la papa se acostumbre a la realidad 
mediante un proceso de empatia. Esto no se valida con métodos cuantitativos. Lo que cuenta para el 
campesino es la integración efectiva de la papa, a la realidad local. Cuando los campesinos 
experimentan, hacen llegar sus resultados (las semillas) a otras familias de la comunidad, o de otras 
comunidades pero utilizando sus propios símbolos. 
La sociedad andina no desdeña lo que viene de occidente. Incorpora semillas híbridas, probando en sus 
parcelas, en diferentes condiciones. Apropia la especialización de la ciencia a su concepto de 
diversidad. Los campesinos se profesionalizan en uno u otro de los sectores productivos, o en ramas del 
conocimiento como la medicina. Existe una jerarquía de curanderos, que conocen sus límites y 
capacidades curativas según la enfermedad. Reconocen que otros ejercen una práctica más 
especializada ,que unos son especialistas de papa, otros saben más de ganado, o de comercio.37 
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El mercado también entra a jugar como ventaja comparativa en el manejo de la diversidad, pero pesa 
igual que el clima, heladas, granizadas, sequías, y otros factores como el almacenamiento, 
transformación, calidad final del producto de la estrategia tecnológica del campesino. La variedad de 
papa Renacimiento que se lanzó durante quince años fue probada por tos campesinos hasta que ellos 
estuvieron seguros que se adaptaba a las condiciones locales. De allí en adelante los campesinos en 
otras localidades también probaron con la variedad Renacimiento. En algunas comunidades se le 
encuentra clasificada como variedad nativa en el sistema campesino, como parte del repertorio propio 
de la diversidad. Es una forma de experimentación y difusión diferente sin la intervención de 
mejoradores, científicos o extensionistas. Es creación. 
Formas de interacción entre los sistemas de conocimiento 
Abordar el tema de la interacción, es decir de las formas que adoptan el contacto entre dos sistemas de 
conocimiento, nos plantea argumentos que van más allá de propuestas alternativas al rol pragmático de 
la extensión. Surgen interrogantes respecto al destino de las culturas no occidentales en la modernidad y 
nos introduce a la reflexión intercultural. Queremos delinear tres argumentaciones: sobre el conflicto, 
otra sobre la síntesis y finalmente sobre el diálogo intercultural entre dos paradigmas. 
El conflicto 
La perspectiva del conflicto nos ubica en un plano filosófico de la discusión sobre la modernidad y la 
postmodemidad. Nos plantea el punto de vista de que la acción racional del pensamiento de la ciencia 
moderna, impide el avance de su sociedad y el de otras hacia el diálogo, a la colectividad comunicativa. 
Siendo el fundamento del diálogo una relación paritaria entre las partes no es coherente con la idea de la 
extensión pues ésta lleva la premisa intrínseca de la transmisión y de la adopción mecánica de una 
oferta, de conocimiento o tecnología superior. La superioridad de una de las partes inhibe las 
condiciones para el diálogo, se convierte en un monólogo pues anula las posibilidades para que otras 
sociedades sean capaces de ofrecer sus creaciones propias, sus propios conceptos, sus formas de 
interpretación del mundo. Así también se desvanece la capacidad de avanzar en la crítica sobre las 
propias concepciones del mundo, de ingresar al diálogo con los demás. 
El discurso técnico monológico trata de convencer, de ganar adeptos y no de entender ni traducir las 
lógicas diferentes de tos significados que cambian según la experiencia local. Reduce el conocimiento 
de otros, a inventarios de objetos tecnológicos, diferentes formas de emplearlo pero sin transformar su 
propio bagaje de conocimientos, sus referentes significados. Lo convierte en algo invisible, del pasado 
o ideológico. Trata de que no gane autonomía, ni que defienda sus valores, no crea la oportunidad de 
reconocer que haya un proyecto propio, una perspectiva común. Niega la especificidad del otro y la 
opción que puedan surgir alternativas para el mundo. Afirma que lo que se necesita es una solución.40 
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El conflicto se produce cada vez que dos maneras diferentes de enfrentarse al mundo real entran en 
contacto, como la occidental científica y la agrocentrica andina. La primera impone sus formas de 
racionalización, su visión del mundo moderna, exige a la andina el abandono de los mitos antiguos pero 
construyen uno nuevo, como el de la superioridad de la ciencia. Descalifica al otro en su capacidad de 
creer en lo que quiere creer: que todo es vivo, que la tierra es la madre, que las estrellas no mienten. 
Expande la idea que la tierra es un proceso químico, que la vida es un proyecto de desarrollo científico. 
El conflicto es un punto de encuentro desfavorable para quienes no comparten la postura de la Ciencia, 
genera inseguridad, sentimientos de ir perdiendo confianza en las propias explicaciones. Se convierte 
en una competencia por eliminar lo tradicional e imponer lo moderno. Mientras que los campesinos 
hacen el intento de acercarse a lo moderno y a lo tradicional, un intento de resolver el conflicto pero sin 
que desaparezca, manejando el conflicto manteniendo una tensión dialéctica. 
En la lógica del conflicto sólo hay una dinámica de desarrollo, el progreso de un paradigma, y la 
deshumanización del otro. Por eso se imponen programas de desarrollo, productividad a cambio de 
inseguridad de las mayorías, dominio de la naturaleza a costa de los recursos. Desarrollar al otro con el 
pensamiento de la Ciencia universal significa superar el acercamiento mágico y mítico al mundo, 
apartarse del relativismo cultural negando los valores inherentes de concepciones como el respeto a la 
tierra que está presente en el culto a la Pachamama, o tratar de rescatarlo pero sin el culto religioso. Ello 
es considerado una perspectiva pasadista, tradicional. El desarrollo implica ubicar a la cultura andina en 
una perspectiva moderna, tecnológica, científica, en un proceso de progreso universal. 
La imposición de reglas de juego desde el exterior y la debilitación del otro hasta el punto de la 
autonegación es un aspecto más del conflicto. Es visible en la conducta de organizaciones campesinas 
cuyos dirigentes saben menos sobre el mundo andino y más sobre el mundo externo, son los letrados 
de la comunidad, hablan bien el castellano, se vinculan al mundo técnico de los proyectos, colaboran 
con el paradigma occidental que desplaza a los difusores del conocimiento andino. Menoscaban el rol 
de los especialistas andinos, personajes elegidos por la comunidad debido a su conocimiento y 
dedicación a la chacra. Los desprestigian en sus funciones de observadores del clima, de informar 
cómo avanzan las plagas, el grado de incidencia de la helada. Ellos inhiben las fuerzas creativas de la 
comunidad. 
La argumentación sobre el conflicto como manera de interacción entre dos sistemas subraya una 
estrategia cultural del paradigma andino que le ha permitido trascender al conflicto. Se trata de la 
rítualización del conflicto en determinadas fiestas de modo que se pueda iniciar un nuevo ciclo, un 
nuevo periodo. El conflicto ritual se realiza sin el espíritu de exterminio del polo opuesto. Es el linku, es 
la resolución de conflictos. Es propio de la tradición andina mantener la tensión entre dos categorías 
opuestas, bajo el principio de dualidad, antes, ahora, tradicional y moderno, arriba abajo, masculino 
femenino, como ideas contrarías que se complementan para sobrellevar el conflicto.44 
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La síntesis 
Los argumentos que tratan sobre la síntesis como modalidad de interacción entre dos sistemas de 
conocimiento se refieren a la capacidad de combinación filtrada de elementos entre ambos. No es que 
se trate de la incorporación o elaboración de elementos con la finalidad de un enriquecimiento mutuo 
sino de la flexibilidad conceptual para moverse de un sistema de conocimiento a otro. Síntesis 
significaría cambio de perspectiva, de manera de pensar sin problematizar quién cambia, con qué 
objetivos, como si fuera una operación matemática o química. Desde la perspectiva de la síntesis no 
hay barreras del significado social del punto de vista, de los valores del conocimiento. Cada sistema 
tiene la capacidad de cambiar de punto de vista y aparece una solución que beneficia a ambos. 
La síntesis supone un balance de ventajas y desventajas entre lo tradicional andino y lo moderno 
occidental. La síntesis permite que el conocimiento andino y el occidental, estos dos mundos, se 
relacionen. Que lo universal y lo particular marchen en una relación dialéctica. Esto sucede en todo el 
mundo. La humanidad se unlversaliza constantemente. Lo francés se va perdiendo y lo americano va 
entrando. Pero, lo francés y lo japonés van entrando en Norteamérica. Así también en el Perú ocurre un 
proceso de universalización. Los elementos negativos de la comunidad andina van desapareciendo y los 
aspectos positivos del conocimiento occidental van generando procesos sin alterar, sin destruir, sin 
alienar. Este proceso de selección es semejante al que explica la adopción del eucalipto o de las papas 
mejoradas por los campesinos. El sistema de conocimiento externo ofrece beneficios económicos a 
corto y a mediano plazo lo cual tiene más peso que las desventajas ecológicas. Los dos sistemas se 
funden, ninguno de los dos domina ni vence, surge una solución diferente. Así el conocimiento 
campesino andino se engarza con el conocimiento de los técnicos, se occidentaliza y el conocimiento 
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occidental se andiniza. 
Desde la perspectiva de la síntesis, en la interacción entre dos sistemas, la Ciencia cumple un rol 
revelador respecto al conocimiento andino. Apoya realizando estadísticas fiables de los datos 
observables, sistematiza los indicadores biológicos como los animales, evalúa los elementos de la flora 
que pueden verificarse. Propone sus métodos y procesos para pasar de una forma mítica de 
pensamiento a la observación de fenómenos con un acercamiento más Científico. Desde la síntesis la 
Ciencia impulsa a las formas de pensamiento mítico, para que alcancen puntos de partida válidos. 
La práctica de desarrollo nos ofrece una serie de ejemplos de síntesis como el proceso de complementar 
te moderno y lo tradicional. Por ejemplo los agrónomos limpian de virus la semilla nativa ccompis con 
un proceso científico moderno de laboratorio. La semilla limpiada por la Ciencia, la siembran los 
campesinos en camellones, en qochas, de acuerdo a la costumbre tradicional. Según los agrónomos así 
toman en serio las experiencias campesinas y las combinan con el conocimiento científico. 
A nivel de la investigación agraria también se practica la síntesis. Sobre todo cuando los agrónomos 
salen de la estación experimental. En el campo ellos aprenden tecnologías y formas de producción del 
campesino. Las recuperan y las inventarizan, las documentan. Las registran antes que se pierdan en el 
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olvido de la tradición. Los científicos extraen to que les parece conveniente y útil de la tecnología y del 
conocimiento campesino y están dispuestos a devolvérselos mejorado al campesinado. Dentro de la 
perspectiva de la síntesis se puede transformar el pensamiento simbólico y volverlo más eficaz. Todo es 
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cuestión de encontrar un método para validar la experiencia sin errores. 
Decíamos al principio que la síntesis parte de la premisa de la libertad de moverse entre los dos 
sistemas sin tocar elementos esenciales de las diferencias del conocimiento andino y de la Ciencia 
occidental. Es una manera fácil de relacionar las diferentes formas de conocimiento. No se cuestionan 
tos valores de las facultades de agronomía, de los institutos tecnológicos, de los colegios agropecuarios 
de allí donde salen todos los profesionales de la conexión entre este mundo y el mundo andino. Ellos, 
con una formación parcializada de la Ciencia son lanzados a llevar a cabo la intermediación entre dos 
sistemas. Lo central, la sensibilización ética de los profesionales con el conocimiento de otras culturas 
está ausente y menos aún si se trata de enseñarla con una visión integral, desde los conceptos 
campesinos. 
La discusión sobre la síntesis se entronca con corrientes del pensamiento de la sociedad occidental, 
muy ligada al debate sobre el post-modemismo y al movimiento ecologista en Europa, cuya función 
filosófica y política podría ser un punto de encuentro y de integración entre la visión de la naturaleza del 
ecologismo y la que posee la sociedad campesina. Pero la idea de síntesis entre tos dos sistemas no se 
adecúa a la situación de desigualdad de poder que existe entre los dos sistemas. La relación de poder 
entre los dos sistemas de conocimiento es semejante a la interacción entre el tiburón y la sardina. Hacer 
una síntesis llevará a convertir a las sardinas en tiburón. Mejor sería que las sardinas se organicen y no 
se dejen tragar por el tiburón. Porque se traía de crear en la interacción entre dos sistemas un espacio, 
opciones, que permitan utilizar el poder para fortalecerse y seguir siendo lo que se es, sin perder la 
identidad. Entonces más bien se trata de un diálogo intercultural bajo la premisa de condiciones de 
igualdad de poder.1 
Diálogo intercultural 
El diálogo intercultural supone una relación de paridad entre dos sistemas. Que cada uno, con sus 
especificidades encuentre en la otra cultura respuestas a problemas comunes. El potencial de soluciones 
es válido para ambos. No hay diálogo sin el reconocimiento de los logros autónomos, sin producir 
conocimientos tecnológicos incluyendo la apropiación conceptual de la tecnología moderna. Si nuestra 
única preocupación fuera la extensión o sea cómo transferir el conocimiento que se genera en una 
estación experimental para ayudar a la sociedad andina sería una contradicción con el diálogo 
intercultural. Precisamente porque el diálogo intercultural reconoce que los campesinos tienen sus 
propias prácticas, que generen sus propios conocimientos como sociedad que tiene ganado un cierto 
grado de autonomía. La defensa de la autonomía campesina es la clave en este tipo de interacción.52 
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El proceso del diálogo intercultural entre dos sistemas nos sensibiliza, nos alerta sobre cuestiones que la 
extensión pasa por alto. Una es la necesidad de caracterizar los dos polos, o el reconocimiento de las 
diferencias así como de las similitudes entre los dos sistemas con una actitud de admiración. Con una 
actitud de apertura de nuestros horizontes cognbitivos, de nuestros mejores conceptos podemos 
acercamos al otro sistema de conosimicnto y ponemos de acuerdo sobre un campo de percepción 
común de la realidad. Por ejemplo, respecto a la forma como los campesinos ven en la papa una 
persona, la nuera, a quien van acostumbrando a la familia. Es una manera simbólica de explicar un 
acercamiento empírico a la realidad que tiene que ver con cómo froman los campesinos sus categorías. 
Sería propio del diálogo encontrar un terreno común, un discurso compartido de aprendizaje, sin 
enjuiciar, sin reducir al otro en términos de superioridad o inferioridad. Podemos acercamos desde las 
categorías lingüísticas, con los términos cotidianos en el ciclo agrícola. Es un tipo de planteo que 
reconoce que cada una tiene una estructura propia y que las diferencias dan dinámica a la interacción 
entre sistemas. 
Olra cuestión central en el diálogo intercultural es el poder. Los sistemas están ligados a aspiraciones y 
a objetivos que se persiguen socialmente y al reproducirse directa o indirectamente producen una 
tensión que puede forzar o ejercer cierta dominancia de uno sobre el otro. El sistema de conocimiento 
andino está sujeto al poder del Estado peruano. En la sociedad andina existe una manera cultural de 
coexistir con el conflicto, de mantener la tensión, de enfrentar el conflicto sin eliminarlo. Hay 
complementariedad y conflicto al mismo tiempo. Es una forma dialéctica de aprender de la experiencia. 
Es el finAuy andino. 
El diálogo intercultural no se queda en la aspiración de una actitud ideal de admiración y armonía entre 
los sistemas. Está ligado a la perspectiva de la independencia, de la autonomía de abordar 
fructíferamente un proceso de desarrollo autónomo, de resolver problemas de desarrollo nacional. Si 
aceptamos que la sociedad occidental tiene sus propias características y sus propias explicaciones, la 
sociedad andina deberá tenerlas también. Con esta actitud podemos acercamos a las características del 
mundo andino y sus formas de conocer. Esa es una primera condición del diálogo. Pero si sólo 
reconocemos que occidente maneja los conceptos, las explicaciones, la abstracción, la síntesis y 
queremos que el proceso andino siga por el mismo curso, es quitar a la sociedad andina lo que es 
específicamente suyo. A final de cuentas estamos eliminando las diferencias pero ahondando las 
desigualdades. Erróneamente llamaríamos diálogo intercultural a la consideración del saber campesino 
como conocimiento más fuerte que la ciencia occidental por el hecho de estar presente mucho más 
siglos en la historia. En el diálogo ambos aportan, lo occidental y lo andino pero desde un espacio de 
autonomía negociada. 
El tema de la ciencia y la tecnología se reduce al problema de transferencia y la adopción. Sabemos que 
esto trae como consecuencia el predominio de una respuesta tecnológica sobre la otra y no es diálogo. 
En la interacción dialàgica entre sistemas los procesos de producción de conocimientos no se pueden 
transportar de una mente a otra ni de una sociedad a otra. El diálogo es un proceso en el cual media la 
comprensión mutua. Intercambio mutuo de percepciones entre los sistemas andino, occidental, 
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intercambio mutuo de experiencias que no son puras ni intactas sino únicas. Impulsos para reconocer 
en si mismos, que en ambos lados hay mezclas, conflictos, cambios más allá de hechos puramente 
tangibles. Cambiar la perspectiva de la dominación del poder del conocimiento por la de crear un poder 
común para conocer y actuar. 
El diálogo intercultural se practica en cada esfuerzo de plantear puentes entre los diferentes tipos de 
conocimiento, con los ancianos que conocen las antiguas taxonomías, con las mujeres y su saber 
espiritual, con los curiosos que coleccionan y experimentan con semillas de papa, con los dirigentes 
jóvenes que han pasado por la escuela, la universidad. Lo importante es dejarse moldear por las 
experiencias que han logrado los campesinos, comunicarse sin tratar solamente de transmitir, sino de 
abrirse a escuchar su lógica. Entablar un proceso de descubrimiento del conocimiento del otro y el de 
uno mismo dinamizado por la empatia y el sentido común. Reconocer que la cultura occidental es una 
más, que somos portadores de ella debe llevamos a reconocer la otredad de quienes se defienden de la 
imposición, de la extensión de los conocimientos agrícolas de la cultura occidental. 
Epílogo 
...estamos perdiendo nuestro conocimiento ancestral porque los técnicos que nos asesoran sólo 
creen en la ciencia moderna y no saben leer el cielo... 
Es un llamado poderoso de los campesinos por la acción y la reflexión dialógica como froma de 
interacción entre los sistemas de conocimiento. 
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Capítulo 12 
Conclusiones 
El proceso de realizar este trabajo ha sido el vehículo para llegar a conclusiones generales y 
específicas respecto al tema de la interacción entre los sistemas de conocimiento andino y 
occidental. 
En primer lugar hemos examinado el destino de la cultura de la población andina tratado desde la 
práctica de la agricultura. Hemos considerado que agricultura y cultura constituyen una unidad 
central de la sociedad rural. Esta unidad ha garantizado la continuidad de las bases de la vida rural 
con una relación frente a la naturaleza enmarcada en un conjunto de concepciones, ideas, valores 
selladas por la sustentabilidad de la biodiversidad y el correlato de la identidad cultural. 
Podríamos generalizar que el caso de los Andes es uno más dentro del panorama de la diversidad 
cultural en el mundo. Cada cultura representa un caso único de interacción con la naturaleza. 
Estas son observables en las diferentes modalidades de aprovechamiento de los recursos locales 
que son los fundamentos productivos de la mayoría de las sociedades rurales en el planeta. Más 
aún, existe una dialéctica entre los objetivos de una sociedad y las estructuras mentales, lógicas y 
formas de pensamiento con las que sus miembros elaboran y dan sentido a la realidad. De esta 
manera aseveramos que los actores sociales participan de culturas distintas. Cada grupo social 
entiende la agricultura dentro de un horizonte cultural particular cuya interpretación colectiva es 
construida por sus actores sociales. Esto lo hemos profundizado y detallado con el caso del 
encuentro de la cultura occidental a través del conocimiento científico de la agricultura, a partir de 
sus actores sociales, los agrónomos, sus modelos de percepción de la realidad y de otro lado, la 
cultura andina desde el sistema de conocimiento campesino, desde las estructuras mentales de los 
pobladores rurales con su visión sagrada de la naturaleza y de la vida. 
El futuro de la sociedad andina no puede reducirse a su capacidad de occidentalización sino que 
radica en la recreación de su propia identidad como fuente de conocimientos que tienen una 
riqueza particular para la resolución de problemas de la humanidad. 
Otra conclusión que a la que hemos llegado es el establecimiento de la multifacética y compleja 
relación entre la práctica de la agricultura y el conocimiento. La agricultura y el conocimiento 
pasan a través del filtro de la cultura de sus actores sociales. El manejo de la naturaleza se 
diferencia de cultura a cultura no únicamente por las condiciones biológicas sino por los estilos de 
aprovechamiento de los recursos que cada sociedad proyecta y que son puestas en las prácticas 
productivas. En este trabajo hemos profundizado sobre la influencia institucional que recae sobre 
los agrónomos, sus conocimientos sobre la papa, los modelos económicos y los valores que ellos 
encaman, la lógica de desarrollo y su búsqueda de identidades profesionales. También hemos 
abordado los diversos procesos y aspectos de la agricultura andina. La manera como la identidad 
andina, los valores de la sociedad rural influyen en las prácticas del uso de los recursos de la 
ecología andina y cómo los campesinos desarrollan una lógica de uso múltiple y diferenciado de 
las variedades de la papa en especial y de otras especies en general. Hemos visto como se produce 
el intrincado tejido de una concepción de la naturaleza, el refinamiento de conceptualizar el medio 
ambiente como un ser vivo y las estrategias de manejo que de ello se derivan, o sea, la crianza de 
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la tierra, de las variedades de planta, de los animales. Esto nos demuestra que la cultura 
campesina tiene un gran potencial de sostenibilidad en el uso y la gestión de los recursos 
naturales. El mantenimiento de la diversidad biológica no es un logro individual sino producto 
histórico de la colectividad andina. 
En términos metodológicos al culminar este trabajo podemos afirmar que ha sido posible gracias 
a una aproximación a la realidad de carácter explorative, cualitativa y subjetiva. Esta manera de 
acercarse al tema de la agricultura permitió desglosar el proceso de la construcción del 
conocimiento. El saber de los actores sociales, agrónomos, campesinos manifestado por ellos 
mismos en sus ideas y modalidades de percibir y articular la realidad asumieron un rol 
preponderante. Tratándose de un tema como el conocimiento, el acceso vía las categorías de los 
actores sociales imprimieron un sello hermeneútico al desarrollo del trabajo. 
El procedimiento utilizado constituye por lo tanto una conclusión respecto a la forma de acceder 
al tema conocimiento. Este fue tratado como un conjunto de significados decodificables desde su 
contexto cultural específico, resguardando que la interpretación de los actores sociales, 
agrónomos y campesinos contribuyan a dar sentido y autenticidad a los contenidos y procesos. 
También es necesario recalcar que tratándose del tema del conocimiento agrícola, la aproximación 
puso énfasis en una mirada a los aspectos empíricos o sea a los procesos de la puesta en práctica 
de la agricultura. Los aspectos sociales, tecnológicos así como los culturales y cognitive« fueron 
tomados en cuenta. Hemos visto el conocimiento como un fenómeno total, su génesis socio 
cultural, sus procesos de cambio, de transmisión, su imbricamiento en el plano del poder. Esto sin 
dejar de lado que las diferencias entre el conocimiento agrícola occidental y el andino tienen una 
dimensión subjetiva. Por esa razón se detallaron los complejos testimonios personales sobre la 
papa que describen la visión de desarrollo, el universo de ideas, formas de ver los problemas que 
poseen los agrónomos, como grupo social, y de otro lado, los campesinos. 
A un nivel más específico hemos visto que la diversidad biológica que se produce con la 
agricultura andina tiene una dimensión cultural y que estas son las bases del etnodesarrollo. Es 
decir, la cristalización de la visión del futuro ligada a los modelos sociales propios de una cultura 
centrada en la agricultura. El etnodesarrollo como alternativa al desarrollo unilinear, vía la 
occidentalización que los proyectos de extensión proponen introduciendo formas de conocimiento 
y de prácticas agrícolas que proponen en primer plano un usufructo de la naturaleza guiado por el 
principio del aprovechamiento y del dominio ilimitado. Este desarrollo reduce las posibilidades de 
crear condiciones para la sobrevivencia material y simbólica de los pueblos andinos. En cambio, 
aprendiendo a respetar la legitimidad de otras formas de desarrollo, o etnodesarrollo pueden 
crearse espacios de diálogo intercultural. Estas son las condiciones para que las diversas formas 
de relación con la naturaleza y las distintas maneras de practicar la agricultura en el mundo tengan 
la prerrogativa de hacer frente al futuro sin sentirse prescindibles o en un inexorable tránsito a la 
homogeneización cultural. 
En el caso del Perú existe una correlación entre la riqueza cultural expresada en los diversos 
pueblos con identidad propia que son los responsables del mantenimiento de la biodiversidad. De 
un total que sobrepasan tres mil especies de plantas nativas la historia de la agricultura andina 
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muestra una clara línea de desarrollo y continuidad cultural. La biodiversidad en los Andes, si 
bien tiene una base material en la ecología, posee una dimensión cultural que es el significado que 
los actores sociales atribuyen a la agricultura. Por ello hemos tomado el caso de la papa como 
práctica agrícola material sin desligarla de su función simbólica. Este cultivo ha aportado a la 
formación de la cultura andina y se ha constituido desde el siglo XVI en una de las fuentes 
principales de subsistencia del mundo moderno y de importancia decisiva en procesos históricos 
en Europa. El modelo que sale a relucir en la agricultura de la papa es el manejo de la diversidad 
como génesis cultural y a la vez como expresión palpable de la cultura andina. Desde el comienzo 
de la domesticación de este producto se privilegió las diferentes variedades. La cultura andina 
tiene entonces como norma la crianza de la diversidad que aún es observable en los inventarios de 
las variedades de papas autóctonas que los campesinos cultivan, en la forma de integrar las 
variedades modernas, la crianza del suelo, la renovación de la fertilidad, el dejarse guiar por los 
cuerpos celestiales y otros indicadores de la naturaleza. 
Ha quedado demostrado que la gestora de la biodiversidad es la dinámica que impulsa a la familia 
y a la comunidad campesinas. Sobre todo en el caso de las variedades de papa se puede ver que es 
el gusto, la predilección por una alimentación variada, un concepto de vida saludable, de 
aprovechamiento de las condiciones ecológicas, de formas de trabajo solidarias que se han 
convertido en un modelo cultural. El examen del complejo proceso agrícola en su dimensión 
cultural nos ha mostrado que a pesar del resquebrajamiento del proceso andino, la supervivencia 
cultural se recrea en cada chacra andina. Sobre todo, cuando estas se cultivan como producto de 
un fino ensamblaje de ideas, valores, conocimientos y la cosmovisión que interioriza a la 
naturaleza como un ser vivo. 
Tomando el hilo de la historia llegamos a la conclusión que el conocimiento, en sus diversas 
formas, la ciencia entre ellas, ha ocupado un lugar principal en la reflexión y la acción de 
Occidente. La ciencia que se funda en el aparato conceptual que resulta de la revolución del 
pensamiento secular, exacto, objetivo, mensurable y racional es una manifestación moderna. Esta 
modalidad de conocimiento se ha ido fortaleciendo y expandiendo en la medida que los Estados 
modernos de la mano con las comunidades científicas generan transformaciones en los campos de 
la tecnologías y el crecimiento material. Las últimas décadas nos muestran un curso muy 
complejo del desarrollo tecnológico. El bienestar social y la continuidad de la vida no evolucionan 
en forma paralela. La ciencia parece desbordarse frente a los alcances de los problemas y de las 
soluciones creadas. Esto se vio en la producción agrícola basada en la tecnología occidental: sobre 
abundancia de productos donde no hay escasez, calidad alimentaria cuestionable, efectos 
colaterales dañinos a la salud humana y al medio ambiente como resultado de los insumos 
agroindustriales y reducción de la biodiversidad. 
La presencia palpable de tales problemas a nivel planetario han tenido repercusión en el mismo 
sistema de conocimiento que los ha creado dando lugar a formas alternativas de pensamiento. Se 
han comprobado una serie de enfoques surgidos también en las últimas décadas que tratan de 
contrarrestar las consecuencias de la aplicación del conocimiento científico dentro de una 
concepción transferencista unilinear. Son justamente estos enfoque alternativos que detienen la 
mirada en las formas de conocimiento agrícola de otros pueblos. Si bien es una reflexión crítica 
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valiosa en general, los aportes más serios se presentan con la orientación metodológica del 
diálogo intercultural. 
En términos más específicos este trabajo demuestra las diferencias epistemológicas del saber 
campesino y del saber científico o de la agronomía, de su incomensurabilidad y de sus 
potencialidades dialógicas. En términos epistemológicos, los agrónomos, como grupo social 
particular de la sociedad peruana, llegan a saber porque están inmersos en una estructura 
institucional como las universidades, los centros nacionales e internacionales de investigación 
agrícola que generan, reproducen y legitimizan el conocimiento que es compartido por la 
comunidad científica. Las explicaciones de este sistema de conocimiento, respecto al proceso de 
conocer, proceden de la tradición conceptual que históricamente corresponde al bagaje cultural 
europeo que fue transplantado al Perú desde el siglo XVI. 
Hemos visto que desde las primeras percepciones con las que se fueron ganando los 
conocimientos científicos sobre el medio ambiente y la agricultura peruana, el saber endógeno, 
producto de la sociedad andina mereció muy poca atención o fue combatido con la imposición de 
otras formas de aproximación a la realidad y del ejercicio del conocimiento mediante profesiones 
legitimadas oficialmente. A través de un efímero proceso de enriquecimiento intelectual de 
figuras científicas peruanas de extraordinaria plasticidad se produce una mirada a la naturaleza 
peruana desde un punto de vista nacional. Fue el movimiento de la Sociedad de Amantes del País, 
en el siglo XVIII, semilla de un fenómeno con caracteres de excelencia científica. Las 
condiciones de generación de conocimiento con una visión de la sociedad fuera de los límites de 
la era colonial impulsó ideas y acciones renovadoras. Por primera vez se generaba un 
conocimiento, distinto al endógeno, sin dar las espaldas a las tradiciones agrícolas y culturales del 
Perú. 
De otro lado, también hemos visto que, tras cuatro siglos de interacción con occidente, los 
campesinos andinos dan razón de su saber agrícola mediante códigos culturales propios envueltos 
en metáforas gráficas y orales principalmente destinadas a socializar a los miembros de la familia 
y de la comunidad. A pesar del transplante y la extensión de formas de pensamiento ajenas a la 
cultura andina, los campesinos continúan generando y recreando un saber propio, distinto del 
occidental que orienta la práctica de la agricultura moderna. 
La agricultura moderna en el Perú se inicia en este siglo para orientar y apoyar la producción de 
bienes de exportación como el algodón. Desde la Segunda Guerra Mundial, la sociedad peruana 
se articula con mayor fuerza al mercado mundial y la agricultura de exportación pasa a segundo 
lugar, precedida por la producción de minerales. La economía campesina tanto en la cosía como 
en la sierra comienzan a desempeñar un rol principal en el abastecimiento alimentario de la nación 
impulsadas por la modernización agn'cola. La diseminación del modelo de tecnologías y 
conocimientos agrícolas modernos a los campesinos la cumplió un servicio público de extensión. 
Se logró construir un aparato eficiente pero siempre a espaldas del conocimiento y la práctica 
agrícola campesinas. 
En la década de los ochenta, la problemática andina y los desafíos de alimentar a una población 
creciente produce un vuelco de los intereses científicos nacionales e internacionales hacia la 
realidad y los actores sociales andinos. Sobre todo el sector privado de las ONG's plantean formas 
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originales de enfocar el rol del conocimiento campesino en la solución de los problemas 
nacionales. 
Las diferencias entre el conocimiento generado por la sociedad andina y por la sociedad 
occidental fue profundizado con el estudio de caso de la papa. Hemos visto como la papa, un 
producto agrícola y cultural de los Andes, es expropiada de su centro de domesticación por el 
conocimiento agronómico occidental y es diseminado por el mundo como un bien transnacional. 
Lo mismo ocurre con el arroz, el maíz, el trigo, la yuca, los garbanzos, el plátano, la soja, el ñame 
y otros que son cultivos que están en la mira del sistema internacional y nacional de investigación 
agrícola. 
Termino este trabajo con la convicción que del reconocimiento de las diferencias substanciales 
entre los sistemas de conocimiento nace la posibilidad del diálogo. Es decir, partiendo de la 
otredad se tiende el puente de la comunicación. Esto tiene sus requisitos. En primer lugar, una 
relación equitativa. En segundo lugar, una actitud de aprendizaje que lleve a la comprensión de las 
categorías culturales propias y las de la cultura del interlocutor. Así el diálogo asume su 
dimensión intercultural y sobrepasa los límites de las barreras existentes de los sistemas de 
conocimiento. Pero el resultado no es la imposición ni la pérdida de identidad sino el 
enriquecimiento mutuo. Significa atender el clamor de los campesinos cuando dicen que los 
agrónomos deben aprender a leer el cielo que con sus personajes, el sol, la luna, las 
constelaciones, anuncian el inicio y el término incesantes de las fases del trabajo agrícola, de la 
unión con la madre tierra que otorga la perpetuación de la vida humana. 
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Glosario 
El siguiente listado de palabras nuanças son los términos que los campesinos emplean al referirse a los 
diferentes subprocesos de la producción de la papa. Se trata de un ordenamiento alfabético de los 
términos que ellos espontáneamente emplean al explicar el cultivo de la papa. Hasta cierto punto puede 
considerarse una primera aproximación a una etno-taxonomía agraria pues los significados los han 
proporcionado los mismos informantes y en la mayoría de los casos están contenidos en el mismo 
mensaje discursivo. Los vocablos que no aparecen en el cuerpo del texto han sido alistados con la 
intención de confrontar y complementar significados.1 
Programación 
Achcamarca: es uno de los cerros desde donde se observa la floración durante la época seca. Si las 
flores de altura no están marchitas es señal que habrán lluvias tempranas, fase en la que se podrá 
sembrar papas 
achsu: papa 
aupa: suelos productivos, puka aupa son las tierras sueltas y coloradas 
allqachu: señal de granizo 
amara : la serpiente, los remolinos de viento que se forman en el mes de Agosto, un ser mitológico 
que viene del sub mundo de abajo 
anta huayan: es el atardecer rojizo 
antrish: un montoncito de estrellas que se conocen también con el nombre de siete cabreras, uhui, o 
pléyades. 
apu : cerro divinidad que armoniza carismàticamente con una región 
atuntude: señal de buen tiempo para la producción de papa asociado a un ave zancuda de la familia de 
la pariguana. Su aparición o desaparición sirve de indicador para predecir el tiempo lluvioso. 
ava tati: señal de sequía 
ccocha: laguna 
chacra: sementera o terreno de cultivo, también se entiende como símbolo donde se encuentran de 
visita lodos los seres vivos, el suelo, el agua, los animales, el clima, el sol, la tierra, las aves, 
mariposas, sapos.. 
chacuashmama: son las abuelas que más han acumulado anécdotas, mitos, leyendas, cuentos 
narraciones relacionados con la actividad agrícola. 
champa: a fines de agosto se observan los pastos de las cumbres de los cerros. Si están verde lloverá 
regularmente. 
chaucha: es una variedad nativa precoz, muy estimada por los campesinos porque es sabrosa y 
produce en tres meses. 
1
 Estos proceden de Ballon (1992) 
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cfaiwaco: el zorzal andino cuyo cantar y picotear son señal de lluvia 
chuca: suelo arcilloso, latigoso duro 
Шара: es el rayo que indica el cese de las lluvias, señal que va a escampar 
jatun allpa: suelos productiivos de gran tamaño 
jatun cruz: es el reloj campesino 
lacha: el croar de los sapos, que anuncian la lluvia 
üqhsh: ave centinela que cuando anida en las partes altas de los lagos es señal de año lluvioso, y 
cuando lo hace cerca del lago se interpreta como año seco. 
Uamapañawin: es la constelación ojos de la llama que cuando aparecen bien brillosas y grandes será 
año de buena producción de papa. También anuncian las heladas 
Drwaq: cielo despejado, señal de heladas 
machukuy : pelea de bueyes que anuncia la lluvia 
mayash: es un musgo trasladado por el río Cunas. Si al aumentar el caudal del rio las aguas traen 
bastante mayash es señal que pronto caerán las lluvias y es época propicia para la siembra de papas 
mayu: o ramo, es la vía láctea que anuncia las heladas cuando sobresale con nitidez y contrasta con el 
fondo oscuro del cielo. 
oesha : paja procedente de la puna, que se emplea para techar las casas 
pacha: suelo, superficie, mundo, tiempo 
pukutay: cuando las nubes bajan sobre los cerros ubicados al nor oeste muy de mañana, anuncian las 
lluvias. Cuando en el cielo hay una especie de nube rojiza y un arco iris que rodea el sol, seguro que 
veraneará y no habrá lluvias todo el mes. 
pulun, huapal, rastrojo: es una idea que se aplica en los terrenos de secano y en los de riego. Hay 
terrenos denominados pulun donde se ha dejado descansar la tierra por lo menos un par de años. 
Son los mejores para poner papa. Huapal son los terrenos donde se ha sembrado papa en la 
campaña anterior y se prepara para que al siguiente año se pueda sembrar maíz, olluco o habas, 
nunca papas. Rastrojo son terrenos donde se ha sembrado cebada, trigo y están llenos de gusanera. 
Ahí es bueno preparalo dejando que los animales lo abonen. Después se puede poner papa o avena 
y alcacer cuyas raices mata al microbio. 
puna: partes altas de la cordillera, donde se cultivan las papas amargas. Simbólicamente asociada con 
el mundo de arriba, donde habitan los dioses eternos, espacio sagrado 
puquial: lugar de donde sale, emana agua, manantial. 
suray: terrenos de las partes bajas 
Tayta Santiago: es Santiago Apóstol, del santoral católico asociado simbólicamente con el rayo 
trupa apañico: es el lucero de la tarde que aparece con un celaje propio que indica sequía 
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tulumanya: es el arco iris que cuando aparece en los cerros indica sequía; cuando surge en el agua 
anuncia época de lluvias 
uchuc cruz: es la cruz del sur que cuando está parada o echada hacia Lima significa que habrá buena 
producción, sin rancha ni hielo que le afecte a la papa 
unculhisha: tierra que está endurecida a amarillenta, donde no se produce nada 
wawya: es el viento que sopla en la noche hasta el amanecer y que indica la aparición de heladas 
La preparación de los terrenos 
acshucuro: es el gorgojo de los Andes que daña la papa y que se desarrolla en los terrenos rastrojo 
acshuhuapai terreno que ha estado senbrado de papas 
araru o aradu: es el arado de madera que se utiliza con la yunta de bueyes 
cabrasti: pico de dos puntas 
chakmahuayta: la dalia 
chalaneo: el término genérico de preparar las parcelas para sembrar. Específicamente se usa 
refiréndose a remover la tierra con chaquitaklla. 
champa lupay: quemado de pasto arrancado 
champa: pasto arrancado con raices 
chaquitadla, taclla o ruM: arado de pieherramienta con la cual es más fácil preparar los terrenos en 
huapal. 
cutichi: es la devolución de trabajo recíproco 
Fajina: la fiesta del principio de la roturación de los terrenos de la comunidad y de las familias de 
acuerdo a tumo. Se realiza desde febrero, mes de las lluvias hasta mayo. Los jóvenes solteros se 
adornan los sombreros con flores y desmuestran su habilidad para el trabajo 
huacchaacshu, shilhua, cobwa, akacha, akatra: plantas de papas no cultivadas afectadas por 
nematodes, enfermedades y plagas a las cuales según el caso se le reduce mediante remociones de 
tierra temprana o en el cultivo y recultivo 
hualac o waOac ayuda recíproca entre mujeres para la preparación de alimentos 
huambtas: las muchachas solteras que participan en el trabajo y demuestran su laboriosidad para ser 
consideradas casaderas. 
ishpachi, ishpa: abonamiento de los terrenos rastrojos cercando a los animales en un terreno y que 
estos dejen su estiércol, su guano. 
jamay: es la ceremonia en la cual la dueña del terreno en el que se trabaja ofrece coca, trago y cigarros 
a todos los familiares 
kancha: corral 
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kunpamaqay: lerronear, mullir la tierra hasta estar seguros que no quedan insectos nocivos y que el 
terreno quede en condiciones para la siembra. Cuando se empica un palo se dice kuDpa wipyay, y 
la herramienta con la que se golpean los terrones se llama kullpa wlpyagu 
kuskachay: igualar el terreno que va a ser cultivado 
kutilpo: terreno donde se cosechó papas y donde quedaron nutrientes para que el siguiente sembrío sea 
bueno. Puede colverse a sembrar papas o maíz. 
lupapachicuy: quemado de pasto y de ramas en forma de competencia y celbrando con una wuatia, o 
sea una preparación de potajes como papa o calabazas cocinadas en la tierra. 
matay: arar superficialmente con ayuda de la yunta 
misquipa: fiambre 
mitra: persona que se niega a a dar o a recibir ayuda, tacaño 
pallay : recoger piedras y malezas del campo de cultivo 
pasachi: es el peón que trabaja con las herramientas del dueño del terreno 
pirca: cercos que se forman al limpiar los terrenos pedregosos 
putinway: la mariquita, un insecto benéfico 
qoDanas: hombres que demuestran su virilidad empleando la chaquitaklla con mucha destreza 
rapac: voltear la tierra entre dos personas 
shacta...mikapada, patachi, tralpachi, machka: potajes andinos preparados con papas, arverjas, 
maíz 
shayco: parada 
shuka chakma: hacer surcos volteando una parte del terreno con la taklla 
shuyunacuy: competencia entre los que ayudan, para ganarse el reconocimiento y la estima del grupo 
por su buen trabajo de chakmeo 
tardinchay: ayuda que se ofrece después de haber terminado las obligaciones de la casa, o trabajo a 
cambio de dinero o en coca, trago, fiambre que se acuerda con personas fuera de la esfera de los 
lazos familiares más cercanos 
tatay: última labor de preparación antes de la siembra 
tikpa, o tipka: cultivo mínimo 
tranla allpa: habilitación de tierras áridas o eriazas 
turi: remoción temprana de la tierra para eliminar o disminuir las plagas y enfermedades de la tierra 
ula: malezas en los terrenos huapal de papa que compiten con los cultivos que se siembran después de 
la papa. 
ulayay: sacar malezas 
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utushcuro o shhiri: pupas, larvas, y gusanos que se encuentran en los tenenos rastrojos que dañan los 
tubérculos ' 
uyanacuy: ayuda que ofrece la familia para juntar semilla seleccionada para la siembra, es un préstamo 
de semillas 
uyay: es la prestación de ayuda general entre parientes. 
uyaychikuy: pagar la prestación de servicios recibidos bajo los principios de reciprocidad 
yanapay: ayuda que prestan los hijos a sus padres pero en especial este termino se emplea para 
referirse a la ayuda de una hija a la madre cuando sabe que ésta está muy atareada con los hermanos 
menores. La hija reemplaza a la madre para que ella pueda cumplir con sus tareas agrícolas de 
preparación de terreno, de pronóstico del tiempo. 
Siembra 
achu: la papa que se siembra bajo la influencia de la huashu quilla, que crece sin ninguna resistencia 
ante las inclemencias del tiempo ni la plagas. 
acsbu pacay: tapar la papa una vez colocada 
acshu talpuy: la fiesta de la siembra de las papas que se expresa en las danzas del huaylash antiguo, el 
carnaval, el pasacalle y otras 14 eslampas o bailes que se celebran cada año. 
acshu tnday: colocar la semilla de papa 
asa: hielo que quema las sementeras 
aysha: terrenos de secano 
chadanca: el almacén o despensa de las semillas de papas, quinua, habas, cebada, trigo y arvejas. 
churaldoras: mujeres que están encargadas de colocar la semilla de papa, reconocidas por su buena 
mano y esta función no solo es técnica sino que tiene connotaciones rituales 
chuño: es la papa amarga elaborada mediante un proceso de deshidratación a la intemperie, 
aprovechando los días calurosos y la noches Mas de Julio, Agosto 
chuñomasana: lugar apropiado para procesar las papas amargas 
churay: poner la semilla en calidad de muestra 
coca: hojas de la planta de coca que los dueños de un terreno ofrecen durante los descansos del trabajo 
agrícola 
cutuchunchahuamblash y asna pantahim huaJashcuna: muchachos de pantalón con abertura en el 
bota pié y fajas bien apretadas a la cintura y muchachas vestidas con cotón que van tapando la tierra 
con los pies, bailando rítimicamente el huaylas. Cuando se siembra en terrenos comunales se baila 
acompañado de la tínya, pincuDo y corneta, y se compite entre los barrios 
guanlchadores: los que derraman el guano entre semilla y semilla de papa ya sembrada 
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huacsha quilla: es otra denominación para luna nueva, no es propicia para la siembra de papa porque 
la planta solo dará pura mata. 
hualanchay: ayuda de hijos a padres en la preparación del terreno antes de la siembra, se realiza muy 
temprano entre las 4 de la mañana hasta poco antes de comenzar la jomada diaria de trabajo. 
huañu quitta: о luna muerta, en esta fase de la luna no es recomendable sembrar papa. 
ipa talpuy: son las siembras tardías 
ispallas: semillas que presentan yemas separadas y se consideran espíritus de la papa. 
jalka: es la puna 
jatun talpuy: es la siembra grande, general, que depende de la lluvia. 
kiulk): broza, desperdicio de la planta 
tulla: las avenidas que ocasionan las lluvias abundantes 
machay: terrenos con riego 
maruy: allanar la oquedad dejada en la cima del surco después de haberse enterrado la semilla de los 
tubérculos. 
mishquipa: es el descanso durante las tareas agrícolas. Las mujeres se encargan de organizado 
ofreciendo viandas como la mikapa de patachi, y tralpachi (papas con arverjas), 
muhu: semilla 
muhu qaraq: los restos de semilla que quedaron en la manta de la sembradora 
mulupay: sembrar inlercaladamente 
mushu, huasha o llullo quilla: es luna nueva pero indica algo más que luna convalesciente, recién 
nacida, débil, inconsistente. No se debe sembrar papa por ninguna razón. 
pampay: enterrar los tubérculos en el surco 
papa blanca: son las variedades de papa mejorada, se siembran en las chacras con riego y con fines 
comerciales. 
papa regalo: son las variedades de papa nativa que se siembran en las chacras destinadas al 
autoconsumo 
papa shili, mauna, caulirsh: son las variedades nativas que se siembran a más de 4,000 msnm y que 
se caracterizan 
pasachi: devolver el trabajo recibido en la misma forma 
Patrón Santiago: personaje a quien se encomiendan los campesinos para que los liberen del rayo, del 
trueno y del relámpago cuando llueve después de la siembra. 
pucapucutay: nube roja que indica la proximidad de granizo 
pucutay tamya: son las nubes que traen la lluvia tenue, persistente, que moja, penetra y ablanda la 
tierra, la más apropiada para la siembra. 
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pula quilla: luna llena, es propicia para sembrar, menos en dia martes o jueves 
punta talpuy о mkhka: es el sembrío temprano 
quilla: es la luna, señal de lluvia en el cielo. Cuando está de un tono amarillo lloverá en los próximos 
días. Si está blanca y brillante la sequía continuará. Cuando la luna en menguante se inclina hacia 
Jauja es señal de lluvia 
Santa Bárbara: personaje a quien los campesinos veneran para que libere a los campos recién 
sembrados de la influencia de las heladas 
shacta: guiso que ofrece la familia a los que le ofrecen el waDac 
shlqta: lluvia perjudicial para la fase de la siembra, se presenta con mucho viento 
shuita: lluvia y ventisca beneficiosa cuando se ha termninado de sembrar 
shuka: canal donde se colocan las semillas 
shuquik varones que abren los surcos de arriba hacia abajo 
tamya quilla: luna de lluvias 
tikpa: es la siembra de papas utilizando la chaquitakDa, se traduce con el concepto de cultivo mínimo. 
waDac ayuda recíproca entre los miembros de la familia extensa. El grupo va de chacra en chacra 
ofreciendo su trabajo, sus esfuerzos para realizar la siembra. 
wañn quilla: luna muerta, fase de la luna que se caracteriza por estar iluminada desde la tarde hasta el 
amanecer. Por lo general no es conveniente sembrar durante esa fase lunar. 
wisanchay: es la forma oblicua de trazar los surcos con arado de buey para contrarestar las avenidas 
que forman las lluvias en los terrenos con mcuha pendiente 
Cultivo y recuhrvo 
aisachi: arar removiendo y levantando la tierra pegada a los surcos de la papa 
akshu taqtay: segundo aporque de la papa 
akshukuk), shaqta : el gorgojo de los Andes 
akuy: levantamiento de la tierra 
auachu: pequeño pico, manual 
aUchaj: herramienta para afirmar las plantas en la tierra 
allpachay: acumular tierra al pie de la planta de papa 
amyakiiro: es una polilla de la familia Gelechidae 
atripay: aporcar la papa 
atrwi: primer aporque de la papa 
calu cala: crecimiento ralo de las plantas de papa 
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cbakpa o kutri-kutri: es un pulgón que perfora las hojas de papa recién brotadas. Pertenecen a la 
familia de Chrysmelidae, los ingenieros lo llaman epitrix. 
chalay: agarrar tomar, capturar 
chiecka: granizo menudo 
chukhes: niños 
cuy: conejillo de las Indias 
hampiy: curar las plantas, hacer sanar 
iwa ishana, atawa, atrampo«: hierbas del campo que son recolectadas por los niños para dar de 
comer al ganado y a los animales menores. Shita y atawa se preparan en deliciosos potajes de 
consumo humano 
kurmay: tubérculo de papa bien desarrollado 
kushmay, allkhay, takapay: acción de acumular la tierra con una lampa durante el cultivo de la papa 
lama alpa: terreno latigoso donde brota la maleza 
lasapakuy: pasar revista, vigilar los campos 
Uama-jatra, Ikhikula, ashna ub_.: malas hierbas 
lulapay : rectificar el arado 
lupay: día despejado y caluroso propicio para el deshierbe 
machay: aparición del estolón de la papa por falta de cultivo 
mallqui: sembrío tierno 
pipu: sembrío muy apretado, tupido 
piqui-piqui: pulguilla 
puqtinway: es la mariquita cuya presencia anuncia buena producción de las chacras. Es un 
controlador biologico 
qulay: deshierbe a mano que se realiza aproximadamente al mes y medio de sembrada la papa 
shala o shakra: el Gorgojo de los Andes, gran plaga que afecta a los cultivos de papa, haciéndole 
galerías al tubérculo. Es un insecto de la familia de los Curculionidae, 
shalkachiy: labor de las mujeres que consiste en arreglar las matas que han sido entenadas en el 
aporque con yunta 
shiqshi: terreno pedregoso 
shishipay: deshierbar con ayuda de una lampa 
siqñash: gusano que roe las plantas de papa 
tacapay: enderezar las matas de papa enterradas durante el cultivo. Se realiza después del qulay 
tangía: larvas que viven en el cuerpo de la plaga hasta causarle la muerte. Es un controlodor biológico 
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tarwi: lupino 
taladores: los hombres que realizan el aporque 
tikpay: caída de la mata de la papa por el peso de la tierra removida 
tikte-tikte: insecto perjudicial de la papa 
trankaulo: gusano que realmente es la plaga de las sementeras porque cuando ataca a la papa, amarga 
toda la planta y esta no puede utilizarse ni para alimento de los cerdos 
tunshukuro: insecto de la familia de los Pyralidae, también se le conoce como barrenero porque 
minan las hojas, los tubérculos y los tallos de la planta de papa 
uby: matar la mala hierba 
uqkha: hongo que ataca a la papa 
utushkuro o shiuri: gusano de tierra de la familia de los Noctuidae cuyas larvas atacan la parte del 
cuello de la planta y la matan. 
wiwi: la raíz emergida, germinada 
wuawuachay: vigilar el crecimiento de las plantas recién nacidas, tiernas 
yana yub: planta tierna de la papa que obtiene un color verde oscuro o morado, afectada por la helada 
yanakata: escarabajo benéfico cuando es larva y perjudicial cuando es adulto 
Cosecha y Evaluación 
acapakshu: papas menudas 
akbchakuy: acción por la cual las mujeres recogen y escogen las mejores semillas para la próxima 
siembra 
акПау: elegir los tubérculos para semilla, para consumo, para venta 
aBachu: lampa que escarba, se usa especialmente en la cosecha de papas 
aDay pakuy: cosechar papas escarbando el suelo 
аЛау: recoger las papas escarbando 
ampuDos o qampuDií o aybmpu: la florescencia de la papa, los frutos con semillas 
aysachiy: recoger papas con ayuda de la yunta 
aysay: sacar las papas con las manos, arrancando las matas de raíz 
chajuy: desinfectar plantas enfermas 
chalu, chalo: papas entreveradas 
chaqui acshu: papa vieja de la cosecha anterior que va quedando al fondo del troje 
chaucha, muyucu tumbay, shirabamba huashu: son algunas variedades precoces que maduran 
entre 3 a 4 meses 
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chawiy: dañar las papas al cosecharlas 
chiash: las malas de la planta de papa 
chuño: papa helada, deshidratada y desamargada por mediios naturales. 
huakchas, akatras: plantas abandonadas, descuidadas 
huayro, wachus, chacro, chalo, Uumchuy mundanan: algunas variedades de papa nativa también 
llamadas de regalo o de mesa 
huylayando :bailando huaylas 
fchu : pasto de altura 
japchi: una salsa de hierbas del campo con la que se come las papas 
jatunakshu: papas grandes 
kulaw: papa silvestre sana 
kurmaychakuy: trabajo a cambio del cual quien presta ayuda se queda con las papas más grandes 
laimis: área de terrenos comunales en descanso por un periodo de 2 a 3 años 
Duik) akshu: papa sin madurar, tierna, chica y aguachenta que no está en condiciones de ser cosechada 
lumipilwa: troje de piedra techado con fchu 
muchuchay: elegir los tubérculos según tamaño, precocidad, estado fisiológico, calidad, destino, 
prcesamiento. Es tarca de la mujer. 
muhuakshu: papa semilla, responsabilidad de la mujer 
muña: hierba aromática de la familia de la menta con la que se almacena la papa y se le protege contra 
el daño de la polilla 
opas: tontos 
pachamanca: comida que organiza la dueña del terreno recién cosechado. Ella sirve las primeras papas 
en agradecimiento a la pachamama por haber permitido su maduración y las comparte con quienes 
le están ofreciendo ayuda 
pallapakuy: rebuscar los surcos después de la cosecha de papas 
pfchuichido: bien abonado con orines de animales 
pilwa wasi, chakianka, chakana, tague: es la troja donde se guardan las papas 
puquy: tubérculos desarrollados 
qallay: adoptar, domesticar las plantas de papa silvestres 
qípkhar. cargar a la espalda la cosecha de papas, con la ayuda de una manta 
saqñash: matas de papas oradadas por los gusanos 
shakra: papa agusanada, podrida 
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shffl, mauna, cauDirsh: variedades de papas nativas llamadas también de altura, o amargas destinadas 
a la elaboración del chuño. 
shukre: nombre una variedad nativa 
shuñay: obsequiar papa u otro producto en retribución por el trabajo prestado 
siptraíz 
summaccakshu: papas bonitas, son las variedades nativas de sabor agradable, diferentes colores y 
texturas 
tardinchay: forma de trabajo que se realiza en las tardes 
tikiar: voltear las plantas de papa con la yunta de toros a cambio de pago en especies 
tuquy: cavar debajo de cada mata de papa para sacar los tubérculos 
ucsha: la paja con la que se protege de los bichos a las papas almacenadas 
uyay: préstamo de burros de carga para transportar la cosecha de papa 
wantuy: rito que consiste en que el grupo carga y tira a una persona sobre las papas grandes recién 
cosechadas 
waytakuy: ayuda por recompensa, ayuda en la preparación de comida o bebida para los trabajadores 
durante la cosecha, con la finalidad de conseguir que el dueño le obsequie parte de lo que se ha 
recolectado 
wiwi o wiqwl o wiway: semilla germinada, obtenida de las primeras cosechas, tiene estolones, está 
lista para la siembra adelantada de la próxima campaña. 
yanakshu: papas para sancochar 
yungay, mariva, revolución: variedades de papas denominadas blancas, mejoradas, científicas o 
comerciales 
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Papas y Cultura 
Acerca de la interacción de sistemas de conocimiento en los Andes del Perú 
Resumen general 
Este trabajo trató sobre la interacción entre dos sistemas de conocimiento en el Perú. Enfocó los 
roles que poseen el conocimiento agrícola de los agrónomos dentro de la tradición cultural de 
occidente a sí como el conocimiento agrícola generado, transmitido y utilizado en la sociedad 
rural andina. Ambos sistemas fueron analizados en base al caso de la papa en el contexto de la 
extensión agrícola como parte de las acciones institucionales de desarrollo. Cuatro aspectos se 
tomaron en cuenta en la generación del conocimiento sobre la papa. La naturaleza epistemológica 
del conocimiento, que quiere decir lo que los actores sociales explican de lo que saben y cómo lo 
saben. El aspecto de poder, que es quien se beneficia del conocimiento generado. Las 
innovaciones se consideraron a partir de los cambios en el conocimiento agrícola, teniendo en 
cuenta el marco temporal y la acción colectiva. Finalmente la transmisión del conocimiento fue 
presentado como un proceso y como forma de comunicación. 
Basándose en el tema de la interacción entre dos sistemas de conocimiento en los Andes, este 
trabajo propuso el debate sobre el destino de la diversidad cultural no occidental en la sociedad 
mundial. La interacción entre conocimientos se contextualizaron en el marco de los contactos 
culturales. La aproximación con la que se enfocó el conocimiento fue entendiéndolo como un 
proceso de construcción social, un producto histórico que entrelaza dimensiones colectivas así 
como subjetivas en tanto que implica habilidades, el pensamiento y patrones cognilivos. El 
andamiaje interno del conocimiento agrícola radica en la orientación específica con la que los 
actores sociales se relacionan a la naturaleza. El conocimiento agrícola científico percibe la 
naturaleza como un medio de producción que puede manipularse de una manera objetiva mientras 
que los campesinos andinos tratan a la naturaleza como algo sagrado como un ser viviente que 
merece ser criada. En este sentido, ios estilos culturales configuran el conocimiento que poseen 
los agrónomos y los campesinos. 
A otro nivel, la agricultura se practica relacionada a objetivos y estrategias sociales de los cuales 
surgen diferentes concepciones. Los agrónomos responden a los modelos económicos dentro de 
la lógica de las acciones de desarrollo modernizadoras mientras que los campesinos tienen como 
fuerza motriz la sostenibilidad de la biodiversidad lo cual orienta su agricultura. En este trabajo se 
puso énfasis en que la naturaleza de las diferencias entre los sistemas de conocimiento no tienen 
que ver con una superioridad o inferioridad intrínsecas sino con la dimensión cultural del 
conocimiento. Esto significa que los actores sociales atribuyen significados específicos a la forma 
cómo ellos conciben la agricultura. Como cada sistema de conocimiento es un producto cultural 
tiene por ende el derecho de sobrevivir. Especialmente aquellos sistemas que surgen de las 
condiciones locales y que han demostrado sus sostenibilidad en amplios términos históricos. El 
destino de las culturas no occidentales dependen de una interacción en la que sea posible el 
aprendizaje mutuo y el diálogo pues esto es la base de la obtención de espacios políticos a favor 
de la autodeterminación cultural. Para las culturas no occidentales es importante ganar el derecho 
de relacionarse a la naturaleza de distintas maneras y de aplicar el conocimiento local en formas 
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originales y diversas. La diversidad cultural así como el conocimiento local deben tener un 
espacio legítimo para contribuir a la sobrevivencia de la humanidad. 
En términos metodológicos este trabajo ensambló los siguientes enfoques, hermeneútico, 
cualitativo y explorativo al análisis de sistemas de conocimiento. Relacionó el conocimiento a la 
dimensión cultural ya que los agrónomos y los campesinos de los Andes expresaron lo que saben 
sobre la papa en sus propias categorías. La articulación del conocimiento por los propios actores 
sociales movilizó fuerzas subjetivas y sociales. Permitió a los actores a repensar sus realidades 
construidas. En ese sentido este trabajo adquirió un carácter participativo. 
Contenidos específicos 
La estructura de este trabajo siguió un secuencia histórica. Los capítulos iniciales trazan el 
desarrollo general de las ciencias agrícolas en el Perú de acuerdo a los procesos institucionales e 
ideacionales. Cubre un periodo desde las primera interacciones entre los conquistadores españoles 
en el siglo XVI hasta la actualidad. Presenta el rol de la transculturación agrícola y tecnológica 
dando ejemplos de la introducción del trigo, los olivos, la vid y la cana de azúcar. En cada casa se 
señala el grado de conocimiento agrícola, las relaciones de poder y los conflictos que la 
introducción de estos cultivos generaron en la recién constituida sociedad colonial. 
Siguiendo el hilo del desarrollo del conocimiento occidental se releva los cambios de intereses 
que la naturaleza peruana despertara en los científicos naturales, médicos y otros intelectuales de 
la tradición cultural europea. El mundo vegetal y la fauna del nuevo continente contribuyó a una 
producción sistemática de conocimiento botánico y medicinal entre otras disciplinas que fueron 
insertadas en el contexto de la primera universidad del continente americano, fundada en Lima en 
1551. El interés europeo por conocer y utilizar las plantas americanas continuo a lo largo de los 
siglos siguientes tomando la forma institucional de la expediciones científicas. Estas empresas 
científicas recolectaron muestras y datos sobre la vegetación peruana clasificándolos e 
interpretándolos de acuerdo a las teorías vigentes en esa época. De esta manera cumplían con los 
requisitos de cientificidad exigidos por los centros de generación de conocimiento de Europa. 
Las estructuras científicas periféricas del Perú mostraron un dirección diferente cuando en el siglo 
XVIII tuviera lugar un movimiento de excelencia científica. Fue un grupo de intelectuales 
peruanos que reflexionaron sobre los fenómenos naturales desde un punto de vista nacional. Es 
decir, vinculando las estructuras de generación, transmisión y uso del conocimiento con una 
visión que aspiraba a que los beneficiarios del conocimiento creado sea la población en general. 
A comienzos del siglo XX, el proceso científico y tecnológico en el Perú se había desarrollado a 
espaldas de la población en general. Este rasgo estructural regía cuando las ciencia agronómica es 
fundada oficialmente con el establecimiento de la Escuela Nacional de Agricultura, fundada en 
1901 en Lima. Razones internacionales de carácter políticas y la institucionalización de la 
agricultura como una profesión dieron lugar al nacimiento del Servicio de Extensión Agrícola en 
1943. El rol asignado a la extensión agrícola fue cumplir con la misión de transferir 
conocimientos a la población rural. Conocimientos agrícolas generados en las instituciones 
nacionales e internacionales. El servicio de extensión agrícola peruano respondía más a la 
dinámica de los intereses científicos y tecnológicos internacionales que a las demandas de las 
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innovaciones endógenas y a los cambios que tenían lugar en la sociedad campesina. Por ello fue 
abolida mientras durara el proceso de reformismo popular que se iniciara a fines de la década 
délos 60 hasta mediados de los 70. 
Cuando el servicio de extensión agrícola fue re establecido en la década de los 80, la situación y 
las demandas del sector rural estaban siendo atendidas por las Organizaciones no 
Gubernamentales (ONGs). Ellas habían tomado el liderazgo en términos metodológicos y 
conceptuales, proponiendo diferentes visiones sobre el rol del conocimiento en el desarrollo. Uno 
de los aspectos centrales que las ONGs aprendieron durante sus anos de práctica de desarrollo en 
el campo fue el reconocimiento del saber campesino como el eje del desarrollo endógeno. La 
generación de conocimientos vinculados al saber campesino e identificados con los objetivos de 
la sociedad rural dio lugar a un nuevo caso de excelencia científica, un proceso similar al del siglo 
XVIII. 
Con la finalidad de clarificar los diferentes aspectos de los sistemas de conocimiento, desde el 
capítulo 5 en adelante se puso énfasis en el conocimiento sobre la papa, generado dentro de las 
estructuras científicas así como en la sociedad rural. En ambos sistemas los actores sociales 
describieron su propio conocimiento. En el capítulo 6, los agrónomos dieron cuenta de su 
universo de ideas, percepciones, visiones, problemas y sus puntos de vista subjetivos sobre la 
papa. Para ellos, esta planta es un recurso genético que puede manipularse mediante 
procedimientos objetivos. La papa ideal es aquella que se reproduce en forma homogénea en todo 
lugar sin límites ecológicos. 
Para arribar a un análisis equitativo de los sistemas de conocimiento, el saber agrícola de los 
campesinos andinos se enfocó desde sus orígenes. En base a información histórica se ofreció una 
visión panorámica de las principales características del proceso agrícola endógeno que se iniciara 
hace 10,000 anos atrás. Se resaltó la relación especial con que la agricultura andina utiliza los 
recursos naturales lo cual constituye el fundamento de la cultura andina. Desde el comienzo del 
proceso civilizatorio peruano en los Andes, la agricultura respondió a los multifacéticos desafíos 
de un territorio con una de las más contrastantes formas de vida en el planeta. El manejo de la bio-
diversidad fue elaborada culturalmente y se convirtió en génesis y característica del conocimiento 
agrícola andino. Históricamente hablando, fue el terreno fértil para el florecimiento de estados 
regionales autosuficientes de cuyos desarrollos el Estado Inca reforzó y se benefició. Aún en la 
actualidad, a pesar del trauma que trajo consigo la conquista española y que resultara en el 
derrumbe de la civilización endógena en el Perú, alguna regiones rurales en los Andes, como el 
Valle del Mantara, con su campesinado Huanca, constituyen una muestra de la pluralidad cultural. 
Estas culturas regionales no han perdido sus lazos con el pasado en la medida que son capaces de 
reelaborar el manejo de la biodiversidad en la era moderna. 
El énfasis en la papa como un producto cultural de la sociedad andina fue reconstruido desde 
diferentes perspectiva: el testimonio de la cerámica pre-hispánica, la percepción de los cronistas 
tempranos acerca de los calendarios y ritos agrícolas y en base a las versiones de campesinos 
contemporáneos. Ellos, en sus relatos orales y manifestaciones gráficas dieron versiones claves de 
cómo se cultivaba la papa en el pasado. Esta interpretación del pasado desde fuentes 
contemporáneas fue posible porque existe una continuidad, un hilo conductor tecnológico y 
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cultural que une el pasado con el presente en la producción actual de las variedades de papas 
antiguas, nativas. 
El conocimiento agrícola campesino sobre la papa ocupó un lugar especial. El capítulo 9 se 
estructura de acuerdo a las versiones campesinas orales, de mitos, ideas, rituales, conceptos 
representados gráficamente en mates burilados. Uno de los rasgos más saltantes que brotan de las 
versiones campesinas es la unidad material y simbólica que configura el ciclo del conocimiento 
agrícola. El tiempo es concebido como un ciclo permanente, orientado continuamente por los 
cuerpos celestiales, el sol, la luna, las estrellas que indican con precisión el inicio de las fases del 
trabajo agrícola. La diversidad natural, la ecología andina es el marco apropiado para la 
biodiversidad. Ambas son recreadas en las chacras campesinas ubicadas en los distintos pisos 
ecológicos dándose el caso que una familia maneje entre 17 a 50 variedades de papa. Este patrón 
de cultivar la diversidad emerge de la cosmovisión campesina que se descodifica a partir de los 
símbolos asociados con la agricultura de la papa. 
Para los campesinos andinos la papa no es cuestión sólo del pasado y del presente. Es un 
elemento inseparable de la visión del futuro. Con la agricultura de la papa ellos proyectan un 
desarrollo social que refleja su manera de percibir y comprender un estilo de vida propio. Por eso, 
el capítulo 10 profundizó los elementos que conforman el complejo mosaico del futuro 
campesino, representado y descrito por ellos. Se esbozó la visión del futuro de los campesinos, 
mediante una interpretación hermenéutica. Ellos asociaron su futuro enmarcado en el medio 
natural de los Andes percibiendo la naturaleza como un espacio sagrado. También identificaron 
que la agricultura andina es la principal fuente de crianza de la biodiversidad a través del cuidado 
responsable de las familias campesinas. Produciendo de acuerdo a las reglas de respeto por la 
Pachamama y con la orientación de la agroastronomía, las familias campesinas pueden ganarse el 
necesario reconocimiento legal y político para afianzar su poder de autodeterminación frente a la 
sociedad global, lo cual es una prerrogativa de la comunidad campesina. El reconocimiento de la 
existencia de una visión campesina del futuro abre las posibilidades de discutir formas 
alternativas de interacción entre los sistemas de conocimiento, andino y occidental. Permite 
avanzar más allá de las diferencias de carácter epistemológicas, de poder, transmisión y 
comunicación y encontrar puentes entre los conocimientos de los agrónomos de los campesinos. 
La visión del futuro articulada por los campesinos andinos, ponen las prioridades sobre la 
naturaleza de la interacción. Esto recae sobre la comunicación intercultural, una relación dialógica 
entre dos partes con derechos equitativos a percibir e intercambiar los contenidos de los saberes 
correspondientes sin dominación ni pérdida de identidad. 
El capítulo 11 retomó las interrogantes iniciales del trabajo respecto al rol social del conocimiento 
y las condiciones futuras de interacción entre los sistemas de conocimiento que permitan que la 
diversidad cultural contribuya a solucionar los problemas urgentes de la sociedad mundial. La 
discusión se propuso desde un nuevo plano, incorporando los argumentos del trabajo así como de 
intelectuales peruanos que aportan con sus experiencias acerca de los temas en cuestión. Del 
debate se desprenden tres posiciones que no son mutuamente excluyentes, el conflicto, la síntesis 
y la comunicación intercultural. La primera posición hace hincapié en la inconmensurabilidad 
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entre los dos sistemas de conocimiento basada en la histórica incomprensión que ba existido entre 
los sistemas andino y occidental, debido al rol dominante de la cultura occidental. La posición que 
argumenta a favor de una síntesis de los dos sistemas apela a los aspectos comunes básicos a los 
que se pueden arribar mediante un proceso de selección de lo positivo de uno u otro sistema, 
independiente de las diferencias epistemológicas, de poder o de carácter cultural. Finalmente, la 
propuesta de la posición que plantea la comunicación intercultural se refiere a tener presente las 
diferencias entre los sistemas mediante un proceso de aprendizaje mutuo. Las condiciones para el 
diálogo incluyen, la ampliación del horizonte de las estructuras científicas, sensibilidad por otras 
formas de conocimiento, actitud autocrítica respecto a la propia cientificidad, relación entre la 
teoría y la práctica, y conciencia de las dimensiones culturales y del poder del conocimiento. 
Este trabajo ofrece al final un glosario de términos nuança, la lengua materna de los campesinos 
que proporcionaron sus testimonios sobre la producción de papa. 
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Potatoes and Culture: 
The interaction between two knowledge systems in the peruvian Andes 
Overall Summary 
This study deals with the interaction between two knowledge systems in modern Peru. It focuses 
on the roles of the scientific agricultural knowledge within the heritage of Western culture as well 
as the agricultural knowledge generated, transmitted and used by the rural Andean society. Both 
systems are being analysed, based on the potato issue in the context of agricultural extension as 
part of institutional development actions. Four aspects in the generation of potato knowledge are 
taken into account. 1. The epistemologica! nature of knowledge, which means that social actors 
explain what and how they know. 2. The issue of power, that is who benefits from the generated 
knowledge. 3. The issue of innovation by looking at the changes of agricultural knowledge within 
time and as a collective action. 4. Lastly, the issue of the transmission of knowledge, as the 
process and form in which knowledge is communicated. 
Thus based on the topic of knowledge interaction in the Andes, this work raises questions 
regarding the destiny of non-Western cultural diversity under the pressure of contemporary global 
society. Knowledge interaction is conlextualized here within the framework of cultural contacts. It 
also approaches agricultural knowledge as a process of social construction, a product of a 
collective historical experience intertwined with individual skills, thinking modes and cognitive 
patterns. Underlying agricultural knowledge, a specific orientation of the social actors towards 
nature emerges. In scientific knowledge, nature is seen as a means of production to be 
manipulated in an objective manner, whereas Andean peasants generally treat nature as a sacred, 
living being which deserves nurturing. In that sense, different cultural styles determine the 
different kinds of knowledge, which agronomists and peasants possess. 
On yet another level, agriculture is seen to be practised in relationship with social goals and 
strategies. Here again different social conceptions arise. Agronomists respond to economic 
models within the logic of modernizing development actions, whereas Andean peasants have the 
sustainaibility of bio-diversity as a major driving force orienting agriculture. It is carefully pointed 
out that the nature of these differences is not a matter of intrinsic superiority or inferiority of the 
knowledge systems, but a matter of cultural dimension of knowledge. This implies that social 
actors attribute specific meanings to the way they conceive agriculture. Therefore, as a cultural 
product each knowledge system has a right to survive. Especially those arising from local 
conditions and demonstrating sustainability. The destiny of non-Western cultures depends on 
interaction, mutual learning and dialogue. This is the basic building stone towards gaining 
political space for cultural self determination. Non-Western cultures muts be guarenteed the right 
to continue to relate differently to nature and apply local agricultural knowledge in distinct 
original ways. Cultural diversity and local knowledge should have a legitimate space to contribute 
to the survival of humankind. 
In methodological terms, this work unites hermeneutic, qualitative, and explorative approaches to 
knowledge system analysis. It links knowledge to its cultural dimension, since agronomists and 
Andean peasants express what they know about potato in their own categories. Articulation of 
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one's own knowledge mobilises individual and social forces. It enhances the actors to reconsider 
their constructed realities. In that sense this study has a participatory character. 
Specific Contents 
The structure of the thesis follows a historical line. The initial chapters trace the overall 
development of agricultural science in Peru according to institutional as well as ideational 
processes. It covers the period from the first interactions of Spanish conquerors with indigenous 
people which began in the XVIth Century, until now. The role of transcultural exchange of 
agricultural products and technologies will be pointed out Examples will be given of the 
introduction of wheat, olives, grapes and sugar cane indicating which agricultural knowledge, 
values, power relationships and conflicts were created in the newly constituted colonial society. 
Following the discussion of the historical development of the Western knowledge system, the 
shift of interest in Peruvian flora y fauna will be highlighted which captured the attention of 
natural historians, medical doctors and other intellectuals of European heritage. Plants and 
animals of the new continent contributed to the systematic generation botanical and medicinal 
knowledge among other disciplines which were inserted in the institutional setting of the first 
University on the American continent, founded in Lima in 1551. The interest of European 
scientists continued throughout the following centuries and numerous expeditions were launched. 
During these scientific enterprises, data was collected of the Peruvian vegetation and classified 
and interpreted according to the theories in use at that time. It fulfilled the institutional interests 
and needs determined in the knowledge generation centers in Europe. 
The peripheral scientific structures in Peru took a new updrift in the XVIIIth Century, with a 
movement of scientific excellency initiated by Peruvian intellectuals who reflected upon natural 
phenomena from a national point of view. This meant that they linked the structures of knowledge 
generation, transmission and use to their vision which aspired to share the benefits of knowledge 
with the general population. 
At the beginning of the XXlh century, however, the technological and scientific process in Peru 
had developed without the utilisation of the existing local knowledge. This general pattern 
continued when agronomic science was officially founded through the establishment of the 
National Agriculture College in 1901, in Lima. International political motives and the 
institutionalisation of agriculture as an academic profession created the conditions for the birth of 
the Agricultural Extension Service, in 1943. The assigned role for Extension was to fulfil the 
mandate of an instance of knowledge transfer. It was designed to deliver to the rural population 
agricultural knowledge generated in national and international scientific institutions. 
Unfortunately, the Extension Service responded more to international scientific and technological 
interests than to the specific demands, endogenous innovations and changes in the peasant 
society. Therefore, it was abolished during the process of popular reformism initiated in the late 
60's until mid 70"s. 
When in the 80's public agricultural extension service was re-established, the rural situation and 
the demands of agrarian structures had been attended by non-governmental organisations 
(NGOs). They had taken the lead in terms of methodological and conceptual approaches 
proposing different visions to the role of knowledge in development One of the major aspects 
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seen by a group of NGOs is the recognition of peasant Andean knowledge as the central core of a 
development from within and from below. This type of knowledge generated and identified with 
the goals of rural Andean society is again a case of scientific excellency, similar to the process in 
the XVIIIth Century. 
In order to clarify the different aspects of agricultural knowledge systems, emphasis will be laid 
on the production of knowledge about potatoes as generated within the scientific structures and 
the rural society starting with chapter 5. In both systems, the voice of the social actors depicts 
their specific knowledge. In Chapter 6, agronomists give own accounts of their universe of ideas, 
perceptions, visions, problems and subjective views regarding potatoes. For them, the potato is a 
genetic resource which can be manipulated by means of objective procedures. The ideal potato is 
the one that can be reproduced homogeneously everywhere, beyond ecological constraints. 
To arrive at an equitative analysis of knowledge systems, the agricultural wisdom of Andean 
peasants is also traced back to its origin. Based on historical information, the main features of pre-
hispanic Andean agricultural technology is reviewed. The endogenous development which started 
10,000 years ago reveals a special relationship with nature which gives the foundation to Andean 
culture. From the beginning of the civilisation process in the Peruvian Andes, agriculture 
responded to the multifaceted challenges of a territory with one of the most contrasting live forms 
on the planet. The management of ecological diversity was culturally elaborated and became the 
genesis and the pattern of Andean agricultural knowledge. It was the fertile ground for the 
development of several self-sufficient regions in Peru from which the Inca state profited in the 
Xvth century. In spite of the clash of the Spanish conquest which resulted in the breakdown of the 
endogenous civilisation in Peru, some Andean rural regions, like the Mantaro Valley with its 
Huanca population, constitute the cultural plurality of modem Peru. These regional cultures have 
not completely lost their links with the past and are capable to reelaborate the management of bio-
diversity until now. 
The focus on the potato as a cultural product of Andean society is reconstructed in this study from 
several sources and perspectives: the testimony of pre-hispanic pottery, the reports of early 
chronists on agricultural and ritual calendars, and the accounts of contemporary Andean peasants 
giving oral and graphic clues on how the potato was cultivated in the past. This interpretation of 
the past with the help of contemporary sources is possible because there is a continuity, a 
technological and cultural thread stored in the collective memory of peasants who relate historic 
potato knowldge to the contemporary production of old native potato varieties. 
The peasant agricultural knowledge on potatoes deserves special attention. Chapter 9 deals with 
rituals, myths, concepts and their graphic representations on gourds carved by contemporary 
Andean peasants. One of the main features to be found in peasant descriptions is that material and 
symbolic dimensions form a unity in the agricultural knowledge cycle. Time is conceived as an 
endless succession of cycles with the celestial references of sun, moon and the stars which 
determine the precise timing of agricultural work phases. Natural ecological diversity is the 
appropriate setting for bio-diversity. Both dimensions are recreated in each mini potato plot since 
a peasant family manages between 17 to 50 potato varieties in at least three different eco-
agricultural zones. These patterns of cultivating diversity emerge from the peasant cosmovision 
which is decoded from the symbols of potato agriculture. 
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Moreover, for Andean peasants, potatoes are not only a part of the past and the present. They also 
form an inseparable part of their vision of the future. They project the type of social development 
they understand and perceive as their life models. Chapter 10, therefore, looks deeper into the 
elements that form a complex mosaic of peasant future as depicted and described with their own 
drawings and accounts. Using hermeneulic interpretation, the vision of the future takes form. 
Peasants associate their future with the natural environment perceived as a sacred space. They 
also perceive the responsibility for and care of the peasant families constitute the last domain of 
nurturing bio-diversity in Andean agriculture. Producing the potato plots with a sense of respect 
for mother earth (Pachamama) and considering the sky and the celestial bodies as guides for the 
agricultural cycles is an achievement of peasant culture and averyday family cognition. Therefore, 
the peasant community is the institution which gives legal recognition and power of self 
determination to the peasant families. 
The consideration of the peasant vision of future opens a space for dialogue between the two 
knowledge systems. Despite of the differences in epistemology, power, transmission and 
communication, there are possible linkages between the agronomist and the peasant knowledge. 
The vision of the future articulated by the Andean peasants sets the priorities on the nature of the 
interaction which should take place, that is, intercultural communication, a dialogical process 
between two equal partners who exchange their ways of perception without domination or loss of 
identity. 
Chapter 11 poses the initial questions on the role of knowledge in society, the conditions and the 
future forms of interactions that will elicit cultural diversity to contribute, with their knowledge, to 
the solution of urgent problems in the world. The chapter is proposed from a new dimension of 
discussion. It involves the arguments of Peruvian intellectuals on the state of interaction between 
Western and Andean knowledge systems and the destiny of Andean culture as part of the cultural 
diversity of the world. Three positions which are not mutually exclusive are being identified: 
conflict, synthesis and intercultural communication. 
The conflict position emphasises the discrepancies shown throughout the historical interaction of 
Andean and Western knowledge systems because of the dominating role of Western culture. 
The synthesis approach arguments in favour of the commonalities that can be achieved if both 
systems go through a process of careful selection of positive elements of one and the other 
knowledge system regardles of epistemological, power or cultural differences. 
Finally, the proposal towards intercultural communication holds that departing from the full 
recognition of the differences between the knowledge systems, a mutual learning process can take 
place. Conditions for dialogue include a widening of the scientific perception, appreciation of 
cultural diversity, sensitiveness for other forms of perception, thinking and knowledge, self 
critical attitudes towards own scientific premises, focus on theory in practice (action oriented) and 
the awareness of the power and cultural dimensions of knowledge. This last position can be seen 
as part of the summary and the conclusions drawn in chapter 12. 
A glossary of the agricultural terminology in Huanca, the mother tongue of the peasants who gave 
testimonies of their wisdom related to potato production, is offered at the end. 
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AARDAPPELEN EN CULTUUR: OVER INTERACTIE TUSSEN TWEE 
KENNISSYSTEMEN IN DE PERUVIAANSE ANDES 
Samenvatting 
Deze studie handelt over de interactie tussen twee kennissystemen in het moderne Peru. Zij 
richt zich op de rol van de wetenschappelijke landbouwkennis binnen de erfenis van de 
Westerse cultuur en op de landbouwkennis die wordt gevormd, doorgegeven en toegepast door 
de rurale samenleving in de Andes. 
Beide systemen worden geanalyseerd aan de hand van de aardappelverbouw, waarbij de 
landbouwvoorlichting, als onderdeel van institutionele ontwikkelingsactiviteiten, het kader 
vormt. 
Vier aspecten van kennisvorming over de aardappel worden in de beschouwing betrokken. 
1. De epistemologische aard van kennis, hetgeen inhoudt dat de actoren uitleggen wat ze weten 
en hoe ze dat weten. 
2. Het aspect van de macht, ofwel de vraag wie er profiteert van de voortgebrachte kennis. 
3. Het vraagstuk van de innovatie, door te kijken naar veranderingen in landbouw kennis door 
de tijd heen en als een collectieve activiteit 
4. Tenslotte het vraagstuk van de overdracht van kennis, waarbij gekeken wordt naar het proces 
van overdracht en de vorm waarin kennis wordt gecommuniceerd. 
Uitgaande van kennisinteractie in de Andes roept deze studie vragen op over de bestemming 
van niet-Westerse culturele diversiteit onder druk van de hedendaagse globale maatschappij. 
Kennisinteractie wordt hier in de context geplaatst van culturele contacten. 
De studie bekijkt landbouwkennis ook als een proces van sociale constructie, een product van 
collectieve historische ervaring, vervlochten met individuele vaardigheden, denkwijzen en 
cognitieve patronen. Een bepaalde gerichtheid en houding van de sociale actoren ten opzichte 
van de natuur blijkt aan de basis te liggen van hun landbouwkundige kennis. Binnen de 
wetenschappelijke kennis wordt natuur gezien als een productiemiddel, dat gemanipuleerd kan 
worden op een objectieve manier, terwijl boeren in de Andes over het algemeen de natuur 
beschouwen als een heilig, bezield en levend wezen dat verzorgd moet worden. In díe zin wordt 
het verschil in kennis dat boeren en landbouwkundigen bezitten bepaald door verschillen in 
culturele stijlen. 
Op weer een ander niveau wordt de beoefening van landbouw beschouwd in relatie tot 
maatschappelijke doelen en strategieën. Landbouwkundigen baseren zich op economische 
modellen binnen de logica van op modernisering gerichte ontwikkelingsactiviteiten, terwijl 
boeren in de Andes zich vooral laten leiden door handhaving van biodiversiteit in hun manier 
van landbouw bedrijven. 
Er wordt zorgvuldig betoogd dat de aard van deze verschillen niets zegt over de intrinsieke 
superioriteit of inferioriteit van beide kennissystemen, maar alleen iets over de culturele 
dimensie van kennis. 
Dit betekent dat sociale actoren specifieke betekenissen toeschrijven aan de manier waarop ze 
met landbouw omgaan. Daarom ook heeft ieder kennissysteem het recht van overleving. Dit 
geldt met name voor kennissystemen die voortgebracht worden door lokale omstandigheden en 
die hebben aangetoond duurzaam te zijn. 
Het lot van niet-Westerse culturen is afhankelijk van dialoog en wisselwerking, wederzijds 
respect en leren. Niet-Westerse culturen moeten het recht behouden om zich op een andere 
manier tot de natuur te verhouden en om lokale kennis over landbouw toe te blijven passen op 
een eigen en oorspronkelijke manier. Culturele diversiteit en lokale kennis moeten een legitieme 
plaats blijven behouden in hun bijdrage aan het overleven van de mensheid. 
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In methodologische termen gesproken verenigt dit proefschrift hermeneutische, kwalitatieve en 
exploratieve benaderingen binnen de analyse van kennissystemen. Het verbindt kennis met haar 
culturele dimensie, omdat landbouwkundigen en Andesboeren in hun eigen categorieën 
uitleggen wat ze over aardappelen weten. Het articuleren van eigen kennis brengt individuele en 
sociale krachten in beweging. Het moedigt actoren aan om hun geconstrueerde werkelijkheden 
in een ander licht te beschouwen. 
Specifieke inhoud 
De opbouw van het proefschrift volgt een historische lijn. De beginhoofdstukken geven een 
overzicht van de algemene ontwikkeling van de landbouwwetenschap in Peru, als een proces 
van institutionele ontwikkeling en ideeën-geschiedenis. Zij beslaan de periode vanaf de eerste 
interactie tussen de Spaanse veroveraars en de inheemse bevolking in de 16e eeuw tot nu toe. 
De rol van transculturele uitwisseling van landbouwproducten en technologieën wordt 
besproken. Voorbeelden worden gegeven van de introductie van tarwe, olijven, druiven en 
suikerriet om aan te tonen welke vormen van landbouwkennis, waarden, machtsrelaties en 
conflicten werden geschapen in de nieuw gevormde koloniale samenleving. 
Aan de hand van de bespreking van de historische ontwikkeling van het Westerse 
kennissysteem wordt een verschuiving in de belangstelling voor de Peruviaanse flora en fauna 
belicht, die de aandacht trok van natuurhistorici, medici en andere geleerden van Europese 
afkomst. 
De planten en dieren van het nieuwe continent droegen bij tot de systematische vorming van 
botanische en medicinale kennis die samen met andere wetenschappen werd geïnstitutionaliseerd 
in de vorm van de eerste universiteit op het Amerikaanse continent, opgericht in Lima in ISSI. 
De belangstelling van Europese wetenschappers zette zich voort gedurende de volgende eeuwen 
en talloze expedities werden ondernomen. Gedurende deze wetenschappelijke expedities werden 
er gegevens verzameld over de Peruviaanse plantenwereld, die geclassificeerd en verklaard 
werden aan de hand van de toen geldende theorieën. Zij beantwoordden aan de institutionele 
belangen en behoeften van de toenmalige Europese wetenschappelijke centra. 
De perifere wetenschappelijke structuren in Peru ondergingen een nieuwe bloei in de 18e eeuw, 
toen er een beweging ontstond van wetenschappelijke excellentie die in gang werd gezet door 
Peruviaanse intellectuelen, die na gingen denken over natuurlijke verschijnselen vanuit een 
nationaal gezichtspunt. 
Dit betekende dat men een verbinding wilde leggen tussen de structuren van kennisvorming, 
overdracht en toepassing en een maatschappelijke visie over het laten delen van de hele 
bevolking in de vruchten van de nieuw verworven kennis. 
Aan het begin van de 20e eeuw had het technologische en wetenschappelijke proces in Peru 
zich echter ontwikkeld zonder gebruikmaking van bestaande lokale kennis. Dit algemene 
patroon werd voortgezet toen de landbouwwetenschap officieel werd geïnstitutionaliseerd door 
oprichting van de Nationale Landbouw Hogeschool in Lima in 1901. 
Internationale politieke motieven en de institutionalisering van landbouw als een academisch 
beroep schiepen de voorwaarden voor de geboorte van de Landbouw Voorlichtings Dienst in 
1943. De rol die aan landbouwvoorlichting werd toegedacht was de vervulling van het mandaat 
van kennisoverdracht op het gebied van de landbouw. De voorlichtingsdienst was ontworpen 
om de rurale bevolking landbouwkennis over te brengen die gevormd was in nationale en 
internationale wetenschappelijke instituties. Helaas was de landbouwvoorlichting meer gevoelig 
voor internationale wetenschappelijke en technologische belangen dan voor de specifieke 
behoeften, endogene innovaties en veranderingen binnen de boerensamenleving. Daarom werd 
zij afgeschaft gedurende de periode van populistisch reformisme die vanaf eind jaren zestig tot 
midden jaren zeventig in gang was gezet. 
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Toen in de tachtiger jaren de landbouwvoorlichting opnieuw werd opgericht, hadden NGO's 
inmiddels de taak op zich genomen om zich bezig te houden met de situatie op het platteland 
en met de vraagstukken van landbouw. Zij hadden de leiding genomen waar het gaat om 
methodologische en conceptuele benaderingen die een nieuwe visie voorstelden op de rol van 
kennis in ontwikkeling. 
Een belangrijk aspect in de visie van NGO's is de erkenning van de kennis van Andesboeren als 
de centrale kern van een ontwikkeling die plaats vindt van binnen uit en van onder op. Dit type 
van kennisvorming, dat past binnen de doelstellingen van de rurale samenleving in de Andes, is 
opnieuw een voorbeeld van wetenschappelijke excellentie dat lijkt op het proces in de 18e 
eeuw. 
Teneinde de verschillende aspecten van landbouwkundige kennissystemen te verhelderen wordt 
vanaf hoofdstuk S de nadruk gelegd op de kennisvorming over aardappelen, binnen de 
wetenschappelijke structuren en binnen de rurale samenleving. In beide systemen verwoorden 
de sociale actoren hun eigen specifieke kennis. In hoofdstuk 6 doen landbouwkundigen verslag 
van hun gedachtenwereld, percepties, ideeën, visies, problemen en subjectieve meningen met 
betrekking tot aardappelen. Voor hen is de aardappel genetisch materiaal dat gemanipuleerd kan 
worden door middel van objectieve procedures. De ideale aardappel is degene die homogeen 
gereproduceerd kan worden, onafhankelijk van ecologische beperkingen. 
Om tot een evenwichtige analyse van beide kennissystemen te komen wordt de 
landbouwkundige wijsheid van de boeren in de Andes herleid tot haar oorsprong. Op grond van 
historische informatie wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van de pre-
hispanische landbouwtechnologie in de Andes. De endogene ontwikkeling die 10.000 jaar 
geleden begon laat een speciale relatie tot de natuur zien, die de basis vormt van de cultuur in 
de Andes. Vanaf het begin van het civilisatieproces in de Peruviaanse Andes heen de landbouw 
zich aangepast aan de veelzijdige uitdagingen van een gebied dat tot de ecologisch meest 
contrastrijke ter wereld behoort. Het beheren van deze ecologische diversiteit werd cultureel 
uitgewerkt en bepaalde de genese en het patroon van de landbouwkennis in de Andes. 
Het was een vruchtbare bodem voor de ontwikkeling van verschillende zelfvoorzienende regio's 
in Peru waarvan de Inca-staat profijt had in de 15e eeuw. Ondanks de schok van de Spaanse 
verovering die leidde tot een ineenstorting van de endogene civilisatie in Peru, dragen sommige 
rurale gebieden in de Andes, zoals de Mantaro Vallei met haar Hunca bevolking, bij tot het 
culturele pluralisme van het moderne Peru. Deze regionale clusters hebben hun binding met het 
verleden nog niet totaal verloren en zijn nog steeds in staat om het beheer van hun biodiversiteit 
te blijven vormgeven. 
Het belang van de aardappel als een cultureel product van de Andessamenleving wordt in deze 
studie gereconstrueerd met behulp van diverse bronnen en invalshoeken. De studie gebruikt de 
getuigenis van het pre-hispanische aardewerk, de verslagen van vroegere kroniekschrijvers over 
de landbouw- en rituele kalenders, en de verhalen van huidige boeren in de Andes, die 
mondelinge en grafische aanwijzingen geven over de verbouw van aardappelen in het verleden. 
Deze interpretatie van het verleden met behulp van hedendaagse bronnen is mogelijk omdat er 
een continuïteit is, een technologische en culturele lijn in het collectieve geheugen van de 
boeren die historische kennis over de aardappel verbinden met de hedendaagse verbouw van 
oude inheemse aardappelvariëteiten. 
De landbouwkennis van de boeren over aardappelen verdient speciale aandacht. Hoofdstuk 9 
behandelt de rituelen, mythen, concepten en de grafische vormgeving daarvan op kalebassen die 
kunstig gegraveerd worden door de huidige boeren in de Andes. 
Een van de belangrijkste kenmerken die we vinden in de verhalen van boeren is dat materiële 
en symbolische dimensies een eenheid vormen binnen de agrarische kenniscyclus. De tijd wordt 
gezien als een eindeloze opeenvolging van cycli waarin de positie van de hemellichamen de 
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landbouwkalender bepaalt. De natuurlijke ecologische diversiteit is daarbij een logische setting 
voor bio-diversiteit. 
Deze ecologische en biologische diversiteit kunnen we in ieder akkertje terugvinden, omdat elke 
boerenfamilie 17 tot 30 aardappelsoorten verbouwt binnen tenminste 3 agro-ecologische zones. 
Deze patronen van diversiteit komen voort uit de kosmologische visie van de boeren. 
Bovendien vormen aardappelen voor de boeren in de Andes niet alleen een deel van het 
verleden en het heden. Zij vormen ook een onlosmakelijk deel van hun toekomstvisie. 
Hoofdstuk 10 kijkt daarom diepgaander naar de elementen die samen het complexe mozaïek 
vormen van de toekomstvisie van de boeren, zoals die beschreven wordt en afgebeeld in hun 
eigen tekeningen en verhalen. Door middel van hermeneutische interpretatie krijgt de 
toekomstvisie zijn vorm. 
Boeren verbinden hun toekomst met de natuurlijke omgeving die gezien wordt als een 
geheiligde ruimte. Het verbouwen van de aardappelvelden vanuit een gevoel van respect voor 
Moeder Aarde (Pachamama) en het beschouwen van de hemel en hemellichamen als gidsen 
voor de landbouwcyclus zijn belangrijke verworvenheden van de boerencultuur. Daarbij is de 
boerengemeenschap de institutie die een legale erkenning en macht tot zelfbeschikking verleent 
aan de boerengezinnen. 
Het bestuderen van de boerenvisie over de toekomst opent mogelijkheden tot een dialoog tussen 
beide kennissystemen. Ondanks de verschillen in epistemologie, macht, overdracht en 
communicatie zijn er mogelijke verbindingen tussen de kennis van boeren en die van 
landbouwkundigen. 
De toekomstvisie van de boeren geeft aan waar de prioriteiten zouden moeten liggen bij deze 
interactie: interculturele communicatie, een proces van dialoog tussen gelijkwaardige partners 
die hun manier van kijken naar de wereld met elkaar uitwisselen, zonder te overheersen of hun 
identiteit te verliezen. 
Hoofdstuk 11 stelt een aantal vragen over de rol van kennis in de maatschappij en de 
voorwaarden en toekomstige vormen van interactie die er voor zouden kunnen zorgen dat 
culturele diversiteit met haar kennis een bijdrage kan leveren aan het oplossen van dringende 
vraagstukken in de wereld. Dit hoofdstuk Iaat een aantal nieuwe gezichtspunten zien. Het 
betrekt ook de argumenten van Peruviaanse intellectuelen in de discussie over de interactie 
tussen Westerse en Andeaanse kennissystemen en de toekomst van de Andeaanse cultuur als 
deel van de culturele diversiteit in de wereld. Drie verschillende posities, die elkaar niet 
uitsluiten, worden onderkend: conflict, synthese en interculturele communicatie. 
De conflictpositie legt de nadruk op de discrepanties die zich hebben voorgedaan door de hele 
geschiedenis van interactie tussen beide systemen heen als gevolg van de dominantie van de 
Westerse cultuur. 
De synthese benadering gaat uit van de overeenkomsten die gevonden kunnen worden wanneer 
beide systemen een proces ondergaan van voorzichtige selectie van positieve elementen in elk 
van dezen, ongeacht de verschillen in epistemologie, macht en cultuur. 
Het voorstel voor interculturele communicatie houdt in dat men uitgaat van de volledige 
erkenning van de verschillen tussen beide systemen en daardoor een wederzijds leerproces kan 
ondergaan. 
Voorwaarden voor een dialoog zijn een verbreding van wetenschappelijke perceptie, het 
waarderen van culturele diversiteit, gevoeligheid voor andere vormen van waarneming, denken 
en kennis, en een houding van zelfkritiek tegenover de eigen wetenschappelijke premissen. 
Verder een focus op theorievorming in de praktijk (actie-gericht) en een bewustzijn van de 
culturele dimensies en machtsaspecten van kennis. In hoofdstuk 12 komt deze benadering terug 
in de samenvatting en de conclusies. 
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Een overzicht van de agrarische terminologie in Huanca, de moedertaal van de boeren die 
getuigenis gaven van hun wijsheid op het gebied van de aardappelverbouw wordt gegeven aan 
het eind van dit proefschrift. 
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